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I V DR6EltTIIIA: n o AL C 
m u y s u MAYORIA, 
A U APERTURA 
Antes del 2 de abril, tienen que iniciarla 
IOS COMUNISTAS OBTUVIERON 16 
ESCAÑOS MENOS OUE LOS SOCIALISTAS 
. pARIS, 12. (Del corresponsal de AMANECER y Py-
«¡sa ENRIQUE LABORDE.) — La suerte está echada: 
fas franceses le han dicho no a la aventura, pero le 
han dado un sí condicionado a la continuidad. La 
ínayoría saliente sigue mayoritaria y podrá gobernar, 
durante otros cinco años. Sin embargo, la voluntad 
Se cambio en la calma, la necesidad de una revo-
lución tranquila, se han manifestado de modo claro, 
*r a partir de hoy las cosas no serán ya como lo 
han sido hasta el 4 de marzo. 
Las cifras hablan por sí mismas: una participación 
•electoral importante (casi el ochenta y dos por cíen-
lo) ha instalado en la Asamblea Nacional a una ma-
voría estable (doscientos setenta y dos escaños), 
una amplia oposición de izquierda (ciento setenta 
v cinco escaños), en la cual el Partido Socialista apa-
rece como el más fuerte de la coalición, y, por vez; 
primera, a üna representación del- movimiento refor-
mador (treinta y un escaños)). La composición de ia 
nueva Asamblea recuerda un tanto la de marzo de 1967. 
LOS RESULTADOS 
He aquí los resultados: 
La «Unión de Republicanos de Progreso», etiqueta 
de las tres formaciones de la mayoría saliente): 259 es-
caños (U. D. R., 182; republicanos independientes, 54; 
Centro Democracia Progreso, 23), a los que hay que 
agregar trece escaños obtenidos por candidatos pre-
sentados como «diversa mayoría», total: 272 diputados, 
i Como se sabe, la mayoría absoluta en la Asamblea 
es de 246 escaños. 
La «Unión de la Izquierda» ha obtenido 175 escaños, 
ijue se reparten como sigue: Partido Comunista, 73; 
Partido Socialista, 89; radicales de izquierda> 11; Par-
ido Socialista Unificado, 2. 
Movimiento reformador (centro demócrata y Parti-
So Radical)), 31. 
Diversas formaciones de dereçhà, 3. 
«Unión», 5. -
Diversas formaciones de izquierda que no integran 
Junto a esas cifras conviene indicar que la mayoría 
aliente ha perdido unos ochenta escaños, que han 
ido a parar, en su casi totalidad, a la Unión de la 
zquierda, con una parte de bene-
Bcio, en razón de los acuerdos de 
desistimiento afectados a última ho-
ra, para el movimiento reforma-
dor, que se ha visto así represen-
tado como grupo en la Asamblea 
feclonaí. ; ; . 
f•".n:<>-nv>..,.rmDES d e r r o t a d a s 
En cuanto a las personas, la ma-
í y cría ha sufrido ün serio revés con 
!a derrota de dos ministros: Mau-
; rielo Schumann, de Asuntos Exte-
\riores, y Rene Pleven, de Justicia, 
así como del director del órgano 
dé ía U. D. R., «La Unión», Habib-
ÏJeloncle; del republicano indepen-
díente Oliver Giscard D'Estaing 
(hermano del ministro de Hacien-
da); del portavoz de la U. D. R., 
Frahçois Gerbaud; del secretario 
feneral de Progreso y Democracia, ean Pudevigne, etc. Y en un tonó 
menor, la derrota tfe Jean-Louis De-
bré, hijo del ministro de Defensa, 
M'-hel Dehré. 
En las filas de la izquierda, las 
derrotas más salientes son, 'as de 
Micbel Rocard, secretario general 
del Paí-tído Socialista Unificado, y 
la de Claude Estier, portavoz del 
Partido Socialista. 
En el movimiento reformador, él 
fracaso más espectacular ha sido 
el del ex ministro J. M , Jéanneney, 
que, como se recordará, abandonó 
las filas de la mayoría para sumar-
se al grupo Lecanuet-Servan Schrel-
PARIS. — Blandiendo una bandera tricolor, jóvenes parisien-
ses desfilan ante el palacio del Elíseo, después de conocerse 
el resultado de las elecciones legislativas 
{Telefoto CIFRA - UPI.) 
ber. 
OBLIGADA APERTURA 
Si se analizan los resultados en 
«n estudio comparativo con la for-
mación de la última Asamblea, se 
verá que la mayoría ha sufrido una 
punción importante, aun cuando no 
«a perdido su posición dominante; 
que el Partido Socialista es el más 
jniportante de la oposición de la 
izquierda; que los comunistas lían 
recuperado los escaños que perdie-
(Pasa a la página 2.) 
E S E l l 
PORQUE s m 
U S MASAS 
ATRAERSE A 
POPULARES 
m HABRÁ s m m m i u . - EI JÜSTICIALISMO 
S í ADJUDICO MAS BE LA MITAD DE IOS VOTOS 
BUENOS AIRES, 12. (Del enviado especial de AMANECER y Pyresa, 
DIEGO CARCEDO.) — Cámpora es en estos momentos virtual presidente 
de la Argentina, aunque cuando escribo faltan por escrutar 500.000 votos, 
pero ya cuenta con un 487 por ciento de los sufragios emitidos. Sólo 
tendría que incrementar en un 1'3 por ciento su ventaja para obtener 
la proclamación inmediata. Pero en el caso más probable de que no 
alcance la mayoría absoluta, en una segunda vuelta su triunfo puede 
darse por seguro. Sólo un milagro improbable o un escandaloso golpe 
de Estado puede evitar ya la reimplantación de un régimen justicialista 
después de diecisiete años de exilio. A Perón retomarán, aunque :ihora 
sea a través de intermediarios, las riendas del Poder. 
El apasionamiento y ía violencia que presidieron el desarrollo de la 
campaña electoral, quedaron olvidados durante la jomada de ayer. Doce 
millones largos de votantes acudieron a las urnas, dando un claro ejemplo 
de conciencia ciudadana; más de doscientos mil soldados vigilaron que los 
comicios se realizaran en perfecto orden. 
POCAS SORPRESAS 
Los comicios ofrecen escasas sornresas para quien haya seguido nuestros 
pronósticos: el triunfo del justicialismo bordea la mayoría absoluta. Lns 
radicales han visto descender a sus seguidores a un 2r2 por ciento, cuando 
calculaban rebasar el 35 por ciento, lo cual no es obstáculo para que 
Bálbin sea, como estaba previsto, el único oponente de Cámnora en el 
«ballotage». Manrique está con el 14'10 por ciento, muy cerca del derecho 
a continuar en liza si hay una nueva opción, y su millón largo de su-
fragios puede considerarse un éxito, hasta cierto punto bastante ines-
perado. 1 , ^ . 
La revelación, efectivamente, ha sido Oscar Alende, líder de là Alianza 
Popular Revolucionaria, quien, sin haber hecho campaña obtuvo un 10 
por ciento de votos, tanto como los otros cinco partidos minoritarios 
juntos. En Buenos Aires y su provincia Alende llegó a rebasar inclusò 
á Manrique, pero el antiguo ministro de Bienestar Social consiguió 
superarle en algunas provincias. La proximidad de los peronistas a la 
mayoría absoluta, sin embargo, le resta al candidato socialista la opor-
tuñidad de intervenir como árbitro; Al no conseguir el- derecho a seguir 
en la segunda vuelta, muchos de sus votos irán automáticamente a Cám-
pora, sin necesidad de que medien negociaciones ni componendas. 
Los peronistas, por Otra parte, cuentan ya de antemano con los segui-
dores de Abelardo Ramos, cuyo dos por ciento les basta para obtener 
la proclamación. E l fracaso más rotundo ha estado a cargo, como era 
de esperar, del aspirante oficialista. 
(Pasa a la pág. 2.) 
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0 R A M 0 T 0 H A 
l i E R I D C T T O A R S E 
Ha ma tado a un guardián 
BEIRUT, 12. — El terrorista japonés Kozo 
Okamoto, único superviviente de la «Operación 
Lod», condenado a cadena perpetua, ha dado 
muerte al guardián israelí encargado de su vi-
gilancia, durante un intento de evasión, informa 
el diario «AI Moharrer». , ' 
Citando fuentes palestinas, «Al Moharrer» in- . 
dica que el incidente se produjo hace tres días, 
en el patio de la prisión donde se encontraba 
el «fedayin» japonés. 
•Para evitaí un nuevo intento de evasión, Oka-
moto ha sido' trasladado a otra prisión, donde 
está encerradoi en una celda aisla.da, con prohi-
bición de salir al patio, añade el diario. 
EGIPTO NO NEGOCIARA 
Un portavoz del Gobierno egipcio ha recha-
zado como «absolutamente inciertos» los infor-
mes del secretario norteamericano de Estado, 
William P. Rogers, de que Egipto, Jordania e Is-
rael deseaban entablar negociaciones sobre el 
conflicto de Oriente Medio. 
«Égipto ha » declarado más de-una vez que 
no está de» ácuerdo con las negociaciones, que 
no existen iniciativas de paz, y no cederemos 
ni en una sola pulgada de nuestro territorio.» 
EFE. . . 
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firma del acuerdo España-China Popular 
U BRAVO miTO ROMA 
Todos los problemas internacionales, 
tratados con su colega italiano 
• Almorzó con el jefe del Gobierno, Andreotti 
ROMA, 12. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa», ALEJANDRO PISTOLESI.) — La rápi-
da visita a la capital italiana del ministro de Asuntos Exteriores, don Gregorio López Bravo, por invi-
tación oficial del Gobierno de Roma, se desar ro l ló casi enteramente en la h i s tó r ica «Villa M a d a m a » . 
La pr imera parte del encuentro con el minis t ro italiano de Asuntos Exteriores, Giuse-
ppe Med id , tuvo ca rác t e r absolutamente reservado, ya que la conversac ión se cele-
b ró sin la presencia tan siquiera de los i n t é rp r e t e s . E n la segunda parte intervinieron 
t ambién el embajador de E s p a ñ a cerca del Quirinal , señor Gimé-
nez-Arnau, y el de I ta l ia en Madrid , señor Staderini, as í como al-
tos funcionarios de ambos Ministerios de Exteriores. A l final de 
estas conversaciones, que duraron en total m á s de tres horas, el 
señor López Bravo celebró un encuentro con el jefe del Gobierno 
italiano, Giulio Andreotti , qüe luego par t i c ipó en el almuerzo ofre-
cido en la misma «Villa Madama» , en honor del ministro español . 
Momentos antes de salir del aeropuerto mi l i t a r de Ciampino, don-
de fueron a despedirle el ministro Medid , as í como altos funciona-
rios italianos y de la Embajada española, el señor López Bravo ce-
lebró una rueda de Prensa con los corresponsales españoles . 
ANALISIS DE LOS PROBLEMAS INTERNACIONALES 
«Esta visita de trabajo a Roma —dijo— ha sido francamente in-
(Pasa a la pág. 2.) 
.-El candidato péronísta, Héctor Cámpora, en 
el momento de emitir- su veto, en San Andrés 
"de; Giles 
El candidato radical, Ricardo Balbín, votando 




—* El embajador de España, don Pedró Cortina Maurí, y el de la República Popular 
Huang Chen, se estrechan la mano momentos después de la firma del acuerdo por 
se establecen ^"enas relaciones diplomáticas entre ambos países. Les acompañan los 
consejeros de ambas representaciones diplomáticas.— {Teiefoto CIERA.) 
E S P A Ñ A Y I A ( ' . I . í. 
HACEN FALTA MAS DE CINCO 
AÑOS PARA LA ADAPTACION 
MADRID, 12. — La integración de España a la C. E. E. no. puede 
hacerse inmediatamente, ya que, precisa de un período de adapta-
ción superior a los cinco años marcados como pauta por !a Co-' 
munidad para todo aquel país que desee adherirse a Ja misma. ; 
bsta es una de las Conclusiones desprendidas del primer día de 
sesiones de las Jornadas Empresariáles sobte Europa, patrocina-
aas por el Consejo .Nacional de Empresarios. 
Dos representantes de la Administràción —él subsecretaro i de ' 
comercio, don Nemesio Fernández Cuesta, y e! director general de 
Relaciones F.conómiras Internacionales, don José Luis Cerón— han 
tomado parte en la ^ primera jornada, como ponentes.—CIFRA. 
EL GOBERNADOR DE BERMUDA 
SU AYUDANTE, ASESINADOS 
HAMILTON (Bermuda), — El gobernador, 
pies, y su ayudante de campo, ©I capitán 
resultado muertos en un atentado. En la 
12 de octubre últirca. sir Ri :hard Sharpl 
sír Richard Shar 
Hugh Sayers, han 
foto, obtenida el 
es y su esnosa. 
••lefoto CIFRA ) 
m i 
E R O N E S E L T R I U N F A D O R 
ÍVIene de 1.' página) 
£1 presidente Lanusse todavía no 
lia hecho ningún comentario. Las 
¿próximas horas se esperan con enor-
me expectación. E l general Perón,, 
«Jaro vencedor de la jomada, ha 
astado informado minuto a minu-
to de la marcha de los escrutinios 
/por medio del «telex». Cámpora, 
por otra parte, habló varias veces 
con él por teléfono, 
í El espectacular triunfo d® P«-
I són sólo és ccmpairable en ests», 
liora» de euforia popular con el 
f racaso de Lanusse. Después de un 
emocionante combate en el que 
iba ganando con ventaja a los 
«untos, fue derribado en el último 
"round". L» astucia venció a la 
fuerza; la táctica que parecía «rui-
, volada resultó ser buena, y la es-
trategia que se vislumbraba per-
fecta era errónea: Mientras el pre-
sidente se esforzaba por desacre-
ditar a su oponente. Perón se de-
dicaba, con clara visión del futu-
ro, a aglutinar a todos los déscon-
*entos bajo su bandera; la pérdi-
•da de popularidad ocasionada por 
«j accidentado regreso tuvo luego 
Amplia compensación con la pro-
hibición impopular d e l retorno. 
Mientras Lanusse dividía, sin pro-
ponérselo, a los antagonistas del 
justicialismo, el ex presidente lo-
graba con su habitual habilidad 
atraer a su causa a algunes grupos 
Vacilantes. Muchos electores de iz-
quierdas se incorporarían en el úl-
timo momento, al comprobar que 
Perón representaba la única op-
ción posible con matiz revolucio-
Kario. Así, el objetivo *iicial del 
proceso Institucionaliza dor se ha 
visto frustrado, y el Gobierno de 
las Fuerzas Armadas, lejos de ahu-
yentar al fantasma, ha acabado 
sentándolo a la „ mesa. Alejar lo 
ahora, después de tan contundente 
refrenda democrático, se da p o r 
supuesto, mucho más difícil y mu-
cho más arriesgado que antes. 
EESÜLTADOS PROVISIONALES 
Los resultados provisionales de 
los comicios ofrecen escasas sor-
presas para qJenes hayan seguido, 
.estas crónica:' E l ' FRE JULI bordea ' 
ef límite del 59 por ciento áe los 
Csuírágios emitidos. Es decir, uno 
d-, cada 'd«s 'c iudadanos argentinos 
desea probar por segunda vez una' 
•Administración peronista. Los ra-
dicales, por el contrario, han vis-
t r disminuir su cansado segundo 
puesto al úiínimo previsible: so-
M E LA TENSION 
A VIETNAM 
SAIGON, 12. — Los Estados Uni-
áós han suspendido su retirada de 
tremas de Vietnam del Sur hasta 
que los comunistas pongan en libeiv 
lad al próximo grupo' de ; prisione-
ros de guerra estadounidenses, sê  
gún informa hoy un portavoz norte-
americano. 
Añadió què la retirada de tropas 
quedará suspendida mientras Viet-
nam del Norte no especifique todos 
ios nombres de los prisioneros nor-
teamericanos que tiene en su po-
der v la fecha y lugar exactos de 
su liberación. 
i s p o s i c i o n e s 
a ferentes a l a 
r e 
PIAN PARCIAL DEL 
POLimO DE MALPICA 
Wi "Boletín Oficial del Esta*89, 
en su número correspondiente al 
día de ayer, publica entre otras 
las siguientes disposiciones que 
afectan a nuestra región: 
Besoludón de la Dirección Ge-
neral de Administración Local por 
la què se publica el escalafón de 
directores de bandas de música 
de se gunda categoría, en los que 
figuran los titulares de las de Bel-
chite. Almudévar y Hecho. 
Por resolución de la Dirección 
General de Correos y Telecomu-
nicación, se otorgan el ingreso en 
la Ordsn del Mérito Postal con 
categoría de Medalla de Oro, a 
don Jesús Martínez Fraile, admi-
nistrador de Correos en Calatayad 
y de Plata, a don Manuel Mora-
les Hermán, ejecutivo de Tara-
zona* doña María Cruz Angulo 
Borqúe, auxiliar de Zaragoza; don 
Modesto Antonio Bellido Chueca, 
cartero urbano de Zaragoza, don 
Juan Mateo Domingo, subalterno 
de Zaragoza, y don Manuel La-
cámara Solsona, agente postal de 
Pedrola. 
El Instituto Nacional de Refor-
ma y Desarrollo Agrario, anuncia 
la subasta para la contratación 
de las obras de afirmado de ca 
lies y pavimentación de aceras 
los pueblos de Valsalada, en ei 
primer tramo del Canal de Mo-
negros (Huesca), con un presu-
puesto de 4.522.407 pesetas; en San 
Jorge, por 4.949.988 pesetas; las de 
Montesisín, por 2.516.222 pesetas 
y las de Artasona del Llano, por 
3.893.716 pesetas. 
El Instituto Nacional de Urba-
nización del Ministerio de la V i -
vienda, saca a información pú-
blica el Plan Parcial de Ordena-
ción del polígono industrial "Mai-
pina-Santa Isabel", en Zaragoza 
El proyecto de referencia se halla 
exauesto al público en los locales 
de la Delegación Provincial del 
Ministerio de la Vivienda, calle 
Mayor. 40, durante las horas de 
oficina. 
lamente uno de cada cinco elec-
tores se ha inclinado • por la- Uá-
tnada solución Balbin. El 21 por 
ciento de los votos alcanzados' por 
Ja U. C. B. constituyen un con-
tratiempo tan duró que hasta el 
propio candidato, a q u i e n hace 
días se le atribuían las máx imas ' 
posibilidades, lo ha reconocido así. 
Cansado y desalentado, Balbin no 
sólo ha perdido toda opción a la 
investidura presidencial, a u n q u e 
será el único oponente de Cámpo-
ra» caso de que haya segunda vuel-
ta, también ha visto anoche de-
rrumbarse la posición de privile-
gio que ta] vez injustificadamente 
ostentaba su veterano partido. La 
campaña desarrollada por las ra-
dicales, l e j o s de proporcionarles 
nuevos sufragios, es evidente que 
ha espantado algunos que, tenían 
como seguros. Balbin es un viejo 
político conservador, revestido de 
un barniz revolucionista, que tra-
ta de amoldarse a las circunstan-
cias, hábil para la negociación y 
para la demagogia, pero carente 
de cualquier carisma y, lo que es 
aún peor, con unos planes de go-
bierno que adolecen de falta de 
fuerza.. 
NERVIOSISMO 
Esta mañana puede observarse un 
d OÍ acas tuir- brado nerviosismo' en ¡as 
calles, sismipre al©g«as y siempre 
bulliciosas, de Bumos Airéis. Des- • 
pues de diecisiete fatcnsos años de 
taceríidumbres y frusíracicnes, la 
República Argentina ha vuelta a 
despertarse hay df-C-dMame^íe , 'u> 
ticiiilistai Sólo, ua imp-cbaKe mila-
gro o un eiscandaioso goip~ tfe Es-
tado podría evitrr ya çuo el dz-
fenestrado • geatisral Juan D nV-ago. 
Percal, contra quiera "siguen coaci-
táeidoe tantos o:.k,i y, al r». ¡s i:o 
tiempo tEcitas simipatías^' vuelva a 
recobrar, aunque ahora sea a tra-
vés de inocuos inteairediartos, el po-
der qu» le fue arrebatado de forma 
violenta en 1955. 
'LA FIDELIDAD A PERON 
El «telex» instalado en la sede 
dsl justicialísmo tecleó ininterrum-
piiSamgint© toda la noche del do-
mingo al lunes A muchos miles de 
kilómetros de distancia, en su con-
fortable exilio de Puerta de Hierro, 
el ex presidente ha estado siguien-
do coa abso&ata puntu::| : ; ; r i las 
largas sumas que arrojan sus vo-
tantes Cada hora y media, su fiel 
íieiegado personal descolgaba el te-
léfono para informarle de la M i z 
evolución de los cómputo'8: la leal-
tad, que constituye su mayor mé-
rito y su mayor orgullo, le ha va-
lido ¡a! doctor Cámpora abandonar 
su me desí o consultorio de dentista 
para pasar a ocupar un destacado 
puesto eii l a Historia, aunque sea 
sólo a título de hombre dte paja. 
Después de todo es admirable la 
humildad con que en plena euforia 
afirma el nuevo virtual mandatario 
que quien ha ganado y quien de 
verdad detentará el mando es el 
viejo general exiliaiío en Madrid. 
Hasta para rogar a sus seguidores 
que aguarden con paciencia ¿1 mo-
menícü adecuado para celebrar el 
éxito obtenido lia confèijàdo què 
cumplí® instrucciones del jef^ Pe-
rón. 
EL PERONISMO, APOYADO POR 
LAS MASAS OBRERAS 
Úna mayoría aplastante del pue-
blo se ha inclkiado pór la espe» 
raiiza casi ohírica dal jusíicialismo. 
Caso de que se cumpliesie la pro-
mesa de las Fuerzas Armadas pron-
to la Argentina estará gobernada 
por un movimiento de caracterís-
ticas muy peculiares, casi totalmen-
te inéditas: E l peronismo . está .ba-
sado en el apoyo incondicional de 
ías masas obreras, a las que ha sa-
fado imbuir una sólida mística ro-
Voluclonaria y en 1» simpatía del 
gran capital, al que no puede por 
menos que inspirarle cierta con-
fianza. Estas elecciones, no obstan» 
te, conviene adelantar que no tora 
sido decididos por unas ideas por 
líticas ciaras n i mucho menos por 
unos programas concretos. Simple-
mente ocurre que han sido perdidas 
por una corrupción administrativa 
galopante, una crisis económica 
tífamática, una incertidústnbrei po-
lítica angustiosa y un liberalismo 
funesta, 
• LA VICTORIA, CONFIRMADA 
MUlares de manifestantes han 
empezado a congregarse ante la se-
de del Frente Justiciaïista de Libe-
ración desafiando la prohibición, de 
organizar manifestaciones hasta pa-
sadlas las diez de la noche, un» 
considerable multitud a i í uoa a Pe 
rón en la confluenia de tes calles 
Oro y Santa Fe. El sigilo de la 
victoria con qúe todas expresan su 
entusiasmo es un anticipo del ro-
tundo triunfo que casi con toda Se-
guridad será dado a conocer dentro 
de escasas horas. Altos cargos del 
peronismo han anunciado ya con 
todo lujo de detalles que Cámpora 
es, en estos momentos, presidente 
electo de la Argentina. Ha finalt-
zade el cómputo de votos y ha su-
perado con creces la difícil cota 
del cincuenta por ciento- No habrá, 
per lo tanto, necesidad del «ballo-
tage». 
La euforia da las masas peronis-
tas que empieza a desbordarse por 
las calles de Buenos Aires parece 
estar bien iundada: informaciones 
que han estado filtrándose del Mi-
nicierio del Interior aseguran que 
la fórmula Cámpora-Solano ha ob-
tenido 6.629.407 sufragios de un to-
tal de 12.627.440 papeletas que fue-
ron depositadas en las urnas. Estas 
cifras representan una abrumadora 
mayoría del 52'S por ciento sobre las 
ocho cndidaíuras restantes. E l opo-
nente más directo de los justicialis-
tas, el candidato radical Ricardo 
Balbin, confirmó también la victo-
ria de su rival. 
Balbin comunicó esta misma tar-
de al Ministerio del Interior que 
aun en el caso de que Cámpora no 
alcanzase el 50 por ciento, él no 
participaría en un «ballotage» que 
sabía perdido de antemano. Unos 
minutos después, el principal favo-
rito de los comicios hasta ayer fe-
licitó personalmente a Cámpora. 
^E TEME LO PEOR 
Los resultados definitivos serán 
dados a «onecer esta pocha por «I 
presidente Lanusse. Una. vez acla-
rado el error, el retraso parece obe-
decer a razones de seguridad: el 
Gobierno trata de evitar én lo po-
sible que un estallido de entusias-
mo entre los partidarios del retor-
no del régimen peronista" pueda aca-
bar en una tragedia. La reacción 
oficial todavía na se ha manifesta-
do, aunque todo el mundo coincide 
al señalar el nerviosismo que se 
observa en los cuarteles. Vanos ge-
nerales han manifestado ya su re 
sistencia a entregarle el Poder a 
Perón. Ahora mismo, la confusión 
es absoluta. 
El diario «Mayoría», confesional-
mente justiciaïista. sugiere en un 
editorial que el presidente Lanusse 
abandone la Jefatura del Estado, 
dando paso a otro oficial de cual-
quiera de los tres Ejércitos, capaz 
de garantizar la entrega de poderes 
el 25 de mayo. Existe, como es ló-
gico, gran expectación por escuchar 
al presidente, quien todavía no ha 
felicitado, como es costumbre, al 
candidato eleclo. No faltan los que 
abrigan esperanzas de que con. el 
anuncio de la victoria justiciaïista 
comunique también su dimisión, lo 
cual creemos que cuenta con esca-
sas "oslbilidaies de confirmarse. 
Incluso para el propio Cámpora, la 
presencia de Lanusse estos dos me-
ses y medio en la Casa Rosada pue-
de ser la mejor garantía de que lle-
gará a ocupar el puesto para el que 
Perón lo ha empujado. El presidente 
tiene empeñada su palabra e inten-
tará cumplirla; si se produjese el 
golpe, cosá que entra dentro de lo 
probable, al que él aparecerá aje-
no, lo mismo que los otros dos co-
mandantes en jefe y el general Ló-
pez Aufranc. 
Cámpora, mientras tanto, está 
dando buenas pruebas de t^cto y 
moderación: está demostrando pa-
ciencia en el anuncio de los cómpu. 
tos y traía de evitar por todos los 
medios que las masas echen a per-
der con su entusiasmo una victoria 
tan frágil. —- PYRESA. 
ES POSIBLE QUE NO HAYA 
SEGUNDA VUELTA 
BÜENOS AIRES, 12. — Es posi-
ble que no haya segunda vuelta 
para la elección de presidente y vi-
cepresidente de la Argentina, ya 
que la fórmula del Frente Justicia-
lista de Liberación (FREJU-LI.) 
parece naber obtenido ol 52 por 
ciento de los votoSi según fuentes 
dignas de crédito. 
Se espera que el presidente La. 
nusse se dirija esta noche a la na-
ción y que antes se den a conoceif 
los resultàdos de la votación-
EFE. 
MAS DE DOS MILLONES 
DE VOTOS DE DIFERENCIA 
BUENOS AIRES, .12. .— Cuando 
iban contadas las cuatro quintas 
partes de los votos emitidos en los 
comicios generales de ayer, el Fren-
te Jutieialista de Liberación aveií-. 
tájábá . a la Unión Cívica Radicál, 
principal fuerza nó peronista, por 
un : margen, superior a los 2.3O0.0O0 
VOtOS. ^ . • :' 1 ' \ , ;¿, • ' .; 
Los, datos facilitados a las 5,30 
(hora española) por la Central de 
Información Electoral son los si-
guientes; Frente .íusticisiista d!e Li-
beración, 4.491.592": (47 'pór cientó)V 
Unión . Cívica Radical, 2.143.800; 
Alianza Popular Federalista (Man-
rique), 1.118.704; Alianza Popular 
Revolucionaria (Allende), 991.248.:' 
Poco después de las once de ía 
mañana (hora española), cuando 
se habían escrutado hasta 54.529 
mesas, la candidatura de Cámpora-
Solano L i m a había obtenido 
6-235.528 votos (48,70 por ciento) y 
la de Balbin - Gamo, 2.718-023 (21,20 
por ciento). 
«Es un revés micia: para el ra--, 
dicalismo el resultado que hasta él 
momento Se registra en. las elec-
ciones», afirmó anoche en Buenos 
Aires Ricardo Balbin, candidato 
presidencial de la Unión Cívica Ra-
dical, la primera fuerza política no 
peronista del país. 
E l líder radical dijo que, de M©. 
garse a una segunda vuelta, «la Col 
misión de Asuntos Políticos die ia 
Agrupación décirirá la actitud1 que 
tomará el partido». 
Se creía hoy en la capital que. 
por apreciaciones que surgen de 
los -cómputos de escrutinios en va-
rias provincias de la República Ar-
gentina, habrá segunda vuelta para 
definir la consagración d'e sus go-
bernadores. ' . '• 
ToKos los cammtaristas políti-
cos destacan la notable elección rear 
lizada por ell peronismo en los co-
micios más espectaculares desde el 
17 de octubre de 1945, fecha d'e la 
revolución peronista que culminó 
en el sensacional triunfo del líder 
justiciaïista en las posteriores elec-
ciones de febrero de 1946.—EFE. 
DECLARACION DE CAMPORA 
BUENOS AIRES, 12, — «El secre-
tario de Prensa y Difusión de la 
Presidència de la nación ha reco-
nocido la existencia de un error 
técnico en el escrutinio, lo que de-
muestra la inexcusable incompeten-
cia técnica», dijo esta tarde el can-
didato a la presidencia de la na-
ción por el Frente Justiciaïista, Héc-
tor J. Cámpora. 
Agregó Cámpora que «para eü 
Frente es sospechoso'» dicho error 
y, además, «la lentitud con que ope-
ra el Ministerio del Interior». • 
Finalmente, el, candidato iusticia-
lista afirmó: «Nosotros sabemos que 
no habrá seErunda vuelta y llama-
mos a la reflexión: el país está pen-
diente v las Fuerzas Armadas han 
prometido iuo,5ro limpio; La fuerza 
la tendrá el Gobierno, pero la rese-
puesta final la tiene el pueblo». 
Tras estas, breves v concisas de-
. cttaraciones. Cámnora no quiso agre-
gar nuevas consideraciones, ne"é a 
la requisitoria periodística.—EFE. 
POBERNADOBES Y 
DIPUTADOS PERONISTAS 
BÜENOS AIRES, 12.—El Frente 
Justiciaïista de Liberación consa-
gra gobernadores sin necesidad de 
segunda vuelta, en las provincias 
de Buenos Aires, Chaco, Formosa, 
Jujuy, La Rioja, Río Negro y San 
Luis, de acuerdo con las cifras del 
escrutinio provisional conocido has-
ta el momento. -
Habrá, en cambio, segunda vuel-
ta para" la elección de goberna-
dores en las provincias de Santa 
Pe, Mendoza. Corrientes, E n t r e 
Ríos, Córdoba, San Juan, La Pam» 
pa, Chubut y San Luios. 
El PREJULI se ha asegurad© 
asimismo la mayoría en la Cáma-
r ade Diputados de la nación y de 
representantes ¡municipales (con-
cejales) en esta capital.—EFE. 
COMPUTOS CORREGIDOS 
BUENOS AIRES, 12. — Oficial-
mente se anunció esta tarde que 
"sobran votos" en las cifras con-
signadas en el escrutinio que se 
lleva a cabo en el Ministerio del 
Interior. 
Se informó que una planilla ha-
bía sido computada dos veces, por 
lo que los cómputos corregidos, 
para 50.236 mesas escrutadas, son 
los siguientes; 
Frente Justiciaïista de Libera-
ción (Cámpora). 5.559.645 votos. 
Unión Cívica Radical (Balbin), 
2.429.676 votos. 
Alianza P o p u l a r Federalista 
(Manrique), 1.687'240 votos. 
Alianza Popular Revolucionaria 
(Alende), 837.066 votos. 
Pór el momenío, no se sabé si, 
efectuadas las correcciones, se co-
nocerán . las cifras finales cuando 
ei presidente Lanusse dirija un 
mensaje al país.—EFE. 
.SE RESTABLECE EL. ESTADO 
DE SITIO 
- BUENÓS AIRES, 12.—El estado 
á*- sitio rige a partir de las tres 
de la pasada madrugada (hora es-
pañola), con todos sus efectos, una 
vez terminada jornada electoral.— 
EFE. 
POMPIDOU Ï SU MAYORIA 
OBUGADOS A IA APERTURA 
Hacienda Valery Gis¿ard ^ 
talng; Educación Nacional T*' 
seph Fontanet, e Interior it 
(Viene de 1« 1.a pág.) 
ron las «leceiones de 1968, y que 
los refortnadores, pese a »u repre-
sentación parlamentaria, na tendrán 
el papel de arbitrios que consti-
tuía, cu máxima aspiración. En es-
tas condiciones, la palabra que acu-
de a todos los labios es la de «aper-
tura», una apertura que se mani-
festará de modo inmediato tan 
pronto cómo el presidente Poropi-
dou designe primer ministro. La 
dimisión del Gobierno no es óbli-
gatoria, pero entra en la tradición. 
Es de suponer que la tradición se 
manifieste en el Consejo del pró-
ximo miércoles. El jefe del Estado 
puede optar por designar un nuevo 
Jefe de Gobierno o dejar al actual 
despachar los asuntos corrientes 
hasta su confirmación o sustitu-
ción (esta segunda fórmula fue la 
adoptada por el general De Gaifc 
Ue en marzo dé 1967 con el entoft. 
ees primer ministro, Georges Pom-
pidou). 1 
De todos modos, a principios de 
abril se tendrá que presentar el pri-
mer ministro, ante la nueva Asam-
blea Nacional. No obstante, sea 
cual sea la fórmula que adopte el 
presidente de la República, la rea-
lidad es que las circunstancias le 
obligan a iniciar un cambio, es de-
cir, a la apertura política y al es-
tablecimiento de una nuevá etapa 
que, pese a las ilusione? de algu-
nos, no será un neogaullismo, por-
que el gaullismo ha pasado a la 
historia de la V República, de esta 
V República que en su quinta elec-
ción legislativa há marcado el de-
seo de un cambio, de una refor-
ma que el propio presidente ha des-
tacado, con una reiteración de lo 
más sugestivo* en su último lla-
mamiento al pueblo francés. La 
V República sigue su marcha, pero 
con otro orden de combate. La 
elección requiere una meditación 
que tendrá muchos exégetas, dentro 
y , fuera de Francia. 
ALMUERZO ESPECIAL 
El presidente Pompidou ha ce-
lebrado hoy un almuerzo roty es-
pecial con el primer ministro. Fie-
rre Meswncr, y 1«» ministro oe 
todos l o s p r o b l e m a , 
r a t a J o s c on s u 
internacionales, 
colega italiano 




PARIS, 12. — En la sede de 
la O.C.D.E. (Organización de 
C o o p e r a ción \ Desarrollo 
Económico), se i n i c i ó hay 
una reunión para el examen 
del informe a n u a l de esta 
entidad internacional s o b r e 
la economía española, que 
será .publicado en la segun-
da quincena de abril. Una 
importante delegación espa-
ñola asiste a esta reunión. 
En los medios allegados a 
la d e l e g a ción española se 
concede un especial interés 
a este informe, teniéndose en 
cuenta las circunstancias de 
que la economía española ha 
crecido a un alto ritmo en 
1972 —un siete v medio por 
ciento, en término» reales— 
V que su desarrcllo s i g u e 
siendo muy elevado, así co-
mo el hecho de que la pese-
ta no haya variado su pari-
dad respeeto al oro, a raíz 
de las dos últimas devalua-
ciones del dólar. 
Estos factores, que ponen 
de manifiesto uná buena sa-
lud de la economía ¿spaño-
la, se unen a Ioís críticos mo-
mentos por los oue atraviesa 
la. situación monetaria inter-
riacional, que pueden afectar 
indudablemente a España en 
un futuro^ más o menos pró-
ximo, v hacen del estudio-de 
la O.C.D.F.., en la actualidad, 
un instrumento ro^iderado 
de gran interés.—EFE. 
•MMIMMSCSIt .Zaragoza, martes 13 éemanú de lífT3 ":'Pá$¿ 2. 
(Viene de la 1.a pág.) 
teresante y me ha permit ido ha-
cer un anál is is amplio de los 
problemas in te rnac ioña les con-
t e m p o r á n e o s que interesan tanto 
a I ta l ia como a E s p a ñ a , ante tch 
do, como es natural,, con m i co-
lega el ministro Mèdici, y tam-
bién con et presidente del Con-
tejo, Àndreot t i . Afortunadamen-
te, no existen p r o M e m á s bilate-
rales que puedan llamarse tales 
entre nuestros países , por lo que 
hemos centrado nuestro anál is is 
en los problemas internacionales 
de mayor in terés . Tengo que de-
cir, ante todo, que ha habido una 
sintonia apreciable, tanto, cuando 
nos re fe r í amos a las previsibles 
evoluciones de las relaciones dé 
E s p a ñ a con la Comunidad Eco-
nómica Europea en el futuro in-
mediato, como cuando estudiaba-' 
mos juntos el tema del Medité-
r r áneo , tema que debe apasionar-
nos necesariamente a italianos y 
españoles y que tan indisoluble-
mente relacionado es tá con ese 
problema endémico del Oriente 
Medio. Nos hemos ocupado tam-
bién, intensamente, de las conse-
cuencias pol í t icas de ta crisis mo-
netaria internacional, a la que de-
seamos una solución en un futu-
ro no demasiado lejano. Natural-
mente, nos hemos ocupado tam-
bién de los temas b i là te ra lés en 
ÈI- terreno comercial, a los que 
deseamos una evolución total-
mente positiva. A l mismo tiem-
po, nos hemos mostrado ambos 
partidarios de hacer m á s cosas 
juntos en el terreno tecnológico y 
en otros aspectos de tas activida-
des económicas , en et campo cul-
tural y, en definitiva, en todos 
los dominios. Por lo tanto, inter-
cambios de puntos de vista en 
Roma con m i colega y con el pre-
sidente del Consejo de Ministros 
italiano, con una coincidencia en 
lo que se refiere a los problemas 
fundamenta les .» 
RELACIONES ESPAÑA-C.E.E. 
A una dé las preguntas de los 
corresponsales, que se refer ía a 
la posibilidad concreta de esta-
blecer una colaborac ión realmen-
te eficaz ante el problema del Mé< 
d i t e r r áneo entre I tal ia , p a í s que 
es tá en la O.T.A.N., y E s p a ñ a , que 
no pertenece d dicha alianza, el 
señor López Bravo contes tó que 
«en tanto que haya una coinci-
dencia en la disposición de apor-
tar los medios necesarios para 
combatirlos con eficacia, yo di-
r ía —añadió el ministro— que 
esa colaborac ión es posible y no 
demasiado difícil», 
Et señor López Bravo ac la ró 
seguidamente, què t amb ién se hq-
hló de la Conferencia de Seguri* 
dad de Hels inki y de las conver-
saciones de Viena para la reduc-
ción mutua y equilibrada de fuer-
zas. Por lo que se refiere al Me-
d i t e r ráneo , «es quizás prematuro 
—subrayó el m i n i s t r o ^ hablar 
de cualquier anál is is con t í tu los 
concretos para los problemas de 
este «Mare nos t rum» . 
Respecto a la evolución de la 
acti tud oficial italiana frente a 
Ir relaciones de E s p a ñ a con él 
Mercado Común, el Señor López 
Bravo recordó a los. correspon-
sales, que «el tema del año 1973 
es muy concreto* Se centra en ta 
puesta al d ía del acuerdo que tè-
nemos suscrito con «los Seis» y 
que debe ser actualizado ahora 
con ta comunidad de «los Nue-
ve». Esa es la t a reá inmedia ta» . 
LAS RELACIONES CON CHINA 
No pod ía faltar una amplia re-
ferencia àl . gran tema del nin-
, mento, p sea, e l reeorieteimiénto 
e spaño l de la Repúbl ica Popular 
China, incluso porque t amb ién 
I ta l ia hace poco ha establecido 
relaciones normales con Pekín . 
E l ministro, tras subrayar que la 
•relación de E s p a ñ a con la Repú-
blica Popular China no obedece 
fundamentalmente a razones de 
t ipo económico y que, por tanto, 
el anál is is económico de esta de-
cisión podr í a desviar un poco la 
a tenc ión del verdadero núcleo de 
la misma, López Bravo recordó 
lo que dijo el Jefe del Estado en 
su mensaje de fin de año , al afir-
mar que «hay que v iv i r de reali-
dades y no de quimeras. Por tan-
to, no ser ía realista ignorar a ta 
nac ión m á s poblada de la Tierra 
y tener relaciones d ip lomát i cas 
con una parte que representa al-
go menos del 3 por m i l de la po-
blación china». 
En lo- que se refiere a la polé-
mica entre Pek ín y Taiwan, Ló-
pez Bravo a n u n c i ó que «España 
entiende que se trata de un plei-
to in terno» y que tódos saben 
que E s p a ñ a practica muy hones-
tamente la doctrina de ta no- in-
tervención en los asuntos inter-
nos de otro pa í s , 
REGRESO DE LOPEZ BRAVO 
A MADRID 
MADRID, 12. - r «Todavía no he 
sacado billete para Pekín», ha di-
cho el ministro de Asuntos Exte-
riores, s eñor López Bravo, a- su 
regreso de Roma, por v ía aérea , 
a las ocho y cuarto de esta tarde. 
E n re lación con su visita ofi-
cial a Roma y sobre el tema de 
una eventual conferencia que 
agrupe a tos pa í ses r ibe reños del 
Medi te r ráneo , el señor López Bra-
vo dijo que hab ía hablado de ello 
con su colega, GiuSeppe Med id , 
«pero hablar de una conferencia 
que lo seq au t én t i camen te , es un 
tema muy complejo, mientras no 
se arregle et problema de Orien-
te Medio». 
Respecto a tas iniciativas de 
paz para el conflicto de Oriente 
Medio, el ministro di jo qué 
«s iempre las hay, aunque lo que 
hace falta es una coincidencia en 
los p ropós i to s de las superpoten-
cias y de los pa í ses directamente 
afectados. Este p rób l ema , por su 
propia naturaleza, es francamen-
te complejo». 
«Hemos hablado del Mercado 
C o m ú n —añadió el s eñor López 
Bravo—-, y en cuanto al tema mo-
netario, a nivel europeo, es tá pro-
puesto hasta la reunión de «los 
Nueve» del p r ó x i m o viernes. Es 
difícil que haya algo nuevo an-
tes de esa fecha. En general, m i 
colega M e d i d y yo hemos afirma-
do nuestro mutuo deseo de estre-
char las relaciones de nuestros 
dos p a í s e s en todos los campos.» 
Preguntado por una p róx ima 
visita a E s p a ñ a del ministro ita-
liano, el señor López Bravo con-
cluyó que «si bien no existe una 
fecha fija, seguiremos hablando®* 
L·l ministro español fue acom-
p a ñ a d o en su viaje por el emba-
jador d& I ta l i a en Madr id , s eñor 
Spaderini; el subdirector- general 
de Asuntos para Europa, s e ñ o r 
Solano, y et jefe de su Gabinete 
técnico, s eñor Mar t ínez Cara, 
quienes, a excepción del embaja-
dor italiano,, le han a c o m p a ñ a d o 
en .su regrese. E l minis t ro de 
Asuntos Exteriores fue recibido 
a l pie del avión por é l subsecré-
tá r io .de .Tiiformeidóri. y Tur ismoí 
señor H e r n á n d e z Sampetay®; di-
rector general de Pol í t ica Exte-
rior , director de la Oficina de In -
formac ión Dip lomát ica y a l t o 
personal del Ministerio de As % i -
tos Exteriores y de la Embajada 
de I ta l ia en Madrid . — PYRESA. 
DETALLE DE LÁ VISITA 
ROMA, 12. — Siete' horas de apre-
tado trabajo para él examen de una 
densa agenda de temas, han con-
densado la visita que el ministro 
español de Asuntos Exteriores, don 
Gregorio López Bravo, ha realizada 
hoy a Roma, respondiendo a uná 
invitación oficial del Gobierno ita-
liano. 
L» importancia de esta visita fue 
subrayada por ei hecho de tratar-
se de un ministro español de Asun-
tos Exteriores a Italia, después de 
ia segunda guerra mundial. 
Los coloquios y reuniones de tra-
bajo hispano-italianas se desarro-
llaron en Villa Madama, sede espe-
cialmente destinada por el Minis-
terio italiano. de Asuntos Exterio-
res, para los visitantes y cónversa-
ciones a alto nivel con personalida-
des extranjeras. 
El ministro, señor López Bravo, 
fue huésped de su colega italiano, 
Giuseppe Médici. Los dos ministros 
presidieron sus respectivas delega-
ciones de trabajo, después de que 
ambos mantuvíerani en la primera 
parte de la mañana, una conversa-
ción privada de algo más de hora 
y media de duración. 
A las 14 horas, tuvo lugar un al-
muerzo que el ministro Médici ofre-
ció a su colega español. López Bra-
vo. A esta hora se incorporó tam-
bien a los trabajos hispano-italia-
no el presidente del Consejo italia-
no dé Ministros, Giulio Andreotti, 
quien posteriormente también se 
reunió en forma privada con el mi-
nistro español en . una conversación 
que fue calificada como de muy im-
portante, de algo más de sesenta 
minutos de duración. 
_ _^ínalmente, hubo un encuentr® 
Médici-López Bravo - Andreotti pa-
ra clausurarse las conversaciones 
con una reunión plenària, es decir, 
incorporando a las discusiones a Io$ 
miembros de las dos delegaciones. 
fcn el curso de estas conversacio-
nes que fueron calificadas como de 
muy cordiales y fructíferas'» fue-
ron examinados numerosos tenias dé 
política internacional de gran inte-
rés para ambos países, entre los 
cuales figuran; 
1. La situación an el Méditerrá-
neo. un área de todo esfuerzo está 
destinado a la finalidad de conso-
lidar la paz y de promovei*una cg 
la¿boracion siempre más intensa y 
eficaz, en particular en relación a 
la preocupante prolongación de un 
gravexnsis en el Oriente Médio 
2. Los desarrollos de la precoH-
ferencia de Helsinki sobre la seguri-
dad y la colaboración en Eur lpá 
míe espera pfermita a la conféren-
cia misma d<s abrir una nueva ?a-
M~enJfS daciones entre los pue-
blos del continente europeo 
3. Los aspectos políticos de !a 
situación internacional , uc 
entrat ^ o I " d ? n de J a s relaciones 
r n ^ l £om,imdad Económica Eu-
X t í ó n l·lf f ñar deSp'.,és de la am-R de ,a Comunidad 
en sectores e c o n ^ v ' científicos 
y tecnológicos. — EFE, cienntlGOS 
mond Marcelin. En ei a^ 
FJíseo se habían dado cita, ñ 
rqsos periodistas que desean ^ 
«al«o" sobre el futuro torneé !e 
de la vida política nacional tÜS* 
se ha reducido a^Un i n t e r c a ^ 
de saludos y sonrisas. Los señ^ 0 
Messmer, Giscard y Fontanet 
presentan a las tres familias L ¡ 
mayoría victoriosa. Par» q„7 * 
espera en ja antesala glacial ¿m 
gran patio tuviese un pequeño r . 
«alo, el p m i d e n t é de los ïess^hi: 
canos independieiites, Gi'ca-ri 
D'Éstatag, afirmó a los perioai* 
tas qu*Jsn la reunión no se hal 
hua ¡haKado lo mas nuiiii^> g 
reorganización ministerial. Natu 
raímente, nadie se lo ha creído. 
ANTES DEL % DE ABRIL 
De acuerdo con 1» tradición «i 
primer ministro debe presentar ia 
dimisión de su Gabinete antes 
la apertura de la nueva legisla, 
tura, es decir, antes del 2 
abril. Los cumentariatas no cesan 
de Insistir sobre un» realidad- ¿i 
próximo Góbissrno será el de la 
apertura (de los gauüistas o los 
reformadores), y la política que se 
verá obligado a practicar será i», 
de una pai iicipación más- activa 
de los franceses en la vicia pú, 
büsj,. Todo deberá entrar én un 
ritmo acelerado, de mado que i s 
eiestores de ayer vean comiiina-
das siij esperanzas en esas "au. 
dacís icíorinas", a las que se re-
firió el Jefe, del Enlacio en su bre-
ve aíosac'ón • del sábado. En abril, 
tan i··.^.it·j w^áo vausasacen • loa 
debates en la. Asamblea, deberá 
.Ixqà&iit&tàtsd ê e cambio que to-
dos esperan y por el que todos 
han votado. El propio jefe de Go-
bienio, ai expresar su Satisfacción 
por el résultado elsotoral, no t i -
tuba© en afir-miar que todo'% que 
se había prom-tido a lo largo óy 
la campaña ssrá r esreta-Jo, Y hoy 
eh esté clima de euforia, e í dibu-
jante Fiera ofrece la Laagén do 
esa ilusión general cen un dibu-
jo en el que aparees la Kepúblic» 
junto al presidente Pompidou, a 
quien le muestra la bandera que 
ondea sobre el edificio de la Asam 
ble» Nacional. La bamlera tiena 
un nudo; "He hecho un nudo —le 
dice Marianne a Gao^eg Pamoi-
dou— para que no se olvide de las 
promesas electorales". 
LA INCOGNITA DE: LOS 
• SINDICATOS' 
La cuestión es que, antes de fi . 
nales de este mes, probablemente 
para el 28 lo más tarde, el primer 
ministro deberá presentar la di* 
misión de ¿ju Gabinete, En los 
medios políticos viene dándose el 
nombre de Ollvier Guichard. ac-
tual ministro de Equipo y Orde-
nación del Territorio, como el 
más propicio paxst, dé designaoién, 
Per© esto forma parte de' la .espe-
culación periodística y política, lo 
único que aparece cierto es que en 
los primeros días de abril se 
tituirá un nuevo Gábsneíe ^ue pW» 
.àç' ser e l ...de,i la íáperturá.. o Ui> 
«iásk'o Gobierno formado par 
miembros de la Unión de Repu-
blicanos de Progreso, mientras qje 
ia apertura se realizará poco a po-
co en el medio parlamentario. 
De momento, los estados mayo-
res políticos hacen sus cálculos so-
bre la acción que emprenderán cu 
la nueva Asamblea y los Sindica-
tos se disponen a dar la batalla. 
El próximo Gobierno tendrá anía 
sí una difícil tarea; la de cum-
plir con las promesas electoral:* 
y la de frenar toda acción social 
que, en estos momentos, podría ser 
desastrosa. La reforma se impone 
pero en la calma. Lo que hace 
falta saber es si las Organizacio-
nes Sindicales, de modo muy es-
pecial la C.G.T., tan %ada al Par-
tidó Comunista, o la C.F.D.T., tan 
unida al Socialista, tendrán la pa-
ciencia de esperar.—PYRESA. 
SUICIDIO DE UN NUEVO 
DIPUTADO 
ORLEANS (Francia) 12. — UE 
diputado gaullista elegido ayer es 
la tercera circunscripció ndel Lo'--
re (centro de Francia), Fierre Cba-
rie, se ha suicidado esta tarde. Se 
desconocen lar causas del suicidio. 
EFE. 
EL DIFUTADO MAS JOVEN 
PARIS 12. — El diputado.máí! 
jovén de .Francia tiene veintinue-
ve años. Se trata de Aymenc w« 
mon-Loriere, -gaullistai .• que a c á » 
d? ser. elegido en la tercera cir-
cunscripción del Var (sudeste o» 
Francia).—EFE. - . 
Aplazado el viqíe 
del niña "aiui 
a Londres 
Por la huelga en te I W * 
BILBAO, 12. T ^ m o 
Guencia de la huelga,dei P^.itai4-
auxiliar d e los centros "ospapi3r 
píos ingleses, ha tenido que ^ 
zar su viaje a Londres e 
J o s é Ignacio Benito, ^ 
años , que debía ser ex<u* ^ 
en el Inst i tut® Nacional ^ c0^ 
diología de ïa capital • 'eió!i 
vistas a una posterior ?PeiaI.di> 
para paliar una dolencia 
ca que padece. - j é 
José Ignacio Benito febnl3vUe' 
haber partido esta W ^ Z n , ^ 0 
lo desde el aeropuerto ü pr 
de Sondica y a c o m P ^ f " n i o 
su madre y una / ¿ m a c i o ? 
como se normalice la ^ ^ t o f 
del persona! sanitario. ei . ^ o o 
McDonald, prestigioso " ^ - c 
londinense, se Pondrá ei> ^ 
to con los familiares Paw 
lado del n iño . — CTi ^ 
BONN 
BONN. (Del corresponsal de AMANECER y Py-
resa, CESAR SANTOS.) — Nicolás Ce^ 'sescu, jefe 
del partido comunista rumano, hará u visita ofi-
cial de tres días a la República Federal a finales 
de julio. La política dé apertura al Este de Bonn 
dio su primar paso hacia Bücarest en tiempos de 
gran coalición; Rumania fue, pues, el primer país 
del Pacto de Varsòvia que entró en contactos con 
Bonn para el restablecimiento de relaciones diplo-
máticas. Las; negociaciones no tropezaron con obs-
táculos difíciles de saltar y el intercambio de em-
bajadores se produjo sin grandes esperas. La política 
en solitario de Bucarest frente a la República Fede-
ral levantó en él Kremlin una mal disimulada ola 
de indignación. La actitud ¡de Rumania revestía 
pàra los soviéticós todo el carácter de una rebeldía. 
Ceausescu se arriesgó entonces a una abierta con-
frontación con la Unión Soviética, riesgo que se vio 
acentuado por las críticas que hizo a la invasión de 
Checoslovaquia por las fuerzas del Pacto comunista, 
en agosto de 1968. 
La defensa hecha por los rumanos de la soberanía 
nacional de los Estados socialistas, con la conse-
cuente negativa a la «doctrina dé Breznev», aceleró 
la apertura al Occidente de Bucarèst. Ceausescu bus-
có el diálogo con la Francia de De Gaulle, con la 
República Federal de Kiessinger, flirteó con Pekín 
en un momento en que China y la Unión Soviética 
se encontraban en lo más acalorado de la guerra 
fría y se entregó a manifiestas pruebas de .especial 
amistad con Belgrado, cïiya independencia de Mos-
cú constituye una espina en lo más sensible del 
centralismo soviético. . 
m a s c e r c a 
Ceausescu visitará Alemania oficialmente 
Si bien el proceso de distensión entre el Este y el 
Oeste confirmó teóricamente la apertura de Bucarest 
en la práctica, en cambio, debilitó su actitud frente 
a Moscú. Apenas formada la coalición social-demó-
crata-liberal en Bonn, e incluso antes, siendo Willy 
Brandt ministro de Asuntos Exteriores, se hizo evi-, 
dente que todos Jos caminos de la política alemana 
' hacia las capitales de los Estados del bloque, pasa-
ban irremediablemente por Moscú, y no eran del 
todo fáciles. Las dificultades de la política alema-
na de apertura al Este no aparecieron en las rela-
ciones con el fácil colega de negociación que fue 
Bucarest, sino con los «huesos duros de roer»: la 
Unión Soviética, Polonia, la República Democrática 
Alemana y, hoy, Checoslovaquia. 
Los rumanos no han planteado problemas a Bonn, 
pero tampoco han disimulado su decepción ante la 
falta de diplomacia del Gobierno federal de no ha-
ber sabido tener en cuenta, en el momento opor-t 
tuno, que Bucarest tuvo la valentía de emprender 
el viaie. a Alemania Occidental antes de que el 
Kremlin diera luz verde para ello. La política del 
Gobierno de Brandt ha llegado incluso a dar mues-
tras dé que. por no desairar a Moscú, no tiene in-
terés en flirteos con los disidentes del bloque 
oriental. 
No obstante, Ceausescu podrá viajar en julio a 
Bonn sin especial temor a despertar recelos en los 
soviéticos. Si. en algún momento Bucarest parecía 
dispuesto a desafiar las represalias del Kremlin, la 
línea de la política rumana parece hoy encaminada 
más bien a «hacer las paces». Bien entendido, sin 
capitular abiertamente en esa espinosa cuestión 
del respeto a las «autonomías» nacionales.—PYRESA. 
BRUSELAS a u e i o n a 
e u 
Alemania revaluarà el mano en un tres por tiento 
r o p e a 
BRUSELAS, 12. (Del ^corres-
ponsal de AMANECER y lPyre-
sa. IGNACIO MARIA SANUY.) 
Los ' ministros de Finanzas de 
la Comunidad Económica Euro-
pea, tras diez horas, de débate 
que ha concluido más allá de 
las tres dé la madrugada, se 
han ido a sus casas casi, satis-
fechos por haber alcanzado lo 
que un diario financiero llama 
«minisplución europea a lá cr i -
sis monetaria». Tal como ¿ están 
las cosas no es posible ' tener1 
grandes aspiraciones y- íà sesión 
no ha sido negativa, perrpitíen-
do que los «Nueve» se' presen-
ten el próximo vic e su. 
? colègè, notteamericans- bon , s i -
go qu'e ptíede- calificarse ^ como 
Un primer ••'gestó' de buéiía Vo-
luntad por'parte europea. ' 
- La solución obtenida,: además 
de ser pequeña es compleja. Por 
• un lado, seis países europeos van ' 
a hacer flotar concertadamen-
te sus divisas en relación al dó-
lar (Pr'ancia, Alemania, Bélgi-
? ca." Holanda, Luxèmburgo y D i -
namarca). Por otra parte^ otros 
tres países, tras proclamar la 
• intención de seguir el mismo 
camino tan pronto puedán, se 
quedan a su aire por el momen-
to: ©ran Bretaña, Irlanda e 
Italia* Finalmente,' Alemana de-
cide revaluar el marco en un 
tres, por ciento y todos- esperan 
poder abrir los * mercados ! de 
cambio rápidamente. Asi, pues, 
él margen de f l ú c t-ü aje i ó n 
máximo entre el! marco alemán, 
la corona danesa, el florín ho-
landés, el franco belga, el fran-
fco -francés -y el franco luxeni-
burgués se mantiene en un 2*25 
por ciento, pero para dos de es-
tas divisas —el franco belga y 
el francés— esta medida ço se 
aplica más que al mercado ofi-
cial y no al libre, puesto ¡que 
tanto F r a n c i a como Bélgica 
tienen un doble mercado.; . 
EVITAR LA ESPECULACION 
Por su parte, el presidente 
de la Comisión de la Comuni-
dad Económica Europea, Frán-
cois Xavier Ortoli, a quién co-
rresponden en cierta medida; el 
papel de conciencia política de 
Europa, ha precisado: la Co-
misión- estima que las decisio-
nes tomadas, que evitan una 
flotación dispersa permitirán 
evitar los riesgos de la especu-
lación. Sin embargo, la Comi-
sión lamenta que los, ministros 
no hayan podido tomar medi-
das en las que participen to-
dos los países miembros de la 
Comunidad Económica Europea. 
El señor Ortoli'ha"insistido en 
que el Mercado Común ;,debe 
encaminarse hacia la u n a ó n 
económica y monetaria. 
Por consiguiente, tan pronto 
como sea posible, los nueve es-
tados deben encontrarse en un 
sistema comunitario de cainbio 
tal y como se había acordado 
hace un año. La C o m i s i ó n ' 
—concluyó 1 e l ! presidente— da 
gran importancia a l mandato 
que ha recibido a f in de hacer 
las proposiciones adecuadas çn 
este-, sentido. Igualmente,,da M -
.portancia.-..a . la .proposiciones 
que tiepe que presentar, sobre 
la constitución de .un fondo de 
reseirvás xornún. Este fondo, qüe 
algünos estimaban debería al-
canzar diez m i l , millones pe dó-
lares, quedará por el momento; 
en mi l quinientos, lo cual da un 
carácter más simbólico que real. 
Los comentaristas están de 
acuerdo: «Los «Nueve» han evi-
tado lo peor, pero la solución 
adoptada dista mucho de ser 
buena. Esta minisolución euro-
pea ha exigido. sacrificios part i-
curares a dos . países: Franéia 
y Alemania. Francia quería a 
toda costa partidades fijas pa-
ra mantener su competitividad 
en los mercados exteriores. 
Alemania no deseaba reva-
luar. Los dos países aparecen 
en este caso dando buen ejem-
plo. Pero en cuanto a Francia 
toca, las cosas se resolvieron 
bastante tarde, más o menos a 
partir del momento en el qué 
Giscard D'Estaing, que siguió 
désde Bruselas las elecciones 
francesas, p u d o comprobar el 
mantenimiento y la apertura 
de la mayoría a la que perte-
nece. — PYRES A. 
ASESINADOS E L GOBERNADOR DE 
LAS BERMDDAS Y SO AYDDANTE 
Sú ignúrúquién es el autor del hecho 
HAMILTON. (Bermuidas). — El 
gobernador de las Bermudas, Ri -
chard Sharples, y su ayudante de 
campo, el capitán Hugh Sayer, fue-
ron asesinados a tiros en la misma 
sede del palacio gubemamenital. 
No se sabe quién ha sido el au-
tor o los autores de los disiparos. 
El asesinato del gobernador y de 
su ayudante tuvo lugar al término 
de unai recepción celebrada en la 
Casa del Gobierno. 
Sharples, de 55 años, desempe-
ñaba el cargo de gobernador desde 
el pasado mes de octubre, fecha 
en la que sucedió a lord Martin 
Meer, que llevaba en el ofició ocho 
años. Hasta junio de 1972 había 
sido miinistro británico de Estado 
para Asuntos Internos v vicepresi-
dente del Partido Conservador. De-
ja dos hijos ya adultos, que viven 
en Londres. 
Este asesinato ha ocurrido a los 
seis meses de la muerte del comi-
sario de policía de la Bermudas,. 
George Ducket, asesinado también 
el pasado 9 de septiembre frente 
a su domicilio, sin que los agen-
tes de Scotland Yard hayan logra-
do hasta ahora descubrir al ase-
sino. 
El Foreign Office exípresó «pro-
funda pena» por el doble asesinato 
de Bermudas. 
Un portavoz dijo que el goberna-
dor y su ayudante de campo ha-
bían salido a dar un paseo con un 
perro antes de i r a dormir, cuando 
se produjo el atentado. 
El Ministerio de Defensa dijo 
que el ayudante de campo, el ca-
pitán Sayers, cpntaba 26 años de 
edad, y pertenecía al Regimiento 
de Guardias. 
La reina Isabel I I de Inglaterra 
envió esta mañana desde el castillo 
de Windsor el siguiente mensaje a 
lady Sharples, esposa del asesiñado 
gobernador de Bermudas: «Estoy 
profundamente conmovida por la 
noticia de la muerte de su esposo. 
Le envío mi más sincero pésame 
por la trágica pérdida». 
Tanto el primer ministro br i tá-
nico como él secretario de Estado 
para Asuntos Exteriores han envia-
do mensaies en términos similares. 
EFE. 
m m . % 
m / m m . 
CHINA LIBERO 
A UN AGENTE 
DE LA C I. A 
WASHINGTON, 12. — El Depar-
tamento de Estado ha confirmado 
hoy la liberación, realizada esta 
mañana en Hong-Kong, el ex agen-
te de la C. I . A., John Thomas 
Downey, después de haber pasado 
más de veinte años en un prisión 
china. / 
Un portavoz del Departamento 
dijo esta mañana que Downey ha-
bía sido liberado en la frontera 
de China con Hong-Kong, y qüe 
inmediatamente había emprendido 
regreso a los Estados Unidos en 
un avión hospital especialmente 
fletado para él. — EFE. 
f f JA VIERADA 
FEMENINA 
Asistieron treinta mil mujeres 
PAMPLONA, 12.—Ayer, domin-
go, se celebró la «Javierada» fe-
menina, similar a la de los hom-
bres, aunque con mayor concu-
rrencia. Pa sa r í an de treinta m i l , 
jóvenes en su inmensa mayor ía , 
que tomaron parte en el «vía cru-
cis» de ocho k i lómet ros a pie 
desde la ciudad de Sangüesa , 
donde se albergaron durante l á 
noche, hasta la plaza del castillo 
de Javier. 
La m a ñ a n a , aunque fría, solea-
da, ab r i l l an tó el colorido de la 
impresionante manifes tación, que 
concluyó con una misa al aire l i -
bre, en la que concelebraron va-
rios sacerdotes, presididos por el 
señor arzobispo, don José Mén-
dez Asensio, el cual p ronunc ió 
una breve homil ía , pidiendo a la 
«Javierada» femenina que ofre-
ciese el sacrificio de la Misa y la 
Euca r i s t í a por una Iglesia llena 
de amor y alegría, por una Igle-
sia menos agria, menos agresiva, 
menos amarga y m á s cercana a 
Dios y cercana a los hombres. 
Al final, el señor arzobispo im-
p a r t i ó la bendición, dirigiendo un 
saludo- de despedida a la «Javie-
rada» , a las mujeres de Navarra 
y a las que h a b í a n llegado tamr 
bién de Aragón, Cataluña, Anda-
lucía, la Riója y Vascongadas. — 
PYRESA. 
E L J E F E D E L E S T A 
E D E L A 
I N A U G U R O 
a h o r r o s 
Se inicia el servicio de cuentas corrientes postales 
MADRID, 12. — El Jefe del Es-
tado ha presidido a primeras ho-
ras de la tard§ de hoy la inaugu-
ración de la nueva sede de la Ca-
ja Postal de Ahorros, el comienzo 
de un nuevo- servicio de esta enti-
dad (el cheque postal) v ha visita-
do con detenimiento el Palacio Ge-
neral de Comunicaciones de la pla-
za de Cibeles. 
El Jefe del Estado penetró en el 
patio central del Palacio de Comu-
nicaciones a las docé y media del 
mediodía, a través de la calle de 
Montalbán. Allí se hallaban forma-
dos grupos motorizados del servicio 
de Correos y Telégrafos, cuyo per-
sonal recibió -a Su Excelencia, mien-
tras descendía del automóvil. Jun-
to a éste fue recibido por el m i -
nistro de la Gobernación, don To-
más Garicano Goñi, en cuya com-
pañía viajaba desde el palacio de 
El Fardo; subsecretario de la Go-
bernación, don Antonio Rueda Sán-
chez-Malo; don León Herrera Es-
teban; director general de la Guar-
dia Civil, teniente general Iniesta 
Cano, y otras autoridades. 
Varios centenares de carteros allí 
congregados tributaron un caluroso 
homenaje al J e f e del Estado, en 
tanto penetraba en el edificio de la 
Dirección General, a cuya entrada 
fue recibidoi por tina escuadra de 
postillones de Correos con los uni-
formes del siglo X V I I I , mientras 
hacían sonar los tradicionales to -
ques postales. 
Con motivo dé cumplirse hoy el 
84 aniversario de la fundación del 
Cuerpo de Correos, el Caudillo re-
corrió las distintas dependenoiais de 
este Servicio y el de Telégrafos, en-
tre ellas la sala de aparatos de te-
légrafos y la de clasificación me-
cánica de Correos. 
Alrededor de la una menoç cuar-
to de la tarde se trasladó al paseo 
de Calvo Soteto, para proceder a la 
solemne inauguración de la nueva 
sede de la Caja Postal de Ahorros. 
A su llegada fue cumplimentado 
por él ministro del Ejército, te-
niente general Castañón de Mena, 
en cuya compañía revistó las t ro-
pas del batallón de infantería del 
Ministerio del Ejércieo, que rendía 
honores. El Jefe del E s t a d o fue 
cumplimentado también por el pre-
sidente de las Cortes v del Consejo* 
del Reino, don Alejandro Rodrí-
guez de Valcárcel; por el mdnistro 
de Hacienda, señor Monreal Luque, 
y otras autoridades. -
Se procedió a la bendición de la 
LA PRENSA ES N01ICIA 
TOMO POSESION EL NUEVO 
DIRECTOR DEL DIA RIO "CORDOBA " 
Presidió don Julio Gutiérrez Rubio 
CORDOBA, 12. _ El delegado na^ 
cional de Prensa y Radio del Movi-
miento, don Julio Gutiérrez Rubio, 
ha dado posesión esta tarde al nue-
vo director del diario "Córdoba", 
don Federico Miraz, quien sucede 
en el cargo a don Pedro Alvarez, 
jubilado a petición propia. Le acom-
pañaban en el acto, celebrado en 
los talleres del diario "Córdoba", el 
secretario nacional de Prensa y Ra-
dío del Movimiento, don Manuel 
Salvador Morales; el director técni-
co de Prensa y director de "Arri-
ba", don Félix Morales; el direc-
tor técnico de Radio, don Ramón 
Villot. y el jefe de la División de 
Patrimonio, don Arcadio Martín. 
Asistieron al acto todas las prime-
ras autoridades civiles, políticas y 
militares, así como numerosas per-
sonalidades de la vida cordobesa. 
El hasta ahora director, don Pe-
dro Alvarez, pronunció unas pala-
bras de gratitud para todos cuan-
tos le habían prestado su colabo-
ración y expresó su seguridad en 
el éxito de esta nueva etapa del dia-
rio, bajo la guía de Federico Miraz. 
A continuación, intervinieron el 
nuevo director, quien expresó su 
ilusión para desempeñar la nueva 
misión que le había sido encomen-
dada, y el gobernador civil y jefe 
provincial del Movimiento, quien 
tuvo palabras de elogio para Pedro 
Alvarez y Federico Miraz. 
PALABRAS DEL DELEGADO 
NACIONAL DE PRENSA 
Por último, el delegado nacional 
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GUITRY. CREYÓ QUE EL FERVIENTE 
ADMIRADOR YA S E HABÍA MARCHADO 
Y LE DIJO AL AMIGO QUE ESTABA 
MANDA UNA NOTA 
A ESE PESADO 
DICIENDO QUE 
NO PUEDO COMER 
CON E L . . . 
PERO^ AL DARSE CUENTA DE QUE E L 
MENCIONADO ADMIRADOR SEGUÍA A L L f . 
AÑADIO RAPIDAMENTE, 
, . .PORQUE ACA-
BO DE COMPROME-
TERME CON ESTE 
SEÑOR. 
de Prensa y Radio del Movimiento 
hizo uso de la palabra. 
Se refirió en primer lugar don 
Julio Gutiérrez Rubio, a la impor-
tancia que para una ciudad tiene 
su periódico, testimonio y archivo 
fiel de los acontecimientos que se 
suceden día a día. El testimonio,; 
en este caso, de la vida cordobesa, 
de su progreso, de sus preocupacio-
nes de sus problemas, de las hue-
llas' profundas que van dejando sus 
hombres. 
Trazó, seguidamente, una sem-
blanza de Pedro Alvarez Gómez, di-
rector saliente del diario "Córdoba", 
de sus méritos como profesional, 
como demostró al frente de este 
periódico, como anteriormente de 
"Baleares" y de "Odiel". Subrayó su 
relevancia como escritor y autor de 
libros de la categoría de "Los cha-
chos" "Los colegiales de San Mar-
cos" b la biografía de Juan Mar-
tín el Empecinado. "Serio, hones-
to y responsable aseveró—, es un 
ejemplo para todos por su abnega-
ción que le ha llevado hasta pres-
cindir del cuidado de su propia vi-
da a la horá de la entrega y del 
servicio como si aquélla no conta-
se para' nada ante el deber profe-
sional y la responsabilidad política 
de su misión". ; -
Viene á sustituir a Pedro Alvarez 
dijo más adelante él delegado na-
cional de Prensa— otro ejemplar 
director de la Prensa del Movimien-
to e ilustre y veterano periodista, 
Federico Miraz, que después de una 
brillantísima labor en el diario "Vo-
luntad", de Gijón, se ha considera-
do como la persona más idónea pa-
ra la nueva etapa de dirección en 
el importante diario "Córdoba". 
Federico Miraz es —continuó di-
ciendo— un periodista completo , 
con un profundo y experimentado 
conocimiento de la mecánica inter-
na del periódico y con una gran 
imaginación y reflejos para la difí-
cil tarea que incumbe a un director. 
Es, al mismo tiempo, un gran direc-
tor. 
Terminó el delegado nacional de 
Prensa pidiendo la ayuda y colabo-
ración de todos para la hermosa 
tarea de hacer un periódico, cuyo 
bien ha de redundar en favor de 
Córdoba y de España misma. 
VISITA AL NUEVO EDIFICIO 
DE "CORDOBA" 
Con anterioridad al acto de toma 
de posesión, el delegado nacional y 
las personalidades que le acompa-
ñaban, hicieron una visita a las nue-
vas instalaciones del diario "Cór-
doba", en el Polígono de Torreci-
lla, donde fueron informados de la 
marcha de las obras, en avanzada 
fase de construcción. — PYRESA. 
nueva sede por el obispo auxiliar 
de Madrid, monseñor Ricardo Blan-
co. Con pcsterioridad, el Jefe del 
E s t a d o descubrió, en la sala de 
operaciones de la entidad, una lá-
pida conmemorativa. Su Excelen-
cia firmó luego en el libro de ho-
nor e inauguró el nuevo servicio 
de cheque postal. 
INTERVENCION DEL DIRECTOR 
GENERAL DE CORREOS 
En el salón de actos del edifício, 
el Jefe del Estado concedió la pa-
labra al director general de Co-
rreos y Telecomunicación y presi-
dente del Consejo de Administra-
ción de la Caja de Ahorros don 
León Herrera Esteban. Recordó és-
te cómo el 12 de marzo de 1916, 
coincidiendo con el 37 aniversario 
de la fundación del Cuerpo de Co-
rreos, los Reyes de España don A l -
fonso X I I I v doña Victoria Euge-
nia, presidían, en el Palacio' de Co-
municaciones, la inauguración de la 
Caja Postal de Ahorros. En los cin-
cuenta años tránscurridos desde 
entonces hasta hoy, añadip el se-
ñor Herrera Esteban, han pasado 
tantas cosas en España que muchas 
de ellas tienen va un sitio en la 
Historia. No es éste el momento de 
recordar lo que está en la memo-
ria de cuantos me escuchan —aña-
dió—, pero sí lo es de afirmar del 
modo más consciente, objetivo y 
rotundo, que en la pequeña histo-
ria de la Caja Postal de Ahorros 
han pesado de un modo decisivo 
los treinta y cuatro años de pèz 
que todos lo? españoles, sin distin-
ción de edades, n i de clases, ni de 
credos, deben a quien ia logró v 
la hace cada día más posible y fe-
cunda. 
El director general de Correos y 
Telecomunicación añadió: «A poco 
más de medio siglo de su naci-
miento, la Caja Postal ha visto có-
mo las setecientas oficinas de 1926 
se han convertido en trece mi l ; 
cómo de las diecinueve primeras 
cartillas de a h o r r o s (entregadas 
por Su Majestad el Rey y la fami-
lia real) hemos pasado a casi tres 
millones de clientes que dan a 
nuestra Institución el carácter po-
pular inconfundible con el que na-
ció y se mantiene hasta nuestros 
días, v cómíb también de la nada, 
en cuanto a recursos ajenos^ he-
mos conseguido administrar depó-
sitos qüe en e s t o s momentos se 




Aludió a continuación el s e ñ o r 
Herrera Esteban a que hoy comen-
zará a prestarse en Madrid el ser-
vicio de cuentas corrientes postales, 
con la apertura de la cuenta nú-
mero 1, que acaba de ser suscrita 
por Su Excelencia, reservando la 
cuenta número 2 para el Príncipe 
de España, quien, en razón de su 
triunfal v i a j e por las provincias 
canarias no ha podido encontrarse 
en é l acto. Con la implantación de 
este servicio, añadió, se inicia un 
camino cuya primera meta, situa-
da a finales de 1974, permitirá ofre-
cerlo a todas' las oficinas técnicas 
de Correos existentes en España. 
Por último, manifestó que para 
solemnizar la inauguración de la 
nueva sede, el Consejo de Admi-
nistración de la . Entidad h a b í a 
adoptado acuerdos para conceder 
créditòs por un importe de casi 
seis mü millones de pesetas, con 
destino a la coinstrucción de v i -
viendas de p r o t e c c i ó n oficial y 
otros créditos con finelidades cla-
ramente sociales. También acordó 
financiar la construcción de una 
residencia para ancianos sordomu-
dos en la provincia de Toledo, y 
otra para funcionarios iubiládos de 
los distintos Cuerpos de Correos. 
PALABRAS DEL MINISTRO DE LA 
GOBERNACION 
A continuación el Jefe del Estado 
concedió la palabra al ministro de 
la Gobernación, don Tomás Gali-
cano Goñi, quien glosó el significa-
do y la labor desarrollada por Co-
rreos v Telecomunicaciones. Des-
pués de señalar el 84 aniversario de 
la fundación del Cuerpo, mianifestó 
que en el medio siglo de existencia 
de la Caja de Ahorros se puede ya 
realizar un balance satisfactorio 
desde el punto de vista económico. 
En este balance económico^ añadió 
el ministro, late una realidad v una 
preocupación social que revela la 
confianza depositada por .el pue-
blo español en la Cajsi Postal de 
Ahorros. Se trata, anadió,'. de una 
entidad de . ahorres del Estado qus 
llega a los lugares más apartados 
de la Patria. 
Se refirió a las facilidades para 
la concesión de créditos v manifes-
tó que la Caja postal, de ..Ahorros 
no ofrecía síntomas de debilidad y 
de cansancio, sino de vitalidad, da 
acuerdo con el proceso de desarro-
llo que vive el país. Aludió a la 
promulgación del Estatuto! de la 
Caja de Ahorros en 1972, en el que 
se establece un nuevo régimen f i -
nanciero que dota a esta organiza-
ción de una mayor facilidad ope-
rativa. . , „ 
Por último, señaló la estrecha 
vinculación existente entre, la Ca-
ja Postal y el país, y agradeció 
como presidente del Consejo Supe-
rior de la entidad la presencia de! 
Jefe del Estado. 
Su Excelencia declaró luego inau-
gurada la nueva sede de la Cája 
Postal de Ahorros. 
A continuación, las autóridadea 
mencionadas abandonaron el edifi-
cio para despedir al Jefe del Es-
tado, quien inició viaje de regreso 
a su residencia de El Pardo, entra 
las continuas muestras dé afecto 
tributadas por los personas reuni-
das en las inmediaciones. 
La sede inaugurada hoy 'por el 
Jefe del Estado está enclavada en 
los inmuebles números, 7 y 9 del 
paseo de Calvo Sotelo y consta de 
ocho plantas y dos sótanos, con 
una superficie total construida de 
cerca de once mil metros cuadra-
dos. La fachada del, nuevo edificioy 
inspirada en líneas neoplásicas, 
respeta el entorno de la /plaza de 
la Cibeles y de las edificaciones que 
la circundan. El. n u e v o , edificio 
dispone de todó® ios servicios más 
modernos en el ámbito bancario y 
financiero.—PYRESA. 
m i / m K/VEF, 
Ha declarado' la guerra 
a Estados Unidos 
WASHINGTON, 12. — Los indios 
que desde el mes pasado ^ocupan 
el pueblo del Wounded Kpee, en 
Dakota del Sur, se declararon ayer 
en nación soberana. 
En una ceremonia celebrada en el 
centro de la pequeña aldea que 
cuenta con unas veinte hectáreas de 
tierra, el líder de los «sioux» rebel-
des, Russel Mean^ dijo a sus se-
guidores que el hombre blanco no 
entraría más en Wounded Knne, 
sin permiso de sus propietarios in-
dios. 
Los indios declararon á continua-
ción el estado de guerra contra el 
Gobierno de los Estados Unidos y 
•prometieron tomar prisioneros a 
Ips agentes federales que se atre-
van a entrar èn el pueblo. — EFE. 
LOS INDIOS. CERCADOS 
WASHINGTON, 12. — El Depaiv 
tamento de ~ Justicia norteamerica-
no ordenó el lunes por la tarde a 
los policías federales que bloquea-
ran de nuevo los accesos' a "Woun-
den Knee (Dakota del Sur) en po-
'der de un grupo de indios "sioux* 
desde hace dos semanas. 
El grupo de up. centenar de in-
dios "declaró el domingo la guerra 
a los Estados Unidos" y estableció 
la nación soberana de "Wounden 
Knee". 
El Gobierno ha decidido reanu-
dar el cerco a la localidád al com-
probarse que desde el sábado en 
que se suspendieron temporalmen-
te las negociaciones con el Ministe-
rio del interior, los indios se habían 
abastecido de armas y fortificado 
sus posiciones. — EFE, 
E l d e s a r r o l l o 
p o l í t i c o d e l R é g i m e n 
COLOmOS ENTRE DOCTORES 
EN CIENCIAS P O L I T i m 
H MADRID) 12. — Los coloquios 
J sobre «Desarrollo político del 
H Régimen», organizados por el 
H Colegio de Doctores y Licencia-
I I dos en Ciencias Políticas, y qus 
^ han tañido lugar en el Instituto 
g de Estudios Políticos, llegaron a 
J la coinclusióin, en su tercera se-
g sión, celebrada esta noche, de 
g invitar a cinco personalidades 
-b e x p e r t a s e m l a materia, para 
H que opinen sobre varios proyec-
g tos de participación política, así 
g como sobre el mensaje de fin de 
g año del Jefe del Estado y el 
g discurso-informe del viceipresi-
J d e n t e del Gobierno, mdente-
J mente presentado al Consejo Ñj» 
g cional. A la vista de estas opi-
g niones, el Colegio elaborará unas 
g conclusiones que serán someti-
das, como colaboración científi- g 
ca, a quten corresponda, y da- g 
das a conocer a la opinión, pú- g 
blica. 
La reunión de esta noche du- 1 
ró unas dos horas, bajo la pre- g 
sidenoia del titular del Colegio, i 
doctor Enrique Thomas de Ca- i 
rranza, y aunque en principio se 1 
a c o r d ó aplazar los coloquios i 
hasta tanto el Consejo Nacional Í 
emita los criterios que íe han i 
sido solicitados por el Ooblsr- 1 
no, finalmente prosperó la tesis S 
de invitar a los citados exper- I 
tos, para lo cual se propusieron § 
los nombres de los señores Fer- g 
nández Carvajal, Fraga Ir.barne, 1 
Fueyo Alvarez, Martínez Este- S 
nielas v Ferrando.—PYRESA s 
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EL PRINCIPI 
MED All A DE 
DE ESPAÑA RECIBIO LA 
ORO DE GRAN CANARIA 
Aiitmg don Juan Carlos inmgaró nmorosas 
miendm en varias localidades isleñas 
LAS í PALMAS DE GRAN CA-
N.x-iïA, Í2.— El Príncipe de Es-' 
paña, don Juan Carlos de Bor-
b3n, recibió la Medalla de Oró 
de la provincia, en el curso de un 
áoto ceíetarailo én él salón del tro-
no del G'obiemo Civil, y en pre-
B;ncia de los ministros de la Vi-
vienda, don Vicente Mortes Al-
ícnso, y de Relaciones Sindicales, 
t ^ n Enrique. GarcSa>Ramal, Asi 
como del capitán general de Ca-
narias, sexíor Pérez de Lema: go-
bernador civil y jefe provincial del 
Movimiento, señor Gerona de ¥ -
Figuera, y otras. autoridades na-
cí males y provinciales. 
La jomada del • Príncipe se i n i -
ció poco después de las nueve de 
la maftana, con la llegada de ; Su 
Alteza Rear a San Fernando de 
Maspalómas, acompañados d« los 
ministros de la Vivienda —actual-
mente de jomada— y- de Relacio-
nes Sindicales y de las autorida-
des provinciales. En el momento 
de la llegada fue auemada una 
traca, y sus truenos se mezclaron 
«on los aplausos qu,e recibieron 
a don í u a n Carlos, quien descu-
b r o una lápida, eonmemoralava 
de la inauguración de 300 vivien-
das edificadas . por el Patronato-
Benéfico de la Construcción Fran 
cisco Franco^, del Gobierno Ci-
vi l El , alcalde dio - la bienvenida 
a l Príttcipe dé España y. éste res-
pondió ctm 'bremi palabras, antes 
;de visitar un® de toii: 300 vMen-
das, aeto con el «me quedaron 
inauguradas, así como otras cien 
de Santa Lucía y otraa cincuenta 
del cruce de Sardina, construidas 
todas ellas por el mismo Patro-
nato, por un . importe ds 116 mil lo-
, TRIUNFAL R1CORRIDO, .; 
, Más- tarde,'• áo» .Juan Carlos 1 
'Bus ' acompañantes .pontiiiuarqh 
tíajé feacia Las Palmas, Bu tos 
términos .de 'Tfrajaaa, Aguimes e 
Ingenio, -s- eomitíva se detuvo j 
las respectivas .Corporaciones „, ex-, 
presaron su adhesión al Príncipe 
de España. E l alcalde de Santa 
Lucía de Tirajana ofreció a Su 
Alteza un símbolo de la paz, ela-
borado con tierra, canaria,- a la 
vez epié:- le., expresaba "nuestro 
amor a España --dijo—., nuestra 
lealtad inquebraritaBfle a smestro 
Caudillo y a Vuestra Beal perso-
na", .. . - -
Dón Jiian Car te agradeció la 
bienvenida1 y añadiór ;•. ^Quiero 
»,%sutóéé iàxsMèú -al sefiot alcalá 
de esas -' {felabràs Henas de,, .«km-
ción 'y-«de..lealtad, a- tod^,,-;!©, -que 
significa España. Franco y mi 
persona -«-«nift -sucesor a.. tótMïa-.de-
feey. Cna co(sat-'.ipe.,««starlai,,, ^atos. 
abara personalnjente a tpdos y ca-
da uno d« Tosotrosr un fuerte 
abra ío . Por esd, ante la Imposlbili-
Hdad de hacerlo, vaya aquel des-
de ímiuí y de nuevo muchas gra-
cias » todos'?. A su despedida, él 
pueblo de Santa Lucía dedicó ca-
lurosos a plausos a l Príncipe de 
España. 
Escenas giníllares ae produjeron 
t n Aguimes, los planos de cuyo 
poligonó ,- industrial resldemcial 
—ds 'cártorce mili<Hles de -• metros 
euadradoS— fueron mostrados , al 
Príncipe- dé España, y en inge-
nio; en ambos lugares don Juan 
Carlos manifestó el deseo de re-
gresar .en otra ocasión a estas 
Cetéá- t i» las.>©nce de- H mafia-
ma, el Príncipe, dé España llegó 
a l polígono de San Cristóbal, si-
tuado en, las afueras de la capi-
tal , y en donde están siendo cons-
truidas 1.856 viviendas por la Obra 
Sindical del Hogar yf Arquitectu-
ra, con un presupuesto de 600 m i -
llones de pesetas. El Príncipe de 
España descubrió un pequeño mo-
nolito conmemorativo, © inauguró 
600 dé ¡as 1.856 viviendas proyec-
t̂ "ádH»S ' ' ' "•' 
E l : Príncipe de España, con los 
ministros que te acompañaban y 
demás personalidades., y entre los 
aplausos de la multitud.- llegó al 
Gobierno Civil en cuyo salón del 
trono recibió en audiencia a di-
versas comisiones militares y ci-
Más tarde, y en, presencia del 
Príncipe de España, se efectuó el 
acto de la firma de la cesión del 
Instituto Nacional de lá Vivien-
da al Cabildo Insular de Gran 
Canaria, de unos terrenos , en el 
polígono de J ínamar, de 374.530 
metros cuadrados, por importe de 
59.636.250 pesetas, y que habrá de 
•destinarse a la ubicación de cen-
tros de estudios universitarios o de 
enseñanza superior. . . 
A continuación, el presidente de 
la Mancomunidad Interinsular de 
Cabildos, don Juan Pulido Cas-
tro, agradeció a don Juan Carlos 
que aceptara la Medalla de Oro 
. de la provincia "Esta máxima 
distinción se os otorga —dijo— 
como expresión de los sentimien-
tos de adhesión y afecto «Je nu-
tros conciudadanos hacia Vuestra 
Alteza, tan calurosamente expre-
sados en cuantas oportunidades 
han tenido de acercarse a Vos 
o a vuestra egregia espesa; senti-
mientos inspirados en la plena con 
ciencia que todos los canarios te-
nemos de vuestra, abnegada dedi-
cación ai estudio de los proble-
mas de la nación, como demues-
tra la consagración absoluta «me 
. habéis hecho de vuestra vi<H a Jos 
supremos intereses de la Patria". 
Seguidamente, el señor Pulido 
Castro imouso al Pr íncl t» de Es-
paña la Medalla de Oró de la pro-
vincia, en medio de ios aplausos 
de ios asistentes.., 
PALABRAS DE S ü ALTEZA > 
Finalmente, don Juan Carlos de 
• Borbón pronunció las siguientes 
palabras: . 
"Ante todo, présidenté, quiero 
agradecerte las palabras que me 
habéis dirigid© ahora, exponiéndo-
me somera y sucintamente todos 
los problemas de la provincia. 
Quisiera que esas palabras me las 
dieran para poseerlas y hacer más 
míos esos problemas y esos deseos. 
Y ahora, al agradecerles la Me-
dalla de Oro de la provincia, qui-
siera decirle, si cabe, que la misma 
me h a r á sentirme más unido a 
vosotros y que aunque ya lo esté 
y mucho, me ha rá sentirme unid© 
aún más todavía. A l llevarla hísy 
para mí es un gran honor y una 
emoción enorme que nunca olvi-
daré. Para nosotros estos días se 
rán inolvidables y..espero:qi?e:. pron -
to se pueda volver a repetir,-y te-
,-b$»f )íSem:p©-'--:para-.-'.i,ecoi'rer otras 
' ü'o-nas de la isla p^ra conocerlas 
mefsr y eonoceriicss mejor,. 
• ' A l llevar ..esta Sledalía ¥<s sen-
tiré mucho más únido a vuestros 
deseos, vuestros; problemas y vues-
tros anhelos. Los ha ré más míos 
y contadme, por favor, como un 
convecino más vuestro. Muchas 
• gracias". 
Finalizado el acto; el Príncipe 
de España v séquito abandonaron 
él Gobierno Civil, -v siendo acogi-
da la presencia de don Juan Car-
los, a su salida, con grandes aplaü ; 
sos por las personas congregadas, 
en la calle. 
VISITA A LA RESIDENCIA DE 
OFICIALES DEL EJERCITO 
Los Príncipes de España se tras-
ladaron después a la residencia 
de oficiales. A las puertas, de la 
residencia de oficiales, bellamen-
te adornada y engalanada para 
el caso, don Juan earlos y doña 
Sofía fueron saludados por el jefe 
de la Zona Aérea de Canarias, se-
ñor Franco Iribamegaray; jefe de 
la Zona Marít ima de Canarias, se-
ñor Español Iglesias y otras auto-
ridades militares. 
Entre vivas muestras de afecto, 
respeto y cariño, los Príncipes de 
España penetraron en la residen-
cia, donde saludaron a las perso-
nas asistentes,. entre . los que fie 
encontraban jefes., oficiales y 
bofleíales de las diversas unida 
des, Con guarnición en la provin-
cia dé Las Palmas, así como en -
Sahara español, cuyas Fuerzas se 
habían desplazado .a Gran Cana-
ria. 
A lo largo de su permanencia en 
la residencia, don Juan Carlos pre 
sentó a la Princesa Sofía, a quie-
' nés habían sido sus compañeros 
en la Academia General de Zara-
goza, así como a- los oficiales que 
con él hicieron su primera guar-
dia el 3 de febrero do 1956, motivo , 
por el cual el capitán de Infante-
ría, don Mariano de Santa Ana, 
le entregó nh pergamino con él 
nombre de. todos, los que había, 
prestado en aquella ocasión su pri 
mer servicio a la Patria. El Prín- ¡ 
cipe de España,: visiblemente ém.o-
cionado, dio las gracias al capitán 
Santa Ana, destinado actualmen-
te en el Gobierno Mili tar de Las 
Palmas, para qüe se lo transmi-
tiera a todós los compañeros, y 
manifestó "lo guardaré .toda la 
vida, con orgullo",—PYRÈSA. 
VISITA A UN CENTRO SINDICAL 
: LAS PALMAS, 12. — El Príncipe 
de España visitó por la tarde el 
Centro Sindical de Formación Pro-
fesional Acelerada "Juan Saraza Or-
tiz", acompañado de los ministros 
antes citados. Millares de5 personas, 
congregadas allí, hicieron objeto de 
clamorosos vítores e igüal hicieron 
los aluranós de la Escuela, en cuyo 
salón dé actos pronunció unas pà-
labras el señor García-Ramal, sién-
dole entregadas a. Su Alteza las in-
signias y un recuerdo del Centro. 
Don J u a n Carlos correspondió 
con estas palabras: 
«Me agrada míuoMsImo, de co-
razón, estar en vuestra compañía, 
puesto que este contacto con la ju-
ventud es para mí realmente inolvi-
dable, porque la juventud yo sé 
de lo que es capaz, consciente y 
responsable, sabe dedicarse con se-
riedad a una labor trascendente que 
es la formación humana y profe-
• sional. 
Este emblema y este recuerdo que 
me habéis dado harán que recuer-
de más, si cabe, y que me sienta 
más cerca de vosotros y de este 
Centro de Formación Profesional 
Acelerada, y de la Asociación de An-
tiguos Alumnos de los distintos Cen-
tros sindicales. Quisiera dedicar un 
recuerdo y rendir un homenaje a 
los profesores, y, monitores que ha-
cen nosible el ftue, después, salgáis 
a trabajar en el mundo. 
Y ahora, a vosotros quisiera pe-
diros, quiero pedirós, que sigáis sin 
descanso oor el camino que habéis 
emprendido, encauzando todo el en-
tusiasmo y generosidad, «aue os ca-
rácter han, -para lograr unos cono-
cimientos tirofundos v comwletos, 
ya que éF desarrollo y bienéstar qiíe 
para nuestra Patria déseaniós. no 
mieden ser sino consecuencia de la 
suma de esfuerzos de todos los es-
pañoles.» " ' ' ' ' • 
Por la noche, el Cabildo Insular 
ofreció una ceña dé.gala; como des-
pedida, a los Príncipes de España, -
y en la que Juan Carlos pronunció 
emocionsdcis palabras de gratitud, 
en su nombre, y en el de la Prin-
cesa doña Sofía.—PYRESA. 
AUDIENCIAS DEL PRINCIPE 
/ LAS PALMAS BE GRAN GANA-' 
RIA, 12. -— S. A. -R. el Príncipe de. 
España ha recibido en la mañana 
de hoy, entre oirás, las sigüieñtes 
¡audiencias en el Gobierno Civil 
de Las Palmas: comisiones milita-
res, presididas por el capitán gene-
ral de Canarias; Audiencia Territo-
rial; Consejó Provincial y Local del 
Movimiento; Ayuntamiento de Las 
Palmas; Cuerpo Consular; Pleno de 
la Comisión Provincial dé Servicios 
Técnicos; Permanente del Consejo 
Provincial de Sindicatos; Cámara 
Oficial Sindical Agraria; Cámara de 
Industria, Comercio y Navegación; 
Hermandad de Alféreces y Sargen-
tos Provisionales; Asociaciones del 
Movimiento; Asociación de la Pren-
sa; Centro de. Iniciativas y Turismo, 
y Mancomunidad Interinsular de 
Cabildos y Cabildo de Gran Cana-
ria. — PYRESA. 
M i n i s t e r i o d e l B j é r c i t o 
J E F A T U R A D E P R O P I E D A D E S M I L I T A R E S D E Z A R A G O Z A 
.-Declarada de utilidad pública la ocupación de terrenos para el Centro Táctico n,® 8 de la Red Te-
rri torial de Mando, por decreto n.» 3.375/1972, de 24 de noviembre («B. O. del E.» n.0 299), y su ur-
gente ocupación, que debe llevarse a cabo con arreglo a lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, se ha resuelto señalar el día 31 de marzo de 1973, 
a las 11 horas,, para proceder al levantamiento del acta previa a la ocupación de las fincas y derechos 
afectados siguientes: 
Parcelas de! 






NOMBRE DEL PROPIETARIO 
Común del Ayuntamiento de Castejón de Val. 
dejasa 
D. Jesús Bernabé Murillo 
D. Jesús Bernabé Murillo 
Ayuntamiento de Castejón de Yaldejasa 
D. Francisco Conde Murillo 
TOTALES 







Dicho acto tendrá lugar en los locales de esta Jefatura, situados en calle de Hernán Cortés, 33, pri-
mero, sin perjuicio de los nuevos reconocimientos de terrenos que se estimarán, a instancia de partes 
pertinentes, debiendo asistir los afectados personalm ente o bien representados por persona debidamente 
autorizada para actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos de su titularidad, el últi-
mo recibo de la contribución y certificado catastral, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, si lo esti-
man oportuno, de su perito o notario. 
Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo los interesados formular alegaciones 
ante esta Jefatura, hasta la fecha del levantamiento del acta,, a los solos efectos de subsanar posibles 
e r ro res 'qué pudieran existir en la relación de los bienes afectados. ,, • : 
ZARAGOZA, 12 de marzo de 1973 
EL COMANDANTE JEFE DE PROPIEDADES, 
JUAN MARTI SERRA- . 
OBSERVADORES ESPAÑOLES 
LAS m E S T m c m E s DEL 
CHOQUE AEREO DE MAMTiS 
PARIS, 12. •— Una Comisión de técnicos de la Subsecretaría de Avia-
ción Civil española ha llegado a París, para actuar de observadores en 
la. encuesta que se realiza para investigar las causas que motivaron el 
accidente ocurrido días pasados, a dos aviones españoles en las proxi-
. midádes de Nantes. 
Lá Comisión la préside el jefe de la Sección encargada de estudiar 
las motivaciones de los accidentes aéreos y está integrada por coatro-
ladores dé la circulación aérea y otros técnicos de la Subsecretaría de 
Aviación Civil española.—EFE. 
R E D I T O ESPAÑOL 





sistieron varios prelados y mi ires k tarraconensí 
TARRAGONA, 12. — Los restos ' 
mortales del; que fue cardenal di-
misionario- de Tarragona, doctor 
Benjamín de Arriba y Castro, han 
recibido hoy sepultura en la iglesia 
tarraconense de San Pablo. 
AI sepelio asistieron el .cardenal 
arzobispo de Madrid - Alcalá y pre^ 
sidente, de la Conferencia Episcopal 
Española, doctor Vicente Enrique y 
Tarancón; el nuncio de Su Santi-
dad, mónseñór Luigf Dadaglio; el 
arzobispo de Tarragona, monseñor 
Pout y Gol; y los prelados de Seo 
de Urgel, Sigüenza « Guadalajara, 
Vich > Solsona, y obispos auxiliares 
AMAMiCm Zaragoza, mirles ¡3 de marzo de 1973 Pág. 4 
"Falangvlioy" 
Pres entación de 
este libro, ante 
Pilar Primo 
de Rivera 
MADRID, 12. — «Falange, 
hoy» es el t í tu lo de un l i -
bro-encuesta, firmado por 
Miguel Veyrat y José Luis 
Navas, que esta tarde fue 
presentado a los periodis-
tas en un acto celebrado en 
el Club Internacional de 
Prensa, al que as is t ió la de-
legada nacional de ía Sec-
ción Femenina, Pilar Primo 
de Rivera. 
Según, se dice en la,,'pre-
sentac ión del l ibro, là en- ^ 
cuesta, obedece a' la 'consi-
derac ión de que la Falange: 
es algo propio de todo es-
pañol , como puede serlo 
cualquier movimiento que¿ 
teniendo presente a la Pa-
t r ia , sólo quiere servirla. E l 
cuestionario fue enviado a 
falangistas pertenecientes a 
varias generaciones, y con-
testaron al mismo cuarenta 
y una personas, cuyas res-
puestas se hallan conteni-
das en las 350 pág inas del 
, l ibro . Aparece, a d e m á s , una 
entrevista personal, la de 
Pilar Primo de Rivera. 
Entre los que han respon-
dido al cuestionario, figu-
ran el ex minis t ro don Rai-
mundo Fe rnández Cuesta, 
don Antonio Castro Villaca-
ñas , don José Antonio Elo-
la-OIaso, don Afrodisio Pe-
rrero, don Juan García Ca-
r ré s , don Vicente Garc ía Ri-
bes, don Carlos Iglesias Sel-
gas, don Jesús López Can-
cio, don José Mar t ínez Em-
perador, don Jesús Rof 
CarballOi don José, Mar ía 
Soc ía s Humbert , don Jesús 
Suevos, don Enrique Vi l lo-
r í a y don Pedro Zaragoza 
Orts. 
Las veintiuna preguntas 
formuladas por los autores 
del l ibro hacen referencia 
a la fecha de afiliación de 
los encuestadores a Falan-
ge Españo la , las causas que 
motivaron esta decisión, la 
posible evolución del pen-
samiento de José Antonio 
o su inamovilidad como 
' doctrina, el fin de la Falan-
ge y otras cuestiones. Tam-
bién se incluyen- al princi-
pio de las pág inas el texto 
del discurso fundacional de 
Falange Españo la , pronun-
ciado por José Antonio en 
el Teatro de ía Comedia, el 
29 de octubre de 1933. — 
PYRESA. 
de Barcelona, así como representa-
ciones de toda la provincia, eclesiás-
tica de Tarragona, abades de Mont-
serrat, Poblet y Solius y otras re-
presentaciones. Las autoridades ofi-
ciales estaban representadas por el 
capitán general de Cataluña; go-
bernador civil, alcalde y otras au-
toridades civiles y militares, pro-
yinciales y locales. 
A las oúce.de la mañana fue re-
zado un responso en la capilla ar-
diente, instalada en el Salón del 
Trono del Palacio Arzobispal. 
• Finalizado el mismo, el féretro 
* que conducía los restos del que fue 
" Príncipe de la Iglesia tarraconense 
fue llevado a hombros de sacerdo-
tes y situado frente al Palacio Ar-
zobispal. Seguidamente se formó el 
cortejo fúnebre, que desfiló en me 
dio de respetuoso silencio de la 
multitud que llenaba las calles. 
\ El féretro fue colocado «obre un 
catafalco, cubierto con el p a ñ o 
mortuorio de Poblet, del siglo X V I I , 
qué únicamente se emplea para 
honras fúnebres de jefes de Estado, 
papas y prelados tarraconenses, 
A continuación, se celebró una 
misa concelebrada por ciento trein-
ta sacerdotes diocesanos, presididos 
por el cardenal Enrique y Taran-
cón, quien pronunció la homilía en 
la que glosó la obra del ilustre pur-
purado. La salida de los restos del 
cardenal Arriba y Castro del templo 
catedralicio revistió los mismo;? ca-
racteres de solemnidad que a su lle-
gada. El féretro fue colocado so-
bre un coche fúnebre, que lo tras-
ladó a la iglesia de San Pab'o, si-
tuada en la partes moderna de la 
ciudad, a unos dos kilómetros de 
distancia, al llegar a la cuál se 
rezó un responso. Seguidamente, el 
féretro fue descendido en el hueco 
preoarado en el suelo del templó, a 
la derecha del altar, en donde re-
posaráp los restos deí cárdená!, por 
expresó, deseó suyo, ya que era uíi 
gran devoto de San Pablo, - y era 
conocido como el «cardenal de San 
Pablo» i — CIERÁ.. 
MADRID, 12. — Esta mañana ha tenido lugar, en el despachó d*i 
gobernador del Banco de España, la firma de la concesión de un r í¿ 
dito por parte de dicha entidad, al Banco Interamencano de Desarrollé 
El crédito, por valor de 800 millones de pesetas, convertibles, es naía 
dero en doce años, los cinco primeros de ellos de gracia, ál séis por 
ciento de interés. . , 
Firmaron el crédito, por parte española, el gobernador del Barir^ 
de España, don Luis Coronel dé Palma, y por parte del Banco Inte? 
americano de Desarrollo, su presidente, don Antonio Ortiz Mena n t 
gado a Madrid el pasado sábado. Asimismo se hallaban presentes loJ 
subgobernadores del Banco de España, señores Latorre Segura y H* 
rrero Fontana, así como los señores Mel N. N . Trued, gerente finan 
ciero dél Banco Interainericano de Desarrollo; Arnold WeisS, asesor ñT 
rídico del citado Banco, y Enrique Pérez-Cisneros, representanté esr¿ 
ciaL en Europa del B. I . D., quienes también llegaron el pasado sábado 
acompañando. al señor Ortiz. Mena. 
Tras el acto de la firma, él señor Coronel de Palma pronunció una* 
pa^braS manifestando que se ha hecho todo lo posible para que aten 
didas las circunstancias actuales del mercado financiero, este crédito se 
haga en las mejores .condiciones en beneficio de un banco qué tanto 
ayuda a naciones .hermanas. < 
El presidente del B. I . D. agradeció lá concesión de. este crédito que 





MADRID, 12.—-Unos cuatrocientos 
cincuenta trabajadores dél Servi-
cio de Recogida de Basuras de 
Madrid observaron esta mañana una 
actitud de paro, motivo por el cual 
quedó sin recoger el 45 por ciento 
de la basura, aproximadamente. La 
zona sin servicio ha correspondido 
a los barrios céntricos de la capi-, 
tal (Chamberí, Salamanca, etc.). An-
te esta situación, la Delegación dé 
Saneamiento y Limpiezas del Ayun-
tamiento de Madrid ha organizado 
un servicio de recogida de basuras, 
que efectuó por la noche el tra-
bajo no realizado durante el día. 
Los trabajadores que pararon per-
fenecen a ' la empresa «Fomento y 
Construcciones, S, A.». Según ha 
informado a Pyresa un portavoz de 
la Dirección de la misma, el proble-
ma planteado parece tener su ori-
gen en una diferencia de criterios 
entre empresa y trabajadores, res-
raetíto al meo de horas extraordi-
narias.—PYRESA. 
NORMALIDAD EM «ASTILLEROS 
ESPAÑOLES» 
SESTAO (Vizcaya), 12.—Quinien-
tos cuarenta trabajadores de «Asti-
lleros Españoles», factoría de Ses-
tao, se han reincorporado ho ya sus 
nuestos de trabajo. 
Lá factoría citada ha entrado'en 
fase de actividad normalizada, ya 
que el pasado jueves se reintegraron 
470 productores. Con éstos, son ya 
1.010 a los que se Tes ha leváñtadb 
Ta sanción'dé suspénsióñ de- empleo 
.y sueldo por dos meses, que lés 
fuera impuesto por la -empresa ^ 




A c m 
dos artículos 
MADRID 12. _ - Por un decreto 
de la Presidencia del Gobierno oh? 
publica hoy el «Boletín Oficial dfe] 
Estado» se han modificado los ar 
«culos 32 y 229 del Código de Ta 
Circulación. 
El artículo treinta y dos se mo. 
ifica en el sentido d'e que si se hv 
fnnge el precepto fijado pasando 
por algún puente en condiciones 
anormales, además de l-a reparación 
de danos y perjuicios, se impondrá 
las sanciones previstas para la iZ 
fracción de los límites de peso érï 
el artículo doscientos dieeinuevé 
.Este artículo se modifica tam. 
bién, señailándose que todos los 
vehículos destinados al transporte-
de mercancías y cosas deben llevar 
a ambos costados, y pintados coa 
caractenss perfectamente visibles -
ias inscripciones correspondientes ' 
a. tara y carga máxima. A continúa-
ción de ip primera debe figurar eí 
peso en kilogramos del vehículo en 
vacío, pero con su dotación de agua 
combustible y lubricante, y, a con. 
tinuación de la segunda, el pesq 
total de carga máxima' que aquéí 
se halle autorizado a transportar 
También se ha modificado según 
el mencionado decreto , el cuadio . 
de multas que figura como anexo 
número uno al Código de Circula-
ción en io relativo a los artículos 
32 y 229. Las multas oscilarán para 
el peso total que rebase el máximo 
autoriza-do para el vehíçulo o el se. 
ñalizado en la vía o tramo de ella 
entre 500 y 5,000 pesetas; para, 
peso por eje que rebase el máximo 
autorizado para el vehículo o el 
señalizado para la vía o tramo de 
ella, computándose independiente-
mente cada uno de los ejes que in. 
tegrah el vehículo, y acumulándose 
en su: caso las; correspondientes san-
ciones van dé 500 à: 10 000 pesetas-
PYRESA. 
O- El ministro israelí de. Asunto^. 
¿»tcrio.»cs. Abba Eba/i, ha negado.' 
hoy la's informacionès'de q u é Isráeí 
había' ocúpalo :vàfias islas en el ' 
mar Rojo -frente- a :ía-s Bostas del 
Yemen...-- . . ' í, 
n a c a l i f i c a a l o e s p a ñ o l 
v a l i e n t e y l a b o r i o s o " 
CONTINUARAN LAS RELACIONES CULTURALES Y 
ECONOMICAS ENTRE ESPAÑA Y TAIWAN 
HONG KONG, 12.—El «Diario,, de! . 
Pueblo», de Pekín, se refiere en su 
edición de hoy al establecimiento 
de relaciones diplomáticas entre 
España y China. Al mostrar su 
complacencia ante esta vinculación 
entre ambas naciones, el periódico 
califica- al pueblo español de «va-
liente y laborioso». 
En un editorial titulado «Saludo 
al establecimiento de relaciones di-
plomáticas entre China y España», 
el «Diario del Pueblo» dice que «la 
decisión de los dos Gobiernos se 
ajusta al común deseo e interés de 
ambos pueblos y representa ua 
beneficio para el desarrollo de sus 
amistosas relaciones. Nosotros ex-
presamos nuestra satisfacción por 
este hecho feliz». 
«España —sigue escribiendo el 
«Diario de! Pueblo»— tiene una lar-
ga y fecunda historia. El pueblo es-
naño1 es valeroso y laborioso. Su 
contribución a la cultura del mun-
do ha dejado indelebles huellas tan-
to en el pueblo chino como en el 
de otras partes 4el mundo.» 
El editorial del «Diario del Pue-
blo» ha sido difundido por la agen-
cia china de noticias «Nueva Chi-
na».—EFE. 
S e r á r e f o r m a d o e 
D e r e c h o C a n ó n i c o 
l o pide e l episcopado mundial 
ROMA, 12. — Con 1.055 votos a favor —de ellos, 462 con modos— 
y 251 en contra, han respondido los obispos de todo el mundo a la 
consulta hecha por la Comisión Pontificia para la reforma del Código 
de Derecho Canónico, en el sentido de si sería conveniente elaborar 
el proyecto de «Ley Fundamental de la Iglesia». El total de obispos 
que han contestado a ¡a consulta asciende a 1.306. 
Los modos o enmiendas propuestos giran principalmente en tomo a si 
la «Ley Fundamental de la Iglesia» debe contener en su articulado, 
junto con los principios iurídicos, los principios teológicos en que se 
funda, o, por ,él contrario, según criterio dé - la mpvoría, se - debería 
-anteponer al articulado de la ley una declaraci')n,:tep'óg;cá, pero .^n ¡a 
misma ley solamente se establecerían los principios de natura'eza jurí-
dica, sólidamente fundados, como es lógico, en la doctrina teológica 
EFE. •.. ... 
RELACIONES CULTURALES CON 
FORMOSA 
TAIPEH, 12. - España y China 
Nacionalista se han dado segurida-
des mutuas de que seguirán mante-
niendo sus relaciones culturales, 
económicas y comerciales, a pesar 
del establecimiento de relaciones di-
plomáticas entre Madrid y Pekín, 
informan hoy funcionarios del Mi» 
nisterio nacionalista de Asuntos Ex-
teriores. -
Según dichos funcionarios, estas 
seguridades se dieron cuando el 
subsecretario del Ministerio espa-
ñal de Asuntos Exteriores, Gabriel 
Fernández Valderrama, visitó el sá-
bado ñor 1^ tarde, al viceministro 
nacionalista del Exterior, Tchen 
Niong Fei. 
Fernández Valderrama realizó una 
inos-erada visita a Formosa el pa-
sado viernes, a raíz del reconoci-
miento de Pekín por parte de Ma-
drid. 
Dichos funcionarios han afirmado 
asimismo que Fernández Valderra-
ma expuso a Tchen la necesidad de 
Er -̂ aña de establecer relaciones con 
Pekín. 
El mismo Fernández Valderrama 
hizo hincapié en el hecho, de qus 
permanecerá inmutable la amistad 
entre los españoles y los chinos na-
cionalistas. Expresó asimismo la es-
peranza de que continuarán las re-
laciones cultúrale*,, económicas y 
comerciales. — EFE-UPI. 
CONCESION AL REALISMO 
WASHINGTON, 12. - De conce-
sión al «realismo» y a ¡a acción 
mundial respecto al régimen de Mao 
califica hoy el diario de Boston 
:<The Christian Science Monitor» la 
apertura de relaciones diplomáticas 
entre E s n . ^ y ia República Popu-
lar de China. 
En una crónica dé su correspon-
sal en Madrid, Richard Mowrer, el 
periódico inserta la reacción de la 
_ —a v los medios políticos espa-
ñoles a la noticia del viernes pasa-
do, asi como las.necetfdade-, córner-
c- ~ expansivas de España' 
También afirma, como han coín 
cidido otros diarios norteamerica-
nos, -ue la decisión respecto a Cbi-
Fsna' T l f n - ^ n ñ e n t e entre 
t â î ne-? d'p1' 
cío de! establecimiento de relacio-
nes, diplomáticas entre España y 
la República Popular China tuvo 
amplia repercusión en la Prensa 
argentina, y fue dado en forma rei-
terada en los informativos de Ra-
dio y TV. Los diarios —absorbidos 
por el' tema electoral argentino, y 
hasta por el francés— destacaron 
los cables con titulares amplios. So-
bre todo, «Clarín», que dio en pri-
mera página una llamada con sa-
liente tipografía, y luego- en terce-
ra, a toda plana, algunos detalles 
del acuerdo firmado en París por 
los representantes de ambos paí-
ses, ilustrado todo ello con una fo-
tografía del Caudillo. 
En los medios políticos y econó-
micos locales se atribuye al acon-
tecimiento n o t a b l e trascendencia, 
como un nuevo e importante paso 
de la política realista que significa 
la apertura de relaciones por parte 
de España con los países del Este 
en algunas informaciones se des-
taca, asimismo, la intensificación de 
las relaciones comerciales españd" 
las cr-n dichos países, que serán es-, 
timuladas en los sucesivo por el in-
t e r c a mbio hispanochino. — 
RESA. 
ECO EN LA PRENSA FRANCESA 
PARIS, 12. ^- Haciéndose eco de 
la «cierta sorpresa producida en 
Madrid, por las estrechas relaciones 
que vinculaban al Gobierno español 
con Taipeh», comenta hoy el diario 
parisiense «Le Fígaro» (conservador; 
el anuncio del establecimiento a« 
relaciones diplomáticas entre Espa-
ña y la República Popular Chma. 
Subraya el periódico que sé t r ^ f 
del tercer país comunista —tras t- • . 
ba y República Democrática Alem* 
na— con el que España establece 
relaciones diplomáticas, 
Al igual que otros diarios fran-
ceses, «Le Fígaro» estima^ qu? * 
anuncio de la norirsalización d'P' 
mática entre Madrid y Pekín cons-
tituye un éxito personal P,ara,nrt 
jefe de la diplomaría española, 0"» 
Gresrorio López Bravo. 
Finalmente, el rotativo se hac 
eco de las declaraciones regisu 
das ñor parte de los dirigentes ^ 
olomáticos y gubernamentales ^ 
Fnrrnosa n r e r í ^ n d o ovp P00 
e f e 
REPERCUSION EN ' ARGENTINA-
estab'erer condiciones de forma 
man f nviesen relaciones entre 
Taineh y Madrid, a pesar rece 
i n t a p á g i n a 
Zaragoza, martes 13 de marzo de 1973 
E S P A Ñ O L E S 
E V 0 L U C 1 0 M R 1 0 
Una de las partes m á s importantes del dis-
curso del subsecretario de Trabajo en Valla-
dolid, con motivo de la c o n m e m o r a c i ó n - del 
4 de marzo, ha sido aquella en que a b o r d ó el 
compromiso revolucionario que el Rég imen tie-
Yie con t ra ído con el pueblo- español . Por su-
puesto, que las circunstancias no son la^ mis-; 
fttas de hace treinta y nueve años ; pero lo im-
portant? es que sobre las bases de la realidad 
de hoy 'es preciso plantear las l íneas maestras 
de la acción cara al m a ñ a n a . Todo ha cambia-
do- en la, historia de la vida. Ya nada es lo mis-
yyio que era, n i podemos aplicar a los proble-
mas actuales soluciones preconizadas piara los 
de entonces. H a b r á que pa r t i r por ello de una 
valoración diferente dé los hechos y aplicar lo 
que .proceda, pero siempre dentro de la nor-
ma áe una doctrina que sigue fresca y pu-
jante, porque no se ha agotado su repertorio 
de ideas. . 
'Lo que ayer se ped ía se ha hecho realidad 
en mücchos casos. E n otros no se ha podido 
llevar a cabo todavía lo reclamado. Todo ello 
requiere'una afinada labor de ajuste, que de-
berá ser hecha sobre la marcha mediante la 
superación dé lo que Utrera l lama los viejos na-
cionalismos aldeanos y partiendo de las bases 
políticas, económicas y sociales que operan en 
e l mundo. Lo esencial es que a la res ignación 
le.ha sucedido la esperanza, y a la laxitud, la 
energía y la decis ión; que se han vencido mu-
chas ignorancias y cayeron derribadas fuertes 
barreras que imped ían la justa p r o m o c i ó n so-
cial. Estamos, por tanto, en un tiempo, nuevo, 
retador y apasionante y no podemos dejar que 
sé,, nós escape de entre las manos. Hay que de-
jar, a t r á s cualquier ten tac ión de desaliento, ol-
vidar las incomprensiones y marchar sin vaci-
laciones, pensando qué no se han agotado las 
posibilidades de tó que en Valladolid se expu-
so como solución ideológica y como afirmación 
de unidad. 
u. Utrera. Molina a l e r tó a todos contra el pe-
ligro \de las propias claudicaciones, que serla la-
mentable como la artera labor de zapa que 
realizar quienes aspiran a certificar la defun-
ción de los falangistas y de cuanto significan. 
No queremos. monopolio alguno, sino colabo-
rac ión con todos y por encima de cualquier 
otra razón, con el pueblo, en el que creemos. 
Que no nos seduzcan bajo n ingún pretexto las 
viejas idealogías que se- visten con ropajes de 
novedad, cuando huelen a naftalina. Lo prime-
ro de todo ha de ser la solidaridad con un pa í s 
que aspira a nuevas cotas de bienestar, pero 
concediendo al esp í r i tu cuanto le pertenece. 
. Esas fó rmulas modernas y p r a g m á t i c a s se 
condensan , en la evolución, porque —dice el 
subsecretario— no ser evolutivo significa enve-
jecer, y no debemos hacer que éso suceda, no 
sólo en nosotros, sino en los jóvenes. Las evo-
luciones que se hacen hacia a t r á s , sólo pueden 
llamarse regresiones. Y, por descontado, que no 
despiertan en las masas calor n i i lusión algu-
na. Tenemos que encontra la l ínea justa, el 
apropiado sentido integrador, la fuerza de áni-
mo precisa para admit i r y salvar los errores, 
sin fanatismo, pero con los ojos bien abiertos, 
para que los pequeños fallos no se aprovechen 
n í exploten por quienes^ desear ían vernos can-
sados y, por tanto, vencidos. Esa evolución de-
be venir aconsejada con honestidad y recono-
cida por nosotros con pleno convencimiento. 
De lo contrario carecer ía de valor y se perde-
ría en la esterilidad. 
De ah í que Utrera haya sido contundente 
contra las fó rmula s que se salgan de este mar-
co. Los falangistas no p o d r í a n consentir nunca 
la falta de respeto, las destemplanza, la ira. 
Porque cuando se habla desde esas posicio-
nes, lo.que se quiere es destruir, lo que se ha 
logrado, con tanto esfuerzo y evitar, precisa-
mente, esa evolución. N i la agresividad n i el in-
sulto pueden inducirnos a dar pasos a t r á s n i 
a traicionar lo que llevamos en el corazón. Na-
da de b o r r ó n y cuenta nueva, que sólo d a r í a 
sat isfacción a unas cuantas ambiciones, que tar-
d a r í a n muy poco en desencadenar otro violen-
to enfrent añilen lo nacional. La evolución es tá 
ya en marcha y en nombre del compromiso 
revolucionario hay que llevarla a cabo con se-
renidad, con fraterno entendimiento de la con-
vivencia y a t ravés de un orden ju r íd ico que 
apoye la amplia par t ic ipac ión . Porque estas pre-
misas sí que sirven para llevar adelante un 
sereno proceso revolucionario* 
la siesta en Ja vorágine de la ioresta 




nuestra l ibertad, 
pues, . que, entre 
los--siete puntos en. torno . .a los... 
cuales ha soliGitado el Gobier-
no el estudio del ó rgano cole-
giado;- maxiffi© "del • Movimien-
to figure concretamente el 
que se refiere a «cr i ter ios ope-
rativos para una pol í t ica que,; 
desde nuestro t iempo; , sirva 
a la unidad de los hombres y 
le'las z as s Bsp 
tudió de los problemas actua-
les». E l «divide y vencerás» lo 
han tenido en todo . momento 
presenté ¡ nuestros enemigos, 
en continuo acecho para * Su 
posible in tervención corrupto-
ra y destructiva. Por supues-
tò, h a b r á que contemplar las 
actividades : subversivas que 
puedan dér iyarse de lo ante-
rior, para , la consecuente ac-
ción a llevar a cabo en la to-
talidad del t è r r i to r io nacional 
o en aquél las zonas concretas 
en las que se juzgue oportuno. 
Pero la tarea que se encar-
ga al Consejo Nacional «es 
más amplia y p e r m a n e n t e » , 
como af i rmó el señor Carrero 
Blanco, por la sencilla razón 
de que «si se hubiera de se-
leccionar la primera idea cla-
ve; de nuestro ordenamiento 
constitucional, probablemente 
elegiríamos la de la unidad 
nacional en su total dimen-
sión de unidad de las tierras 
y hombres de España» . En 
ella enraiza, en efecto, nues-
t r o avancé y nuestro progre-
so, nuestra t r a n s formàción 
creadora, nuestro desarrollo 
integral. Y en n ingún caso la 
confundimos con la «unifor-
midad e s t é r i l ! zadúra»,.-por 
otra p^-te - ' - " ~ 
nuestro pensamiento tradició-: 
nal». La propia voz del Jefe 
del Estado ha insistido en la 
legit imidad e ipcluso en la 
legalidad del pluralismo, pero 
d e n t r o de la unidad en; lo 
esencial. Lo inaceptable; seña-
ló el vicepresidente del Go-
bierno, es su exageración, o 
sea, tergiversar , la generosa 
idea b á v 
tender introducir de matute 
conceptos heterodoxos^ y, en 
definitiva, t ra tar dé llevar el 
preciso y natural pluralismo 
social hasta lo que el vicepre-
sidente del Gobierno calificó 
dé «disgregación anárqu ica» . 
En suma, la pet ic ión del Go-
bierno al Consejo Nacional 
pretende «con templa r simul-
t á n e a m e n t e , sin inver t i r su re-
lación j e r á r q u i c a de valores, 
a m b o s conceptos». Unidad 
—que no u n i f o r mismo— y 
pluralismo en la propia uni-
dad, constituyen, en efecto. 
dos columnas c iménta les . del 
m a ñ a n a . 
Aquella unidad de siempre 
soñada para nuestro pueblo, 
que pa rec ía imposible desde 
el pensamiento dé Plinio has-
ta su logro por los Reyes Ca-
tólicos, perdida luego en Ios-
azares de unas pol í t icas sin 
consistencia social, vislumbra-
da con claridad prometedora 
y definitiva por José Antonio 
Primo de Rivera, se ha conso-
lidado luego, con sangre y es-
fuerzo, guiados por Francisco 
Franco, en el 'seno deL Movi-
miento Nacional. En palabras 
del almirante Carrero Blanco 
al presentar al Consejo Nacio-
nal el informe del Gobierno, 
en ella radica nuestra gran-
deza y fortaleza, y en ella nos 
apoyamos «en momentos de-
cisivos cuando un cerco inter-
nacional injusto nos que r í a 
hacer claudicar de nuestro 
destino his tór ico», con lo que 
E l arco en el indio es lo menos complicado para la caza. Yerra po-
cas veces o nunca yerra.—(Foto PYRESA.) 
Más que voluntad de sueño, pa-
ra dormir la siesta en la selva en 
donde' me estoy bañando, en olor 
a humedad vieja, tan vieja como 
el sapo que en ella a sus ancha» 
mora; olor a suelo podrido, vapo-
roso de vahos milenarios con eras 
en la antigüedad, lo que me eà 
menester para dorminir la siesta 
sobre esta co'.úmpida hamaca es 
donde me mezco, es un tintero, 
No, no. Nada de pluma para escri/ 
bir que de quererlo hacer a man 
tengo el bolígrafo. Necesito un 
tintero como un zèppelin de gran 
de para tirárselo a la boyé (boa) 
queda, mansa y al parecer con-
tenta, que está en el tronco dé la 
rama a la que un cabo del m<v 
cíente camastro tengo amarrado 
Sobre el tronco sinuosa, como A 
río Marañón en esta cuenca ama-
zónica, el ofidio me mira inteli-
gentemente, con tenaz observa» 
ción; penetrante en la insistencia 
de trastocar mi conciencia. 
Jamás he visto un culebrón tan 
grande ni tan cerca, n i tan man» 
sámente cruel en la idea de qu« 
yo sea su presa. Estoy creyend» 
que la serpiente se fía a la eos 
lumbre de haber alucinado a tan» 
tos seres' cuantos ha devorado pa 
ra darle vigor a su corpulencia, a 
su sorprendente longitud y enver-
gadura. No sé, me aturde algo el 
que me talte valor para seguA 
mirándola estando como estoy con 
tendiendo con ella: sus ojos con 
mis ojos. La estoy viendo segura 
de su victoria. Segura de estar 
consiguiendo lo propuesto en su 
teoría de sumar desastres. Segu-
ra del logro por el que el trance 
de la conciencia en la que estoy, 
pase a la total pérdida de la vo-
luntad y pueda inducirme al dis-
parate de la quietud dándome a 
sus fauces en ofrenda de no sé 
qué y por no sé qué laxitud psi-
cológica. 
En el vaivén del aire que la 
hamaca proyecta, me siento no 
muy agusto y nada contento por-
que aunque no veo la dimensión 
que la bestia tiene, la supongo con 
suficiente capacidad para tragar-
me. Me basta para sospechar el 
tamaño, la contemplación de su 
cabeza lustrada, repugnantemente 
hermosa, en la que prevalece la» 
mueca de la esperanza en «lia, 
dulcificando el torvo conjunto dé 
su rastrera figura aunque entien-
do que quiere serme graciosa la 
encuentro simplemente ladina. En 
su enorme tamaño —a la cabera 
cuatro o más kilos le calculo—i y 
en lo que a estética a tañe nada 
tiene que lamentar. Es un t r i án-
gulo agudo, perfecta; una especie 
de expresión cabalística. Tres más 
tres, y tres. Nueve igual a trip-.m-
to concurrente en la identificación 
capicúa. La cabeza de la serpien-
te parece estar modelada para un 
solo f i n : el de morderse la cela, 
para rodear al mundo, cautivan-
dolé en la execrable libertad del 
hasta aquí, de hasta el derredor 
del anillo; lo que por otra parte 
está profétlcamente escrito. 
No puedo dejar de mirarla, de 
vigilar esa boca repítlea que algu-
nas veces me está pareciendo sar-
càstica en ironía risente. Nadie 
podría, al as' contemplarla, en su 
candidez melosa, cadente, adivinar 
el arte en ella para la malévola 
seducción de sus víctimas. Seduc-
ción al servicio de su causa eter-
na en la consideración peyorativa 
de las demás especies. La tengo 
miedo no obstante la confianza en 
mí de q-^ más pronto o más tarde 
será vcí, ida mediante el empleo 
de su misma astucia. 
La tengo miedo y sin embargo 
abunda más en mí la admiración 
que el pavor a la fuerza hipnótica 
que está desplegando —fuerza hip 
nótica y bruta; una boa tritura 
a un buey—. Siendo como es su 
«liá'ada contundente, me fa;.-ecs 
acertar suponiendo que la serpien 
te agresiva, no calcula con preci-
sión hasta dónde llega es límite 
de mi resistencia en el íorcejso 
mzntal. 
Dos "parabas" (guacamayos i 
gritonas han cruzado por delante 
de sus narices y en esa otra rama 
se han de tenido y en ella están 
parloteando en su gárrula" La boa 
no se inmuta. Con la boquita de 
pico romo; boca avicolaprediiuvia-
na entornada, da la impresión de 
estar intuyendo el instante propi-
cio en el que yo, hipnotizado lla-
gue al punto de no rechistar cuan-
do comience a engullirme sorbién-
dome en la lentitud de su yantar 
y con la misma parsimonia des-
pués dormir la digestión sin nin-
gún remordimiento. Parece que en 
sus ojillos de acerada lezna hay 
una duda consistente en si soy o 
no soy el plato que le apetece, de 
si no reventará conmigo cuando 
me haya comido. Quir-á por esto 
y a pesar de su empecinado tesón 
con que en mis ojos los suyos 
clava, hay momentos en los que 
me está pareciendo que su pretén 
sión es otra. Barrunto no sé por-
qué que lo que la boa está que-
riendo es preguntarme algo aienn 
a mi cabal entendimiento. Quizá 
me mire así, eléctricamente en de-
manda de diálogo con tema en 
sus experiencias biblioparadisia-
cas o sobre él cálido tema de su 
mundo actual, el de la profana-
ción de la selva. Vaya usted a sa-
ber si ahora mismo no está dialo-
E l indio en los r íos á e la selva 
tiene que emplear la pér t iga para 
navegar. Sus manos comienzan 
a ser momia apenas cumplen 
treinta años.—{¥0X0 PYRESA.) 
R e l o j d e i o s 
MI ARBOL 
j^fconozco que no es Una gran 
^ cicia. N i siquièra una pequeña 
«>ticia. Pero. de' la trilogía que al-
sunes. señalan como necesaria, es 
1*R 1̂-100 1̂16 hice: Plantar un árbol. 
1 uios me iluminó con un hijo, ni 
•nn̂ 6 ft^fzas, (paciencia o mérito 
fi;;U!-e1scril5ir un libro. Pero planté 
¿ çfJoo'l· Sigue allí, a las faldas 
tíj ^ r r a Morena, a un tiro de pie-
ci¿L • l Guadalquivir, y lo veo con 
soiLa frecuencia. Siempre que pa-
Un-fCr?a en cualquier viaje, desvío 
Un n anSu'os m i , rumbo, consumo 
tD ;far f16 horas, y me detengo jun-
q,Ja ,mi árbol. Confieso sin recato 
(jig le profeso un cariño entraña-
Sast X 1̂16 vigilé con atención y 
¡i, ,'.;' COn mimo su crecer los pri-
os palmos... •• 
t r ^ f e w é . no tenemos todos nues-
q,H árbol? ¿Al menos uno? Ni si-
r í d w se Precisa su propiedad ju-
so'o f1 • «mío» •• rio res mío-^-, sino 
P'irirS "^110 dé alumbrarlo. dte 
Ib v s'u vida- Recuerdo aque-
«Día c15 pregunto ésto en torno al 
ie\ra 1 oSta!l Mundial», que se ce-
la~VriS de marzo, cuando nace 
te 1 ¿" 'vera en el hemisferio nor-
ei !:. :°tofio en el hemisferio .sur, 
e;e dp l -na sucesión improrroga. 
, c ias estaciones. 
I»eni;,5,na carta escrita por San 
EnTiqu*\,de Clarave] « maestro 
e^Msn ^ r d a c h - que luego sería 
(. • , ,1 de YorV. le aconseiaba 
lo hâ p1-65 'as palfbrn.s de quien 
. « ^ e x p e r i m e n t a d o : hallrrás en 
los bosques algo más que en los l i -
bros». 
Pensemos en di agradecido valor 
del naranjo, en la flor amorosa del 
almendro, en la serena verticalidad 
del ciprés, en la poética, vejez del 
olmo, en la reciedumbre del roble, 
en eil risueño cerezo, en él orgullo 
verdear del pino en sus agujas re-
sinosas, en el lastimero sauce, en el 
hieratismo legionario del olivo, èn 
el nostálgico limonero, en la serra-
na encina, en el navideño abeto, en 
los ribereños álamos, en las jugo-
sas higueras, en el valioso nogal, 
en el émbero utilitario, en el mu-
sical granado, en el tropical pía-
tanero, en el sequoia milenario, en 
los cientos y cientos de árboles que 
jalonan, enmarcan, definen los pai-
sajes nuestros de cada día. 
En todos y cada uno de ellos po-
demos aprender algo nuevo, útil 
ejemplar. Su oferta es generosa y 
plural. • , 
La vida de los árboles forma par-
te importante de nuestra propia 
vida, aunque, más de una vez, ¡ay!, 
lo olvidemos, y sea el propio hom. 
bre quien los tala, los asóla y ani-
quila sin justificación razonable 
Pienso que viviremos mientras vi. 
van los árboles. Por eso me con-
suela y . me alegra bordear el río, 
cruzar él puente, y buscar el mío 
para comprobar que sigue allí, ca. 
si perdido entre todos sus herma-
nos, y, al igual que ellos, en pala 
bras ruDend?ri"ian;,·s: como uri au 
tc.iti-co canto de vida y esperanza 
PYRESA. 
•vvvvvvvvvvvvwvvvvwvvvvvvwvivvvvvvvyvvvvv^ 
I O S G O R D O S S 
Yo no sé por qué, particularmente con el anuncio de la primavera, 
le entra a las gentes una enorme preocupación por su línea física. 
Me doy cuenta de que no están ahora bien vistas las populares nor-
mas antiguas sobre la hermosura y la gordura; pero no creo que sea 
para tanto. De todas formas, es, en cierto modo, comprensible que 
cuando llegan las estaciones en que vamos despojándonos de ropa in-
cesantemente hasta desembocar en la ligereza playera y estival, se 
acentúa el afán de perder peso. Tanto en los hombres como en las 
mujeres, aunque sean éstas —cosa lógica— las que vivan más pen-
dientes de ello. La publicidad, de métodos especiales para adelgazar, 
es continua en los medios informativos. Ultimamente proliferan una 
serie de aparatos y artilugios que prometen maravillas en este aspecto. 
Es lo que Miguel Angel Asturias llama industria del enflaquecimiento, 
prólogo de un planeta ligero de carnes. Corno fui yo en cierta ocasión 
a una sauna y me causó tan lamentable impresión, que no he vuelto, 
no logro entender esta clase de tortura a la que tantas personas se 
someten con placer. Deben jugar en ellos sus impulsos raasoquistas. 
Y digo esto, aun a riesgo de que no siendo lo que se llama gordo, 
pero sí con cierta tendencia a la obesidad en mi anatomía, alguien 
me tilde de imbécil por no pisar nUnca un gimnasio. 
Me encuentro mejor dejando hacer a la naturaleza y cultivando en 
lo posible mi buen apetito, aunque algunas veces, a escondidas, eri.las 
mañanitas claras, efectúe unos leves ejercicios, más que nada de 
desentumecimiento. Me va así estupendamente, tal vez porque no he 
pasado por el drama de ese griego de ciento cincuenta kilos, que para 
sobrevivir se convirtió en ladrón, ya que nadie quería darle trabajo. 
Además, creo que soy pacífico por contextura y que los obesos son 
gente bondadosa, sonriente y apacible, abacial, como antes se decía. 
Por añadidura, Peter Ustinov, tan ágil humorista cómo autor y ac-
tor, asegura con conocimiento de causa, que los gordos gustan más 
: a las mujeres. Si alguien pudo estimar que las conquistas de Nerón, 
Enrique V I I I o de Falstaeff fueron artificiales y fingidas, hemos visto 
casi siempre a Orson Welles y a Ernest Bomigne acompañados por 
guapas europeas sucesivas. Dicen que César y Sansón también triun-
faron en el arte amatorio sin leer a Ovidio y sí por su corpulencia. 
Las razones del autor de «El amor de los cuatro coroneles» son clarí-
simas: la mujer quiere sentirse protegida, pero no lo conseguirá con 
un alfeñique; por vanidad necesita comprobar que su cintura es más 
esbelta que la de su pareja; además, á una panza prominente, la asocia 
con sus sueños infantiles de Santa Claus; y tampoco, que se sepa, los 
Reyes Magos eran pitiminíes. 
Almunos médicos tratan de meternos el resuello en el cuerpo. Cono-
cemos la máxima ciceroniana de que la frugalidad encierra todas las 
virtudes; pero de ahí a que la obesidad constituya un riesgo de enfer-
medad y muerte de primera magnitud, va un abismó. " Y que me 
perdonen los ilustres galenos que me honran con su amistad. Un 
bárbaro pariente mío sostiene que caen con mayor asiduidad los 
apolíneos, delgaduchos y gráciles atletas,, porque el deporte es fatal 
y elige sus víctimas entre los jóvenes. Pone como ejemplo la última 
Olimpíada. Sin sacar las cosas de su quicios sí podemos afirmar que la 
realidad les lleva la contraria. 
En el mundo pesa más de la cuenta el cuarenta y cinco por ciento 
de la población v el veinticinco es obesa. Y vamos viviendo, mientras 
mns de diez mi) contemporáneos p J r nn c da ' d ' i por hniribre. Pn'e-
mos para los voluntarios del futuro, la c' eta del astronauta.o el ayunp 
E R E N R E U N I R 
Por Jesús VASALLO 
adelgazante. La más hermosa frase sobre el tema la ha pronunciado 
mi admirado endocrino, el doctor Vicente Pozuelo: «A cada persona 
hay que darle el peso con el que se sienta feliz.» El prefiere un gordo 
eufórico y feliz a un ejecutivo' flaco, amargado y hambriento y ya se 
negó a adelgazar a algunos, incluso queriendo ellos convertir su silueta 
en un fideo. 
La gordura, en contra de lo que algunos manifiestan, puede ser 
rentable y funcional. En cambio, la delgadez que hoy tanto se estila 
puede convertirse en raíz y semillero de rencores. La juventud podrida] 
marginada y violenta, siempre es flaca. Entre otras cosas, porqué 
a los gordos les cuesta mucho correr delante de los guardias. López 
Sancho ha señalado la aparición en varios países de asociaciones de 
ventnpotentes que intentan luchar contra la marginación que otros 
sectores —a veces por estúpida envidia— tratan de imponerles. Su 
adalid es Jean Nidetch, que llegó a dar en la báscula cien kilos. 
En nuestro país, la que libra la batalla es otra mujer. No la 
conozco más que en fotografía; pero sé de diversas féminas que, como 
Pilar Jaime Yáñez, se acerca también a'la centena v sobrepasan a las 
modelos de Rubéns. Carecen en absoluto de complejos, aunque sepan 
que nunca un hombre ha elogiado a su amada diciendo que es enorme 
como un elefante o carnosa como alta es una montaña. Por otro lado 
dígase lo que se diga, si no las gordas, a los españoles nos siguen 
gustando las llemtas y no esas fantasmales tablas rasas, sin curvas 
o para jugar a tísica dama con. camelias. Por mi parte, lo único que 
. no soporto son las antisirenas con pantalones o en maxifalda. 
Esta señorita no aspira a ser la pluma en el viento con música de 
Rigoletto, pero tiene una fachada simpática v saludable y al igual que 
otros gordos y gordas movilizados en apovo de sus peticiones, quiere 
reunirse en un Congreso para estudiar ios problemas psicológicos 
laborales, políticos y sociales que se les plantean en una sociedad que 
presume de abierta y cada día es más discriminatoria. Para esa reunión 
internacional pide ayude a la Dirección General de Trabajo, al Sindi-
cato de Actividades Diversas, a Sanidad, a Turismo, a la Seguridad 
Social. Pretenden abolir lo de la «buena presencia» en los anuncios 
para señoritas, en las que anteponen el físico a la eficacia, y otras 
cuestiones pintorescas. Esperemos que consiaa sus propósitos aunque 
mucho tendrá que bregar contra la publicidad en contra. En Italia 
hubo hace poco un concurso de embarazadas, aunaue esa es una obe-
sidad con el tiempo contado; una emisora inglesa de televisión renovó 
los caducos concursos de belleza, haciendo uno para las srordas. Algo 
va cambiando la mentalidad. Dejemos, por tanto que los pesos pesados 
se reúnan e investiguen sobre la manera de derribar las barreras que se 
Ies oponen. A mí. que amo la estética, los obesos no me molestan 
Y por lo que a ellas respecta, creo que nada hay que impida el que 
como añrmaha Mir-hf>W de la mnier-en general, una gorda pueda 
ser también el domingo del hombre. 
(PYRESA) 
gando conmigo sin que yo lo sepa. 
Quizá me esté dando la queja tle 
porqué el rifle tan menudo le pone 
en el trance de tener que huir y 
además muriendo. Morir sin glor 
ria, b;»jo el poder de una técnica, 
proliferada en virtur de una 
creta ley reducida al rsfrán: " K l 
que a hierro mata...". No divague-
mos. , 
No puedo apartarme de la espe-
culación. Me está pareciindo que 
ms guiña un ojo, que se está can-
san ao de Huirme sueño inültil-
mente; que comienza a rendir las 
armas de su penetrante vLión. 
¿Estará intentando nuevas prue-
bas hipnóticas o es que en la ser-
piente la dimisión de su empeño 
se ajusta a la experiencia de no 
parecerlo? Puede ser. Allá en «l 
codo de donde la rama parte estoy 
viendo que la cola comienza con 
tiento suave a desenroscarse del-
• tronco en el que se ase. Ahora la 
estira y con la punta tantea otro 
asidero. Lo hala y lo apresa. Sien-
to alivio y pena. Se está retirando 
resbalando la plata de sus esca-
mas grandes lentejuelas transpa-
rentes a las que aún no se las ha 
empleado en ornar vestidos, los 
de torear, por ejemplo o argentar 
resplandores en un manto para 
la torre del Oro. 
;Qué preciosa y ma-jestuosa es 
esta boa en el boato presuntuoso 
de su resbalar con señorío! Quizá 
me esté despidiendo o desprecian-
do. Es igual puesto que mi igno-
rancia, cuidado de mí, ha impe-
dido comprenderla porque su len-
guaje a mí —el racional, el de la 
especie "sapiens"—, me es inin-
teligible. Quizá se vaya riendo de 
la sabiduría del hombre. Quizá 
esté comenzando a desentrañar el 
por qué lo del rifle y el no menos 
punible por qué de los zapatos, los 
bolsos hechos con su piel ya sin 
escamas. 
El "ras, ras" de los troncos por 
donde está pasando se convierte 
en cascaras de la corteza del t ron-
co y me caen encima. Es el polv» 
de su caminar rastreando, el roce 
páuso y en apareciencia pesado. Si 
supiera su idioma y en él su nom-
bre, le diría "adiós" . Quizá el 
nombre sea un ademán. Gestos, 
caretas y muecas corporales 
remotas culturas. Quizá estas bes» 
t ías son parte del caudal arqueo-
lógico que por estos pagos gritan 
el ayer de otras civilizaciones. QuI 
zá la sierpe y la tronco fueron 
diálogos entre los seres de enton-
ces. Quizá un día el hombre sepa, 
por qué las serpientes se lo digan 
ante la insignificancia de no sa-
ber averiguar si hubo culturas 
creadas y mantenidas por seres a 
los que hoy, con petn'aneia, Ua-
mam*s irracionales^ Quizá h 
sido ahora cuando ese informe 
animal me lo estuviera diciendo 
y yo "tan leído y tan sabido" co-
mo dicen, no sólo no la he enten-
dida sino que en mi infinita Igno-
rancia la he estado temiendo Ya 
sé que alguien dirá que " temién-
dola con razón". No me extraña 
porque somos muchos en este mun 
do los. tontos. 
ANGEL ALCAZAR DE VELASCO 
(Enviado especial de Pyresa) 
TERESA" 
YA ESTA A LA VENTA EL 
NUMERO DÉ MARZO 
En el número de la revista "To-
resa". correspondiente al mes de 
marzo de 1973, encontrarán ujste-
des una serie de interesantes ar-
tículos y reportaos, entre los qu© 
cabe destacar: 
• Chicas de hoy: Isabel Mar-
tínez Bordíu, pintora y decarado-
ra. 
• Análisis de la delincuencia 
juvenil, enfermedad social 4e 
nuestro tiempo. 
• Anne María Renger, prime-
ra mujer presidente del Bundes-
tag de Bonn. 
• La cirugía plástica; entrevis-
ta con eí doctor Vázquez Añón. 
• Invasión de palabras extra-
ñas en el castellano. 
• Las Universidades Labora-
les, su presente y su futuru. 
• Formas actuales de comprar 
sin dinero. 
• Además de estos y otros re-
portajes de interés y actualidad, 
"Teresa" les ofrece amplias sec-
ciones de la moda de primavera 
y verano, de decoración, labores y 
hogar, así como una extensa i n -
formación sobre ¡a alta costura, 
española. 
• Y Junto a todo esto, una pá-
gina de recuerdo del humor de 
"La ametralladora" y los espa-
cios habituales "Vivir para ver...", 
"Mundo del cine". "Consumo v 
consumidor", "Musical 73". "Te-
lepantalla". "Cocina", "Cnnsut-
torio general", y en su pa .^ ¡ite-
raría, la historia de los amores de 
Carlos I I " E l hechizado", v "el 
cuento de Alfonso D?"det "El syb 
prefecto en el campo". 
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El MGO DE LOS OCHO ERRORES 
XúMMStà 
Entre uno y otro dibujo hay ocho motivos que los diferencian 
HOROSCOPO PARÜ HOY 
A R I E S 
Del 21 de mano 
al 20 de abril 
S A L U D : Debería 
guardar c a m a ; asi 
desaparecerían total-
mente esas molestias, 
TRABAJO: Controle 
sus emociones y a o 
túe con mucha cal-
ma. AMOR: Bueno. 
T A U R O 
Del 21 de abril 
aí 20 de mayo 
SALUD: Pasable. 
TRABAJO: No sea 
inconsciente y no se 
canse tan p r o n t o . 
AMOR: Felicidad. 
G E M I N I S 
Del 21 de mayt 
ai 20 de junio 
SALUD: Dolor de 
cabeza. TRABAJOt 
Su poder de convic-
ción le ha rá salirse 
con la suya una vez 
más. AMOR: Rehu-
ya a esa persona: 
podría hacerle des-
graciado. 
C A N C E R 
Del 21 de {unto 
al 22 de julio 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Sus pro-
yectos se verán retra-
sados un poco debi-
do a ciertas dificul-
t a d e s imprevistas. 
AMOR: No sea i n -
genuo y no caiga en 
la trampa que tratan 
de tenderle. 
L E O 
Del 23 de Julio 
al 22 de agosto 
SALUD: Door de 
cabeza. TRABAJO: 
Malgasta sus ener-
gías inútilmente; lo 
que ambiciona nun-
ca lo logrará. AMOR: 
Romance. 
V I R G O 
Oel 23 de agosto 
al 22 «le septiembre 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: No per-
manezca inactivo por 
más tiempo. AMOR: 
Confie en el ser ama-
do. 
i N i i i i S Z i i 
L I B h A 
Del 23 de septiembre 
al 22 de octubre 
: S A L U D : Do'ores 
de tipo reumático. 
TRABAJO: Un com-
promiso social le abri-
r á una puerta im-
portante en su carre-
ra. AMOR: Confusión 
de ideas. 
n 
E S C O R P I O N 
Del 23 de octubre 
al 21 de noviembre 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Se senti-
rá francamente satis-
fecho de los resulta-
dos obtenidos. AMOR: 
Declaración amorosa. 
S A G I T A R I O 
Del 22 de noviembre 
« 21 de cBcfembre 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: A c t ú e 
con rapidez y no des-
perdicie la excelente 




C A P R I C O R N I O 
Oel 22 de diciembre 
al 20 de enero 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: No obre 
con impulsividad; el 
asunto que le preocu-
pa requiere mucha 
méditación. AMOR: 
Conflicto a m o r o s o 
provocado por los ce-
los. 
A C U A R I O 
Del 21 de enero 
al 19 de febrero 
SALUD: Si conti-
núa abusando de las 
grasas y los picantes, 
volverá a molestarle 
el hígado. TRABAJO: 
No piense que pierde 
el tiempo si se dedi-
ca a cuidar de los 
detalles; puede estar 
seguro de que éstos 
son importantes y 
c u e n t a n mucho. 
AMOR: Pasable. 
P I S C I S 
Oel 20 de febrero 
al 20 de marzo 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Situación 
económica m u c h o 
mejor que en días 
pasados. A M O R : 
Complazca a la per-
sona amada;, aunque 
para ello haya de 
realizar un sacrificio. 
LOS NIÑOS NACIDOS HOY 
Serán nerviosos, inquietos y muy independientes. Les encantará 
el deporte y la vida al aire libre, y serán incapacès de permanecer 
mucho tiempo sentados delante., de un libro. 
BVEñl HVMOR AJENO 
lM6« i .£ « S ü D l P £ C 
T D K f l QJE. MC 









L E S . — 1: Pa-
r i e n t e . — 2: 
Pk-enda militar. 
3: V a s i j a s de 
madera de for-
ma de media cu-
ba. — 4: Letra 
griega. - AI re-, 
vés, letra grie-
ga. — 5: Río es-
pañol. - Agravia-
da, lastimada. — 
6: Al revés, pe-
nodos de tiem-
po. - Unas, enla-
ces. — 7: Acep-
tar u n a heren-
cia. - Conjuntos 
de animales des-
t i n a d o s a las 
faenas agrícolas. 
8: V i o l o n c e l o 
siamés. - Partí-
cula privativa.— 
9: Cortar mieses 
o hierbas con la 
hoz. — 10: Her-
mana. — 11: Mo-
vimiento del mar. 
VERTICALES. — 1: Parte que sobresale en las vasijas. — 2: Entregad, 
repartid. — 3: Capital europea. — 4: Instrumento para cortar. — 5: Pre-
fijo. - Demostrativo. — 6: Atomo o grupo de átomos dotados de una 
carga eléctrica. - Tanto. — 7: Constelación. • Piedra sagrada. — 8: Ocultar 
cautelosamente la verdad o la intención.— 9: Repuesto o provisión que 
se tiene de una cosa. — 10: Existir. — 11: Tuesto. 
2 3 4 
Problemas de ajedrez 
Por Harry Smith 
M mí M ¿ 
',.„„,//* wmAm· w/sss/ssA 
BLANCAS 
Juegan blancas y dan mate en 
tres. ¿Cómo? 
SL NO ES HISTORIA, 
ES ANECDOTA 
HUMOR NORTEAMERICANO 
En un bar de Chicago donde se 
reúnen gente poco amigas de tra-
bajar, entra un tipo que adolece 
de las mismas costumbres de no 
hacer nada. Es conocido del due-
ño, al que le dice: 
—Me han propuesto entrar en un 
almacén que se va a montar v me 
pregunto si el encargado es un su-
jeto que sabe lo que se trae entre 
manos. 
—Desde luego qué sí, v» lo creo 
—afirma el dueño de] estableci-
miento. 
—¿Tú le conoces? 
—No, y iustamente por eso es 
la mejor prueba —afirma el del 
bar. 
Al llegar al número 1.500 de 
m m m m 13 ds marzo de L973 Póg. 6 
la Revista de la Fiesta de ios Toros prepara un 
NUMERO EXTRAORDINAm 
para subrayar está fecha en el inicio de la temporada. Entre 
otros originales de interés, insertará en su 
S U M A R I O 
— El toreo a lo largo de 30 años de nuestra vida. 
— Periódicos taurinos de España, y su influencia, 
— Los ases del toreo en 1944 opinan sobre «EL RUEDO». 
— Las dinastías toreras, en sus últimos representantes. 
— Los imperios taurinos^ en el mundo de los negocios. 
— Selección de artículos que dejaron huella: Francisco de 
Cossío, Camilo José Cela, Antonio Díaz Cañábate, Natalio 
Rivas, Carlos Arruza, José Flores «Camará», Rafael Gómez 
«El Gallo», José Bergamín, Luis Miguel Dominguin... Una 
selección incomparable de firmas. 
Reserve su ejemplar del extraordinario de 
"EL RUEDO 
Cl DIA 20 DI MARIO PROXIMO 
y 
«¿Quién soy yo?», de Juan Ig-
nacio Luca de Tena, será tele-
visada en la emisión del día 16 
de marzo, en «Estudio 1». Esta 
obra del marqués de Luca d& 
Tena, se estrenó en Madrid en 
1935. Hace dos años que la 
Compañía de Arturo Fernández 
la repuso en_ el teatro Infanta 
Isabel, con un éxito extraordi-
nario. Se trata de una comedia 
de salón «alta comedia», que 
plantea en el escenario el juego 
de la doble personalidad. Una 
comedia «de actor» que gira en 
torno al personaje protagonista. 
«CARPINTERIA TEATRAL» 
El crítico literario Fernando 
Díaz-Plaja escribe sobre el tea-
tro de Juan Ignacio Luca de 
Tena: «Una vocación inexorable 
cortó en la vida de Juan Igna-
cio Luca de Tena un camino que 
por. tradición y herencia tenía 
que ser forzosamente periodísti-
co. Sus treinta y pico de ooras 
estrenadas tienen una caracte-
rística señalada por todos los 
críticos: la perfecta armazón 
Con el calificativo de «carpinte-
ría teatral» se define esa difícil 
ciencia que consiste en saber 
cuándo y cómo han de entrar, 
salir, romper a hablar y callar-
se los personajes de una come-
dia y de la cual ha demostrado 
su conocimiento Luca de Tena.» 
TEMAS 
En «¿Quién soy soy?» destacr 
esta técnica del manejo de los 
recursos escénicos, de la moder-
nidad en la construcción del ar-
gumento, las nuevas relaciones 
entre los personajes, etc. 
En relación con los temas, 
Juan Ignacio Luca de Tena, en 
su copiosa obra, presenta una 
gran diversidad. Hay, sin em-
bargo, una tendencia general en 
muchas de sus comedias, estu-
1 1 
Arturo Fernández 
diár' el paso del tiempo, tanto 
en lo humano como en lo histó-
rico. Una Obra antigua de Luca 
dé Tena se llamaba «Las cenas' 
de don Juan». Otra obra de gran 
TELEVISORES 
18 meses plazo 
(ADIO MORANCHG 
i 
éxito fue «¿Dónde vas. Alfon-
so XII?» En esta temática del 
paso del tiempo y de la1 Histo-
ria, cabe también la preocupa-
ción del autor por la sociedad 
históricamente considerada. Eri 
este último a s p e c t o encaja 
«¿Quién soy yo?», que es el aná-
lisis de la figüra de un político 
arribista. 
Para hacer el retrato de tma 
situación política determinada, 
Luca de Tena inventa una repú-
blica imaginaria contemporánea, t 
en !a que un ministro, Mario/ 
delega parte de sus funciones en 
un hombre, Brandel, que acci-
dentálménte es su doble. LuCa 
de Tena deshilvana las intrigas 
políticas que culminarán en un ' 
: golpe ,de .estado .militar. Pero, 
paralelamente a esta . situación y 
en- un, plano m á s personal, los -
reses del m i n i s t r o y dé 
Brandel, confluyen; hasta el mo-
mento tinel. er el que uno á & 
.. . - • i ; 
la duda sobre la verdadera ideo-'" 
tidad del protagonista. 
José Antonio Páramo realiza-
rá esta comedia de Luca . de 
Tena .. para «Estudio 1». Está 
previsió que el actor, fprotago- . 
ni si a sea Arturo Fernández. ; 
PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES 
RADIO NACIONAL 
A las 5'55 horas: Apertura. 
5'58: Oración de madrugada. 
6'05: Alborada. 7'05: Buenos 
días. 8: España a las ocho. 8'40: 
Aragón en la historia. 8'45: Así 
canta mi tierra. 9: La mujer. 
Incluye: Novelas famosas: «La 
Virgen del Rocío ya entró en 
Triana», de Pérez Lugín. 10'05: 
Aprenda cantando. Iü'20: Pro-
tagonistas: Nosotros. 12: Ange-
lus. Oración del siglo X X . 1210: 
Concierto del mediodía. 13'05: 
Páginas de una vida: «Laura 
Volpi». 13'30: Aragón al día. 
Diario hablado local. 14: Es-
paña y Aragón. 14'30: Segundo 
diario hablado. 15: Alta fide-
lidad. 16'05: La zarzuela: «El 
cabo primero», de Amtohes. 
16'30: Badionovela: «Doctor 
Zhiyago», de Boris Pastemak. 
17'08: Concierto de la tarde. 
18'05: Para vosotros, jóvenes. 
19.'30: Vuestra tertulia. 20'05: 
Música sin pausa. 20'30: Cáma-
ra. 21'10: Pulso de la ciudod. 
21'15: Antorcha deportiva. 21*30: 
Radiogaceta de los deportes. 
21'45: La palabra del Papa. 22: 
Tércer diario hablado. 22'30: 
Concierto por la Orquesta Sin-
fónica de la R. TV. E. 24: El 
médico informa. 0'30: Veint i-
cuatro horas. 0'57: Meditación 
religiosa. 1: Nocturno español. 
Incluye: Buenas noches, Euro-
pa. 3: Boletín informativo y cie-
rre de la estación. 
RADIO JUVENTUD 
A las 7, Apertura. 7'03. Albo-
rada en Aragón. 7'30, Buenos 
días, Zaragoza. 7'32, Al aire de la 
Jota. 7'45, Canciones de hoy. 
8'01, En pie con las orquestas. 
9'01, Aleáramos su trabajo. lO'Ol, 
Cosas. 1030. Vuelo musical a Mé-
iico. l l 'Ol , Voces de mujer. H'IS, 
De viaje... 1130, Mapa musical 
de España. 11'45. El cantante v 
su noticia. 12'01, Angelus. 12'03, 
Zaragoza y sus caminos. 12'15, 
Antena indiscreta. 12'30. Hora 
punta de la música. 1.V01, Mi-
crófono informativo. I3'n6 Ane-
ritivo musical. 13'50, Graderíó. 
14'0I. Los conciertos de la sema-
na. M'lS. Zaragoza, informacio-
nes. 14'30, Radio Nacional de 
España. 15'01. Comentario de 
actualidad. 15'06, Radio C l u b 
/dedicados). 16'01, Confidencias. 
16'30, «Simplemente María» (Ca-
pítulo 319). 17'30, Super ding 
dong. 18'01, Musical. 18'30, Tiem-
po de trannnílidad. IÇ'Ol. Disco 
«Knorn». 19'30. Música b ^ i r a ; 
20'01, El., rosario en fam i 1 i a, 
20'30, Música en microsurco. 
21'Q1, La jornada dcp o r t i v a. 
2l'l5, Melodiasi-de cada noche. 
22, Radio Nacional de España. 
22-30, Nocturno de estrellas. 
23'OÍ, La ópera. O'Ql,, I?isco ex-, 
prés. 0'43. Notas de despedida. 
J, Cierre. 
RADIO ZARAGOZA 
A las 7, Apertura: «Buenos 
días», por Andrés García Jaime. 
7'58. Matinal Cadena SER. 8'30, 
«Fémina 20», por Enrique Calvo. 
10, «Radio Alegría», por Paco 
Ortiz. ll'SS, Notas lócales. 12, 
Mediodía SER. 12'30, «Espejo 
musical», por Paco Ortiz. 13'30, 
«Estudio siete», por Enrique 
Calvo. 14'30, Radio Nacional de 
España. 15, «EV deporte al día». 
15'05, «Compás», por Paco Or-
tiz. 15'30, «Aldaba», por Lisardo 
de Felipe. 16, Cuarto de estar. 
19'30, Tiempo de tranquilidad. 
19'45, Felicidades. 20, «De paseo 
por las ondas», con Andrés Gar-
cía Jaime. 20'55, El tiempo en 
Zaragoza. 21, «Panorama tea-
tral», por Gustavo Adolfo. 2130, 
Edición 2130. (Inquietudes za-
ragozanas. Comentario). 22, Ra-
dio Nacional de España. 2230, 
Radio-Deporte. 22'40, Lo mejor 
de Helmut Xacharias. 23, Gente 
importante. 2330, «Iberia»: alas 
a tus sueños». 23'57. Información 
RENFE. 24, «Hora 25». 3, Cierre 
de la estación. 
RADIO POPULAR 
A las 7 horas: Presentación. 
7'05: Feliz día, buen Dios. 7'10: 
El día es joven: ¡Música! 8: 
Calidoscopio. 8'30: Popular en 
directo. 10'30: Turista en mi 
tierra. 10'50: Atri", selecto. 11: 
Presentación de edición medio-
día. l l ' O l : Te habla una mujer. 
11'30: Sinfonola. 11'40: Recor-
dando. 12: Angelus, 12*05: Me-
ridiano Zaragoza. 1210: Cada 
día un nombre. 12'25: Frase cé-
lebre. 12'30: La cocina y sus se-
cretos. ' 12'40: Hispanoamérica. 
12'50: El mundo de los niños. 
13: Top 50 de España. 13'30-
Ibérica exprés. 14: Onda depor-
tiva. 14'10:. Sobremesa musical. 
1430: Conexión con Radio Na-
cional de Esnaña. 15 
do de la música. 15'55 
lera. 16: Alrededor del reloj 
con. Plácido Serrano. 17- Docu' 
mento. 17'01: Tertulia 
eterna palabra. 18'01: 
de tranquilidad. 18'2Ó 
de pérdidas. 18'30: Embalada 
de la ñiegna. 19: La bo-a F-an-
cis. 20: Santo Rosario 








13'45 Carta de ajuste. Can-
ciones por J. Morey. ; 
14'00 Apertura y presentación. 
14-01 Almanaque. Datos del 
día. 
14'30 Primera edición. Infor-
mación general. 
IS'OO Noticias. España y ex-
tranjero. 
15'35 Juego de Letras. Progra. 
ma-concurso. 
16'00 Amie. " E l Jefe quiere 
sinceridad". 
16'30 Despedida y cierre. 
17'45 Carta de ajuste. Exitos 
de Mari Trini . 
18'00 Apertura y presentación. 
18'0i Avance informativo. 
IS'OS La , casa del reloj. Núme-
ro 221. " E l zoo". ( I I ) . 
18*25 Con vosotros. Libro: Zo-
rri to y su burro".. Mutsy el 
fantasma: " E l espantajo es 
pautado". Furia: " E l mapa". 
19*30 Los Chiripitifláuticos, 
19*40 Buenas tardes. Espec 
táculos. 
20*30 Novela. (Capítulo H)-
" L a prima Phillis"-, de E. 
Gaskell. 
21*00 Telediario. Información 
nacional e internacional.. 
21*35 La bolsa de las pala-
bras, de J. Calvo Sotelo. "La 
galopada del contestatario • 
21*45 El cine. Ciclo Bárbara 
Stanwyck. " I n d i anápolis 
•("To please a lady"). d ^ / -
Guión: Barre Lyndon. v i -
rector: Clarence Brow. vam, 
pretes: Bárbara Stanwyc*-, 
Clark Gabl ey Adolphe Men-
23*3011" Veinticuatro horas. Fina' 
•de los servicios informativos 
24*00 Oración, despedida * 
cierre. 
20*0« Carta de, ajuste. Canta 
Maruja Lozano. dnces. 
20*25 Presentación y fv 
20*30 ¡Más lejos! Actualidad 
deportiva. mforma 
21*30 Telediario 2. J ^ i 0 -
ción nacional e mteru 
nal. "ttecú-
22*00 Patrulla juvenil. * 
chame, madre: mi nombre 
Julie". reli-
23*00 Llamada. Programa 
gioso. lo músí- .•: 
23*10 Encuentro con la^1 g,^ 
ca. "Sinfonía numero 
Mahler. (I.) 




L A A V E N T U R A D E L P O S E I D O N S O L D A D O A Z U L AMOBEMREBELDIA 
Norteamericana. Producción 
¡de Irwin Alien, para 20th Cen-
tury Fox, 1972. Distribución: 
Regia Films. Basada en la no-
vela de Paúl Gallico. Guión: 
Stirling Silliphant y Wendell 
Mayes. Director: Ronald Nea-
me. Fotografía (Color Deluxe); 
Harold E. Stine. Efectos es-
peciales: A. D. Flowers. Deco-
rados: Raphael Betton. Mon-
taje: Harold Kress. Música: 
John Williams. Intérpretes: 
CINE VICTORIA 
L A M U E R T E L L E G A 
A R R A S T R A N D O S E 
Hispano - italiana. Producción 
Mundial Film-Kinesis, 1962. Ar-
gumento: Mario Biarichi. Guión: 
Mario Bianchi y Luis G. de Blain. 
Director: Mario Bianchi. Foto-
grafía (Eastmancolor): R a f ael 
Pacheco. Decorados: José Luis 
Galicia. Música: Cario Savina. 
Montaje: Mercedes Alonso. Intér-
pretes: Robert Wood. Frank Bra-
ña, Ivano Staccioli, Susan Scott, 
Cario Gaddi, Saturno Cerra, Er-
nestó Colli y Ernesto Vañas. 
El atraco a un Banco, la presen-
tía de serpientes venenosas en el 
poblado, con «us mordeduras mor-
tales y la desaparicioo de un miste-
rioso cómplice con e'r valioso botín, 
darán arranque al habilidoso "wes-
tern" dirigido por Mario Bianchi, 
que ha cocido todos aquellos ingre-
dientes conocidos en el género, a 
b?.se de violeaicia,- intriga, venganzas 
rtroces y facinerosos sin escrúpulos. 
La r ece ta funciona parcialmeüite, 
pues el ^desarrollo ofrece irregulari-
dades y el clima dramático queda 
distorsionado por una interpretación 
poco convincente. Destaca, c ó m o 
ko, la. belleza de nuestra compatrio-
ta Nieves Navarro, conocida en el 
c?ne italiano como Susan Scott. 
"Western" fronterizo, ofrece proble-
iras que correspondeiti a su situa-
cíén ^eosrafica. Es un producto co-
mercial interesante. 
FILIME3FILO 
Gene Hackman, Ernest Bor-
gine. Red Buttons, Carol Lyn-
ley, Roddy McDowall, Stella 
Stevens, Shelley Winters, Jack 
Albertson, Pamela Sue Mar-
tín, Arthur O'Connell, Eric 
Shea/Pred Sadoff, Leslie Niel 
sen. 
Ronald Neame es un director 
de origen británico, que inició su 
carrera cinematográfica en su 
país, con un film tan fundamental 
como "Un genio anda suelto"; 
hace dos temporadas admiramos 
un film suyo basado en "Canción 
de Navidad", de Dickens, que lle-
vaba por título "Muchas gracias, 
Mr. Scrooge". El infierno helado 
que nos ofrecía con intenciones 
críticas, era todo un tratado de 
moral británica, al par que un 
dechado de sabiduría y entendi-
miento de lo profesional. Ahrra 
nos sorprende con "La aventara 
del Poseidón", cuyo clima de ho-
rror nos sobrecoge por sus perfiles 
y escenas espectaculares, muy 
próximas a la concepción dantesca 
del iitíSerno; pero tambísn nc 
reconforta esa denodada 1 ucha 
que por la vida llevan a cabo un 
reducido grupo de personas que 
buscan una posible salida del 
trasatlántico de la muerte. 
El "Poseidon", es un lajoso bu-
que de más de ochenta mil tone-
ladas. Realiza su último viaje des 
de Nueva York a un astillero grie-
go donde será desmantelado. Sus 
nuevos propietarios, por rejones 
económicas, obligan al capitán del 
barco a que navegue a velocida-
des peligrosas, rachando toda ten-
tativa de que se lastre .convenien-
temente. Esta inmensa ciudad fio 
tante lleva a bordo mil cuatro-
cientos pasajeros. En primera cía-
se se celebra la Noche Vieja. Una 
ola gigantesca azota al "Poseidon" 
de costado y lo vuelca. Hay tiem-
po de enviar un mensaje de so-
corro, pero el destino del pasaje 
parece inseguro. 
La aventura de este barco gi-
gante, es la propia aventura del 
cine norteamericano, que busca 
angustiosamente fórmulas comer-
ciales que pérmitan su supervi-
vencia. No cabe duda que este film 
es idóneo para los propósitos que 
hemos apuntado, dadas ías ca-
racterísticas de su producción, la 
emotividad de algunos momentos 
y la equilibrada gama de matices 
y pequeñas historias que jalonan 
el relato. 
El impacto emocional no se re-
gistra en el primer momento de 
la catástrofe —y aquí reside el mé-
rito del film—, sino en el esfuerzo 
del grupo de viajeros capitaneado 
por el reverendo padre Frank 
Scott, hombre de una gran fuer* 
TEATROS 
PRINCIPAL. — Hoy, despedida. 
C o m p añía Ricardo Hurtado. 
715 y 11. ANTES DE CASAR-
TE, MIRA LO QUE HACES, 
de Jaime Armiñán. ¡Muy atre-
vida y muy divertida! Hoy, 
¡último día (Mayores 18.) 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Segunda semana. 
S U E ÍÏ O S DE SEDUCTOR. 
Woody Alien, Diane Keaton. 
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LA CURIOSA. Patty 
Shepard, M á x i m o Valverde, 
Mary Francis. 
COSO. — 5, 7, 9 y- 11. (Mayo-
res 18.) UN MARIDO INFIEL. 
Eastmancolor. Jean Yanne, 
Francoise Fabián. 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14 y menores acompaña-
dos.) Segunda semana. UNA 
MONJA Y UN DON JUAN. 
Lina M b r g a n , «Saza», Tina 
Sáinz. 
FLETA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) SOLDADO AZUL. 
Todd-Ao-Color y sonido este-
reofónico. Cándice Bergen, Pe-
ter Strauss, Donald Pleasence. 
GOYA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) AMOR EN REBELDIA. 
•Aginia Girardot, Jean Roche-
. fSrt, Claude Jade. 
MOLA. — 430, 7'15 y 10'30. (Ma-
yores 14 v menores acompaña-
dos.) LOS CAÑONES DE NA-
VARONE. Technicolor. Grego-
ry Peck, David Niven, Anthony 
Quinn. 
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) Tercera semana. SIN 
LEY NI ESPERANZA. Clif Ro-
bertson, Dana Elcar. 
PALAFOX. — 5, 7'15 y 10'45. (Ma-
yores 18.) Tercera semana. 
C A B A R E T (BERLIN, 1931). 
Technicolor. Liza Minnelli, Mi-
chael York. 
REX. — 5, 7'15 y 10'45. (Mayo-
res 14 y menores acompaña-
dos.) LA AVENTURA DEL PO-
SEIDON. Panavisión. Color de 
Luxe y sonido estereofónico. 
Gene Hackman, Ernest Borg-
nme, Carol Lynley. 
VICTORIA. — 5, 7, 9 y ,11. (Ma-
yores 14.) LA MUERTE LLE-
GA ARRASTRANDOSE. East-
mapcolor. Robert Wood, Su-
saíi Scott. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. - 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) DOS . MUJERES 
fcJV SU VIDA. Color. Maurice 
Konet, Sylva Koscina. 
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) EL PROCESO DE 
VERONA. Un . film de Cario 
Lizzani con Silvana Mangano, 
Frank Wolff, , 
CINES DE REESTRENO 
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) CERCO DE FUE-
GO. James Stewart, Anne Bax-
ter. 
ARLEQUIN. _ 5, 7, 9 y 11. (Ap-
ta menores acompañados.) 
REVAK EL REBELDE. East-
mancolor. Jack Palance, Milly 
Vítale. 
DELICIAS. — Desde las 4*45. 
(Mayores 18.). EN UNA ISLA 
TRANQUILA'AL SUR. Techni-
color. Sandra Dea, Troy Do-
nohue. 
DUX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) LA DECENTE. Eastman-
color. Alfredo Landa, Conchi-
ta Velasco. 
GRAN VIA. — 5. 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LA SEMANA D E L 
ASESINO. Eastmancolor. Vi-
cente Parra, Emma Cohén. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14.) LA REVOLU-
CION DE LAS MUJERES. 
Eastmancolor. Eric Morecam-
be, Ernie Wisse. Sala 2; 5, 7, 
9 y 11. (Mayores 18.) EN 
NOMBRE DEL PUEBLO ITA-
L IA N O. Eastmancolor. ügo 
Tognazzi, Vittorio Gassman. 
NORTE, — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) VILLA, CABALGA. Yul 
B r y n n e r, Robert Mitohum, 
Charles Bronson. 
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14.) INTRIGA EN CIU-
DAD DEL CABO. Technicolor. 
James Brolin, Jacqueline Bis-
s©t 
FAX-. — 5, 7,. 9 y 11. (Mayores 
18.) UN COLT POR 4 CIRIOS. 
Eastmancolor. Robert Woods, 
Olga Omar. 
RIALTO. — 5, 7, 9 v 11. (Mâ -
yores 18 ) EL ORO DE NA-
DIE. Yul Brynner, Dalian Lavi. 
ROXY. — 5. 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) LA JUNGLA HUMANA. 
TechUiicolor. Clint Eastwood, 
Susan Clark. 
SALAMÍAMCA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) UNA MARIPO-
SA Con l a s a l a s e n s a n -
g r e n t a d a s . Helmut Berger, 
Evelyn Stewart. 
TORRERO. — 5, 7, 9 v 11. (To-
dos públicos.) CUANDO LOS 
DINOSAUROS DOMINABAN 
LA TIERRA. Technicolor. Vic-
toria Vetri, Robin Hawdon. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — 5'30. 
PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
• • • I 
Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 
(Mayores de 18 años) 
M E J O R V I U D A Q U E . . . 
Virna Lisi Peter MacEnery — Gabriele Ferzetti 
za de voluntad que pide siempre 
la acción como medio de comu-
nicarse con Dios. El grupo com-
puesto de diez personas, de dis-
tintos estamentos sociales —un 
matrimonio judío que van a Israel 
a conocer a su nietecito; otro ma-
trimonio compuesto por Mike, tos-
co policía y Linda Bogo, antigua 
prostituta; Susan y su hermanito 
Robin; un joven cantante, un ten-
dero y un camarero. De los diez 
solamente se salvarán seis, y su 
experiencia les defferá marcados 
para siempre. 
El equilibrio de esta huida ha-
cia la vida, a través de dependen-
cias inundadas, trepando por el 
interior de las chimeneas, cami-
nando semi desnudos por la sa-
la de máquinas entre llamas y 
crugidos siniestros, con el miedo 
a la espalda y la muerte como 
problema, Ronald Neame logra 
inculcamos un clima de renovada 
angustia y de prieto suspense, que 
no cesa hasta la llegada de 1" 
pa'abra fin. Hay que destacar en 
la interpretación a Gene Hackman, 
y a la fabulosa actriz Shelley Win-
ters, en una de las interpretacio-
nes más emotivas de toda su ca-
rrera. Muy recomendable. 
Norteamericana. Título ori-
ginal: «Soldier Blue». Produc-
ción: Loeb-Katzka, 1970. Dis-
tribución: C.E.A.' Basada en 
la novela «Arrow in the Suri», 
de Theodore V. Olsen. Guión: 
John Gay. Dirección: Ralph 
Nelson. Fotografía (Technico-
lor): Robert Hauser. Decora-
- dos: Frank Arrigo. Música: 
Roy Budd. Intérpretes: Cándi-
ce Bergen, Peter Strauss, Do-
nald Pleasence, Bob Carra-
way. Mort Mills, Jorge Rive-
ro, Dana Elcar, John Ander-
son, Martin West, Jorge Rus-
sek, Marco Antonio Arzate, 
Ron Fletcher, Bárbara Tumer. 
Un «wéstern» de la coloniza-
ción norteamericana, donde se 
denuncian las «massacres» del 
coronel Iverson, un paranoico 
que ordenó matanzas de indíge-
nas sólo por el placer de matar. 
De estos c r ímenes y otras atro-
cidades no es responsable el pue-
blo, n i la nación americana. Así 
reza un letrero precediendo a los 
cartones de crédi tos . A la vista 
C I N E E L I S E O S 
c e s o 
Italiana. Título original: " I I 
proceso de Verona". Procucción 
dino de Laurentis. 1962. Guión: 
Sergio Amidei y Ugo Pirro. Di-
rector: Garlo Lizzani. Fotogra-
fía (blanco y negro):. Leonida 
Barboni. Vestuario: Giulia Ma-
fai. Montaje: Franco Fraticslli. 
Intérpretes: Silvana Mangano, 
Frank Wolff, Viyi Gioi, Salvo 
Randone, Claudio Gora, Fran-
coise previsto, andrea Chechi 
Gennaro Gregorio. 
"El proceso de Verona" es un 
documental histórico tratado con 
una rara objetividad. Su director. 
Cario Lizzani, militante en las l i -
neas marxistas, ha llevado a efec-
to un serio trabajo de investiga-
ción que recoge los hechos más 
CINE COLISEO 
LA CURIOSA 
Española. Producción: Aspa, 
1972. Distribución: C. B. Films. 
: Argumento, guión y dirección: 
Vicente Escrivà. Fotografía 
(Eastmancolor): R a ú l Pérez 
Cubero: Música: Antón García 
Abril. Decorados: Adolfo Cofi-
ño. Montaje: Pedro del Rey. 
Intérpretes: P a t t y Shepard, 
María José Román, Máximo 
Valverde, Mari Carmen Pren-
des, Guadalupe Muñoz Sampe-
! dro, Angel Picazo, María Is-
bert, Mirta Miller, Rafaela 
Aparicio, Manuel de Blas, Al-
fonso del Real, Luis Barbero. 
El planteo de «La curiosa» es 
sumamente elemental. Trata del 
candor de Azucena, joven huér-
fana, en cuestiones sexuales, y su 
in te rés porque alguien pueda 
aclararle el misterio de la vida y 
algo que le ayude a comprender 
él amor. Naturalmente que las 
preguntas y la curiosidad de la 
inocente joven provocan en el 
pueblo reacciones contrarias. De 
ías comadres a los desocupados 
del casino y en otras fuerzas vi -
vas, la tienen por una desvergon-
zada indigna de pisar el sacrosan-
to solar que 'les viera nacer. La 
joven se educó en un convento 
con unas monjitas que para na-
da se preocuparon de su forma-
ción. Abandona rá al final el pue-
blo, amablemente invitada a ha-
cerlo por las chismosas puritar 
nas. 
Ha dir igido el f i lm Vicente Es-
crivà, autor de numerosos guio-
nes de corte religioso, m á s tarde 
convertido en realizador, en t r é 
cuyas pel ículas recordamos «El 
golfo» y «Aunque la hormona se 
vista de seda», evidentes mues-
tras de un cine de subdesarrollo. 
Esc r ivà es un hábi l artesano; se 
muestra diestro a la hora de des-
glosar el tema en una sá t i r a cos-
tumbrista de nuestra sociedad ru-
ral, con manidos ejemplos de ese 
retraso que sufren las p e q u e ñ a s 
ciudades de provincias, con sús 
engoladas damas piadosas, su 
acrisolada hipocres ía en nombre 
de las buçnas costumbres y su-
evidente falta de caridad a la ho-
ra de destrozar vidas. 
Dentro de su elementalidad, la 
trama es entretenida, con alguna 
escena digna de tenerse en 
cuenta. 
FILMEFILO 
C I N E C L U B S 
CLUB SARACOSTA 
Hoy, martes, día 13, a las ocho 
de la tarde y once, noche, se pro-
yectará la película «Gertrud», de 
Cari T. Dreyer. Las sesiones ten-
drán lugar en el salón del Cole-
gio Mayor Universitario PignaLe-
lli (Marina Moreno, 6). 
V e r o n a 
salientes de la caída del fascismo, 
para el que ha utilizado documen-
tales de la época, ha cuidado la 
ambientación, en esa crisis del lú-
gimen mussoliniano imciada en la 
segunda mitad de 1943, a través 
de la familia del Duce. Es decir, 
desde la destitución de Mussolinl 
al fusilamiento de su yerno, el 
conde Galeazzó Ciano. El f i l m e 
hace historia a partir del 24 de 
julio de 1943, en que se reúne el 
Oran Consejo Fascista y queda di-
vidido en dos frentes: los que aca-
tan a Mussolini y su política del 
Eje, y los oportunistas dispuestos 
a desertar para incorporarse al 
nuevo régimen que apunta con los 
nombres del rey y el mariscal Bá-
doglio. Ciano; casado con Edda 
Mussolini, está entre estos últimos. 
Cuando Hitler libera a su aliado, 
el conde Ciano queda en una po-
sición altamente vulnerable. Su 
mujer intenta, sin lograrlo, cl peï* 
dón de su padre; parte del Gran 
Consejo le juzga y condena a 
muerte. El proceso por traición, ce-
lebrado en Verona finaliza con el 
fusilamiento del conde Ciano y al·· 
gunos de sus compañeros. 
Con todo este material, Lizzani 
ha logrado un interesante filmé: 
que signe c:n apreciab'.e fidelidad 
los sucesos y acontecimientos oue 
produjeron y en el que se perfila 
ti tragedia de una familia, de un 
país y unas ideas. Para dar emo-
tividad al relato, ha puesto en evi-
dencia a ciertos personajes en ac-
titudes y gestos que van desde lo 
heroico a lo medros© o lo anor-
mal. Pero el gran personaje de "El 
proceso de Verona" es Edda Cia-
no, con su gran esfuerzo por sal-
var la vida de su marido. Ciano 
escribió unos diarios {que se da-
rían a conocer al finalizar la gue-
rra) que ponían en evidencia a 
conspicuos políticos del momento; 
lt cesión de esos documentos era 
el precio del rescate de Ciano; al 
parecer, la Gestapo hizo todo lo 
posible para apoderarse de ellos. 
Un ritmo interno Heno de an-
gustia preside la narración. Hay 
una gran unidad en la fotografía 
y una interpretación sorprendente 
por parte de Fránk Wolff, animan-
do Ta figura brillante y contfádio 
toria de Ciano; de Silvana Man-
gan», en uno de los momentos es-





2.—«Una monja y un Don Juan» 
(PO, «Los cañones de Navaro-
ne», «Revak, el rebelde» (P.), 
«Intriga en Ciudad del Cabo» 
(P.), «Cuando los dinosaüros 
dominaban la Tierra». 
S.—«Sueños de seductor», «Amor 
en rebeldía», «El proceso de 
verano», «Cerco de fuego», 
«En una isla tranquila al 
Sur», «La revolución de las 
mujeres», «El oro de nadie», 
«Mejor viuda que...», «Yo soy 
vuestro verdugo». 
3-R.—«La curiosa», «Un marido 
inñel», «Soldado azul», «Sin 
ley ni esperanza» (P.) «Caba-
ret», «La decente», «La sema-
na del asesino» (P.), «En nom-
bre del pueblo italiano», «Vi-
lla _ cabalga», «Un colt por 4 
cirios», «La jungla humana», 
«Una mariposa con las alas 
ensangrentadas». , 
4.—«Dos mujeres eñ su vida». 
de la extinción de la poblac ión 
autóc tona , debieron ser muchos 
los paranoicos que llevaron a ca-
bo todas las matanzas que aca-
b a r á n en incalificable genocidio, 
con toda una raza humana. «Sol-
dado azul» intenta ser un docu-
mento fidedigno del proceder del 
nefando Iverson, en un intento 
reivindicativo del indio aborigen, 
en este caso los ch'eyennes. 
El largo relato del viaje de los 
dos únicos .supervivientes del 
ataque' cheyenne a un destaca-
mento de guerreras azules, que 
escoltan un cargamento de oro 
y en el que viaja Ketty Marybe-
lle Lee, originaria de Brooklyn, 
mujer joveh y, obstinada que ha-
ce dos años, cuando viajaba por 
terri torio indio para reunirse 
con su novio, fue raptada por los 
cheyennes y obligada a v iv i r con 
.el jefe de la t r ibu. De los gue-
rreras azules solamente a sobre-
• vivido el soldado Honus Gant, 
cuyo temperamento apocado crea 
no pocas dificultades a la valero-
sa joven. E l encuentro final en-
tre- las tropas del coronel Iver-
son-y los cheyennes es lo mejor 
del film, tanto por su espectacu-
laridad como por las intenciones 
desmitificadoras y cr í t icas del 
combate. Es significativo q u e 
«Aguila Negra» t r a tó de evitar la 
lucha parlamentando con los 
yanquis, pero Iverson ordenó 
abrir fuego contra los indios._ E l 
film tiene dos estupendos mo-
mentos emotivos y otro de puro 
espectáculo para el que no se 
han escatimado medios. 
Ralph Nelson ha dirigido con 
mano segura el desarrollo del 
f i lm. Inic ia un romance entre el 
soldado azul y la bella rubia y lo 
salpimenta dé numerosos me/-' 
dentes que parecen destinados a 
ofrecernos la mentalidad de un 
guerrera azul en campaña . Se rá 
la mujer, con su decisión unas 
veces, con su abnegación otras,, 
la que sa lvará la s i tuación o- for-
ta lecerá a los pocos supervivien-
tes indígenas una vez que haya 
cesado la «massacre». Personaje 
significativo, para poner de ma-
nifiesto que t ambién entre los 
blancos hab ía serés humanita-
rios. Por lo menos en el film, sí 
que los hay. Buena la interpre-
tación de Candice Bergen y Do-
nald Pleasence,- en ¿a pareja pro" 
tagónista . Recomendable. 
• . FILMEFILO 
Franco - italiana. Título ori-
ginal: «Les feux de la Chande 
laire». Producción: Darbon, 1972, 
; Distribución: Diasa. Basada en 
la novela de Catherine Paysan. 
Guión: S. Korber y Fierre Uytter-
hoeven. Diálogos; Fierre Uytter-
hceyen. Director: Serge Korber. 
, Fotografía (Eastmancolor): Jean 
Jacques Tarbes. Música: Michei 
Legrand. Decorados: André La-
buassire. Montaje; Henry Lanoe. 
Intérpretes; Annie Girardot, Jean, 
Rochefort, Bernard Le Coq, 
Claude Jade, Bernard Fresson, 
Gabriella Boccardo. Ilaria Oechi-
ni, Christopher Bruno e Yven 
Sarray. 
La acción transcurre en Avignon, 
y su forma dg crónica parece bus-
car una crítica costumbrista basa-
da en la cesavenencia de un ma-
trimonio por cuestiones idecSógi. 
cas. La mujer, la ciudad (Dole) y 
el invierno, son los protagonistas 
ci«l film.' La mujer es Marie-Louise, 
mujer de un notario que ve con 
malos ojos las actividades liberalss 
de su mujer. La participación en 
una huelga es la causa de su aban-
dono en el crudo invierno que ella 
recordará siempre, por ser el día 
de la Candelaria. El tema es de 
amor y de nostalgia, pero también 
úe tragetíia. La separación y la so-
ledad harán mella en la sslud men-
tal de esta sensible mujer. Sus pe-
queños hijos se han hecho mayores 
jf ss han casado, con lo que se han 
acreníuado sus crisis. Un día de in-
vierno, más loca que nunca, Marie^ 
Louise dice que es primavera y paf 
sea por la nieve con un llamativo 
conjunto de la estación. Encuentra 
a su antiguo marido, que se ha 
H O l C O M C m 
ÍNEL "MEDIHA 
Hoy, martes, a las ocho menos 
cuarto de la tarde, tendrá lugar 
un concierto de guitarra en el 
Círculo Medina (Coso, 86, prime-
ro), a cargo de dicho cuarteto. 
EÍ programa es el siguiente: 
Primera parte: «Sonata da chie-
sa»,. op: 3, de Giovanni Rugieri; 
«Dos fugas» (del arte de la fuga), 
de J. S. Bach; «Allegro», de'Hans 
Smitd-Kayser. 
Segunda parte: «Stereo I», de 
Labróme; «Preludio y danza nú-
mero : 2», de Martínez - Zárate; 
«Cuarteto número 2», de Hinrich 
Albert; «Cuatro piezas», de Igor 
Stravinsky, y «Cinco cuadros ho-
landescs», de John Duarte. 
CINEMA ACTUALIDADES 
D o s m u i c r e s e n s u v i d a 
Franco-italiana. Título original: 
«Lç modification». Producción 
Thevanet - Fonorama, 1969. Dis-
tribución: Diasa. Basada en la 
novela «La Modificación», de Mi-
chei Butor. Guión: Raphael Clu-
' zer y Michel Worms. Diálogos: 
Raphael Cluzer. Diréctor: Michel 
Worms. Fotografía (Eastmanco-
' lor): Daniel Vegel. Musiera: 
Francis Lái. Montaje: Geo r ges 
Alepee. Intérpretes: Mauricé Ro-
net, Ènmanuele Rivá. Sylva Kos-
cina, Louis Masson,. Frederique 
Jeàhtet, Patrick Jeantet, Roger 
Imbert, Silvana SacÍimo, Guy Lo-
re, Roberto Messine, Dominiqúe 
Michalek. Yolanda Medio, Jac-
ques Point, Gian Cario P r e t s, 
Alain Robín. 
Con el título de «La modificación» 
Be publicó en España la novela de 
Michel Butor, que ha dado origen 
a éste film, cuyo título original con-
serva el del libro. Michel Butor lo-
gró con «La modificación» uno de 
sus mejores libros, que ofrece las 
características de la «nouveau ro-
man», con reçuerdqs. fantasías y 
. hechos, imaginativos, , ea, estrecho 
contrapunto de acción dentro del 
personaje principal, en este caso 
León Delmont, que ha decidido a 
acabar su matrimonio e iniciar una 
vida nueva con Cecile. El viaje que 
emprende ahora de París a Roma 
será el último, y , el trabajo que se 
había vuelto pura rutina cobrará 
Un nuevo aliciente con el reencuen-
tro de la mujer que cree va a llé-
nar ahora su vida. Pero la distan-
cia es larga, el viaje, lleno de mo-
mentos propicios a la evocación, y 
León recuerda casi con placer los 
días felices pasados junto a Hen-
riette, su pasión debilitada y la 
nueva esperanza con su encuentro 
con Cecile. Sus evocaciones le lle-
van demasiado lejos y se convier-
ten en premonitorias, como un con-
tinuará en su nuevo amor y en su 
reciente experiencia. 
El film conserva el clima literario 
del libro y ésta es su mayor virtud. 
Los lugares evocados, un tiempo ci-
nematográfico que se hace bello a 
fuerza de ser lírico, parece fundirse 
con las dudas del personaje, con su 
inmensa ilusión ante el nuevo amor. 
El realizador no ha logrado evitar 
una cierta monotonía en algunos 
pasajes/ pero estos baches desapare-
cen nronto para ofrecernos un re-
lato llenó de incentivos por sus in-
tenciones. Se trata de pulsar el 
ánimo de un personaje por medio 
de un clima a veces roto por la ex-
perimentación y el aire experimen-
tal del relato. Lo monocorde es la 
nota más amenazante de «Dos mu-
jeres en su vida», salvado por la 
matizada interpretación de Maurice 
Ronet, Enmañuéle Riva y Silva Kos-
cina, en los tres personajes clave 
del relato. El otro personaje clave, 
la música de Francis Lai, cumple 
bien su misión ambientadora y dra-
mática en aquellos momentos más 
oportunos. Gustará. 
FILMEFILO. 
vuelto a casar, y este encuentro pa. 
recs significar una reconciliación, 
líesso jvanó que algo impreví&ío 
frustrará. 
El film lleva la firma de Serge 
Korber, ¡mediocre reaEiaadior «¿ua 
ha sacado escaso partido a un tema 
que requería una gama muy varia-
da de mati res y una mejor utili-
zeción de los intérpretes. Algo con 
menos folletimismo y una mayo? 
vitalid^l, sin la gratuita fórmula 
de entrE-das y salidas ¿el- persona-
je fei-nsmno, que logra salvarsí 
gracias a la inteligencia de "Arinia 
Girardot. Excelente la fotografía 3 




UN MA RIDO 
INFIEL 
Francesa. ' Título original? 
«Etes-vO'Us íiancée á .un marüs 
grec ou á p i l o t e de ligne?»3 
Froducción Braunberger-Wachs-
berger, 1970. Distribución: Rosa 
Filiüs. Basado en la novela «La 
marche du fou», de Henrietta 
, Jalinek. Guión; Jean Yanne y 
Jóáh A-arel. Director: Jean Aúrel. 
F o ' t o g r a f í a (Bastmancoloir): 
Roaul Coutard. Música: Joss'Ba«.-
selli. Intérpretes; J.ean Yajoue, 
Françoise Fabián, .Francis Blan-
cüe, Nicole Calían, Michele Born^ 
pard, Tina Nieffer, Roger Pev 
refitte. 
Jean Aurel nos ofrece Una come-
dia . francesa con ese corte habí-' 
tual ¿i» la buesia oonfeccícn y dis= 
tribucióïi de todos sus elementes 
para hacer üíi prodúctò qúe no-ps-
se en muestro ainimo, con sus go« 
titas ;d©:. elegaracla, :àlgo; d© especie 
para las notas arocrosas, un miv 
cho de color visiúar y una trata 
entre lo saatimeníal y lòi agridul-
ce. Un producto cen buena envol-
tura que 'poéoi nos puede dar de 
novedeso. La historia es Ta de un 
maWmoinio • cctti tíos hi jos peque-
ños que ya ha entrado en esa ru-
tina que sigue al amí*: apasiona" 
do. Los guiomstas animan el guióm 
resaltando' la figura del marido co-
mo e j e mp 1" o del francés medio, 
aunque se hayan cargado los tiai-
tes de la scbriedlad. Vida familiar 
un poco soporífera, ccti la' fsini-
lía y los sabadòS, un pretextó cual-
quiera para salir con la ámánte. 
de ce años de matrimonio par ecen 
muchos, hasta que un algo impire-
visto ran ios- hijos lós u n i r á de 
nueTO, aunque la vida familiar dis» 
curra por los mismos cauces ooií-
vehcionales del primeipio. 
Habilidosa realización dé Jean 
Aurel, cuyo film más destacable pa-
rece que sigue siendo. «La bataille 
de Frahcé»,'un montaje de 1964. Ea 
«Un marido infiel» destaca el re-
trato de los dos perscíiajes princi-
paJes y el destino incierto que pa-
rece esperar a los hijos d© los ma-
trimonios separados. Buena inter-
" pretacicn de Jean Y á n n e, al que 
quizá recuerden por su l a b o r en 
«El carnicero», de Claude Chabrol. 
'Gustará.' • 
.... FILMEFILO 
P A S A P O R T E S " -
SAPiOA TRAMITACION 1 
GESTORÍA c. postigo 
INDEPENDENCIA, 44,-PLANTA " 
TEL. 2f-70-86 ; ZARAGOZA 
'53: 
BROXIMAMENTE REAPARECERA EN ES-
PAÑA, DESPUES DE TRIUNFAR EN EL 
MUNDO, UNA NUEVA VERSION INTEGRA 
Una miichácha , 
hainbriéñta de amor 
La gran obra de Tennessee Williams, que refle-
ja pasiones antiguas y actuales, en UN GRAN 
FILM, ESCALOFRIANTE EN SU REALISMO 
L A C A T A 
Í I E M I M O R 
KN£SSE£ WIUWMS «CMItlMWS r JAMES Mí MUU lims • UWRENCE WEINSMTEM 
UNA PRODUCCION AVON EN METR0COLOR 
(MAYORES DE 18 AÑOS, EXCLUSIVAMENTE) 
AMANiCiR Zaragoza, martes 13 de marzo de 1373 Pég. 
N L A I N I V D A D D A 
Los ayudantes técnicos sanitarios 
celebraron sn fiesta patronal 
• Clausura de cátedras ambulantes de la 
Sección Femenina en Miedes y Aniñón 
je a l 
doctor don Ramón 
Bernal 
Do» Juan Antonio Conget, presidente del Colegio Oficial de A.T. S., en 
un momento de su intervención durante la comida de confraternidad 
celebrada con motivo de la fiesta patronal, el pasado domingo, en el 
Gran Hotel.—(Foto MONGE.) 
SI pasado domingo celebró el 
Colegio Oficial de Ayudantes Téc-
nicos Sanitarios la festividad de 
su San Patrono, San Juan de Dios 
con diversos actos. 
A las diez de la mañana fue ofi-
ciada una misa por un religioso 
de la Orden Hospitalaria en la ca-
pilla de la Clínica de San Juan 
do Dios* con asistencia de más de 
vea centenar de ayudantes técni-
cos sanitarios y familiares de és-
tos. . . . 
P<3sterioiTOente fue servido un 
desayuno de confraternidad en los 
gervicios de alimentación de la ci-
tada entidad médica, para pasar 
más tarde al salón de actos, don-
de el presidente del citado Cole-
gio presidio la asamblea anual de 
dicha asociación. E n primer lugar, 
el secretario de la entidad, don 
José Rodríguez Cortés, dio lectura 
al acuerdo de la consideración de 
jubilados de honor de la asocia-
ción en favor, de los colegiados don 
Antonio Aísa Laborda . y don H-
deíonso Conesa Ibáñez, este último 
representado en el atító por sus hi-
jos, ya que una indisposición mo-
. mentánea hacía imposible la pre-
sencia del homenajeado en aquel 
momento. 
Tras unas , palabras del señor 
Conget, en las que recordó los mé-
ritos que coerrespondían a cada uno 
de los homenajeados, les fueron 
entregados los correspondientes di-
plomas. 
Inmediatamente, el delegado de 
rurales dio cuenta de las conclu-
siones recientemente aprobadas en 
la Asamblea Nacional, y v a r i o s 
asambleístas expusieron los pro-
blemas que los ayudantes técnicos 
sanitarios tienen planteados en la 
actualidad y que fueron contenta-
dos por el señor Fernández Ca-
rril, en su condición de miembro 
del Comité Nacional. 
Finalmente, los ayudantes téc-
nicos sanitarios, así como las en-
fermeras y comadronas pertene-
cientes a la organización, se re-
unieron en una comida de her-
mandad en el Gran Hotel. A los 
postres, el presidente de esta or-
ganización pronunció unas pala-
bras, en las que expuso las aspira-
ciones más perentorias que debe-
rían atenderse con urgencia. Tuvo 
palabras de gratitud para el doc-
tor Val-Carreres, para ios medios 
, dé comunicación social y para el 
señor Narro, por su dedicación al 
problema legal de la carrera de 
practicantes. 
Finalmente, el cuadro de Jota 
que dirige Jesús Gracia realizó una 
magnífica exhibición de folklore 
aragonés. : 
F I E S T A PATRONAL DE LOS 
PBOOUBADOBES DE ZARAGOZA 
' E l Ilustre Colegio de Procurado-
res de Zaragoza honró a su celes-
tial Patrono . S a n t o Tomás de 
ARTÍ 
L A E X P O S I C I O N N A C I O N A L 
D E A R T E C O N T E M P O R A N E O 
• Están representadas todas las tendencias 
E l arte es una actividad libre 
y creadora que no debe someter-
se a arquetipos previamente de-
terminados. E n nuestro país, el 
punto de partida del arte actual 
llegó más tarde que en el resto 
de Europa, debido a la fuerte 
eentralización ejercida desde la 
misma sociedad, que se resistía 
con todas sus fuerzas a soltar las 
riendas de su tradicional concep-
ción, l imitándose por ello la ca-
pacidad creadora, a excepción he-
cha de algunos artistas que por 
su fuerte personalidad han des-
tacado, a pesar de todas las cor-
tapisas limitativas de la Exposi-
ción Nacional creada en 1856. L a 
Exposición Nacional posterior a 
la ya definitivamente fallecida del 
siglo X I X , inicia una nueva etapa 
de libertad. Picasso, Juan Gris, 
Miró, G^rgàllo, Julio González y 
otros destacados artistas españo-
les rompieron los moldes anees-
C I E N C I A M E D I C A 
JV CURSO DE HEMATOLOGIA 
PARA POSTGRADUADOS 
Ayer, lunes, día 12, prosiguió 
este curso en la Residencia Ge-
neral de la Ciudad Sanitaria «Jo-
sé Antonio», con la intervención 
del catedrático de Patología de 
la Universidad de Barcelona, doc-
tor Rozman, quien disertó sobre 
el tema «Quimioterapia de los lin-
fomas». 
Hoy, martes, día 13, a la una 
de la tarde, intervendrá el doc-
tor Solsona, catedrático de Te-
rapéutica de la Facultad de Me-
dicina de Zaragoza, sobre el te-
ma «Terapéutica física de los 
linfomas», y el miércoles, día 14, 
a la misma hora, disertará so-
bre el tema «Plasmocitoma. Ma-
croglobulemia» el doctor Sánchez 
Fayos, jefe agregado del Depar-
tamento de Hematología de la 
Fundación «Jiménez Díaz», de 
Madrid. 
trales y formaron su arte pecu-
liar con proyección supranacio-
nal. 
Ahora, como prueba de la ca-
pacidad creadora de los españo-
les de hoy, la Exposición Nacio-
nal de Arte Contemporáneo 1972 
viaja por España, y en esta oca-
sión corresponde a Zaragoza la 
contemplación de las realizacio-
nes de nuestros artistas del pre-
sente siglo, en una magna mues-
tra expuesta desde el pasado día 
8 en la Lonja de nuestra ciudad. 
Si bien es cierto que no son to-
dos los que están, ni están todos 
los que son, podríamos decir que 
se encuentran representadas en 
la Lonja casi todas las tenden-
cias artísticas contemporáneas. 
Nos complace hacer constar que 
algunos artistas que han sido ex-
positores últ imamente en Zarago-
za tienen trabajos en la muestra 
que comentamos, como Virgilio 
Albiac, con «Oceanografía», de 
tendencia informalista; Rafael 
Montañés Carmona, con un dibu-
jo de arte náif, y José María Mar-
tínez Tendero, con «Uno», de la 
nueva figuración. Otros muchos 
zaragozanos, en particular, y ara-
goneses, en general, también se 
encuentran representados en el 
palacio de la Lonja. 
Nos consideramos incapaces de 
comentar cada uno de los cua-
dros expuestos, o al menos, a los 
representantes de las principales 
tendencias artísticas, dada la 
gran cantidad de obras expues-
tas, que se remontan a más de 
150 trabajos entre pinturas, di-
bujos, grabados y esculturas. 
F e l i c i t a m o s a la Comisa-
ría General de Exposiciones, 
de la Dirección General de 
Bellas Artes, del Ministerio de 
Educación y Ciencia, por el es-
fuerzo que realiza en beneficio 
de la promoción cultural del pue-
blo, y también, al Ayuntamiento 
de Zaragoza, con cuyo patrocinio 
ha podido ser posible la exposi-
ción referida. 
MARIO RAMOS 
Aquino, con una serie de actos que 
tuvieron lugar el pasado domingo. 
Comenzaron éstos con . una misa, 
a las' doce y media, en la iglesia 
del Real Seminario de San Carlos, 
que fue oficiada por el reverendo 
don Antonio Bibián Fierro, quien 
pronunció una elocuente homilía. 
Asistieron el presidente de la 
Audiencia Territorial, don Bene-
dicto Sánchez Fuentes; el presi-
dente de la Junta Nacional de Pro-
curadores y procurador en Cortes, 
don Fernando Aguilar; el decano 
del Colegio de Abogados, don Ra-
fael Pastor Botija; el decano del 
Colegio de Procuradores de Zara-
goza y vicepresidente de la Aso-
ciación de la Prensa, don Orencio 
Ortega Prisón; magistrados, jue-
ces, . fiscales y secretarios judicia-
l * * así como representaciones de 
los Colegios de Notarios y Regis-
tradores. Se hallaban presentes los 
miembros de la corporación c o n 
sus esposas y familiares. 
Terminac' > el acto religioso, au-
toridades e invitados fueron obse-
quiados con un vino español, que 
fue servido en una de las depen-
dencias del Seminario de San Car-
los. , 
E l sábado, dia 10, en el trans-
curso de una cena de hermandad 
a la que asistió también el presi-
dente de la J u n t a Nacional, se 
hizo entrega de diplomas y meda-
llas a' los colegiados señores Casa-
nova, Faro y Villar, de Zaragoza, 
y Tapia, de Caspe. que han cum-
plido veinticinco años en el ejer-
cicio de la profesión sin nota des-
favorable en su expediente. 
So lo ofreció el 
Dispensarlo 
"Royo Villanom" 
E l domingo los médicos y enfer-
meras del Dispensario «Royo Villa-
nova* rindieron un cariñoso hoirne-
naje al doctor don Ramón Calma 
Bernal, al que asistió el director 
general d'e la Caja de Ahorros de 
la Inmaculada, don Manuel Solá 
Sánchez de Rojas. 
Al final de un almuerzo en el 
hotel «Alfonso I», el doctor don 
Fermín Rabal, en nombre del per-
sonal sanitario le hizo entrega, 
entre c a r i ñ o s a s pal abráis, de 
una placa d'e plata y oro en la que 
se registra el nombramiento del 
doctor Celma Bernal como direc-
tor honorario perp'étuo. 
Contestó el homenajeado con fra-
ses de elogio para sus compañeros 
y para la labor benéfica de la Ca-
ja de la Inmaculada. 
Al final se leyó un escrito del 
I I I Congreso dte Medicina Aragone-
sa, solicitando una comunicación 
científica del Disipensario «Royo 
Villanova», acordándose que se en-
cargue de ella el comandante mé-
dico y director del Dispensario, 
dbetor Celma Delgado, que elabo-
rará un trabajo sobre «Conceptos 
generales nefroiógicos. Regulación 
humoral y riñon artificial». 
SEGURIDAD SOCIAL ZARAGOZAM 
D I R E C I I V A D E L A H E R M A N D A D 
PROVINCIAL DE DONANTES DE SANGRE 
Plazas para afiliados de "Educación y Descanso 
en la Ciudad Sindical de Tarragona 
En sesión celebrada el día 8 de 
los corrientes, quedó constituida la 
nueva Junta Directiva de la Her-
miandad Provincia] de Donantes de 
S a n g r e de la Seguridad Soeial. 
COimponen dicha Junta tos. siguieii-
tes señores: 
Presidente, -don Raimundo Gracia 
R o c a ñín; vicepresidente primero, 
don Federico Vicente Comenge; vi-
cepresidente segundo, don J o s é 
Cristóbal Pinilla; secretario general, 
don Antonio Tiñena López; vicess-
cretario, don Paulino' Camarero 
Pascual, y tesorero, don Eduardo 
López Arriarán. 
VOCALES NATOS. — Ilustrísimo 
señor don Camilo Sueiro Rodríguez, 
ilustrísimo señor don Enrique Mut 
Remoiá, ilustrísimo señor delegado 
provincial de Mutualidades Labora-
les, . doctor don Jaime Whyte Olea, 
y doctor don Alejandro Gasea Ruiz. 
V O CALES REPRESENTATIVOS. 
Don Luis Alfaro Zaidín, don José 
Alvar Peinado, don José M. Bastida 
Marrufo, don Rafael Bemad Gracia, 
doña Natividad Carrera Operé, don 
Julio Casto Serrano, don José Luis 
Chamorro Foz, don Antonio Fortún 
Martín, don Isidro García Mateo, 
don Francisco García Sinusia, don 
Joaquín Gerique Robres, don José 
Luis Gracia Benito, don Luis Guz-
mán AJquézar, don J o s é Antonio 
Hernández Pontaque, doña María 
del Carmen Martín Macián. don Pe-
dro Martínez Grada, don José Luis 
Monreal Martínez, don Manuel 
Montón Bielsa, don Ignacdo More-
no Bregante y doña Carmen Yus 
Embid. 
ASESOR TECNICO. — Doctor don 
Antonio Raich Solé. 
Deseamos a todos estos señores 
los mayores aciertos al frente de Ja 
Hermandad Provincial de Donantes 
de Sangre d« la Seguridad Social. 
«EDUCACION Y D E S C A N S O » 
TURISMO SOCIAL. — Recorda-
mos a nuestros afiliados que pa-
ra la Ciudad Sindical de Tarragona 
disponemos de plazas en los si-
guientes tumos: 
Del 3 al 12 de abril, 10 días con 
9 estancias, 1.635 pesetas. 
Del 22 de abril al 2 de mayo, 11 
días con 10 estancias, 1.775 pesetas. 
Del 2 al 12 de mayo, 11 días con 
10 estancias, 1.775 pesetas. 
Del 12 al 22 de mayo, 11 días con 
10 estancias, L775 pesetas. 
Los precios indicados compren-
den el desplazamiento de ida- y 
vuelta, la manutención y el aloja-
miento. 
H E R M A N D A D S I N D I C A L D E 
L A B R A D O R E S Y G A N A D E R O S 
Prueba de selección para el con-
curso de arada y destreza en el ofi-
cio. — Se comunica a todos los 
labradores usuarios de maíiuinaria 
agrícola de las .poblacdones que 
eomponiam el partido judicial anti-
guo de Zaragoza, que esta Her-
mandad, por haber sido nombrada 
cabeçera de zona para organizar la 
prueba de selección para msar a la 
provincial del concurso de arada y 
destreza en el ofickv, ha deeidido 
celebrarla el próximo día 18 de los 
corrientes. 
Muy importante: Como el núme-
ro de solicitudes presentadas el día 
10 rao llegaann a diecioohoi, q-te e« 
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el de parcelas preparadas, se admí- ' 
tirán • e inscribirán las solicitudes 
que se presenten hasta llegar a di-
cho número. 
Zaragoza, 12 de marzo de 1973. 
E l presidente EMILIO VERA. 
S E C C I O N F E M E N I N A D E L 
MOVIMIENTO 
CLAUSUftA DE CATEDRAS 
AMBULANTES 
En los dias 7 y 8 se clausuraron 
los Cursos Cátedra en Miedes y 
Aniñón, respectivamente, q u e la 
Sección Femenina del Movimiento, 
con sus equipos números 1 y 2, 
programa anualmente un plan for-
mativo por comarcas para llevar 
11 formación humana y social al 
medio rural. 
A Miedes asistieron la delegada 
provincial de là Sección Femeni-
na, diputado provincial de la zona, 
autoridades locales y profesorado. 
En la plaza del pueblo tuvieron 
lugar las demostraciones deporti-
vas y recreativas de niños y jó-
venes. A continuación se visitó la 
exposición de trabajos culturales 
y manuales. 
A Aniñón se desplazaron el go-
bernador civil y jefe provincial, se-
ñor Trillo-Figueroa; el subjefe pro-
vincial, delegada provincial y se-
cretaria provincial de Sección Fe-
menina, el jefe provincial de Ac-
ción Política, inspector provincial, 
diputado de la zona, alcaldes de 
los pueblos vecinos, directora del 
Departamento de Promoción au-
toridades locales y profesorado. 
En la entrada del pueblo espe-
raban a las autoridades provincia-
les el Concejo, presidido por el al-
calde. Seguidamente, en la plaza 
del pueblo, se hizo una demostra-
ción de la tarea realizada. Al fi-
nal intervino el, alcalde, agrade-
ciendo la asistencia de las auto-
ridades y a la Sección Femenina 
por el trabajo de promoción que 
las cátedras ambulantes vienen 
haciendo por los pueblos, c o m o 
uno de los mejores colaboradores 
con que cuenta el medio rural. 
Finalizó con la entrega de pre-
mios y con la exposición de tra-
bajos. 
Seguidamente intervino el gober-
nador civil y jefe provincial, quien 
exhortó a todos a seguir en la ta-
rea de promoción iniciada hace 
años por la Sección Femenina en 
los pueblos de España. 
INSTITUTO ESPAÑOL 
DE E M I G R A C I O N 
DELEGACION PROVINCIAL- — 
Se pone en conocimiento de todos 
los emigrantes a Suiza con contra-
tos de trabajo nominativos, la ne. 
tesidad de entrar en Suiza en la 
misma fecha que se expresa en el 
contrato, puesto que las autorida-
des suizas no autorizan su entrada 
con anterioridad a la fecha que fi-
gura en dicho contrato. 
Tampoco autorizan su entrada a 
las mujeres e Idjos menores sin 
contrato, aun mando se trasladen 
con sus esposo o padres, y éste sea 
titular de contrato-
«LOS IGUALES» 
r Número premiado en el sorteo de 
aysr,, con iml doscientas cincuenta 
pesetas, al 930 Cnovecientos treinta) 
y con ciento veinticinco nesetas to-
dos los terminados en 30 (treinta). 
íue un 
Vida Cultural 
San Francisco de Borja 
gran promotor de la 
^ Documentada mnferemia del padre Pastm 
en la Institución 'Temando el Católico 
En el Ateneo habló el profesor Torralba 
En la tarde de ayer, como esta-
ba anunciado, en la sala de con-
ferencias del . Palacio Provincial, 
tuvo lugar una conferencia a car-
go- del. reverendo P. Juan Pastor, 
doctor en Filosofía y iicenciado en 
Teología por la Universidad Gre-
goriana de Roma, sobre el tema: 
«San Francisco de Borja y la cul 
tura», organizada por la Institu-
ción «Fernando el Católico», de la 
Excelentísima Diputación Provin-
cial. 
E l acto fue presidido por don 
Fernando Solano Costa, director 
de la Institución «Fernando el Ca-
tólico», acompañado por el padre 
rector del Colegio de «El Salvador», 
de Zaragoza. 
Efectuó la presentación del con-
ferenciante en breves frases el doc-
tor Solano, quien con breves fra-
ses hizo semblanza científica y hu-
mana del P. Pastor. 
Seguidamente, el padre Pastor 
comenzó su disertación que este 
año se celebraba el cuarto cente-
nario de San Francisco de Borja. 
E l nombre de este gran Santo, di-
jo el conferenciante, suscita l£ 
imagen del gran despreciador del 
mundo, convertido ante el horren-
do cadáver de la bella emperatriz, 
esposa de Carlos V. Los biógrafos 
del siglo X V I I , los pintores y es-
cultores de Borja corraboraron es-
ta idea, que, como única,; ha que-
dado estereotipada en la imagina-
ción de las gentes. Con esto ha si-
do deformada la gran figura del 
hijo primogénito de la zaragozana 
Juana de Aragón y Gurrea. 
E l P. Pastor, conocedor de las 
múltiples facetas de la personali-
dad de San Francisco de Borja, lo 
presentó, como insigne promotor de 
la cultura. Aspecto menos conoci-
do y, sin embargo, grandioso de 
la historia. 
Se puede afirmar que el catali-
zador que determinó el carácter 
educativo de la Compañía, de Jesús 
en' Colegios' y Universidades fue 
precisamente el cuarto duque de 
Gandía, ^Francisco de Borja. Este, 
ingresado en la Orden ignaciam, 
llegó á fundar 81 centros de edu-
cación, de los cuales, 42 en Espa-
ña. También Zaragoza debe su pri-
mer colegio de la Compañía de Je-
sús, al Santó nieto de Alfonso de 
Aragón, arzobispo de Zaragoza. La 
relación de las incidencias de las 
fundaciones borgianas y de las di-
ficultades, que hubo de vencer Bor-
ja en la multiplicación, de colegios, 
se nos, presenta como un testimo-
nio precioso de cómo el Santo bis-
nieto del rey Fernando V de Ara-
gón estaban convencido de la ne-
cesidad y frutos de la educación . 
por medio de los colegios católi-
cos. 
Bórja, general de los jesuítas, 
publicó el primer método pedagó-
gico por el que se: habían de regir . 
ios colegios de la Orden; método 
que fue Ja base de aquella «Ratio 
studiorum» que hizo célebre la pe-
dagogía de los jesuítas en el mun-
do. , 
Se conoce al • Borja , penitente, 
santo, ex duque, ex virrey, des-
preciador de títulos y honores mun-
danos. No se conoce al Borja após-
tol y propulsor de la cultura. Este 
es el Borja de quien habló el pa-
dre Pastor. 
E l público asistente que siguió 
con gran interés tan amena y do-
cumentada disertación, aplaudió 
largamente al conferenciante. 
CONFERENCIA DE DON 
FEDERICO TORRALBA, EN EL 
«ATENEO» 
Presidida por don Luis Horno L K 
V I D A 
S A N T O R A L DE HOY 
Santos: Rodrigo, presbítero; Ni-
céforo y Ansovino, obispos; Salo 
món; Cristina y Eufrasia, vírge-
nes; Macedonio, Patricia, Modes-
ta, Teusetas, Horres. Teodora, Nin 
fodora, Marco, Arabia y Sabino, 
mártires. 
Misa de Fer ai. 
C U L T O S Y N O T I C I A S 
BASILICA D E L PILAR.— A las 
seis, misa de infantes con salve al 
final. Desde las seis y media, mis» 
cada media hora hasta la una in-
clusive, en la Santa Capilla. 
E l coro es sólo por la mañana, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por ia tarde, misa a las cinco, 
seis y siete y media, en la Santa 
Capilla. 
A las seis y media, rosario de 
infantes. 
Rosario de devotos al finalizar 
la última misa. 
E l templo se cierra a las ocho 
y media de la tarde. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días, en la iglesia de 
San Juan de los Pañetes, desde las 
ocho y media de la mañana, hasta 
las seis y media de la tarde. La 
iglesia está cerrada de una y.me-
dia a cuatro de la tarde. 
ria y ocias personalidades, ayer 
tarde celebró nueva sesión litera-
ria el Ateneo de Zaragoza,, en el 
saion de actos dei Centro Mercan-
til, a la que asistió bastante públi-
co' que aplaudió mucho al confe-
renciante, después de haberlo he-
clio al señor Horno Liria cuando 
abrió el acto con una^ palabras de-
dicadas al profesor don Federico 
Torraiba, catedrático de Historia 
del Arte en nuestra Universidad, 
reincorporaao hace poco a ésta su 
ciudad natal. 
Bajo el título de «Obra original 
y múltiple», el orador se ocupó de 
lo que significan los «múltiples» 
en la creación artística de nues-
tros días, empezando por presen-
tar la dificultad que la obra úni-
ca encierra, al no poder ser con-
templada siempre ni, mucho me-
nos, adquirida casi nunca. Por eso 
la técnica del «múltiple», cuya di-
ferencia con las reproduciones en 
serie explica a la perfección, pone 
al alcance de un sector más amplio 
de la sociedad, no el valor de una 
firma, sino la emoción que su obra 
produce. Con palabra clara y co-
nocimiento profundo de la mate-
ria, el doctor Torralba dice que 
las llamadas obras únicas o raras, 
tampoco se puede afirmar que sean 
directa y absolutamente originales, 
porqué con el autor genial colabo-
ran muchos discípulos o artesanos 
de su taller o escuela, leyendo un 
párrafo de Goya publicado en Ma-
drid en 1799 para anunciar sus 
aguafuertes, que corrobora el con-
cepto. La posesión de esas obras se 
funda en dos mitomanías: la de la 
vanidad de tenerlas por propias y 
la de la intervención de la mano 
del artista que, como queda dicho, 
nunca se puede asegurar, citando 
numerosos ejemplos conocidos y 
comprobados —Pra Angélico, Ru-
bens, el Greco, los grandes arqui-
tectos en razón de su arte especí-
fioo, etcétera— y: démostrando que 
muchas creaciones artísticas de la 
antigüedad tampoco fueron en su 
tiempp obras únicas, como las es-
tatuillas, estelas, tapices, etcétera. 
Por ello, tadá día se acepta máá' 
la práctica de los amantes de la 
belleza, por lo que termina abo-
gando pór la extensión de los mis-
mos, sin perjuicio de la autenti-
cidad avalada por sus creadores, 
al firmarlos y numerarlos. 
Finalmente, el señor Horno anun-
ció la presencia, en'la misma tri-
buna, el próximo viernes, de don 
Julián Marías, para cònmemorar 
el centenario de Azorín. 
DON MARIANO ALIERTA, E N E L 
COLEGIO MAYOR «MIRAFLORES» 
Ayer por la tarde, tuvo lugar en 
el Colegio Mayor «Miraflores» la se-
gundé sesión del Seminario de «La 
España contemporánea». La sesión 
discurrió sobre el tema «España 
ante la , política monetaria interná-
.cional», actuando como ponente 
don Mariano Aiierta, profesor de 
Economía en la Facultad de Dere-
cho. 
E l señor Aiierta fue presentado 
por don José María Zàld'ívar-
Asistieron al acto, juntó a resi-
dentes colegiales, aiumnos de. iás 
diversas Facultades de la Univer-
sidad; 
HOY HABLARA E N E L 
«ivilRAFLORES» E L SEÑOR 
GARCIA - HOZ 
Dentro del ciclo sobre «Cuestio-
nes universitarias d'e actualidad», 
que organiza el Colegio Mayor Uni-
versitario «Miraflores», pronuncia-
rá hoy una conferencia en dicho 
Centro don Víctor García - Hoz. 
E l señor García - Hoz es cate-
drático de Pedagogía Experimental 
y Diferencial de la Universidad 
Complutense de Madrid y director 
del Instituto de Ciencias de la Edu-
cación de aquella Universidad. 
Don Víctor García . Hoz hablará 
esta tarde, a las ocho, en el Colegio 
Mayor «Miraflores» sobre «Cultura, 
contracultura y Universidad». 
V PREMIO «SAN JORGE», 
DE POESIA 
Se recuerda que el próximo día 
24 del presente mes, a las catorce 
horas, finalizará el plazo de admi-
sión de originales con destino al 
V Premio «San Jorge», de poesía, 
convocado por la Institución «Fer-
nando el Católico», Servicio de Cul-
tura de la Excelentísima Diputación 
Provincial. 
Los trabajos presentados habrán 
de ir marcados con un lema y 
acomipañados de un sobre que, bajo 
el mismo lema, contenga el nom-
bre, apellidos y dirección del autor. 
E L PROFESOR VALERIANO BAEZ 
SAN JOSE, E N E L CURSO 
«JUAN DE LUNA» 
Mañana, miércoles, a las ocho de 
la tarde, tendrá lugar una confe-
rencia a cargo del profesor de Uni-
versidad don Valeriano Báez San 
José, dentro del Curso «Juan de 
Luna», organizado por la Institu-
ción «Fernando el Católico» 
El profesor Báez San José estu-
dió « v í a s Universidades Pontificias 
de Salamanca y Roma (Universi-
dad Gregoriana). Hizo la licencia-
tura dç Lenguas Modernas en la 
Universidad de Sevilla, obteniendo 
sobresahente y premio extraordina. 
no. Fue becado por el Servicio Ale-
^n . , - e . Intercambio Académico v 
del Ministerio de Educación y C?e^ 
cía, completando sus estudios en la 
Universidad de Munich y el Centro 
de Lingüistica Matemática de la 
S e m e ™ ^ ' del Rhur,a relpSiva-
Ha sido colaborador científW 
del Instituto de Lingüística Anli 
cada de la Universidad de Bochum 
Ha editado varias publicaciones ' 
El profesor Báez San José trata 
rá el tema «Aplicación de la lin" 
guistica matemática para solucitv 
nar problemas de tipo histórico» 
celebrándose en e] Palacio Provin' 
cial, siendo la entrada pública. 
MESA DE POESIA 
El próximo día 15, jueves, a las 
7,30 de la tarde, .en «Mesa d'e Poe. 
sía», organizado por la Institución 
«Fernando el Católico», tendrá lu-
gar la intervención del poeta Car. 
ios Cezón,_ que dará a Conocer su 
obra, seguida de coloquio. 
El acto se celebrará en d Palacio 
Provincial, siendo la entrada pú-/ 
blica. 
TITULOS DE ESPECIALISTAS 
MEDICOS 
La Facultad de Medicina nos en.: 
vía esta relación de títulos reci-
bidos: 
TITULOS DE ESPECIALISTAS 
MEDICOS. — Don Antonio Abanto 
Roy, don Martín Ald'az Diez de Ui-
zurrum, don José Luis Asín Mar. 
cotegui, don José María Azcona 
Peligéro, don José Luis Bascuas 
Asta, don Luis Boné de SandovaU 
don Cristóbal Buñuel Guillén, don 
Federico Calderón Blanco, don,» 
Eugenio Cánovas García - Risco, 
don José Esteban Iñíguez, don 
Manuel Evangelista Benítez, doña-
María del Rosario Felices Marín, 
don José , Ignacio García y Crespo, 
don José Antonió García y Urra, 
don Felipe Santiago García Villa-
nueva, don, Fausto Gómez Soria, 
don José Miguel Ibarra Conde,;-
don- José María-Igea García, doña 
María y Gertrudis Juste Rullo, do-
ña María Sagrario Larumbe y La-; 
balde, don Luis Ledesma Romano, 
don Miguel Mauricio López-FrancO? 
y Pérez, don Gonzalo Maestre Ga-
lán, don José Luis Maestre Galán,; 
don Rafael Mancho Pérez, don AU 
fonso Manrique Larralde, d o i* 
Eduardo Eugenio Martínez-Iniquez 
González, don Tomás Martínez y 
Navarro, don Julio Pastor- Hernán, 
dez don José Ignacio Pérez Caba^ 
ñas, don Juan Blas Pérez Gastón* 
don Luis Pérez-Serrano de Urzola, 
don Antonio, Quero Aldana, don 
Ton's Sahtoro Sánchez, don Fran*. 
cisco Javier Suárez Pinilla, doa 
Antonio Cecilio Suescun Ciria, don 
Federico Tajadura e Iso y doa 
Emilio Ventura Jané. 
NOTA.—Para recoger los citados 
títulos se personarán los, interesa, 
dos provistos del documento na-
cional de identidad, del resguardo 
que Se les entregó al realizar ,el-
depósíto y una póliza de 100 ptas-
Quienes residan en otras provin-
cias ,y deseen que se les remita al 
título, pueden enviar instancia di- , 
rígida al limo, señor decano de m¡¡ 
Facultad solicitando su i-emision.»:, 
la Delegación ••A·àministrativa op1, 
Ministerio de Educación y Ciencia 
de la provincia de su residencia, 
consignado su dirección completa 
a la solicitud. 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
ESTUDIOS EMPRESARIALES 
(Antigua Escuela Profesional ae 
Comercio.) 
MATRICULA L I B R E DE MARZO./ 
Durante todo el presente roes ae 
marzo está abierta la matrícula ox^ 
diñaría para ingreso y asignatu^ 
de los grados de Perito y de Pr01^ 
sor Mercantil, así como de ingreso 
v asicfnaturas de las enseñanzas Ob 
Auxiliares Mercantiles (Auxiliar a° 
Emnresa y Auxiliar Intérprete), con 
arreglo a los detalles que se expo-
nen en el tablón de edictos de i» 
Escuela. Los que soliciten roatncur 
la -ratuita o reducida o tengan , de-
recho a ella harán la correspondien-
te petición antes del 20 del actuat 
en impresos que se facilitan en 
oficinas del Centro. 
S O L U C I O N E 
C R U C I G R A M A 
3 
- 2: 
HORIZONTALES. — U-Tl0Or -
Ros. - 3: Tinas. - 4: Pi- : uAteS,í 
5: Adaja, - Lesa. - 6: | f e : An. -
7: Adir. - Apero. — ». ï>a. 
9: Segar. — 10: Sor. - H- u j : 
VERTICALES. ~ J ' A f z s ~ % Dad. - 3: París. — 4:-Tijeras. _ 7. 
Tri. - Eso. — 6: Ion. - ^ 
Osa. - Ara. - 8: Solapar- - »• 
tén. - 10: Ser. - 11= Aso. 
A J E D R E Z 
1. CxC -f P*f 
2 AxP+ R1A 
3. A6TR+ + 
O C H O E R R O R E S 
1, vela del b^rco; i.boca 
quiador; 3, ceja:.4, basw" istt)r; 
sombrilla; 5, esquí; 6, ^ 
7, nube; 8, antena. 
P A S 
D E L A 
" I A 
i 
U n n ú m e r o d e ¡ a 
so 1 6 ' 
La revista económica y so-
cial "Cambio 16" editará pró-
ximamente un número extra-
ordinario dedicado a Zafsgoza 
y su provincia. Don Juan To-
más de Salas, su director; don 
José Antonio Martin Soler, re-
dactor-jefe, y don José María 
de la Fuente, de Relaciones 
Públicas, con el representante 
de dicha publicación en Zara-
goza, don A n t o n i o Clavería, 
Clavería, mantuvieron anoche 
un can;bio' de impresiones con 
los representantes de los me- -
dios informativos locales. 
—¿ Qué pretende c a m b i a r 
¿Cambio 16"? —preguntamos a 
mx director. 
—No pretendemos cambiar 
nada; a nuestro tituló se le 
ha.n dado las interpretaciones 
más diversas pero casi ningu-
na exacta. Unicamente quere-
mos llevar a la mente de los 
españoles los problemas eco-
nómicos y sociales en forma • 
asequible para los no especia-
lizados. 
—¿Respondiendo a qué cri-
terio? 
—Al simplemente informati-
vo; no pertenecemos a ningún 
grupo financiero ni de presión 
política. Ante los departamen-
tos estancos que existen en la 
sociedad española, nosotros nos 
ponemos en niedio y tratamos 
. de r o p e r los hermetismos 
económicos y sociales con ho-
nestidad de información para 
abrir compuertas que dividen. 
Nos ponemos en medio y ha-
blamos con los dos. para que 
los dos nos diíran de sus pro-
blemas y sus separacicnes. Lue-
go, el lector juzga. 
—¿Meta ideal de la revista? 
—Divulgar la Economía. Q^e 
no sea patrimonio de tres mil 
expertos, sino de todo el pue-
blo espanol. 
El presidente del Consejo de 
Administración de " C a m b i o 
16", don Luis González Séara, 
pronunciará el próximo dia 26 
una conferencia en el Ateneo 
de Zaragoza s o b r e el tema 
"Desarroiló". El director y el 
redactor-jefe de la revista han 
realizado una serie de encues-
tas en nuestra ciudad, llevan-
do ámpjio "dossier", sobre el 
que también inquirieron a los 
representantes de la Prensa y 
Radio. 
Bueno es que se hable de 
Zaragoza y su provincia en to-
dos 1 o s medios informativos, 
Siempre que la información no 
sea apresurada o c o g i d a al 
hilo de una conversación. La 
revista Cambio 16", que ya go-
za, a pesar de su juventud, de 
un gran prestigio, estamos se-
guros que. reflejará la realidad 
de una Zaragoza que está en 
marcha y de una provincia que 
trata de hallar fórmulas y me-
dios para lograr de su fértil 
tierra la máxima rentabili-
dad.—L. C. 
0 P O R 
Q V E 0 
¿POR Q U E el policia muni-
.cipal de puesto ante la Puer-
ta del Carmen no avisa con 
algún toque de silbato a los 
peatones que continuamente 
cruzan'los semáforos situados 
en las esquinas de la calle de 
Hernán Cortés y paseo de Ma-
ría A,gustin para que no sigan 
poniendo en peligro su vida v 
la de los automovilistas, que 
han de ir sorteando a aque-
llas personas que cruzan cuan-
do las señales no lo permiten? 
¿POR QUE, y de modo ge-
neral, los policías municipa-
les, siempre tan diligentes en 
tantos menesteres y actuacio-
nes, suelen permanecer impa-
sibles ante las infracciones en 
materia de semáforos y cru-
ces indebidos cuando se tra 
ta de peatones, mientras que 
no cavilan en imponer multas 
en estos mismos casos a los 
automovilistas? ¿A aué se de-
be esta evidente discrimina-
ción? 
ACEITE Y ARENA 
Primero el aceite y luego la 
arena, protagonizaron ayer una 
serie de sustos sufridos por los 
ocupantes de diversos vehículos 
que alrededor de las nueve y 
media de la mañana circulaban 
por el paseo de. Pamoloha en 
dirección al paseo de María 
Agustín. El hecho es que había 
aparecido una gran mancha de 
aceite caída de algún camión, 
posiblemente, y cuantos coches 
circulaban detrás de éste em-
pezaron a dar muestras de i n -
estabilidad, y alguno de ellos, 
al intentar frenar, .comenzó a 
dar peligrosos y espectaculares 
«trompos» con. consecuencias que 
pudieron resultar fatales para 
sus ocupantes y pará algunos 
p e a t o n e s que hubieran sido 
alcanzados por to? automóviles 
sin control. Afortunadamente 
todo auedó en un sim^e aun-
que tremendo susto. Fue cor-
tada la circuí aciór ñor la pe-
queña zona afectada y poco 
después los solícitos y eficaces 
bomberos cubrieron con arena 
la gran mancha. Alsro más tar-
de, todo volvió a la normalidad. 
N T U R O N D E A C E Q U I A S 
U r g e e l c u b r i m i e n t o d e l a s 
q u e í r u i a n i m p o r t a n t e s c a l l e s 
Algunos denominan a esta 
calle como «Avenida del Ge-
neral Millán Astray»; otros se 
limitan a denominarla calle, y 
los más ancianos siguen lla-
mándole «Camino de la Alca-
chofera», que era así conocí-
D I M E C A S 
ESTAN DE MODA 
Es indudable que las discote-
cas se han impuesto en las pre-
rerencias de gran parte de la 
Juventud actual. En este aspec-
to, es mucho más fácil ver to-
talmente llena una sala de bai-
le-discoteca que una sala de 
proyección (léase cine) y más, 
desde luego, que la sala donde 
Se desarrolla una representación 
teatral. 
Viene ahora a coirroborar esto 
que decimos una información 
segúh la cua] V por primera vez, 
« suma pagada por las salas de 
fiesí 
de a en concepto de impuesto menores, supera al coniunto _ — - - - - - - - 3̂, o w L a. a i v̂ti,|L*ii>— 
°e las abonadas por igual con-
cepto por las salas cinematO" 
«raficas y teatros. 
Al .margen de cualquier . clase 
consideración de tipo socio-
logi.co el hecho queda patente 
corrió resultado de una hábil 
Publicidad, la promoción a n i -
^'es extraordinarios de los can-
ntii 68 cuvas melodías más po-
puiareg se ofrecen —a veces con 
f Presencia del prooio artista— 
rvL6:51138 salas de diversión; la 
sir- I masificación de la «mú-
• ca de consumo» v los alardes 
crp'™on1:aÍe' luminotecnia, dis-
iecion suma en los niveles lu -
ConranV"nios • se T1,,er'cn eri" 
v-.n • 1 ' ''as rf'scotecas. r^es, en 
pr-^dia del espectáculo. 
do cuando todo este sector de 
amplias y magníficas vivien-
das y avenidas eran tan sólo 
huertas y torres. Viendo esta 
acequia, llena de suciedad, sin 
una debida protección de va-
llas, como, por ejemplo, están 
en el camino de las Torres 
(que de avenida, por cierto, 
sólo tiene su tramo final), con 
una acequia llena de basura, 
oliendo a putrefacción, nido 
de mosquitos en cuanto aprie-
te un poco el calor, creemos 
que tienen razón los viejos al 
seguirle llamando «Camino de 
la Alcachofera», porque ni me-
rece llamarse calle, ni mucho 
menos avenida. 
Aparte del peligro que en-
cierra el no tener delimitada 
la acera con una valla metá-
lica, que evite caídas de niños 
o incluso de personas mayo-
res deslumbradas por la no-
che con los faros de algún ve-
hículo que venga en dirección 
contraria, resulta un espec-
táculo auténticamente depri-
mente que en los momentos 
de corte de la a c e q u i a 
se ofrezca ese cúmulo de 
basuras dentro de su cauce. 
Cuando corre el agua, huele 
mal, pero no se ve la basura. 
E s hora de una acción de-
cidida y rápida para el cubri-
miento de las acequias que 
cruzan las zonas urbanas de 
gran densidad de población. 
Las comunidades de regantes 
y el Ayuntamiento deben lle-
gar lo antes posible a acuer-
dos reales y eficaces para re 
solver este problema, que en-
torpece muchas veces la ur-
baniración de sectores impor-
tantísimos. D i s c u r r a n las 
aguas ñor la red que se tra-
zara en su tiempo y que siga 
siendo actual y necesaria, pe-
ro ello sin interrumpir ni en-
torpecer la expansión de la 
ciudad. 
Varios vecinos de la calle de 
Millón Astray sólo nos pidie-
ron que se pusiera una valla 
metálica protectora en ese te-
rraplén; corta aspiración, ur-
gente, pero provisional, para 
solicitar un plan general de 
cubrimiento de acequias que 




m s G i r m s 
. A1, Centro de Traumatología 
de la Seguridad Social de la 
c.luuad Sanitaria "José Anto-
nio llegó herido de un nava-
jazo un gitano, al parecer a 
causa de una reyerta entre la 
gente de bronce". Acompaña-
ron <.] herido según nos han 
contado testigos presenciales, 
.< ?U-.la "uberosa familia del 
calé especialmente mujeres 
que clamaban al cielo "justicia" 
y,loaban, como las mejores pla-
ñideras antiguas, las virtudes 
de la víctima.. 
Tal alboroto organizaron en 
la sala de espera, que fue pre-
ciso reclamar la presencia de 
la Policía, quien invitó a la 
numerosa familia del paciente 
a abandonar el centro sanita-
rio. , 
El folklore está bien, pero 
hasta cierto punto y sólo para 
los turistas. 
El git r o herido, no presen-
ta, según parece síntomas cíe 
gravedad. 
A U M E N T A L A A F 
A N I M A L E S E l \ 
P u e d e n c o m p r a r s e l a s m á s d i v e r s a s 
e s p e c i a l i d a d e s a p r e c i o s r e a l m e n t e m ó d i c o s 
A T E 
E L 
Los cachorros de «pointer» pueden servir también, como en este 
mientras la mamá efectúa sus compras en lá tienta 
Las tiendas dedicadas a la 
venta de animales abiertas en 
los últimos años han aumenta-
do en número, calidad y espe-
cíalización, Y ello ha sido po-
sible, como es lógico, por el 
aumentó del nivel de vida que 
hace que la gente pueda tener 
más tiempo y dinero para de-
dicarse a llenar su ocio de afi-
ciones. . 
Estar un rato en una tien-
da de animales, simplemente 
escuchando lo que allí se ha-
bla, al margen de los encar-
gos, preguntas y contestacio-
nes propias del negocio, resul-
ta a veces curioso., como pue-
de apreciarse. 
—¿Y el tuyo tiene pedigrée? 
- M e han dicho que sí; es 
un dogo tremendo, su madre 
pesaba ya 90 kilos y su padre, 
110. ¡Hay que ver lo que come! 
—Pues el mió tiene una ca-
beza como un plato, es un da-
nés au tén t ico . . . 
—¿Lo habéis desparasitado? 
—Desde luego; le hemos da-
do un lombricidad a l emán 
que es una maravilla; los l im-
pia completamente por den-
t ro . 
— E l nuestro es tá bien en 
este aspecto y como es tá en 
época de crecimiento le da-
mos «Calcigenol». 
Hay quien en vez de perros 
tiene pajaritos que req'uieren 
también sus cuidados. No es 
raro el cliente que pregunta 
cómo se quita el «piojillo» que 
está inquietando terriblemen-
te al animalito. 
• —Rocíelo con l íquido de es-
ta marca, pero cuidado en ba-
ñar le con él, como hacen al-
gunos; lo mejor es desinsec-
tarlo por aspers ión , lanzando 
el l íquido desde cierta distan-
cia... 
Otro cliente pregunta si es 
mejor el alpiste o el mijo. 
—Dele pienso compuesto 
marca X, que contiene todos 
los elementos alimenticios y 
-minerales que garantizan un 
desarrollo perfecto... 
L a tienda de animales es un 
verdadero tesoro para los afi-
cionados a los animales: pája-
ros, perros, gatos, monos, tor-
tugas, perdices, cobayas, lori-
tos, cotorras se ofrecen con 
toda garantía de origen y sa-
nidad. 
—¿Es caro tener animales 
en casa? —preguntamos en un 
momento en que el mostrador 
ha quedado casi libre de 
clientes. 
— N i mucho menos. Mire us-
ted, por 50 pesetas puede lle-
varse un precioso pajarito 
cardelino, ve rderón , pajarel, 
lucano, gafar rón . . . 
—¿Pero no tengo ninguna 
jaula. 
—Eso no tiene importancia. 
, Las tiene usted desde 40 pe-
setas, aunque las háy t ambién 
de 1.000 pesetas si quiere que 
luzca mejor. Y pies para jau-
las, dorados, los tiene usted 
t amb ién a un precio que pue-
de llegar a las 1.000 pesetas. 
—¿Y si le da al pajarito por 
enfermar o morirse? 
—Hoy día es m á s fácil con-
servar vivos a los animales 
gracias a esta a l imentac ión ya 
preparada que se expende, así 
como a los productos sanita-
rios. 
—Oiga, ¿los veterinarios co-
nocen las enfermedades de es-
tos animalitos pequeños, casi 
insignificantes, pero a los que 
se puede tomar mucho cariño? 
—Los veterinarios las cono-
cen perfectamente y en *caso 
necesario atienden y curan a 
cualquiera de estos pequeños 
c o m p a ñ e r o s del hombre. 
— Y los canarios, esas ma-
ravillas cantoras, ¿resultan 
muy caros? 
—Alrededor de las 800 pese-
tas. 
—¿Y los periquitos? 
—Esos son los que estos 
d ías . precisamente se venden 
m á s , como -todos los años en 
esta misma época; hay mu-
chas gentes que los tienen e 
incluso que les enseña a pro-
nunciar palabras a la perfec-
ción; pueden adquirirse por 
unas 200 pesetas, aunque se 
han vendido de 125 a 175 pe-
setas anteriormente. 
—¿De dónde traen a estos 
pájaros? 
—De Jerez de la Frontera y 
de Palma de Mallorca, luga-
res donde se han especializa-
do en la r ep roducc ión y cr ía 
de és tos . 
E n el escaparate de la tien-
da, dos largas hilerás de peri-
quitos se columpian vociferan-
tes, sin enterarse de que se 
habla de ellos. E n un depar-
tamento inferior, varios pe-
rros, cachorros, juguetean en 
amigable camaradería y sin 
asomo alguno de discrimina-
ción racial. Se trata de «poin-
ter s» muy bonitos, con sus 
manchas de color canela so-
bre una piel crema claro. Pre-
guntamos su precio. 
—Los cacheros de «poin-
ter» se venden actualmente a 
1.500 pesetas; és tos han sido 
criados aquí , en España . 
—¿Y ese otro? 
—Es «cocker», importado de 
Holanda; se vende al púb l i co 
a 7.000. Todos estos del esca-
parate tienen dos meses de 
edad. 
—¿Los cachorros de perro 
más caros, cuáles son? 
—Yo he visto ejemplares de 
200.000 pesetas, aunque no en 
Zaragoza; pero era una raza 
muy rara cuyo nombre no re-
caso, para entretener a los niños 
.—(Fotos MONGÉ.) 
cuerdo en este momento; pue-
de anotar, si quiere, uno muy 
conocido como el «chihuahua», 
que se vende a 50.000 pesetas; 
de todos modos —añade nues-
t ro informador— hay que te-
ner en cuenta, que algunos 
confunden esta raza con otra 
parecida y mucho m á s fre-
cuente, como es el spincher». 
Cerca de nosotros, dos per-
dices enjauladas rompen a 
—¿Es cierto que la gente ya 
no compra monos? 
—Bueno, m á s o menos se 
venden como antes; lo que pa-
sa es que hay modas incluso 
en la clase - de animales que 
«se llevan» por temporadas. 
—¿Cuánto importa un mo-. 
no de estos que tienen aquí? 
—Estos cuestan unas 5.000 
pesetas, aunque t en íamos ha-
ce poco otros por la mi tad de 
precio. Las esnecies m á s co-
rrientes para la venta al pú-
b'ico son macacos, t i t ís , man-
driles, «cara azul».. . 
— E n cuanto a los gatos, no 
vemos aquí. ¿No venden esta 
especie, animal? 
—Sí, sí, se vende, y bien, 
fundamentalmente los siame-
ses (precio, entre 1.000 y 1.500 
pesetas), de Angora (precio si-
mi lar al anterior) y los gatos 
cartuios (alrededor de las 
1.000 ,'pesetás). 
Hemos pasado revista casi 
a todo el «género» viviente ex-
puesto a la curiosidad de los. 
posibles compradores. Que-
dan, entre'otros, los cobayas, 
muv económicos (entre las 50 
y las 100 pesetas) v los escan-
dalosos loritós y cotorras, qué 
pueden valer entre las 500 a 
5.000 pesetas. 
No se necesita, pues, como 
se aprecia repasando la lista 
de precios, ser millonario pa-
ra tener unos animalejos en 
casa, siempre que se tenga afi-
ción pará ello, que es funda-, 
mental. Por lo.demás, la aten-
ción que requiere tampoco es 
excesiva, y como se nos ka 
apuntado, entre los piensos 
compuestos y las rnedicinas. 
-perfectamente tipificadas, en 
• i I I • I I I 
El pequeño macaco, con sus grandes ojos llenos de permanente 
curiosidad, es uno de los animales más cotizados 
cantar como lamentando este 
encierro que las tiene alejadas 
de los amplios espacios don-
de existe, por otra parte, el 
peligro de las escopetas y los 
perros. 
—¿Cómo las han obtenido? 
— E s t á n cogidas de cr ías , ya 
que no es posible su repro-
ducc ión artificial, es decir, en 
cautividad. 
el aspecto sanitario, la cosa 
no presenta grandes compli-
caciones. Y hay que añadir a 
ello la influencia dé «Fauna», 
«Zooloco» y similares, que, in-
dudablemente, han «mentali-
zado» o «concienzado» a nues-
tro pueblo en esa dirección. 
Y que San Antón nos los 
conserve a todos sanos... 
AMIGUET 
Los inquietos periquitos i u^an sin cesar en e' trapecio oscilante 4 
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AUTO Escuela Planas. Co-
ches. modernos. Costá, 3. 
ACADEMIA de conductores 
«Aragón» San Miguel 48 
IndeDendeocia 14, 
A R M E R I A S 
JCAZADORES! ¡Pescadores! 
Escopetas v cartuchos de 
las marcas más acredita-
das nacionales y extranje-
ras. Cañas y cebos espe-
ciales para todos ios esti-
los de pesca. «Globel». Ma-
yor, 14 y 16: Teléf. 293648. 
Zaragoza. ' 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas Ventas de patrones 
de modelos. 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
ARRIENDO o vendó, parce-
la, calle Granada, 28. (To-
rrero). Verla de 12 a 1 v 6 
a 7 tardes. Teléfono 37ÒC90. 
TIENDA céritrica. Cervantes, 
14. Teléfono 225785. 
ARRIENDO piso amueblado 
con teléfono. Cavia, 15-17, 
segundo B. Verlo de 4 a 8 
; farde. Teléf. 377287-257332 
ARRIENDO piso amplio. Fer-
nando Católico, vivienda: u 
oficina; calefacción central, 
ascensor. 232641. ' 
S E ARRIENDA nave de 200 
metros, otra de 16Ò metros, 
locales de 55 m. Sector 
barrio la Química. Razón: 
Días laborables. Tel. 226799. 
ARRIENDO local 150 metros 
instalación alumbrado e in-
dustrial. Concepción Are-
nal, 10. Teléfono 250855. 
PUESTO bien situado, gran-
de. Mercado Madrid. Razón: 
Teléfono 232886. 
ARRIENDO piso Tóledo, 20. 
Razón: Sr.- Tena. General 
Franco; 108. • 
ARRIENDO piso amueblado 
• 4 habitaciones, sol, calle 
Aliáfería, esquina" paseo 
María Agustín. 4.000 pese-
tas. Llamar al 334090, por-
P ARTICULAR vendo seis-
cientos D, magnífico esta-
do, precio interesante. Te-
léfono 212877. 
OCASION: De particular a 
particular vendo Volkswa-
gen como nuevo. Martín 
Cortés, núm. 6. 
VENDO seiscientos de par-
ticular a particular. 223236; 
Llamar horas de trabajo. 
VENDO 600-D Z-62914, bara-
to. Teléfono 411932. 
PARTICULAR vende 600-n, 
' Teléfono 235248. 
OCASION, vendo Seat 600-D 
impecable, toda prueba. Te-
léfono 212813. De 9 a 12. 
PARTICULAR: Citroen Ber-
lina. 372950. Gil Tarín, Í6. 
Torrero. 
PARTICULAR M i n i 1.275 
cambio por inferior o ver-
do. Tardes. Tenor Fleta, 
52. Garaje. 
BODAS Ï V I A J E S 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 223040 San Mi-
guel 48 
C O L O C A C I O N E S 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera y tendrá un ofi-
cio positivo y rentable. 
Alfred. Femando Cató-
lico, 30. 
AUMENTE ingresos _ horas 
libres en su domicilio fá-
cilmente, descansado, lim-
pio. Aptado. 201. Pamplona. 
JOVENES ambos sexos de-
seen labrarse un porvenir 
en relaciones públicas, tie-
nen su oportunidad en im-
portante empresa de ámbi-
to nacional. Trabajo senci-
llo y agradable V con muv 
interesantes c o n d icionc-s 
económicas. Es imprescin-
dible: Buena presencia v 
cultura media. Interesados 
presentarse hov mismo en 
calle Sangenis, 37. primero 
A, en horas de 10 a 1 v de 
4 a 8 tarde. Atenderá se-
ñor Gimeno. 
C O M P R A S 
COMPRO muebles v toda 
clase de objetos antiguos. 
Paquita Echeberría. Tien-
da. Contamina, 2. Teléfo-
no 227136. 
COMPRO andamiós metáli-
cos usados albañilería. Te-
léfono 378433v 
MONEDAS, billetes, lotería, 
pago mucho, Latassa, 25, 
cuarto F. Teléfono 356212. 
C A S A C A I A N 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y día, C A S A G A L A N ¡e 
f Ofrece mayor e c o n o m í a 
CASTA ALVAREZ 90 TELEFONO 22-76-44 
tería calle Andrés Vicente, 
38. ^ 
S E ARRIENDA piso peque-
ño, muy céñtrico y sblea-
S do. Verlo dé 4 de la tarde 
• en " adelante en Cerezo, 
35-37, cuarto izquierda. 
ARkíENDO piso siete habi-
' tacíones, 2.700. Tenor Ga-
• yarre, 31. (Delicias). 
ARRIENDO local 135 m2, 
puerta camión. Amplia zo-
na aparcamiento y manio-
. bra. Prppio taller o alma-
cén. Tel. 233836. 
ARRIENDO tienda con vi-
vienda, en Cerdán, 25. Te-
léfonos 276244-259561. 
'PARTICULAR, piso nuevo 
, calefacción, amueblado. Te-
/ léfono 210433. 
ARRIENDO piso céntrico, vi-; 
vienda u oficina:, ascensor, 
• calefacción central. Zurita, 
• 13, portería. 
ARRIENDO piso. Monasterio 
de Poblet, núm. 2, prime-
ro B. Razón: Portería. • 
ARRIENDO piso amueblado, 
céntrico, calefacción cen-
tral. 216960. 
ALQUILO piso amuebladlo 
en calle Delicias. Razón 
Áyenida Madrid, 78 - 80. 
Tienda tejidos. 
: ARRIENDO piso amueblado 
telefono, calefacción cen-
tral, agua caliente, sector 
Romareda. Llamar 210396. 
AUTOMÓVILES 
VENDO Seat 850 impecable, 
a toda prueba, con garantía 
de particular a particular. 
Tels. 334506 y 298967. 
VENDO Simca 900,' 58.000 
kilóróetros. Batalla de Bai-
lén, 6 B. Polmar. Teléfo-
nos 233888-274663. 
ATENCION: Compañía de 
ámbito nacional necesita 
para la creación de su nue-
va red comercial en Zara-
goza, personas Quieran de-
1 dicarse a la venta directa. 
Pasado periodo de infor-
mación, ascenderemos a 
jefes de grupo a los que 
destaquen. Formación a 
nuestro carg0 v producto 
muy interesante. Condicio-
nes económicas a convenir. 
Escriban a America, Socie-
dad Anónima. Independen-
cia, 21, 4.° centro, 
EMPRESA ámbito nacional 
necesita personal ambos 
sexos para relaciones pú-
blicas comisionadas. Diri-
girse señor Muñoz. Días 
8 y 9, de 1Q a 13 y 16 a 19. 
Tenor Fleta. 56, 1.° izqda. 
REPARTIDOR correspondea-
cia a comisión viva sector 
Las Fuentes. Avance. Inde-
pendencia, 28. 
SEÑORA,. señorita,. diviérta-
se y consiga que le paguen 
por ello. Llame al 293843 v 
GRADUADO escolar. Ultima 
o p O' rtunidad preparación 
completa, intensiva, para 
mayo (incluido idioma). 
Cuatro turnos diarios; íns-
cripcicnes hasta el día -20. 
•Academia «Avance». Paz, 11 
. duplicado. Teléfonos 2270(88, 
226232, 233138. . 
ALÉMAN, clases particulares 
profesora nativa. Teléfono 
215780. Llamar de 6 a 9. 
NATACION, 'enseñanza, per-
feccionamieneo. T e l éfotio 
356254. 
PROGRAMADOR, la nrofe-
. sión del futuro. 239831. 
20.000 pesetas mensuales o 
más gana un programador. 
PROFESORA de E.G.Bi daría 
clases bachiller graduado 
V E.G.B. Llamar, exceptó 
de 4 a 7. Teléf. 342918. 
'.LICENCIADA.;;, clásicas da 
clases particulares latín, 
griego, bachiller universi-
dad. 353901. 
m m , s. i 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero señora v niño 
ALFONSO 1, 13 
TELEFONO 224788 
CLASES matemáticas, física, 
química, repasos asignatu-
ras, cultura general, obten-
ción certificado estudios 
primarios. Teléfono 331231. 
Unceta. 13, l . ' 
COLEGIOS, srrupos, particu-
lares, suitarra. Teléfono 
236985. 
MAESTRA: Preparación gra-
duado escolar. Teléfono 
217949. 
ALQUILO OFICINA EN 
PASEO INDEPENDENCIA 
Razón: PLUS ULTRA — Paseo de la Independencia, 28 
Op tica Jarqüe 
(Diplomada) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores Oculis-
tas. Siempre lo más 




PEUGEOT 404 cambiaría por 
inferior, toda prueba. Tenor 
Fleta, 52, garaje. 
600-0 de particular a par-
ticuiar impecáble. 222064. 
PARTICULAR vende Simca 
1.000 GL. Razón teléfo-
no 257903. 
pida la visita de una ami-
ga de «Coeco-Fuller». Ella 
le explicará cómo ganar 
dinero distribuyendo nues-
tros afamados productos 
entre sus amistades duran-
te sus ratos libres, 
VENDEDORES para capital 
y provincia quieran labrar-
se porvenir, interesan. Pre-
sentarse en «Sigma» Zuri-
ta, 5. De 9 a 12. 
AVON busca mujeres con 
deseos: de ganar dinero en 
negocio propio. Si usted 
es una de ellas v reside en 
Zaragoza y en toda la pro-
vincia, escriba- al apartijo 
14.875. Madrid. 
S E NECESITA encargado 
preferente matrimonio, pa-
ra finca agrícola-ganadera 
en provincia de Huesca, 
con carnet de tractorista. 
Teléfono 256430. Oficina 
Colocación Ref. 16.460. 
IMPORTANTE empresa soli-
cita agentes para su de-
partamento comercial. Im-
prescindible:' Elevada cul-
tura, seriedad v buena pre-
sencia, estar relacionado 
A, en industrias y talleres. 
Inmejorables condiciones 
económicas. Presentarse en 
calle Sanclemente, 18, cuan-
to derecha. 
LICENCIADA clásicas da 
clases particulares latín, 
griego, hachiller universi-
dad. 353901. 
SEÑORITA diplomada daría 
clases inglés en su domi-
cilio. Teléf. 227812. 
TAQUIGRAFIA, estenotipia. 
Clases particulares, Fer-
nando el Católico, 41, sép-
timo tercera. .,', 
PROGRAMADOR, la profe-
sión del futuro. 239831. 
20.000 pesetas mensuales o 
más gana un programador,-
MUJER: Matricúlate cursillo 
rápido corté, costura. Sie-
rra. Cádiz, 6. 212275. 
SEÑORITA diplomada daría 
clases de francés a domi-
cilio. Tels. 341631 V 296025. 
F I N C A S 
VENTA de pisos v exteriores 
confortables y modernos 
en varios sectores. Espue-
. las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
SECTOR San Vicente Paúl. 
Calle San Lorenzo - E s - f 
tudios, 15 - 17, segundo C. 
4 habitaciones, grandes v 
baño, ascensor subida v 
bajada. Visitar, de 4 a 8. 
VENDO piso, soleado, ba-
ñó, completo, 4 habitacio-
nes, 270.000. Nuraancia, 6, 
duplicado, primero dcha. 
PISO exento, 80 m2.. cuatro 
h a b i t a clones, calefacción 
central. Cervantes, 40. Te-
léfono 233836. 
VENDO piso en calle Pinar, 
primera planta, junto a pi-. 
nos, 275.000 pesetas, forma 
de pago a convenir. Madre 
Sacramento, 15, primero. 
PISO 4 habitaciones, calefac-
ción, agua caliente central, 
céntrico, sol trastero, aco-
gido. Teléfono 229731. 
VENDO casa habitable en 
Binéfar, céntrica y tinca 
regadío media Ha. 150 000 
pesetas, todo. Informes: 
Calle Guilleuma, 5 o Vir-
gen del Romeral, 11. Telé-
fono 450. Binéfar. 
imo, s. i . 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, nadie más 
punto que 




ción, exterior,; baratísimo; 
Las Eras, 185.000; Vista 
Alegre, reformado. • 395.000. 
Particular. General Sueiro, 
,9, primero. 
VENDO piso en Marina Mo-
reno, 42, quinto, gran lu-
jo, cinco habitaciones már-
mol, parquet, cerámica, to-
do exterior, dos ascensores, 
calefacción y agua calien-
= te centrales. Precio 2.00O;0CO 
Teléfono 416706. 
VENDO casa vieja en E l 
Frasno; hay que restaurar-
la; 80 m2. en la misma 
plaza. Zona veraniega. Bue-
nas aguas. Pinos y Pietas a 
2 Km. Por sólo 70.000 pe-
setas. Teléfono 295935. 
VENDO piso estrenar, cua-
tro habitaciones, interior, 
mucho sol, calefacción v 
agua caliente centrales. Po-
co gasto. Trato directo, Te-
" léfono 232433, mañanas. 
VENDO piso; 4 habitaciones, 
calefacción central, par-
quet, 2 ascensores, teiéfò-
1 no, precio total 725.000 pe-
setas, 300.000 facilidades. 
Verlo de 4-9 tarde. Paseo 
Teruel. 28, noveno C 
URGE venta 3.000 metros te-
r r e n o , con edificación 
nave 520 metros. Teléfo-
no 221761. 
VENDO piso 5 habitaciones. 
95 m2, grupo 1.° todo con-
fort, 900.000 pesetas. Faci-
lidades. Calle Cavia, nú-
mero 10, primero. Teléfo-
no 224810. 
.VENDÓ*, granja para 10.000 
gallinas én baterías, con 
3.000 m i terreno. Teléfo-
no 221761. 
VENDO 4 hectáreas tierra 
primera v 4 hectáreas en 
baldío a 200 kilómetros Za-
ragoza. Teléfono 337756. 
URGENTE vendo piso, 4 ha-
bitaciones, sector Compro-
miso Caspe. Teléf. 231795. 
De 4 a 8 tarde. . -
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090 San Miguel, 
número 48. 
H U E S P E D E S 
HABITACIONES dobles y 
sencillas, o pensión com-
pleta, calefacción. Teléfo-
no 232934. Cerdán, 4, se-
gundo, tercera. 
A PERSONA solvente y for-
mal daré pensión comple-
ta. Oral. Franco, 126, prin-
cipal izquierda. 
PRECISO tres pensión com-
pleta, buena comida. San-
ta Isabel, 20, tercero (es-
quina Alfonso I ) . 
PARTICULAR, confort. Ge-
neral Franco, 90. tercero 
derecha. 
DORMIR o completa, parti-
cular. Espoz v Mina, 12, 
principal. 
PARTICULAR: Una o dos se-
ñoritas dormir, cocina. Mo-
la, 6, tercero izqda. 
DORMIR, económico, cale-
facción, Sangenis, 37. Ra-
zón: Portería. 
HABITACION solo dormir, 
convenga. Agustina de 
Aragón, 35. Tel. 232895. 
HUESPEDES, completa 100 
pesetas. Jusepe Martínez, 
3, (esquina Alfonso). 
R E S T A U R A N T E S 
LA MARAVILLA 
Punto obligado 
a Ta hora del 
aperitivo. «La 
Maravilla». m 
T R A N S P O R T E S 
DE Zaragoza a Barcelona: 
Ciurana. T e l é fono 230874. 
Calatayud: Ciurana. Teléfo-
no 213648. 
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E E F O N O S DE U R G E N C I A 
BOMBEROS ¿2-22-22 y 23-77-09 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina .......... 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja ...... ........... 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20 80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-8123 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO Am-
bulancias. Casa de Socorro Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR „ 25-08 0/ 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisarla Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-á6 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-80 
Comisaría Estación Portillo 22-23-/3 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-3* 
Policía Armada 22-67 10 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67 /7 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 v 21 59 9í 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
Centro de Rehabilitación 34-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA DE VIAJES «WAGONS 
LITS» , . ... 22-61-41 v 22-69-16 
1 A X 1 S 22-27 02 
F E L E B E N (Telegramas por teléfono) 22-93̂ 1 
T E L E X (Cabina pública 58077) 22-69-52 
TRASPASO local barato, po-
ca renta, 400 pesetas. Ra-
zón: Benito González. Ca-
lle Tiro, bloque 3-C, segun-
do izquierda (Torrero), 
TRASPASO panadería pueblo 
cerca Zaragoza. Razón: Te-
léfono 225824. 
S E TRASPASA bar churre-
ría, por tener que marchar 
al servicio militar. Teléfo-
no 239461. v 
E N HUESCA , trasipasamos 
oficinas amuebladas con 
vivienda, en la çalle princi-
pal. Informes; Teléf'>o 
212330. Huesca. 
ESCOPETAS 
Compró, c a m b i o v 
vendo eon facilidades' 
pago 
Armeria ESCOBEDO 
Mayor. 47. Tel 29127;-
CARNICERIA -, charcutería, 
todos los adelantos, nueva 
traspaso por e n f ermedaJ. 
333144. . . 
TRASPASO gran tienda ipe-
nuceles dos mostradores, 
cámara grande, con carnet 
de menudero y cupo tíe 
menuceles. Teléfono 4136'1. 
S E TRASPASA tabernilla por 
no peder atender, clientela 
fija. I n t eresados llamar 
teléf. 336289. De 12 horas a 
16'30. 
TRASPASO amplio local en 
calle Espartero, alquiler 
3.000 pesetas. Teléf. 231756. 
AGENCIA transporte y local 
venta: de automóviles, ba-
rato. 214961. 
E N Tarragona acreditado y 
céntrico e s t a blecimienío^ 
artículos de piel. R a z ó n : 
Artigas. Vallelláno, 125. Ta-
rragona. 
TRASPASO puesto mercado. 
Hernán Cortés, 10. P o c o 
presupuestq. 
TRASPASAMOS tienda ali-
mentación con frutería, 
bien situada y clientela es-
pecial en sector Gran Vía. 
Razón en la misma tienda, 
sita en Baltasar Gracián. 6. 
Motivos de traspaso: jubi-
lación. 
TRASPASO panadería pueblo 
cerca Zaragoza. Razón: Té-
léfono 225824. 
POR ausentarme traspaso 
extraordinaria tienda mon-
tada, cualquier negocio, bo-
nita instalación. Teléfono 
215536. 
PINTOR. Empapelador. Eco-, 
nómico. S e ñ ora, cómpre-
nos nuestros papeles pin-: 
. tados y se. los colocaremos 
a 50 pesetas rollo. Teléfono 
214056. 
ALBAÑIL: Fachadas, tejados, 
filtraciones, reformas en 
general, p r e s u p u e stos. 
213095. 
SE. HACEN muebles de co-
cina y bañO' a medida en 
fórmica. Teléf. 334499. 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo v usado, mustales de en-
cargo a medida, puertas en 
embero.. 236824. 
PERRERAS S a n k e 1 i.,. Lujo 
Caza y guarda. Director co-
. mercial: S an tiágo Cuenca. 
López. Oficinas: S a n tiago 
Lapuente, 7. Telél. 295173./ 
Paiticular: Valle de Broto, 
15, noveno D. Teléf. 29296L 
ALBAÑIL en general. A las 
calefacciones de fúel se les 
hacen filtros • de material 
L l a m a d a 1-2 tarde, 8-10 
noche. Teléfono 237590. 
.PINTOR - e m p a p e l a dor, 
oferta invierno. Comprando 
' nuestros 'papeles los colo-
camos gratis. T o d o s los 
muestrarios. 216638. 
ALBAÑIL: Presupuestos, re 
formas, tejados, tuberías 
Salimos pueblos. Teléfono 
335143. 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo y usado, muebles d? 
encargo a medida, puertas, 
en embero. 236824. 
CERRAMOS galerías, terra-
zas, buena calidad v pre-
cios. Teléf. 346523. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabajo. 
Muchos modelos de pla-
queta, económicos, rápida* 
Cotano. 339992 - 375834. 
DECORADOS, b a j amos te-
chos escayóla, placas lisa1; 
y decorativas, trabajos ga-
rantizados.. Trabajos de al-
bañilería en general. Tel. 
334238. 
T E L E V I S O R E S , transistores, 




nas, operaciones rápi.das. 
Reserva. Sasé. Colegiado. 
Mártires, 10. 
PINTOR. Empapelador. Eco-
nómico. Señora, cómprenos 
nuestros papeles pintados 
v se los colocaremos a 50 
pesetas rollo. Teléfono 
214056. 
COLCHONERO arregla, va-
rea, confecciona toda clase 
colchones. Teléfono 214320. 
V A R I O S 
RESTAURACIONES de tapi-
cerías, sillerías v tresillos. 
Muebles Olimpia. Paseo de 
Cuéllar, 7. Teléfono 274414. 
PRECISO socio para montar 
una discoteca en barrio. E l 
bar está m o n t a d o estilo 
moderno. Capital que pre-
ciso sobre 300.000. Intere-
sados llamar teléf. 414547. 
COLCHONERO arregla, va-
' rea, confecciona toda clase 
colchones. Teléfono 214320. 
TELEVISORES, transistores, 
toe ádiscos, reparaciones. 
• Teléfonos 250976-377190. in-
cluso festivos. 
ALBAÑIL, presupuestos, re-
formas, tejados, t u b crías 





DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabajo 
Muchos modelos de pla-
queta, económicos, rapidez. 
Cotano. 339992-375834. 
CERRAMOS galerías, contra-
ventanas con v e n t a n ales 
i n o x i d ablcs. Torrellaís¿ 4 
299728. 
AL*MÑIL. RefoTnas en ge-
neral. Todos trabajos serán 
garantizados. Trabajos con 
urgencia con decorador, 
fontanero. 371404. 
DERRIBOS calle I m p e r ial 
venta de toda clase de 
materiales. Calle de Predi-
cadores, número 40. Telé-
fono 216456. 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
E N CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos m e t r o s playa. 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
VENDO 80 ovejas jóvenes, 
algunas con cordero. Enri-
que Becerril. Teléf. 20. F i -
gueruelas (Zaragoza). 
VENDO simiente gran canti-
dad de esparceta, trillado-
ra Ajuria número 1 y dos 
Nogueras. V e r e m u n d o 
Gonzalo. Almenar. (Soria). 
VENDO diez vacas en pro-
ducción. Razón: Emilio 
Sánchez. Nuez de Ebro. 
VENDO planta de espárra-
gos. Gelsa de Ebrp. Telé-
fono 62. 
VENDO alfalfa, 400.000 kilos. 
Razón: Felipe Castro. Bar-
bués (Huesca). Teléfono 2. 
VENDO cinta porgadora de 
gravera, grande, último 
modelo «Tusa», con motor 
gas - oil. Fuentes de Ebro. 
Tel. 79. 
VENDO 35 ovejas gordas pa-
ra carne. Luis Barrau. 
Plaza Felipe V, 4. Teléfono 
170. Tauste (Zaragoza). 
VENDO 40 temeros suizos de 
recrío. Camino de la Esta-
ción, parador de ganados. 
Casetas. 
VENDO 120 parejas jóvenes. 
Tratar: José Luis Mayor. 
Teléf. 324. Agreda (Soria) 
SF VENP^.N una treintena 
de, corderos v corderas, 
gordos, por no poder ad-
ministrarlos. .,, Trabar: ryn 
Isidoro . G f f i ^ AííuarónJ 
DOCTOR BERNA D 
CIRUGIA ESTÈTICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4." — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E . G U A L L A R BRUMOS. — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
Jas piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo. número 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina v cirugía) „ , 
DOCTOR MOLINER. — Esto-
mago, hígado, ieitsstirios, afec-
oioaes ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléíoeo 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 á 7 y previa peticiem de 
hora. General Franco. 94, Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
céroIORÍa cutánea, radioterap'á 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm. 5, setn»do. Te-
léfonos 23 10 33 y 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. F E R R E R . — EnfemKsdades 
de los- huesos y articulaciones 
(reumatismos v ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.a, 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6 30. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
p'omado en Reumaíología. Sau 
Vicente de Paúl, 1, principal B, 
Teléfono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. - Parálisis, 
reuma, ciática. Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha 
Teléfono 29 01 42. na 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L . MARTI COR-
NEE. — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43, entre-
suelo. Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades v cirugía 
de los ojos) 
R. PERÈZ ARAMENDIA C. -
Consulta: AIfcñ~o I , 23. De 11 
a 1 v de 5 a 7. Teléfono 23 65 59, 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados v festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex im terne C. S. 
Valdecilla. Rayos X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3í segundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - PIEL ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. - Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaré tes cervicales, én plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
J u l i á n T e i x e i r a P a lo m a r 
CIRUGÍA Y EMFERMEDADES DE L A M U J E R 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 y previa pet i c ión de hora 
Calle del Doctor Cerrada,24-26 Telé fono235125 \\\ 
FARM DE GUARDIA PARA HOï 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida de San José, 117 y 119; avenida de Madrid, 257; ave-
nida de Valencia, 40; Batalla de Bailén, 1; Coso, 158; General Mi-^ 
llán Astray, 17; Los Caracoles, 32; paseo de Pamplona, 25; Requeté 
Aragonés, 2. 
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Avenida América, 52. — Maorad. — Teléfono 271991. 
Avenida Compromiso de Cáspe 43. — Beltrán. — Teléfono 230893. 
Avenida Madrid, 257. — Gracia Puchol. — Teléfono 330693. 
Avenida San José, 117-119 — Rodríguez N. — Teléfono 410170. 
Avenida Valencia, 40. — Peyrolón. — Teléfono 252746. 
Batalla Bailén, 1. — Tomeo. — Teléfono 238625. 
Coso, 158. — Manzanares. — Teléfono 296011. 
General Franco, 50. — Palacio. — Teléfono 225442. 
Genera! Millan Astray, 17. — Escudero. — Teléfono 271766. 
Los Caracoles 32. — Suescún. -- Teléfono 295858. 
Mayor, 9. — Alloza. — Teléfono 297137. 
Paseo Fernando el Católico, 31. — Calvo. — Teléfono 252580. 
Paseo Marina Moreno, 22. — Fe-ai. — Teléfono 226941. 
Paseo Pamplona, 24. — Chóliz — Teléfono 224382. 
Requeté Aragonés, 2. — Castejón. — Teléfono 224140. 
Sangenis, 54. — Barrera. — Teléfono 332473. 
Zaragoza la Vieja, 33. — Gardeta. — Teléfono 372077. 
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en 
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
B D L S A U m i l A R I A DE I R A B A J O 
O F E R T A S 
Se precisa universitaria inglesa para cuidado de niños. Ref 72213. 
Se precisa universitaria con conocimientos de mecanografía, horario 
por la mañana. Ref. 72223. 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Ciencias de segundo curso. Ref. 720053. 
Estudiante de Medicina de segundo curso. Ref. 720054. 
Estudiante de Medicina de tercer curso. Ref. 72005. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo curso. Ref. 720389. 
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo curso. Ref. 720390. 
Estudiante de Derecho de tercer curso. Ref. 720391. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Ciencias de tercer curso Ref. 721860. 
Estudiante de Ciencias de tercer cursor Ref. 721861. 
Estudmnte de Medicina de primer curso. Ref. 721862. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
l!í,U^aníe ê ^ ] ? 1 ? 3 de Primer curso. Ref. 721385. 
Estudiante de Medicina de tercer curso. Ref. 721386. .. . . 
Estudiante de Filosofía y letras de segundo curso, Ref. 721387. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Filosofía y Letras de primer curso. Ref. 721223. 
P^nHíaníe ê ™oso«a V Letras de primer curso. Ref. 721224-
Estudiante de Medicina de tercer curso Ref. 721225. 
LECCION fcE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 216732, 293002-y 293343. 
'ifrrZT™eri-CTorímiento de todos aquellos universitarios que s' 
• iciones musical^ modernas que pueden desarrollarlas r e ^ 
ra jcio remunerado. 
m W o 8 ^ * Centro Guia del Patronato de Obras Docentes. 














M A D R I D . — Ataque m a d r i d í s t a y defens iva d e l Zaragoza. V i o l e t a , de cabeza, en pugna 
con un c o n t r a r i o . — (Foto CIFRA.) 
M A D R I D . — A h o r a es e l Zaragoza qu ien ataca, y un de fensor m a d r i d i s t a t i e n e que in -
. ' t e r v e n i r . G a l d ó s e s t á c e r c a , — [ F o t o CIFRA.) 
F I C H A T E C N I C A 
R E A L MADRID, 0; R E A L 
ZARAGOZA, 0. 
ALINEACIONES 
.món, 1 / , ' - Fou-
•nño; 'Grande,- Z'JÇG: Àms.ncia, 
- y:ouz/ : 
..jü:-mít>xd:,- 'QcmMfsz luyó 
'idQfáni-Z; .y^&BoSy-ises:. • ^>-
"ios;' íw iauera s: G&rcie. B.-3" 
món. • 
ZARAGOZAf Nieves; Rico, 
González, Royo; Molinos, Vio-
- ^ . , - -'cía Castany,: 
ücampos, Lacruz y Galdós. A 
' 'tutos del segundo 
t i e m p o . Rubial entró por 
Ocampos, y a los treinta , y 
cinco, Duñabeitia por Galdós, 
a r b i t r o • 
Caserísima labor del colg'¡ 
giado asturiano señor Medina 
Iglesias, àsi eomo la de sus 
jueces de linea. Los seguida-
res 'madridistas, excesivamen-
te nerviosos, . le reclamaron 
más de una vez faltas dentro-
del área zaragocista. E n los 
últimos diez minutos, permi-
tió a los- delanteros mádridis-, 
tas,: en los balones bombea-
dos, continuas cargas ilegales 
a Nieves. • • 
INCIDENCIAS 
Partido jugado con luz (tr-
tifical y televisado en directo. 
Ello, unido al fuerte frío, hizo 
, que M entrada fuera -, muy 
floja, . :: 
EL, Madrid lució su unifor-
me Piabitual, mientras que el 
Zaragoza lo hizo con el de 
resp - asóla roja y pan-
d. Actuaron como ca-
piicmtes Zoco^y^yicísta... 
• : ' • 'iiecisiete 
saqu : 'zte en la 
e y diez en la se-
guna, por cinco, cuatro y uno, 
el Zaragoza. 
Fueron señaladas treinta y 
siete faltas, de: ellas dos fue-
ras : Í Zaragoza, por 
. ' - i , 
juego, al Madrid. 
.A los tres minutos de juego 
del segundo tiempo, se lesio-
nó García Remón en un' en-
contronazo con O c a m p o s , 
siendo retirado del campo por 
las asistencias. 
MADRID» 11. (Servido es-
pecial para AMANECER). — 
Ante la gran desi lus ión de los 
s e g uidores madridistas^ que 
confiaban en una fácil victo-
r ia para poder seguir as í con 
sus aspiraciones a l t í tu lo , él 
Zaragoza ha conseguido un 
é m p a t e a cero, repitiendo así 
el resultado que fel d ía final 
del pasado a ñ o lograra en el 
e s t a d i o « Vicente < Calderón» 
frente al o t ro equipo mad ï i " 
leño. Bien le han idó é s t a 
temporada al equipo a ragonés 
¡os campos ma^rileñoi^; dons 
de, aparte de ofetener dós po-
sitivos, ha dejado una grat ís i -
ma i m p r e s i ó n como conjunto 
batallador y con hechuras de 
Primera División. 
Viendo maniobrar con. sere-
nidad y conjunción en todas 
sus l íneas al cuadro zarago-
cista, cuesta trabajo creer a 
la parroquia m a d r i l e ñ a c ó m o 
ha perdido encuentros que. so-
bre el papel deb ían haberle 
sido favorables. Aunque cierto 
es que sus hombres de ataque 
: crearon poco peligro. 
SUERTE Y SERENIDAD 
Eg posible que los «hinclías» 
madridistas, empezando por 
su entrenador, hablen de mala 
suerte eñ remates que y a se, 
cantaban como goles y de la 
extraordinaria a c t u ación d é 
Nieves que lo p a r ó todo, 
Pero¿ i n d ependientemente 
de que los guardametas e s t á n 
para parar y no para fallar, 
lo cierto es que ' el Z á r a g o z á 
merec ió e l empate por su ji le-
go tranquilo, sereno y bien or-
denado, que c o n t r a s t ó con e l 
deshilvanado del Madr id que 
en la pr imera mi tad jugó ex-
cesivamente lento con abmn 
de pases en horizontal , raien-.. 
tras que en , la segunda, autt.' 
profundizando m á s , no pudie-
ron romper l a cobertura zara-
gocista. Y como es lógico, con-
forme pasaron los minutos 
hicieron su apar ic ión los ner-
vios, a pesar de las ayudas 
que el señor , Medina Iglesias 
p r e s t ó continuamente a los 
locales., ' 
E L P A R T I D O V I S T O P O R " P Ï R E S A " 
MADRID, 1L (Crónica de Py. 
resa, por ANTONIO G. RIMA-
DA.) —- Gracias al Real Madrid, 
al Zaragoza y á Televisión Es-
pañola, los aficionados de este 
país han podido hacerse una 
idea de cómo fue el partido »© 
televisado dé Odessa, frente al 
Dynamo de Kiev, con haber vis-
to tan sólo el último cuarto de 
hora del ofrecido está noche. Las 
únicas diferencias han sido que 
el bombardeo, allá, fue de noven-
ta minutos y no quince como 
aquí; allá fueron los madridis-
tas' los que aguantaron el cha-
parrón y aquí los que lo provo» 
carón. En este cüarto de hora 
el Madrid ha merecido desnive-
lar el marcador a su favor, pe« 
ro la pelota quiso dar a los ma-
ños la satisfacción y el premio 
EN C A S A 
E Q U I P O S 
1 E s p a ñ o l . . . . 
2 Barcelona . . . 
3 Real M a d r i d . 
4 A t . de M a d r i d 
5 M á l a g a . . . . . 
6 Z A R A G O Z A . 
7 R. Soc iedad . 
8 C a s t e l l ó n . . . 
9 A t . B i lbao . . . 
10 Granada . . . • 
11 Va lenc ia . . . 
12 G i j ó n . . . . . 
13 Ov iedo . . . . 
14 Las Palmas . . 
15 Be t i s . . . . . 
1S Ce l t a . . . . . 
17 C o r u ñ a . . . . 
18 Burgos . , . . 
J . G . E. P. 
FUERA GOLES 
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que habían merecido durante 
los setenta y cinco minutos an-
teriores. 
Ha habido numerosas ocasio-
nes para que el partido de esta 
noche entre el Real Madrid y 
Zaragoza no finalizase cofl emba-
te sin goles. Muchas oportuni-
dades en uno y otro marco, pero 
mucho más numerosas en el vi-
sitante, y de forma especial en 
el últ imo cuarto de hora, des-
pués de que Zoco, «echándose, 
p'alante» recorriese con el ba-
lón todo el campo para llegar sin 
fuerzas ante Nieves. Allí sonó 
el clarín y salió el Madrid en-
corajinado que nunca da por 
perdido nada. Allí empezó la his-
toria de Odessa, pero invertida: 
balones al cuerpo de Nieves, #1 
poste, a las botas de los defen-
sores, a las gradas..., a todas par-
íes menos dentro del agobiado 
portal visitante. Allí mereció el 
Madrid asegurar el punto que 
ha perdido, pero los partidos de 
fútbol tienen noventa minutos de 
juego y hasta entonces el Madrid 
jugó a cámara lenta, con fútbol 
Impreciso, horizontal, carente de 
ideas y de cualquier otra vir tud 
que tiene este Juego. Frente a 
la barrera zaragocista de defen-
sa, el Real Madrid volvió a ca-
recer de extremos, con la apatía 
total de Amando y la escasa for-
tuna de Aguilar. Pero el Zara-
goza no sólo fue una barrera 
defensiva, porque jugó despla-
zándose bien cuando está en po-
sesión del balón, apoyándose sus 
Jugadores en todo momento y 
demostrando un claro sentido 
posicional. Durante esos setenta 
y cinco minutos de partido el 
Real Madrid, obligado a ganar 
por las conocidas victorias del 
Español, del Barcelona y del 
Atlético de Madrid, fue un azu-
carillo que se disolvía en café 
con leche; removido e incluso 
mareado, el equipo local se mos-
tro impotente, torpe y débil. Co-
mo quien se despierta por la 
mañana después de una noche 
de vapores alcohólicos: dando 
tumbos de un lado para otro 
hasta que, con esa carrera asfi-
xiante para él y para sus años, 
Zoco hizo lá función de sBl-
vadora taza de tnat.zaniüa. 
No cabe duda que el plan-
teainiento zaragocista' estuvo 
magn í f i camen te desarrollado. 
De antemano era previsible 
que' Carriega j u g a r í a la bazia 
de la contención, pero pocos 
pensaban q u é lo hiciera con el 
ó r d e n y concierto con que se : 
llevó', à cabo.. E n ' e l l o rad icó , 
-â  nuestro modo de ver, ia cla-
ve del encuentro, toda vez que 
los jugadores locales ser vie-
ron incapacitados de mover-
se a placer, 'pués siempre te-
n ían encima u n contrario que 
les marcase y o t ro -en espera 
de. la salida de la jugada. , 
¡Buen. ' estratega resultó, ' ser.: 
Carriega en este encuentro! 
PRIMER TIEMPO, 
N I V E L A D O 
Los dos equipos plantearon 
el encuentro a ;base del 4-3-3. 
En el Zaragoza, y. con. -el.=ya. 
habitual de íós laterales y 
central sobre los extremos y 
delantero centro,,. G.on Violeta ; 
de «libe- uz marcaba 
a Velázquez, Molinos a F i r r i ; 
y G a r c í a "Castany se empare-. 
jaba con Grande. 
Lós .quince primeros minu-
tos, fueron m á s bien anodinos, 
- :a p res ión madr i l eña , 
pero sin prcfu i 
de este p e r í o d o de t íerapc-de» 
be anotarse un disparo alto 
de Aguilar y una oportuna ip-
te rvenc ión de o, inter-
• ceptando u n pase largo de Lel· 
ros à Ga ldós . , ,, . . 
Poco a poco, el Zaragoza, 
' siempre'entonado, fue hacién-
dose con el mando del centro 
del campo, colaborando en 
esta labor Violeta, que en m á s 
d é una ocas ión a b a n d o n ó su 
posic ión de hombre de cierre; 
para lanzarse a l ataque. A los 
quince minutos, una galopada 
de Rico t ra jo ; consigo un^. sa-
que de e squ iná ; a los diecisie-
te, u n « e n t r o de. Mqlinos fus 
a las manos del portero, y a 
los dieciocho, hubo u n cabe-
zazo alto de Ocampos. 
Hasta e l descanso,, fue m á s 
bien p re s ión del Madr id en el 
centro del campo, con dos 
claras ocasiones de gol: una 
a los t reinta y dos minutos, 
en c ó r n e r sacado por Amán-
elo y cabezazo de Santillana 
que Nieves, en ágil palomita,., 
consiguió desviar al poste pa-
ra luego rematar Aguilar fue-
ra, y otra a los cuarenta, en 
que Grande, en ó p t i m a s con-
diciones, t i ró alto. Pero que 
nadie crea el Zaragoza renun-
ció al ataque, pues internadas 
de Ocampos, Garc ía Castany 
y Leirós pusieron en peligro 
la meta madridista, aunque 
les faltó decisión y fuerza a 
la hora del remate. 
H a b í a n sido cuarenta y cin-
co minutos, a lo largo de los 
cuales el Zaragoza no pe rd ió 
en n ingún momento «la cara» 
al Madr id . 
SEGUNDO TIEMPO, 
L O C A L 
Es innegable que en los cua-
renta y cinco minutos finales 
el dominio te r r i to r ia l corres-
p o n d i ó por completo al Ma-
dr id . Tras una clara ocas ión 
de Ocampos, al que le fal tó 
velocidad y p i ca rd í a para des-
bordar a Garc ía R é m ó n , o pi-
carle la pelota por encima, 
jugada que. trajo- consigo l a -
l e s i ó n del guardameta madri- , . 
dista, l legó . luego, el campio 
de Ocampos, sabia medida de 
Carriega. Entonces, el'Zarago-
za' abandonó: casi por compie- -
ío sus acciones ofensivas y se 
dedicó a una táctica:, f i rme, se-
gura y decidida —sin nece-
sidad de pe c - ° tiempo 
ni acciones bruscas— de con-
tención. Dominó el Madr id , 
- y el Zaragoza se ce r ró muy 
bien, defendiendo con «uñas 
y dientes» el por ta l que Nie-
ves guardaba con gran segu-
ridad. Entre las intervencio-
nes decisivas del guardameta 
zaragocista en este tiempo, 
cabe citar las. siguientes: 
Once minutos: t i r o de José 
Luis y d e s v í o a có rne r . 
: Veinticinco: Valiente salida 
á los p íes de P i r r i . 
- ' - r a : Remate, de Zoco a. 
bocajarro que 'salva con. la 
maiao cuando se ' éan taba el 
gol. . 
Treinta y seis: Falta saca-
da por Amancio y blocaje de 
ba lón espectacular y seguro. 
Cuarenta y uno:' Valiente 
despeje a la salida de un cór-
ner. 
Cuarenta y seis: Igual de-
cidida in te rvenc ión . 
Al final , cuando quiso el se-
ñ o r Medina Iglesias de des-
contar, el part ido t e r m i n ó sin 
goles. E l Zaragoza h a b í a eon-
; seguido su objetivo. Recibió 
aplausos, mientras que hubo 
protestas para los locales., 
LOS EQUIPOS 
No convenció el juego del 
Madr id , excesivamente lento 
y horizontal, carente de coor-
d m a c i ó n en sus l íneas , espe-
cialmente en su delantera, que 
se e m b a r u l l ó excesivamente 
por el centro! Cabe decir tam-
bién que el Zaragoza n ó les 
dio facilidad alguna para j u -
gar a placer. En el campo in-
dividual sus mejores hombres 
f u e r o n Zoco —aunque sin 
acierto en el remate—, Benito, 
Jo sé Luis y González. 
Por lo que se refiere al Za-
ragoza, ante todo hay que des-
tacar su labor de conjunto 
homogéneo , sin fisuras en sus 
filas, que convenció a los bue-
nos aficionados. P lan teó bien 
el partido que le convenía y 
lo dessa r ro l ló mejor, aprove-
chando los fallos de su con-
trar io. Sin discusión alguna, 
su mejor hombre fue el guar-
dameta Nieves; con él, Viole-
ta, los laterales Lacruz, Gar-
cía Castany... En resumen to-
dos, que lucharon incansable-
mente y no dieron nunca un 
b a l ó n . por perdido. 
Así es como se puede pun-
tuar a domicil io. 
de (Dterint 
• 1.—¡Mira que es .difíetl rem- . C 
patar en el "Bernabéu". arbi- . « 
í rando Medina Iglesia!. . . .-, v 
; Y, ' s in embargo,-ei:;Z»*ag»za'' a . 
io consiguió. ^ ' . 
2 Un aplauso muy % 
para Carriega, por ei a. -
que tuvo ai ordenar el cambio 
de Ocauípos. . : 
De lo"contrario, »©' c»e i»e» 
.. hubiese . podido contar eefi él 
para el domingo.. 
8.—SegáM lo® iv&mm&M^m 
madríieños, ©1" Zaragoza' t a f » 
mucha suerte a lo largo- del 
partMo.. 
[. Más bien c r e e m o s çae la 
susete.. del Zaragw¿a-esiBvé^ ®a' 
qué se teteTisas® el - é n c m e t m 
4.—Daba gusto ver cchí© ee* 
rían, y luchabaár todos tes ju -
gadores zaraeocistai. 
¡Si siempre- lo h i c i e r a » 
5—O e e í a Carriega, en 1»$ 
vísperas del partido, qa* a él 
siempre se le había dad® bien 
el estadio "Santiago Berna-
béu". 
Lo contratamos para que nos 
rellene nuestra próxima qui-
niela. 
6.—Empate á c e » con el M -
lático y empate a cero e « el 
.Madrid. 
Para que no tenf aa, -emvlília, 
ninguno de tos dos. 
7.—Si la acción de. l%ia#iS0 
con Ocampos, después ti® la 
colisión con García B e m é n, 
llega a ser al revés, seguro que 
hubiera habido tarjeta blanca. 
¡Pero como el señor Medina 
Iglesias sólo veía un color...! 
8.—Nos imaginamos que to-: 
dos a q u e 11 o s incrédulos en 
cuanto a , los méri tos; de Vio. 
leta para ser internacional, ya 
no tendrán nada qüe decir. 
Más no se puede pedir. ; 
9 — G r a n . ' ' a c t u a c i ó n 1« de • 
Nieves a lo largo de los noven- • 
ta minutos. , • 
¡Qué lástima vaya - a llegar 1 
la primavera! \ 
. / ^.r-rr';• :•': :̂  - - :::.: 
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10.—Hacía" mucho' t i e ra'p < 
que no veíamos un partido II 
del Zaragoza- a través de la " 
pequeña pantalla. 
Sufrimos más que cuando lo 
hemos visto desde las gradas. 
U—Sentimos que en la pro-
gramación deportiva de Tele-
visión Española para el próxi-
mo mes de abril no figuré in-
cluido r ingún partido del Za-
ragoza. 
¡Lo que íbamos a sufrir... y 
gozar a la. vez! , 
12r—El locutor del partido, 
con toda sinceridad dentro de 
su "relativa" ecuanimidad, an-
duvo un poco "déspistádo". 
O. al m e n o s , disconforme 
con las decisiones d e 1 señor 
Medina Iglesias. 
13—Y para el domingo, la 
visita del Español, ac tu í f líder 
del torneo, con centenares de 
seguidores. 
¡Taquillón a la vista! ! 
I i O S 
mFw i n i " " i " m i ¿ ¿ i * 
u ñ o z : " H a s i d o u n r a n 
MADRID. — Zafándose de l o s 
abrazos y las fejicitaciones, Carrie-
g1. atendió solícito a los informa-
dores: "Ha sido un partido feo, de 
escasa técnica, pero muy emocio-
nante. El Madrid nos obligó a en-
cerranoé y sólo a base de entusias-
mo y entrega h e m o s conseguido 
nuestro propósito". En opinión del 
entrenador maño, el mérito radi-
ca en la actuación compenetrada 
de los trece jugadores que empleó. 
Con respecto al cambio de Ocam-
pos-Rubial, Ç a r r i e g a aseguró: 
"Quité a Ocampos para reservarle 
pensando en casa". Del resultado, 
poco que decir: "El cero-cero no sé 
puede cambiar. Yo creo que de-
fender nuestra portería ante una 
superioridad técnica tiene su mé-
rito". Sobre los posibles favores a 
terceros, el técnico zaragccista de-
claró: "Nosotros vamos a lo nues-
tro: conseguir el mayor número de 
puntos, sin pensar a quien benefi-
ciamos o perjudicamos". Carriega 
vio bien al Madrid: "No tuvieron 
suerte. De todas formas, nosotros 
AJEDREZ 
EL REY 01 IOS IUEG0S • ; EL JUEGO OE LOS REVES-2^ 
Campeonato de Aragón y trofeo "Rey Ardid" 
Hemos llegado a la s é p t i m a 
ronda de este Campeonato, con 
lo que ya tenemos dos clasifica-
dos para la fase final: Moneada 
y Sarraga, del grupo cuarto, por 
haber terminado la fase previa 
en su grupo. Los puestos de ca-
beza actualmente son és tos : 
Primera categoría . — Grupo pr i -
mero: Sarto, 6 puntos; Hernán-
dez, Moreno, 4'5; Sanspbas t íán , 4, 
' Grupo segundo: Burgos, 5 pun-
tos; Alarcia,4 '5; Goser, 3'5. 
Grupo tercero: Borque, 7 pun-
tos; Gurrea, 'F. de Pablo, T. de 
Pablo, 4. 
Grupo cuarto: Moneada, 6 pun-
tos; Sagarra, Royo Ondé, 5; Or-
tí, 4'5. 
Segunda categoria. — Grupo" 
pr imero: Franco, 5'5; Cañana, Ló-
pez,-4'5; Justo, 3'5. 
Grupo segundo: Díaz, 5'5 pun-
tos; Brosset, 5; Duran, 4. 
Grupo tercero: Conesa, Gimé-
nez, 5 puntos; Miravéte , San-
j u á n , 4'5. 
Grupo cuarto: R. Herrero, 6 
puntos; Fernández , 4'5; F. Herre-
ro, 4; grupo quinto: Berdon, 6 
puntos; Iso, 5'5; .Miguel, 5; Pes, 4. 
Grupo sexto: Moreno, Serra-
no, 5 puntos; Sánchez, 5'5. 
Tercera categoría . • -r- Grupo 
pr imero: Bassols, 6 puntos; Gue-
rrero, 5; González, 4. 
Grupo segundo: Ledesma, San-
miguel, 5 puntos; Marcén , Fer-
nández , 4. 
Grupo cuarto: Fernández, . 6'5 
puntos; Barceló , 6; De Arriba, 4'5, 
> Grupo; quinto: Andrés , Hernán-
dez, Oravasa, 5'5 puntos. 
Grupo sexto: De Diego, 6 pun-
tos; Ort í , 5; Lahoz, 4'5; Gómez, 5. 
Grupo sép t imo : Fuentes, Gil 
Hernando, 5 puntos; Lizárraga, 3; 
Hernando, 4; Sastre, 3. 
Grupo octavo: Anglada, 5'5 pun-
tos; Miravete, 5; Velamazán, 4'5. 
Grupo nóvenó : Ramón , 5'5 pun-
tos; Navarro, 4'5; Puente, 4'5; 
Mínguez, 4. 
Grupo déc imo: Antonano, 5'5 
puntos; Be l t rán , Alonso, 5; Mo-
les. Gómez/ 4: 
Grupo , u n d é c i m o : Nuzzo, 6'5 
puntos; Mar t ínez Cano, More-
no, 4. 
Grupo duodéc imo: Hernándéz , 
5 puntos; Clemente, Vilájuana, 
Kchrisstiann, 4. 
Grupo» treceavo: Navarro,, í 
puntos; Pinilla, 6; Gil , 6'5. 
TROFEO «REY ARDID» 
EL martes día 6 se jugaron las 
ú l t imas partidas de este torneo 
que organiza la Agrupación Ar-
t ís t ica Aragonesa. En la final, Ro-
yo Ondé se impuso a Sarto por 
2-0. Para el tercero y cuarto pues-
tos, J. Mar t ínez venció a F. de 
Pablo por l'5-0'5, con lo que la 
clasificación final queda: 
1, Royo Ondé; 2, Sarto; 3, 
J . Mar t ínez ; 4, F. de Pablo. 
CAMPEONATO DE ARAGON 
J U V E N I L / -
A falta de dos rondas para su 
final, la Glasificación es la si-
guiente: 
Marcén , Sañmiguel , 3'5 puntos; 
Antoñano, Gimeno,, Domínguez, 
3; Velamazán, Lahoz, Berdor, 2'5; 
hasta 22 clasificadosi. 
La p r ó x i m a semana se juegan 
las partidas finales, que se pro-
meten muy réñ idas , pues la's po-
siciones es tán mUy igualadas', ry 
son varios los jugadores que as-
piran a representar a nuestra re-
gión en las semifinales del Cam-
peonato de E s p a ñ a . . 
' CAMPEONATO DE ARAGON 
F E M E Ñ I N O 
En la segunda ronda, los resul-
tados han sido: Millán, 0; Asan-
za, 1; Erdoza ín , 1; Requena, 0; 
Sinués , 1; Valls, 0. Melendo, 1; 
Sarasa, 0, Al vira, 0; López, 1. Pe-
legrín, 0; Ort í , 1. Fernández , 0; 
Yuste, 1. 
Clasificación: A. Asanza, I . Er-
dozaín, P. Sinués , G. Melendo,, 2 
puntos; A. Millán, M . Requena, 
M. Valls, R. López, L . Ort í , I . Yus-
te, 1 punto; L . Alvira, A. Sarasa, 
B. Pelegrín, C. Fernández , 0 pun-
tos. 
tiramos más a puerta en la pri-
mera parte. En el segundo tiempo 
presionaron mucho, p e r o fuimos; 
muy incómodos. Este problema lo 
ten;5£nos todos los equipos caando 
jugamos en casa. Es la ley del fút-
bol actual". v 
MIGTIEL MUÑOZ 
Miguel Muñoz lleva dos partidos 
en casa sin poder lucir su mejor 
sonrisa; "Ha sido un frenazo. El 
Zaragoza ha hecho un buen par-
tido de defensa. Nosotros jugamos 
suficiente para ganar" desahogada-
mente, pornue se crearon muchas 
ocasiones de gol, pero à veses «1 
balón no quiere e n t r a r". De la 
suerte —buena o mala, según se 
mire—, MuSoz dijo: "Desde lue-
go, han tenido suerte, pero han sa-
bido buscarla. Ha habido momen-
tos en que todos los jugadores es-
taban en su áreá". Grande f ue 
sustituido por una lesión sufrida 
en el tobillo, y no por fallar un 
claro gol, como insinuó alguien: 
"Si cada vez que uíi jugador falla 
un gol se le cambia, tendríamos 
que jugar hasta los entrenadores". 
La última pregunta, dedicada a la 
situación actual de la clasificación, 
tuvo una pesimista- respuesta: "Ha 
sido un gran paso atrás". 
GARCIA REMON 
El lesionado portero madridista 
fue uno de los primeros en aban-
donar los vestuarios, caminando 
con dificultades: "Tengo un fuer-
te golpe en el pecho. Yo creo que 
Ocampós pudo evitar el choque y 
saltar por encima de mí. ya que 
había perdido el balón. Nosotros, 
los porteros, tenemos que salir con 
Segunda liga íVacionaJ 
Bahmes tú m 
sillas de ruedas 
MADRID; 12. — Del 15 al 18 de 
marzo sé celebrará ed Granollers 
y ' Bàrcelonà la priméra vuelta de 
la 11 Liga Nacional de Baloncesto 
en Sillas de Ruedas. Se han for-
mado Bos grupos para la fase pre-
via,, jugándose. ;cada wao', de ellos 
por el sistema de Liga, a una sola 
vuelta. Luego, en Barcelona y a 
partido umeo, se ení rentarán ios 
ecuipos de igual clasifioación de 
cada grupo. La misma fórmula re-
girá para la segunda. vuelta de la 
Liga, que también en régimen de 
concentración Se: celebrará A l -
merías del 28 de octubre al 1 de 
noviembre. • 
Los equipos que' intervienen en el 
torneo son tres catalanes (Residen-
cia «Francisco Franco» y los dos de 
la Asociación Nacional de Inváli-
dos - Civiles (A.N.I.C.), un" madri-
leño (La Faz), un santajidermo 
(Pédrosa), un malagueño (Carlos 
, Haya) y un.-sevillano (Virgen del 
Rocío)'. 
Hasta ahora, en todas las corar 
peticiones de carácter nacional (L i -
ga, Campeonato, de España y Jue-
gos Nacionales) los dos primeros 
puestos fyeron siempre para la 
Residencia «Francisco Frana>» y 
A.N.I.C., arribos de Barcelona, nú-
..cleois de ...la selección nacional. — 
PYRESA. 
m 
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el pecho por delante, confiando en 
li buena fe de l o s delanteros. 
Cuando éstos no la tienen, vienen 
los problemas... Ahora mismo ten-
go un dolor enorme, que me llega 
hasta los ríñones, pero hasta ma-
ñana, cuándo me hagan una ra-
dicgraíía, no sabremos el alcance 
de la lesíóïi". 
OCAMPOS',. , 
El delantero centro zaragocisfa 
tenía gesto preocupado: "Fiemas 
luchado mucho y merecimos el re-
sultado. En los últimos minutos 
10 pasé fatal porque el Madrid j u -
gaba muy bien". Con respecto a 
11 Lesión de García Remón, Ocam-
pos se mostró apenado: "Siento 
mucho esa lesión. Yo entré al ba-
lón y él cayó encima de mi bofa". 
T R A C T O R E S 
E N D E S G U A C E 
Juan X X I I , 18 y 20 
(Paseo del Canal) 
{Junto Ciudad Deportiva 
«Martín Celirncndiz», 
del Arenas) 
Venías: 3'30 a 9'30 
David Bromw 950, Nuffield 
460, Deuz 42, Síeyr 38, Re-
nault Lourde, Zetos 50, Ze-
tor 3011, Land 28, Land 38, 
Massey-Ferguson 65. 
PRIMERA DIVISION 
Oviedo, 1; Valencia, 1. 
Betis,- 2; Coruña. 0. 
Real Madrid, 0; Zaragoza, 0. 
Español, 2; Granada, 1. 
At. de Bilbao, 0; Barcelona, i . 
Real Sociedad, 0; At. de Madrid, 1. 
Málaga. 0; Las Palmas, 1. 
Celta, 3; Gijón, 0. 
.Castellón - Burgos (sé juega hoy, 
martes). ;, 
A V A N C E < w 
A C A D E M I A D É • 
M A T E M A T I C A S 
PAZ, 11 DUPLICADO 
Teléfonos 22-62-32, 22-70-88 y 23-31-38 
28 años experiencia = 5.203 alumnos 
( + 1 ) . ; „„ / , . , 
Director: Prof. Ldo. Gerardo García 
(Colegiado) 
OTRAS SECCIONES: 
BANCA; ESTENOTIPIA, IDIOMAS, 
MECANOGRAFIA, OPOSICIONES, 
SEGUNDA DIVISION 
Tenerife, 3; Pontevedra, 1. 
Cultural, 2; Tarragona, 0. 
Hércules. 1; Rayo Vallecano, 1. 
Murcia, 1; Mallorca, 0. 
Sabadell, 3; Baracaldo, 0, 
Logroñés, 1; San Andrés, 3. 
Santander, 0; Elche. 0 
Cádiz; 3; Valladolid, 2. 
Mestalla, 0; Osasuna, 1. 
Córdoba, 0; Sevilla, 0. 






































































































GRUPO PRIMERO. —. Lemos. 1; 
Caudal, 1. Compostela; 2; Gran Pe-
ña, 0. Siero, 0; Laredo, 0. Llodio, 1; 
Torrelavega, 2. Falencia, 1; Bilbao 
Athlétic. 0. Avilés. 2; Sestao, 0. ,Gue-
cho, 3; Basconia, 1. Orense, 6; Za-
mora, 0. Ferrol, 0; Larigreo, 2. Pon-
ferradina, 0; Ensidesa, 0. 





















27 17 8 
27 15 6 
27 12 11 
27 11 10 






























2: 52 10 
6 35 14 
4 26 17 
6 33 16 
9 38 32 
8 49 35 
8 36 27 
10 37 27 
10 35 27 
11 35 33 
10 26 32 
11 25 29 
12 22 30 
12' 28 38 
11 29 42 
12 23 41 
13 20 38 
12 20 37 
15 29 53 






















Castilla, 0; Arechavaleta, 0. 
Mirandés, 1; Ejea, 0.. 
Atl: Madrüeño, 3: Torrejón, 0. 
L :,ai', 2; S„íi l ,. ,. ; ' 1 
Csásuna Promesas, 1; Calvo So-
telo, de Puertollano. 0, • 
i l i i i l i 
MADRID. — García R e m ó n aparece en el suelo y- Ocampos se dirige hacia, él para atenderle. En el en-, 
contronazo entre ambos, llevó la peor part-e el meta madridista, y el ariete paraguayo fue recriminado 
por el públ ico. Muy acertada, por eso, la decisión de Carriega de relevarle.—(Foto CIFRA.) 
f M M D i F l i T B Ú . 
•Chántrea, 0; Salamanca, 2. 
Getafe, 0; Moscardó, 1. 
Tudelano, 0; Alavés, 1. 
Huesca, 2; Pegaso, 2. 
Calvo Sotelo de Andorra 3; Ei-
bar, 0 ; 









Ç. Sotelo P, 
«Sanse» 

















































































GRUPO TERCERO. — Vinaroz. 2; 
Villarreal, 0. Alcoyano, 3; Júpiter, 1. 
01í:..pico, 0; Ibiza, 2. Masnou" 2; Lé-
rida. 0. Ciudadela, 2; Tarrasa, 3. Ge-
rona, 3; Menorca, 0. Poblense, 1; On-
teniente, 0. Tortosa, 3; Acero, 2. Le-
vante, 0; Calella, 0. 
• SEVILLA, 11. — A, título pos-
tumo y como homenaje a su iñe-
moria, el desaparecido : futbolista 1 
Pedro Berruezo; del Sevilla F. C, 
ha s i d o designado «Deportista 
masculino más popular de 1972», en 
el curso. de la «Gala del Deporte» 
celebrada en esta ciudad. 
Posteriormente, y una vez cele-
bradas las votaciones,,, oportunas, 
.'fueron designados los mejóres de-': 
portistas de 1972: Alvaro López Es-
pejo, olímpico en Munich, y Luisa 
Fernanda Sariego, ambos piragüis-
tas del C. N . de Sevilla, y del R. C. de 
Labradores, respectivamente. — AL-
FIL. . 

























































6 13 29 
7 13 33 
7 : 13 28 
6 15 29 
19 40+12 
29 32 i 6 1 
24 31+ 5 
28 31+ 3 , 
23 30+ 4 
30 30+ 2 
29 30+ 4 
22 3.0+ 2 , 
30 29+ 3 ' 
29 27+ l 
29 27- i " 
31 26- 2 
36 25- 3 
36 24-: 2 
38 23- 3 
25 23- 5 . 
36 22- & 
43 2 1 - 5 
44 21-̂ .7 
56 18— 
Este año, según Vamil Chade 
M A N - T R T A I N ' ' 
Gr.pPO CUARTO. - 7 Portuense, 1; , 
Jerez, 1. Sevilla Atlético, 0; Saa 
Fernando, 0. Eldense. 1; Atlético Ma-' 
lagueño, 1. Hellía, 4; Jaén, 2. Extre-
madura, 1; Badajoz, 2. Ceuta, 1; 
Cartagena, 1. Linares. 3; Melilla. 
Almería, 4; Algemesí, 0. Valdepeñas, 
1: Huelva, 1. Linense, 1; Ó'Don-
nell, 3. 
J. G. E. P. F. C. Ptos. 
Linares 
Cartagena 
U 1 0 E f 
MADRID, 11. — «José Manuel 
Ibar («Urtain»), se. enfrentará, es-
te mismo año a George Foreman 
por el título mundial de los gran-
des pesos», ha manifestado el «ma-
nager» americano : del púgil espa-
ñol, Yami! Chade. V * • 
. Chade, que .mañana emprende-
rá viaje hacia Londres, tiene una 
serie mundial con el «morrosko». 
goría. Fecha y rival están aun por 
Añtes de enfrentarse al campeón 
mundial, realizará una pelea ante 
un púgil clasificado entre" los diez 
primeros de «ranking» de la cate-
goría. Fecha y rival estún aún por 
designar. Más tarde, el 26 de mayo, 
p a r t i c i p a r á en la «exhibición 
show» de Clay, en Las Vegas, en-
frentándose a tres púgiles en un 
mismo combate. Uno del trío de 
comparsas, según Chade, será «Ur-
tain». Por fin, después de estos 
combates propagandísticos, «Urtain» 
se enfrentará a Foreman, título 
mundial en juego. — ALFIL. 
ANULADO E L OLIVARES-LEGRA 
MEJICO, 11. — El contrató- pa-
ra el combate entre el púgil me-
jicano Rubén Olivares y el espa-
ñol José Legrá, campeón mundial 
de los pesos plumas, con el título 
de la categoría , en juego, ha Sido 
anulado, según ha anunciádo es-
ta noche en Méjico el promotor 
Enrique Cesena. 
Esta anulación se debe al hecho 
de que Olivares no se ha presen-
tado en la sede del Consejo Mun-
dial de Boxeo para ratificar co» 
su firma el contrato, firmado ha-
ce unos días por su «manager». 
Esta pelea se debería haber dis-
putado el 20 o el 30 próximos, en 
Monterrey ò Tijuana. — ALFIL. 
HOY, TITULO EUROPEO 
MADRID, 12. _ El actual cam-
peón de Europa de los pesos se-
mipesados, el alemán Rudlger 
Schmidtke. defenderá su título ma-
ñana, en Londres, ante el Inglés 
JOhn Conteh. Esta pelea se pre-
senta muy difícil para , el actual 













































5 43 19 
5 40 19 
8 38 25 
9 32 24 
9 24 18 
11 41 38 
10 33 31 
7 25.24 
9 33 35 
10 32 28 
9 25 24 
6 30 22 
12 33 36 
10 30 38 
12 35 46 
13 30 35 
13 19 36 
11 22 28 
13 20 33 























D i ESPAÑA 
de Zaragoza 
M O S A I C O Z A R A G O Z A N O 
P E L O T A 
CAMPEONATO PROVINCIAL 
Resultados de los partidos juga-
dos el domingo: 
FRONTON JAI ALAI. — Cesta 
punta: Sopeña-Rodríguez, 40; Echá-
niz-Brieva, 27. Mano:, Zubiría-Sán-
chez (I . ) , 22; Caballero-Val (S.C.), 1-
Jiménez^Albás (S.V.), 22; Paúl-Sán-
chez (Maleján), 3; Soto-Sáinz (H.), 
22; Abián-Castillo (S.V.), 7; Echá-
niz (I . ) , 18; Carlos (S.C.), 7. 
FRONTON CIUDAD DEPORTIVA 
DE CALATAYUD. — Paleta (goma): 
Labe-Subijama (H.), 25; Cardiel-
Sánchez (C.D-C), 17; Mínguez I I -
Mínguez I , (H.), 25; Moros-Queve-
do (C.D.C.), 20; Armendáriz-Glaría 
24; Morlanes-Ballarín (C.D.C), 25. 
FRONTON STADIUM VENÈCIA. 
Mano: Cerrajería (H.), 10; Franco 
(S.V.), 18; Marzo-Lapeña (S.C.), 18; 
Román-Rosagarav (S.V.), 22. 
FRONTON HELIOS. — Palera 
(goma): Ortique-Torres (S.V.), 25; 
Lara-Hemando (H.), 23; Maxi-Mez-
nnía (S.C.), 17; V í c t o r - N a v a r r o 
T. ^ 1, 25 K-mo* ^amrv—-Trifr'i-
'h.A ( i . ) , 19: Royo-Rws (H.), 22; 
Sánchez-Alqi'ézar (S.L.F.), 8; Colás-
.^dermín (H.). 22. 
t 3 t F a ^ a N T O Í I , STADIUM CASA-BLANCA- — Paleta (goma): Azón-
?QarVf ri? ^ • l · 25• Rubio-Bueno 
(ii.h.), Ib; Casado IV-Loreríte (H.) 
vencedores por incomparecencia da 
Ruiz-Rebullida (S.C.) 
P E S C A 
CALATAYUD. (De nuestro cola-
borador, MARTINEZ MUÑOZ). — 
El pasado domingo se celebró en 
e coto del río Piedra el Concurso 
Naciona] de Pesca de Trucha (fase 
sociai) que organizó la Sociedad 
Deportiva de Pesca v Caza de Ca-
ialavud. 
^Tomaron parte treinta v dos ca-
nas, y el resultado, al final de la 
Tornada fue el siguiente: Carlos 
puntos; Alvaro Sánchez. 2.080 pun-
tos; Jaime Jacobo, 1.680 puntos 
Los tres primeros clasificados se-
ran el equipo que, en representl-
oion de la sociedad bilbilitena "cu-
dirán a todas o a r t i c j m H ^ ' aCre! 
será el pescador reserva para cu-
brir cualquier contingencia de ^ 
compañeros. Li"gencia de sus 
MADRID, 11. — Resultados co-
rrespondientes a la segunda Jor" 
nada del Campeonato de España 
de balonmano femenino: 
Medina de Málaga, 13; Medina 
de Santander, 3. ,» 
Medina de Castellón, 14; Medi-
na de La Coruña , 9. 
Medina de Guipúzcoa, 9; Meni-
na de Zaragoza, 5. . 
Atlét ico de Madrid, 9; Medina 
dé Valencia, 9. — PYRESA. 
PRIMERA D I V I S I O N / 
(Grupo segundo) 
MADRID, 11. — Resultados 
rrespondientes a la jor,nafaRa, 
hoy en lá Liga Nacional^ de *> 
lonmano. Primera División, g1 
po segundo: vernso-
Córdoba, 11; Bosco Zarago 
za; 12. . • „c ds Barcelona, 13; Dominicos 
Valencia, 12. . . „ . He 
.Crbvíllente, 19; Dominicos 
Zaragoza, 10. ^ . caiesia-
Helios, 12; Sportmg 
nos, 8. , n„ i , 16. 
Valencia, 12; Sarna de Df1,1'pe-
Puerto Sagurito, 13; Juventud 
trel 5 54 
Clasificación: B a r c e [ f j } * ^ , 
puntos; Dominicos a e . y ^ í m ] t , 
29; Crevillente, 29; Sarna de /22 ; 
24; Dominicos de Zaragoza, pe< 
Puerto Sagunto, 21; Juve" 
•trel . 16: Córdoba, 16; Pa'3'1 ^ 
ra, 16; PosfO •Zarag'/·a, 
lios, 14; Valencia, 12. 
RESA. 
POR1 




6 ñ Sdrná 
SÁBCELONA, 11. M Espa&ol. 
niié a «ete minutos del final per-
lía oor O-lj eonservó s« liderat» 
„< -vencer al Granada por 3-1, ea 
accid»*^® partido, del qo» 
'ía» nrotaífot'ista otra ve» era Sa-
, wiá el 'árMtr® señor Orellana. 
Sarrià registró una gran entra-
da, y- la salida al campo del nuevo 
Hde'* de la liga se señaló con jran 
euforia saltando al campo nume-
rosos aficionados portadores de 
banderas y pancartas y acogiéndo-
je i» salida del. equipo con una 
¿morosa ovación. Hizo el ^aqne 
ja honor el tenista Manuel Oran» 
lá« órdenes del señor Oïella-
pa los equipos fueron: 
ESPAÑOL; Borja; Graner®, D« 
felipè, .Ochoa;. PoM.o^Giaría:; B©-
})erW 'Martínez, Bomer»,- Amiano, 
José María y Pepín. 
GRANADA: Sito; Tonl, Aguirr® 
Suárez, Falito; Jaén, Fernández; 
Quites, Castellanos, Dueñas, Chirri 
y Vicente. 
A los 58 minutos, Solsona reem-
plazó a Romero en el Español, y 
en el Granada Pla a Aguirre Suá-
rez, a los S2, y a las 86, después 
da la expulsión de Sito, se retiró 
Dueñas y entró Navarro par* ocu-
prr Ta puerta. 
El encuentro se inició con juego 
rápido por ambos bandos y peli-
grcsss incursiones tanto del Gra-
nada como del Español, per© el 
equipo' éspañolista 'se fue impo-
niendo poco a poco para pasar a 
dominar con cierta intensidad. 8ln 
«mbargOj un cabezazo de Roberto 
Martínez se estrelló en el poste, y 
ctros disparos de la delantera es-
psáolista eran perfectamente con-
gelados por Sito en una esplén-
dida actuación; mientras el Gra-
nada perdía su mejor oportunidad 
ai lanzar Dueñas el balón alto 
cuando esti.' a solo ante • Borja, y 
el primer tiempo finalizó con em-
pate a cero. • •• 
Continuó el juego «On ia« «sa-
mas características, después del 
descanso, con presión éspañolista, 
mientras el Granada se defendía 
con seguridad y serenidad Y a los 
22 miñútbs, en un contraataque 
granadino. Dueñas pasó el balón 
a Chirri. .que desde fuera del área 
u» disparo impresionant« 
que, dolando «1 balón por él ángu-
lo superior derecho del portal dé 
Borja, valió al Granada su gol. 
Después de est* tanto, el Espa-
ñ*l sé lanzó alocadamente al ata-
qu#, pero sin precisión, y el juego 
se endureció, sin que el arbitro 
acertara a imponerse. A los 38 mi-
nutos, en una falta contra el por-
tal granadino la lanzó Jcsé María, 
y Amiano, complétamente en fue-
ra de juego, remató a placer el 
empate que el árbitr© dio por bue-
no. Esto provocó la airada reac-
ción de los jugadores granadinos, 
que rodearon al árbitro. Este sacó 
la tarjeta blanca exhibiéndola lar-
go rato, aunque sif. saberse exac-
tamente para quién, y en el baru-
llo, Sito propinó un puñetazo a 
' J«sé María, qué cayó'al súelo •san-
grando por la nariz, sin que el ar-
bitro se enterara. Prosiguió el jue-
go interrumpido, mientras se lan-
zaban al campo algunas almoha-
dillas, y el señor O relian i conti-
nuaba sin saber realmente lo ocu-
. rrido, y les jugadores del Espa-
ñol pidiéndole que preguntara al 
Ijnier lo sucedido. Finalmente lo 
hka y decretó la expulsión de Si-
to, lo que obligó a que Dueñas 
abandonara él terreno de juego, 
sustituido por Navarro para ocu-
par éste el lugar del meta expul-
tado. Después de cerca de cuatro 
minutos de interrupción se reanu-
do el juego, y casi de inmediato, 
Solsona lanzó un potente disparo 
desde fuera del área que no acer-
tó a atajar el debutante Navarro. 
Era e] minuto 44, sin contar las 
interrupciones, y en el minuto res-
tante más los cuatro de prolonga-
ción, el Español dominó bien la si-
, tuación y supo llegar hasta el fi-
nal con el triunfo. 
Buen partido del Granada, que 
mereció otro resultado, destacan-
do en sus filas Sito, Jaén. Caste-
llanos, Chirri y Vicente. Él Espa-
ñol, con mucho entusiasmo pero 
sin acierto atacante, aunque supo 
finalmente aprovechar la oportu-
nidad que le brindaron los errores 
del colegiado. Sus mejores hom-
bres fueron Granero, De Felipe, 
Roberto Martínez, Romero y José 
María.—ALFIL. 
l'ï , ' • • • • • i : % 
Sin remate el 
Málaga ante 
ellasPalmas 
MALAGA, l l . (D«l corresponsal 
deportivo de «Pyresa», JUAN COR-
(Hez) ~ MálaSa. 0; Las Palmas, ;1 
WAJU6Á: Deusto (1): Montero 
terV v^1?! Monreal (1); Vi -
G^1i1)'^.artlhez f1): Bustillo (0), 
m RoWán (0). Vilanova 
Eò y ,ua ü) - En el segundo tiem-
(•.{ a quince minutos, Alvarez 
tri=„!Ustltuyó a Bustillo, y a los 
x^nta v cinco de esta segünda mi-
^a, iVUgueli (2) a Viberti. 
l i í S p ^ M A S : C e r v a n tes (2): 
ÍÍV d11- (2)' Hernández (2), Roque 
K ' *aez (D. Castellanos (2); Soto 
fc án í0na,(2)' Fernández (1), Ger-
CiarV 7 Miguel ^ g e ï (^- ^ inl-(11 1 segundo tiempo, Gilberto I 
ARRTtdr\ PUesto de SOt0-
^ o í i k u . _ Segrelles, valencia-
\£í0 al:>udantes errores de apre-
" V de aplicación de la ley 
GCL ventaia-
- 0-1. Ochenta v tres mi-
forma realmente incomprensibles, 
como en una oportunidad en que 
Miguel Angel y Germán se encon-
traron solos ante el marco de 
Deusto y se entorpecieron por que-




Ner vios dei Athlétie ] 
y merecida victoria 




BILBAO, 12. (Servicio de Pe-
resa). — Athlétie de Bilbao, 0; 
Barcelona, 1 (Zabalza de penalty). 
A T H L E r i C DE BILBAO: Ma-
rro (1); Aranguren Cl), Astráín 
(0) , Zubiaga (0); Guísasela (1>, 
Rojo I I (1); Lasa (0), Villar (1), 
Viterl (1). Uriarte (0) y Rajo I 
(1) . A los 75 minutos, Carlos (1), 
sustituyó a Uriarte. 
BARCELONA: Reina (2); R i -
fé (1), Gallego (1), De la Cruz (1); 
Torres (D, Zabalza (2); Juanito 
(1), Juan Carlos <2), Barrios (0), 
Asensi (2) y Pérez (0). A los 80 
minutos Cortés (—) sustituyó a 
Barrios. 
ARBITRO: E l señor Sánchez 
' Ríos (0):-. Su arbitraje fue ver-
daderamente malo. A los siete mi-
nutos dejó sin sanción una mano 
de Zabalza en el área azulgrana. 
Se inhibió de los brotes de juego 
duro que surgieron entre los ju-
gadores de ambos bandos y ni si 
quiera sancionó una patada de 
Juan Carlos a Rojo I I . En varias 
fases del partido fue abroncado y 
el público exteriorizó su disgusto 
lanzando almohadillas al terreno 
de juego. 
GOL: 0-1. 53 minutos. Pérez 
depure su 
organismo 
La s a n g r e es u n 
v e h í c u l o d e t o x i n a s 
q u e a l a c u m u l a r s e 
c a u s a n i n n u m e r a -
b l e s d o l e n c i a s q u e 
a q u e j a n a m u c h a s 
p e r s o n a s d e a m -
b o s s e x o s . 
C o n l a a d i c i ó n d e 
l a v i t a m i n a P . P . 
e l D e p u r a t i v o R i c h e i e t 
es t o d a v í a b a s t a n - , 
t e m á s a c t i v o y su 
e m p l e o m e t ó d i c o 
t o n i f i c a r á su o r g a -
n i s m o y a u m e n t a -
r á su v i t a l i d a d -
B p u r a n v o 
TAMI**¡>0 
Consulto a tu médico CP. S. 5.08? 
ae la 
üuto 
m di Contragolpe de Las Palmas ueae ^P^o de Páez. Deusto de-
óe g0i o ,̂1013 en 1» misma ra va 
látenta escapa v aun cuando 
No a rriesgo 
ei Gijón en 
Balaídos 
iNClPP^Ífí .13 no ^ consigue. 
Carn¿¿CENCIAS. - Entrada flo.i¡>. 
intens, n roalas condiciones por la 
ra y mi "VIá caída durante la ho-
UcririsH „,"a de iuego y con ante-
ftc-M , 2,1 Partido. El árbitro amo-
jnTraT Trena.. 
a otro ^RíTÍCO. - Ni a uno ni 
' > en 1,0 le venía bien el es-
o ¿g ?.-S€ encontraba el te-
";''-a) èl f-ïïfgo" Con abundante 
Crt-añ iwÍKt técnico' que practi-
ôntrab!, Ia-a v Las Palmas se en-
»?Tá .̂f . cpn 'series inconvenientes 
eiecución.' Fue e] cuadro 
nnctaue- nieior se adaptó .8 
instancias al apreciar crue 
venia era efectuar el dis.-
•£ e' marco. En este as-" 
g-'aiaga fracasó por corn-
os Pretendía llegar a la 
f disparo desnués de 
rto rg0 turno de cesio-
de todo, ei desarrollo del 
ni, f13 Pensar en un re-
. -'ntos, que Tmbiera esta-
^crj-nsonancí-a con el rf.n-
"' , "K enninns. j os f'"S 
ae excelentes onortuni-
ootener goles, pero ias 
en algunas iugadas de 
VWWfWVVWWWWWWWWV 
VIGO, 11. — Por tres goles a ce-
ro venció el Celta al Sporting de 
Gijón, en partido de Primera Divi-
sión disputado esta tarde en "Ba-
laídos". Tarde nublada. Tres cuar-
tos de entrada y campo en buenas 
condiciones. 
Arbitró Pelayo Serrano Sancristó-
bal. del Colegio Vizcaíno. Amones-
tó a Hidalgo y Valdés, por produ-
cirse violentamente. A los setenta 
y cinco minutos sancionó con pe-
nalty al Celta, por falta dé Jimé-
nez a Churruca. E l máximo castigo 
lo ejecutó Ciríaco y el balón dio 
en la cepa del poste izquierdo. 
CELTA: Alarcia; Hidalgo, Rivas, 
Manolo; Navarro, Fernández Ama-
do; Villar, Castro, Lezcano. Sanro-
mán y Jiménez. 
A le; setenta y nueve minutos, 
Pedrito y Canario entraron por Hi-
dalgo y Fernández Amado respec-
tivamente. • \' v '• 
GTTON: Castro; Fabián. Alonso, 
José Manuel; Pascual, Ciríaco, Qui-
ñi. Valdés Herrero I I Fanjul y 
Cliurruca. 
A los cuarenta y seis minutos. La-
vandera entró' por Herrero I I , y a 
los sesenta y tres. Echevarría por 
Fabián, al lesionarse éste. 
E l Gijón no arriesgó, y por ello 
el Celta supo aprovecharse de su 
dominio y de su mejor estar en el 
campo. Por ello, la victoria es jus-
ta y merecida. 
À los seis minutos de juego. Vi-
llar, de cabeza, en servicio de Jimé-
nez, logra inaugurar el marcador. 
A los sesenta y cinco minutos con-
traataque a cargo de Jiménez y Lez-
cano que continúa Castro rematan-
do a gol. El balón da en Alonso y 
José Manuel, quedando a los pies 
de Sanromán. que de tiro fuerte 
desde el punto de penalty marca el 
dos a cero. A los ochenta y nueve 
minutos, internada de Castro oue 
pene en el área y centra sobre 
Canario, quien de cabeza, ayudado 
. por la rodilla de Alonso, envía el 
b^-lón a la réd, estaMeciendo el de-
finitivo tres a cero. 
Sobresalió por el Gijón Valdés, 
v por el Celta Villar. — ALFIL, 
arranca por el centro a pase de 
Juanito, éste envía sobre Juan 
Carlos que se interna, siendo en-
tonces entrado fuertemente por 
Zubiaga que lo derriba. E l penalty 
lo transforma Zabalza que tira 
fuerte por la izquierda al ángulo 
derecho. 
JUICIO C R I T I C O : No costó 
mucho trabajo al Barcelonaa con-
seguir la victoria. Fue por un sólo 
gol y de penalty, pero hay que 
reconocer que la mereció pues en 
el segundo tiempo fue muy supe-
rior al Athlétie de Bilbao. Los bil-
baínos jugaron más nerviosos y 
trataron apresuradamente de al 
cañzar çl empate, pero el descon-
cierto se' sucedió una y otra vez, y 
el Barcelona pudo mantener su 
ventaja con tranquilidad. 
En el primer tiempo y pese ai 
dominio territorial del Athlétie el 
Barcelona tuvo también dos claras 
ocasiones y así anotamos una in-
tervención decidida de Marro, sa-
liendo con los pies para rechazar 
una pelota que Asensi iba a re-
matar en el minuto 23. También 
hubo ün magnífico centró chut de 
Juan Carlos, a cinco minutos del 
final. . ? , 
E n el segundo tiempo, salvo Ma-
rro que se mantuvo sereno bajó 
los palos y que saltó con decisión 
siempre que hizo falta, los juga 
dores bilbaínos se emplearon a 
fondo, 4>ero acabarosi desmoralfc 
zados al ver que pasaban los mi-
nutos y no había manera debatir 
a Reina. . 
Hubo una ocasión que desapro-
vechó Lasa al enviar alto sü fe-
mate, sólo ante el portero, y tiro 
de Rojo ÍI fuerte, a la media ho-
ra, pero las mejores ocasiones las 
tuvo el Barcelona. 
E l público salió disgustado, tan-
to por la floja actuación dèl Athlé 
tic de Bilbao, como por la desas-
trosa actuación del árbitro, señor 
Sánchez Ríos, no solo porque per-
judicase al Athlétie de Bilbao, si-
no por su pasividad ante el Juego 
duro de que hicieron gala los dos 
equipos. 
WWVWWWWVVV\*V* 
SEVILLA, 11.— (Del correspon-
sal de "Pyresa").— Betis, 2 (Gon-
zález, uno de penalty); Coruña, 0. 
B E T I S : Chicharro (2); Bisco-
Cho (2), Teleohía (1), Cobo (1); 
Frigols (2), Jenaro (1); Del Po-
zo (1), González (3), Del Sol (3) 
(López, minuto 79), Aramburu (3) 
y Benítez (1). 
CORUÑA: Aguilar (1); Bello 
(l l . Luis (2), Cholo (Di Zuaga-
Eaga (0), Rubiñán (1) (Bustillo, 
minuto 79); Juanito (1), Loureda 
(0), Beci (1), Plaza (3) y Raba-
deira (1) (Landa, 79 minutos). 
ARBITRO: Señor Forés, exce-
lente arbitraje a lo largo de todo 
el encuentro, pero que estopeó al 
no señalar un claro penalty a 
Aramburu y hacer la Vista gorda 
en alguna otra jugada en el área 
coruñesa. 
G O L E S : 1-0. Minuto 3. Falta que 
saca Cobo y González se adelanta 
a la defensa y al portero, mar-
cando. 
2-0. Minuto 62. Penalty a Aram-
buru cuando avanzaba hacia la 
mWVVVVVVVVVVVVVViAVlVVVVVVVVVVWVVVVVVVWiVW 
Irureta iue 





SAN SEBASTIAN, 12. En partí, 
do correspondiente a la jornada 
íel Campeonato Nacional de Liga, 
de Primera División, el Atlético de 
Madrid ha vencido a la Real So-
ciedad por un tanto a cero. Al des-
canso Se llegó sin goles.' 
REAL SOCIEDAD: Esnaola; Go-
rriti, Martínez, Lema; Corcuera. 
Cortabarría; Urreisti, Araquistaín. 
Ansola, Oyarzábal v Boronat. Tras 
el descanso. Amas salió en lugar 
de Boronat, que. había sufrido un 
tirón muscular. A la media hora 
del segundo tiempo, Arzac sustitu-
yó a Oyarzábal. 
ATLETICO DE MADRID: Pache-
co; Jayo, Ovejero, Eusebio; Ade. 
lardo, Benegas; Becerra, Luis Gá-
ráte, Irureta y Alberto. A los 32 
minutos de la segunda mitad, Sal-
cedo sustituyó a Becerra, y cuando 
faltaban tres para terminar el par-
tido, Orozco ocupó ©1 puesto de 
Gárate-
ARBITRO: E l colegiado valencia-
no Carreñoy simplemente mal en 
el primer tiempo, en el que fue 
abucheado por sus constantes erro-
res en las dos direcciones. En el 
segundo tiempo, como el partidb 
no ofrecía conplicaciones, se sere-
nó y mejoro algo. 
GOL: A los 39 minutos del se» 
gundo tiempo, Eusebio lanza a Sai-
cedo, . éste a su vez, envía adelan-
tado a Irinuíe, que llega sólo ante 
Esnaola y le bate de fuerte chut 
con la derecha, rozando el larguero. 
JUICIO CRITICO: Partido emo. 
clonante y vistoso en el que, como 
se preveía, loS dos adversarios han 
derrochado fuerza y técnica. 
Las líneas defensivas estuvieron 
muy firmes en ambos bandos, lo 
que no quiere decir que faltasen 
las ocasiones de gol. Por p a r t e 
realista se creaban casi siempre 
con centros bombeados desde las 
alas a la cabeza de Ansola o Ara-
quistaín, en balones que quedaban 
después muertos en el área a dis-
posición de los rematadores. En el 
Atlético los peligros llegaban en 
rápidos contraataques, casi siem. 
pre llevados por Luis, y en los que 
éste, Irureta y Becerra, pillaban 
a contrapié a los defensas de lado 
locales, adelantados en apoyo de la 
delantera-
E l juego estuvo nivelado, en ge-
neral. Si en el primer tiempo y 
especialmente én los veinte mdnu, 
tos iniciales, el dominio de la Real 
fue completo, en la segunda mitad, 
los cambios ordenados por Irion. 
do, que dejaban al conjunto blanu 
quiazul con sobra de centrocam. 
pistas y ningún extremo, dio oca. 
sión a que los visitantes se emplea, 
sen con mayor comodidad, y que 
buscasen tranquilamente su opor-
tunidad, que aprovecharía Irureta 
después de un fallo de Luis tirando 
fuera Cuando se encontraba sólo 
ante Esnaola. 
Cuando el cero a cero parecía 
inevitable, después del fallo ante, 
dicho de Luis y de un remate de 
Araquistaín que salió desviado por 
poca llegó d tanto atlético, y poco 
quedaba por hacer. Pudo aún ha. 
ber empatado di conjunto donos 
tiarra, en un n u e v o tiro dp su 
interior derecho a balón «deiado» 
por Ansola de acb«za, pero rozó la 
pelota el travesano por fuera, y 
no sirvieron tampoco los minutos 
VkWVWWWWVW" 
finales de acoso constant? al portal 
de Pacheco, prolongados justamente 
por ei árbitro en algo más de un 
minuto, a causa de los, tiempos 
perdidos durante las sustituciones. 
Con este resultado, ©1 Atlético de 
Madrid continúa con posibilidades 
su lucha por el título, mientras a 
la Real se le escapan sus dos 
positivos, y gran parte de la 
opción que tenía a uno de los 
puestos que dan derecho a partici 
par en la Copa de la U.E,F.A-
Destacaron por ©1 bando local 
Esnaola, Cortabarría, Lema y 
Oyarzábal: Por él visitante, Pache 
co, Jayo, Luis e Irureta. — ALFIL 
Oviedo - Valencia . . . . . 1 
Betis - Coruña . . . . . . . 1 
R. Madrid - Zaragoza . . . x 
Españo l - Granada . . . . . 1 
At. Bilbao - Barcelona . . , 2 
R. Sociedad - At. Madrid . . 2 
M á l a g a • L a s Palmas . . . . 2 
Ce l ta • Gijón . . . . . . . . 1 
H é r c u l e s - R. Val lecano . . x 
Murcia - Mallorca . . . . . 1 
Santander • E lche . . . . . x 
Cádiz • Valladolid . . . . . 1 
C ó r d o b a - Sevi l la . . . . . . x 
TREINTA Y TRES NUEVOS 
«BIMILLON ARIOS» 
MADRID, 12. — Los 33 máximos 
acertantes de trece apuestas mu-
tuas cobrarán á razón de 2.075.652 
pesetas cada una. Los 1.481 más 
aproximados de doce percibirán 
46.250 pesetas, y los 29.869 de on-
ce repartirán á 2.293 pesetas. La 
recaudación ha a s c e n d i d o a 
373.617.390 pesetas. — PYRESA. 
se 
' OVIEDO, 12. (Del corresponsal 
de Pyresa, IGLESIAS CUESTA).— 
Real Oviedo, 3 (Mariano, Iriarte y 
Galán); Valencia, 1 (Claramunt). 
REAL OVIEDO: Lombardía (0); 
Carrete (2), Tensi (2) Juan Ma-
nuel (1); Iriarte (2), Vicente (2); 
Javier (1), Jacquet (2), Mariano 
(2), Galán (2) y Uría (1). 
VALENCIA: Abelardo (0); Sól 
(2), Barrachina (1), Vidagañy (2); 
Martínez (1), Claramunt (2); Ser. 
gio (0), Lico (1), Quino (0), Uriar-
te I I (1) y Valdés (0). Al iniciarse 
©1 segundo tiempo Antón (1), sus-
tituyó a Lico. 
ARBITRO: Señor Rigo. del cole-
gio mallorquín (Í>. Cometió algu. 
nos errores de apreciación, pero 
en líneas generales realizó un ar-
bitraje correcto. 
GOLES: LO. A los 16 minutos, 
Javier cede a Mariano y éste; lanza 
un centro chut que se convierte en 
el primer gol de iá tarde. 
1- 1. A los 44 minutos, el árbitro 
señala una falta contra el Oviedo 
sobre la misma raya del área de 
penalty, lanza el castigo Claramunt 
y, marca. 
2- 1 .A los 78 minutos, centro de 
Carrete, rechace de la defensa vk-
lencianista, e Iriarte, de tiro en se-
mifallo consigue el segundo tanto 
ovetense. 
3-1. A los 85 minutos. Galán, re-
matando de cabeza un córner lan. 
zade por Javier, establece el resul-
tado definitivo. 
INCIDENCIAS: Buena entrada y 
tarde primaveral. E l partido se ju-
gó con fuerza, aunque siñ mala in. 
tención. E l iuez del encuentro 
amonestó a los jugadores valen-
cianistas Vidagañy y Sol y al Ove-
tense Carréte, 
JUICIO CRITICO: E l partido ha-
bía despertado mucha expectación 
entre los aficionados ovetenses. En 
realidad, el juego no fue brillante. 
En líneas generales, el Real Ovie-
do realizó un fútbol práctico y de-
cididamente ofensivo, mientras que 
©I Valencia lo único que pretendió 
era el empate y estuvo a punto de 
conseguirlo, porque a los siete mi-
nutos de la segunda parte, logra-
ba establecer la igualada a un gol, 
y entonces ei Real Oviedo jugaba 
bástante desordenado y con pocas 
garantías de cara a la portería 
defendida por Abelardo, Pero reac-
cionó el Oviedo al conseguir él se-
gundo tanto y, a partir de aquí, el 
dominio de los azules ovetènsès 
fue absoluto, dedicándose el Valen-
cia a achicar balones como buenau 
mente podía. En definitiva, el re-
sultado de tres a uno favorable al 
Real Oviedo hay que considerarlo 
lomé . . j 
s a 
o runa 
puerta, que se encarga de trans-
formar en gol González. 
INCIDENCIAS: E l terreno de 
juego del estadio "Benito Villa-
marín" estaba en malísimas con-
diciones y a lo largo de los noven, 
ta rtiinutos ha llovido con inteft-
sidad. 
Buena entrada, pese a la mala 
tarde. Al partido asistió un dèie-
gsbño federativo. Del Sol tuvo o- s 
retirarse a los 79 minutos, a Cau-
sa de una lesión que no parece 
Muí y grave. 
JUICIO C R I T I C O t Eran do 
enorme importancia los puntos 
que disputaban el Betis y el Co-
ruña esta tarde en el "Bsnito Vi -
llamarín",' pero muy pronto el 
equipo sevillano marcó lo que le 
permitió serenar su juego. Y lu-
charon con ansias de lograr un 
resultado que superase al que ha-
bía encajado en el estadio de 
"Riazor" en la primera vuelta. 
En cl centro del campo el Betis 
fue muy superior a ICoruña, mer» 
ced al gran partido de González, 
y !a sabiduría y trabajo de Luis 
del Sol, En la primera mitad fue-
ron varias las Ocasiones de gol del 
Betis, pero en una de ellas el tiro 
de Benítez lo desvió ligeramente 
Aguilar. 
En la segunda parte el Betis 
ttíitm'ïstró estar físicamente más 
entero, y desplazó, el balón con 
mayor inteligencia. Aramburu fu© 
una pesadilla, y además del pe-
nalty que se le señaló, pudo y de-
bió señalársele otro, con lo . que 
probablemente el Betis hubiera 
marcado más de dos goles. 
Se j u g a r á hoy e 
Caste l lón - Burgos 
CASTELLON, 12. — El partido 
:de fútbol correspondiente a la jor-
nada vigesimocuàrtà del' Campeo-
nato ; Nacional de Liga dp • Priméra. 
División, y que debería haberse 
jugado el domingo en el estadio de 
«Castalia», ha sido suspendido a 
causa- de la inundación' qup ha ane-
gado ©1 terreno de juego como con-
secuencia de las últimas líuvias. Se 
jugará hoy martes, día 13, a las 
ocho de la noche. — PYRESA. 
Bi San Mamés 
f o t í e i i ó ü n 
e s j p e t t & á m 
BILBAO. 11. — A consecuencia 
de un infarto de miocardio sufri-
do cuando estaba presenciando el 
partido de íútbol disputado esta 
tarde en San Mamés entre el Athlé-
tie de Bilbao y el Barcelona, ha 
fallecido Félix Iruretagoyena Larri-
fiaga, de sesenta años, casado, con 
domicilio en Orozco (Vizcaya). 
Fue trasladado al Hospital Civü 
de Basurto, dondfe ingresó ya ca-
dáver. — CIFRA. 
Goleadores de Prímerá 
Mariano: 14 í i a n a s 
MADRID, 12. — Después de juga-: 
dos . los partidos d'e fútbol. corres-
pondientes a la jornada de] domin, 
go del Campeonato Nacional de Li-
ga, de Primera División, la clasifi-
cación de goleadores, ha quedade 
así en sus, primeros puestos: 
L—Mariano (Oviedo), con 14. 
2.—Porta (Granada )", con 11. ' 
• 3.—Germán (Las Palmas) v Ro. 
berto Martínez (Español) 10' 
•4—Araquistaín (Real Sociedad),,, 
.Luis (At. Madrid) v Santilla. 
na (R. Madrid), con 9. 
5.—Boronat (R. Sociedad), con 8. 
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T E R C E R A D I V I S I O N alamanca; Moscardó y Alavés ganaron a domicilio 
TUDELANO, 0; ALAVES, 1 
TUDELA KNavarra); 11.— Por 
uno a cero ha vencido esta tarde 
«1; Alavés al Tudelano, en partido 
de Liga de Tercera División. 
TUDELANO: Alonso; Chucho, 
Goto, Irusquieta; Austi (Miguel), 
teciimberri; Hidalgo, Santos, Cor-
Úó. Ovella y Munárriz. 
ALAVES: Espejo; Español. Te-
lia. Luisi; Zugadi, Montejo; Pa-
lla, Quintana, Ortega (Aramba-
trí), Ciarriz y Rechilla. 
Arbitró el valenciano Jurado 
Soriano, protestado por no pitar 
un penalty contra el Alavés. 
E l gol llegó a los 28 minutos, 
obra de Pana, que batió por bajo 
a Alonso. 
Dominó territorialmente el Tu-
delano, pero el Alavés fue más 
peligroso en sus contraataques!.— 
A L F I L . 
B E JAR, 2; SAN SEBASTIAN, 1 
BEJAR, 11.— Por dos goles a 
uno venció el Béjar al San Se-
bastián, en partido de Tercera P i -
visión de Liga. ; ES- equipo local 
jugó falto de algunos elementos 
clave, por lo qué su triunfo debe 
considerarse meritorio, ya que tu-
vieron que hacer todos un gran 
esfuerzo para salvar la zaga do-
nostiarra. 
L a primera mitad se Jugó casi 
siempre en el centro de! çampo. 
En el minuto 25, el "Sanse" fue 
castigado con penalty por falta 
dentro del área. Lanzó Jiménez 
y llevó la pelota a la red. 
Otra falta en el área a los 32 
minutos, pero en la del Béjar, se 
castigó con tiro directo, que Idígo 
ras lo aprovechó para establecer 
el empate. 
E n la segunda mitad el equipo 
del Béjar se empleó con más co-
raje aún, y en una jugada de Ar-
doy. el propio Jiménez logró el 
segundo tanto be jarano, cuando 
faltaban apenas unos segundos. 
Arbitró el gallego Cabido, que 
estuvo correcto, y los equipos fue-
ron: 
SAN SEBASTIAN: Arco Ada; 
,'Ghoperena, Echave, Olaizola; Es-
tarbe, Manéiro; Gómez, Satrúste-
gui, Idígoras, A y e r di, Ibáñea 
(Aramburu). 
• BEJAR: Vaquero 11; Vaquero 1. 
Aguado, Casado; Aramendi, Bláz-
quez; Sebas, Bautista, Espinosa, 
Ardoy y Jiménez.—ALFIL. 
. i 
MIR ANDES, 1; EJEA, 0 
• í 
MIRANDA DE EBRO (Burgos), 
11.— Por un gol a cero ha derro-
tado esta tarde el Mirandés al 
Ejea, tras llegar al descanso con 
empate a cero. 
E J E A : Seral; Juan Ramón (Sáu 
ras). Gay, Vilas I ; Blesa, Clemen-
te; Cortes, Rojo, Bozal, Asín y 
MIRANDES: Cerrato; Egués, 
Arroyabe, Eguilaz; Andueza, Ka»-
to; Amutio, Rupérez, Pérez Na-
varés, Sanz y Urra., 
Marta de la Peña y Gustavo Marqueta, los "Mejores de Zaragoza" 1972 
Fiesta de ExàMión Deportm 
La Fiesta de Exal tación Deportiva fue presidida por el gobernador c iv i l y i efe provincial del Movimien-
to, dan Federico Trillo-Figueroa y Vázquez, asimismo presidente dé la Junta Provincial de Educac ión Fí-
sica y Deportes, quien en su i n t e r v e n c i ó n — m o m e n t o que recoge el grabado— hizo: referencia, entre 
o í ro s temas, a la p róx ima visita del s eñor Gich a nuestra ciudad, anunciando que el delegado nacional 
de Deportes es tablecerá un concierto con l a Dipu tac ión para dotar de instalaciones deportivas a los 
principales pueblos.—(Foto MONGE.) 
Arbitró el navarro Martín Bar-
tolomé. 
El único tanto se produjo a los 
38 minutos del segundo tiempo, al 
sancionar el árbitro con penalty 
una falta de Clemente a Urra, 
Kaito lo convirtió el gol de la vic-
toria local. 
Encuentro de aplastante domi-
nio de los locales, que se alzaron 
justamente con los dos puntos 
A L F I L . 
CALVO SOTELO (A), 3; EIBAR, 0 
ANDORRA (Teruel), 11.— Cal-
vo Sotelo, 3; Elbar, Q. Alineacio-
nes: 
EIBAR: Muñoz; Mugica, Bere-
ciartua, Antoría; Diego, Esnaola; 
Beistegui, Alcorta, Lustres, Amu-
chástegui, Urbieta. 
En la segunda mitad Eguren 
y Zapa te, sustituyeron a Alcorta 
y Urbieta. 
CALVO SOTELO: Marco; Me-
lus, Díaz. Orús; Vilella, Miguel; 
Molinos, Cani, Carmelo, Mayoral, 
González. 
Arbitró el señor Pérez, muy bien. 
E l primer gol fue marcado a los 
40 minutos de la primera mitad, 
obra de Carmelo. 
E n la segunda, a los 7 minutos, 
González, consiguió el segundo y 
a los 28. Miguel marcó el tercero. 
E i partido ha sido de dominio 
, del Calvo Sotelo, especialmente en 
la segunda mitad, en la que arro-
lló al Eibar y pudo haberle mar-
cado más goles.—ALFIL. 
CASTILLA, 0; 
ARECHAVALETA, 0 
MADRID, 11— E l Castilla ha 
empatado sin goles frente al Are-
chavaleta, en el partido disputado 
hoy en el campo de la Ciudad 
Deportiva, en Madrid, correspon-
diente al grupo segundo de Ter-
cera División. 
Partido de mucha presión local 
ante una magnifica defensa del 
Arechavaleta, que siempre «vitó 
que los delanteros del Castilla se 
aproximaran a la meta de Goros-
pe. E l Arechavaleta pudo haber 
ganado e hizo méritos para ello, 
ya que las más claras ocasione» 
de gol estuvieron de su parte. 
A las (órdenes de Manzano Gar-
cia, que estuvo bien, los equipos 
presentaron las siguientes alinea-
ciones: 
CASTILLA: Gorospe; Lanchas, 
Salmerón, Heredia (Sanche Mar-
tín); Rafa (César), Cruz; Martín 
Santos, Garrido, Rial, Ortega y 
T Francisco. 
[ ARECHAVALETA: Viteri; Za-
ibala, ApellaniB, Arrióla; Pancho, 
Belló (Echave); Pachi, Sorondo, 
Arzamendi, Echaguibel e Iturri-
cha.—ALFIL. 
CHANTREA, 0; SALAMANCA, 2 
' PAMPLONA, 11.— Por dos tan-
tos a cero ha ganado esta tarde 
el Salamanca al Chantrea, en par 
tido arbitrado por el balear Colo. 
CHANTREA: Luquin; Hernán-
dez. Amezqueta, Pardo (Los Ar-
cos); Pascual, Qtaegui; Garro 
(Muniaín), Ensebio, Velasco, Be-
peret y Landa. 
SALAMANCA: Aguinaga; Nés-
tor, Arturo, Huerta; Enrique, Cu-
Más de 85 esquiadores inscritos 
TROFEO "PIRINEO OSCENSE" 
Marta de la Peña, gran promesa del esqu í español, y Gustavo Mar-
queta, destacado atleta, fueron los protagonistas de. la jornada del 
s ábado por la noche, en el Gran Hotel , al ser elegidos, por votac ión 
popular, los «Mejores Deportistas de Zaragoza 1972». Ambos, jun to 
con los de Huesca y Teruel, s e r án proclamados en la gran fiesta, 
final que se ce lebra rá el p r ó x i m o dia 24 en la ciudad hermana de 
Huesca.—{Foto MONGE.) 
Un gran éxito se ha apuntado la 
Estación de Formigál, su Escuela 
de Esquí y el Formiga! Ski Club, 
con la colaboración de la Federa-
ción Aragonesa, en la organización 
dlel I I Trofeo «Pirineo Oscense». 
Esta vez todo fue a favor, sobré 
todo el tiempo, factor fundamen-
tal para una buena carrera. 
Se había marcado en «Tres Hom-
bres» un «slalom» gigante de 1.250 
metros le longitud, 325 de desnivel 
y 35 puertas. Ls chicas y los' ale-
' vinas corrieron una sola manga, y 
los juveniles, aguiluchos y benja-
mines; las dos mangas. 
Había más dg 85 corredores ins. 
critos y abrieron pista José M. Do-
mec, Fidel Lapetra y Luciano del 
Cacho. 
Todo se desarrolló dentro de un 
ambiente muy grato, pudiéndo 
observar a los corredores infanti-
les que pronto nos van a repre-
sentar en lós. Campeonatos Nacio-
nales en Navacerrada. 
E i reparto dte premios se realizó 
a las seis de la tarde, en el Hotel 
Formigal. Los premios fueron en 
material deportivo, por̂  valor de 
100.000 pesetas donadas por un se. 
ñor anónimo de Huesca. 
Categoría Juvenil 
Masculino. — 1, Pascual del Ca-
cho Domec (Formigal), 2-04-24; 2, 
.Pedro Miguel Aznar, Bergua (For-
migal), 2-04-49; 3, Miguel Angel Ber-
dún (Formigal), 2-09-11. 
. Femenino. — .1, Carolina Clúa 
Martínez (M. de A.), 1-17-03; 2, M. 
Josefa Giménez Otín (Formigal), 
1-23-51; 3, Ana Domec Jericó (For-
migal), 1-27-00. 
Categoría Aguiluchos 
Masculino. — 1, Fernando José 
Used Bescós (Formigal), 2-13-75; 
2, Jorge Aznar Bergua (Formigal), 
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2-20-26; 3, José R. Tricas Moro (M. 
de A-), 2-23-77. 
Femenino. — 1, M. Carmen Pe-
. rez Villanueva (Formigal), 1-16-00; 
2, Muzquilda' Bretos Castillo (Can. 
danchú), 1-21-9Í; 3, Cristina Tricas 
Moro (M. de A.), 1-22-77. 
Categoría benjamín 
Maisoulino. —- 1, Jorge Pérez Vi-
llanueva (Formigal), 2-21-71; 2, Gon-
zalo Aznar Laín (Formigal), 2-30-51; 
3, Eduardo Aznar Bergua (Formi-
gal), 2-34-13. 
Femenino. — 1, Angeles Monreal 
Domec {Formigal), 1-31-36; 2, M. 
N i e v e s Galindo (Candanchú). 
1-47-02. 
Categoría alevín 
Masculino. — 1, Curro Used Bes-
cós (Formigal), 1-38-23; 2, Ignacio 
García Abós (Mayencos), 1-41-77,-
3, Angel Cebollero Artero (Candan-
ohú). 145-95. 
CURSILLO INFANTIL 
E N SEMANA SANTA 
La Federación Aragonesa de Es-
quí organiza, como en años ante-r 
riores, un cursillo infantil en las 
vacaciones de Semana Santa. Pue-
den asistir niños y niñas hasta de 
catorce años de edad y se celebra-
rá en Formigal del 19 al 28 de 
abril. Irán acompañados por mo-
nitores de la Federación y tendrán 
tres horas d'e clase de esquí diau 
rías. 
Las plazas son limitadas, y las 
inscripicones pueden ; hacerse en la 
Federaicón Aragonesa de Esquí 
(Coso, 62, planta 11, de 7,30 a 9 de 
la tarde. 
Se reciben esquelas hasta 
.las dos de 4* m a d r u g á d a 
rro; Pita, Lacasa, Chaves, Muñoz 
(Cadarso) y Sánchez Barrios. 
Los dos tantos salmantinos fue-
ron conseguidos de penalty: el- pri-
mero, a los 23 minutos de juego; 
jugada dudosa, que Muñoz termi-
na al transformar el tanto. A los 
26 minutos del segundo tiempo, 
Otaegui despeja un balón con la 
mano, dentro del área, y Curro 
de penalty, consigue el segundo 
tanto. 
Partido de neta superioridad del 
líder del grupo, que se alzó justa-
mente con la victoria.—ALFIL. 
HUESCA, 2; PEGASO, 2 
HUESCA, ÍL— El Huesca y el 
Pegaso se repartieron los puntos» 
HUESCA: Justribó; Ortega, Ju-
lián, Salvatierra I ; Ausaberri, Sal-
vatierra I I ; Borbón, Ferrer, Men-
diara, Encentra y Sabalete. 
PEGASO: Regalado; Cocero, 
Chafar, Ruiz; Botella, Orive; Ra-
mos, González, Romero, Zambra-
no y Cholo. 
Arbitró el señor Fernández, acep 
tablemente. 
Primer tiempo: Inauguró el mar 
cador el Huesca, en el minuto 20, 
por mediación de Ferrer. E l Pe-
gaso empató en el minuto 22. Se 
registró una falta de la defensa 
de! Huesca, que fue sacada por 
Botella. Recogió el balón Ramos, 
que, en remate impresionante, 
marcó. 
Segundo tiempo: A los 6 minu-
tos se adelanta en el marcador el 
conjunto local. Se forma una "ms¡ 
lée" en el áreo del Pegaso y Ro-
mero toca el balón con la mano. 
E l correspondiente penalty, con 
que sanciona el colegiado, lo trans 
forma Ortega. E n el minuto 16, se-
establece el empate definitivo, al 
marcar Cholo, de cabeza, para el 
Pegaso. 
Encuentro muy disputado, en el 
que hubo dominio alterno.;—AL-
F I L -
OSASUNA (P.), 1; 
CALVO SOTELO (P.), 0 
I 
PAMPLONA, 11.— Por un gol a 
cero, marcado a los quince minu-
tos del segundo tiempo por Eche-
verría, ha vencido esta tarde el 
Qsasuna Promesas al Calvo So-
telo de Puertollano. 
A las órdenes del vizcaíno Naza-
bal, los equipos pormaron así: 
OSASUNA PROMESAS: Iparra-
guirre; Aranguren, Lacasa, Ga 
ri; Goñi, Torrens; Echevarría, Ja -
vi, Iriguibel (Daniel), Julio (Pas-
cual) y Zardoya. 
CALVO SOTELO: Alonso;; Cru-
za, Rodri Mendoza; Laborda (Pe-
drito), De la Rosa, Rivero (Terry), 
Velasco, Sarmiento, Chone y Por-
tabalés. 
Partido de gran emoción y muy 
igualado, con ligero dominio local, 
que al final sirvió para que los 
dos puntos quedaran en casa.— 
A L F I L . 
G E T A F E , 0; MOSCARDO, 1 
MADRID, 11.— E l Moscardó ha 
ganado al Getafe por un gol a ce-
ro, en el partido disputado esta 
mañana en el campo de las "Mar-
g!a»2t|aisr'i, en Madrid, correspon-
diente al grupo segundo de Ter-
cera División «a twimer tiempo 
finalizó con empate sin ge 
E l único gol del partido lo con-
siguió Gréla, a los 36 minutos 
la segunda mitad, de un gran tiro 
desde fuera del área. 
E l Getafe atacó mirante todo el 
partido, pero los contraataques del 
Moscardó siempre llevaban más 
peligro, con oportunidades de gol 
que supo aprovechar. Los c 
teros del Getaje siempre se mos-
traron remisos en los tiros a puer-
ta. 
A las órdenes del colegiado Mu-
ñoz Morales, que estuvo bien. los 
equipos presentaron las alineacio-
nes siguientes: 
MOSCARDO: Valbuena I ; Alar-
cón, Flores. Luna; Monchii Bal-
. buena I I ; Grela, Ramón, Semi-
nario, Clemente y Mariano. 
G E T A F E : Arévalo; Mozún, Pas-
cual, Aparicio; Santi, Alfonso; 
Riesgo, |Díaz), Pintado, Alcalá y 
Chiqui.—ALFIL. 
I 
A T L E T I C O MADRILEÑO, 3; 
TORREJÓN, 0 
MADRID, 11.— E l Atlético Ma-
drileño ha derrotado al Torrejón 
por el resultado de tres goles a 
cero, en el partido disputado hoy . 
en el estadio "Vicente Calderón", 
en Madrid, correspondiente al 
grupo segundo de Tercera Divi-
sión, al-, descanso se llegó con el 
resultado de uno a cero, tanto 
marcado por Orgaz, en el minuto 
35. E l tanto fue discutido y el ar-
bitro tardó sus buenos treinta se-
gundos, tras consulta con los li-
niers, para concederlo. Orgaz fue 
el hombre que realizó el disparo 
I 
Explosión de un 
artefactú en el 
campo de Lerun 
SAN SEBASTIAN, 12. — A última 
hora de la noche de] sábado un 
artefacto hizo explosión en la can-
tina del campo de fútbol de Lerún, 
en Elgóibar, produciendo • impor-
tantes daños materiales en dicha 
parte del recinto deportivo. Dada 
la hora en que ocurrió la explo-
sión, no se produjo ninguna, lesión 
en persona, ya que no había nadie! 
en dicho Jugar. 
Se desconocen quienes puedan 
ser los . autores de -.este hecho. -— 
PYRESA. 
y el guardameta lo interceptó, pe-
ro se le escapó el balón y éste en-
tró en la línea demeta. La dis-
cusión quedó en si el balón había 
entrado o se había quedado en 
la linea, cuando por segunda vez 
lo atrapó Valbuena. Y a en la se-
gunda parte, en el minuto cinco. 
Galán consigue su segündo tanto 
y 20 minutos más tarde. Del Ce-
rro (que había sustituido a Gor-
dillo), marca el tercero y último 
tanto. 
A las órdenes del colegiado Ca-
nales Serna, que estuvo muy bien 
y tuvo que mostrarse enérm-
expulsar a Ruiz (Torreióni 81 
protestar, y mostró taripi-a w T ' 
a Gallego, por juego ¿ i w ^ 
los equipos formaron de la ^ , 0 ^ 
te forma: :ue.ia «gmej, 
TORREJÓN: Valbuena- Nai, 
rro. Perdiguero, Salcedo; Rui? a 
to; Domingo, Gómez, Lelio ¿ ^ 
jurjo y Emilio (Moya) ' an' 
, A T L E T I C O MADRILEÑO- iw 
néndez; Mlchel, Gil, Quíleg- r 
lán. Gallego (Gordillo); Dei'caS' 
po, Orgaz, Peter, Muñoz, 
A L F I L . tensió. 
ATLETISMO 
^an éxito del 
trofeo «Mom 
Andrés López, vencedor absoluto 
Por F. BERML 
E n la fría mañana del domingo 
tuvo lugar en Tarazona la X I I edi-
ción del T r o f e o «Mohcayo» de 
«cross». La prueba estuvo presidida 
por el alcalde de la ciudad, señor 
Zueco; el presidente de la Federa-
ción Zaragozana, señor Matallaha, y. 
diversas personalidades de T a r a-
zona. 
Se disputó en primer lugar, con 
• algo de retrasó sobre el h o r a r i o 
previsto, la prueba reservada para 
pre juneviles femeninas. Ganó la 
atleta del ITEM de Tarazona, Ma-
ría Pilar Aznar. A Continuación to-
maron, la salida las juveniles fe-
meninas; venció Maribei Cabrejas 
(A. D. Soria). Queremos señalar que 
esta atleta es de edad júnior, pero 
en este trofeo se retrasó un año las 
categorías. A continuación se clasifi-
caron Marruedo (San Fernando), 
Cerra y Bernal (ambas del Stadiúm 
Casablanca), en una apretada llega-
da. La siguiente prueba fue júniors, 
femeninas, siendo primera Concha 
Soria (ITAN de Tarazona). Seguida-
mente corrieron los benjamines, 
siendo primero el campeón de Ara-
gón. Gonzalo Embid (Arenas), que 
realizó una buena carrera. E n ale-
vines, que fueron los siguientes en 
salir, ganó Jesús María Casado (San 
Fernando), en dura lucha con Pas-
cual Redondo (Arenas). En infanti-
les fue primero Armando Catalán 
(Arenas), que mantuvo un duelo 
continuo —igual que a lo largo de 
la temporada, ya que entre ellos se 
han repartido las pruebas en que 
han tomado paríCí ^con José Abas-
cal (San Fernando). E n juveniles, el 
actual campeón de Aragón y sub-
campeón de España, Javier Ibáñéz 
(San Femando) ganó Cómodamente, 
ya que se encuentra en un gran mo-
mento. Fue segundo su compañero 
de club, Cuéllar, que también está 
• en gran forma, y tercero, Santiago 
(Arenas). Por parte júniors ganó el 
ser laño Antonio Villada, con gran 
diferencia sobre su hermano Fran-
cisco, que fue segundo. En cuanto 
a los sèniors, el ganador fue Andrés 
López (Real Zaragoza), que llegó 
mi'" destacado, siendo segundo Al-
faro, del mismo club. Por último, en 
veteranos, fue primero Salvador 
(Real Zaragoza). Nosotros creemos 
que debió darse este lugar a Enri-
oue Barrao (Stadium Casablanca), 
. ya que el primero compitió eon los 
sèniors para ayudar a su club en 
la lucha por equipos. Sólo nos que-
da decir que los organizadores se 
esforzaron por la brill a n t e z del 
«cross», que hubo mucho público 
animando a los participantes y qüe 
los trofeos entregados (aunque sólo 
se ->remio al primer clasificado de 
cada prueba, así como al equipo ga-
nador) fueron muy valiosos y bo-
nitos. 
Clasificaciones 
Pre Juveniles femeninas: Prime-
ra, María Pilar Aznar .(ITEN), 1-12; 
segunda, María Angeles Martínez. 
(ITEN), 1-13; tercera. Mercedes Al-
bericio (ITEN); cuarta, Rosa Gra-
cia (ITEN). Por equipos: primero, 
I T E N (Tarazona). 
Juveniles féminas: Primera Mari-
bel Cabrejas, 1-58 (A. D. Soria); se-
gunda, Montserrat Marruedo, 2-0-4 
(San Fernando); tercera, Cuca Ce-
rra, 2-0-6; cuarta, Teresa Bernal, 
2- 0-6; quinta, Teresa Lacasa (todas 
del Stadium Casablanca). Por equi-
pos, Sfádium Casablanca (Cerra, 
Bernal, Lacasa, Ruiz y Millastre) 
Júniors féminas: Primera, Concha 
Soria, 2-59; segunda. Alicia Sanjuán. 
3- 34 (ambas del ITEN). 
Benjamines masculinos: Primeró/ 
Gonzalo Embid (Arenas), 1-56; se-
gundo. Jesús Gutiérrez (S. F. Tara-
zona); tercero, J . Manuel Lahuer-
ta (S. Tarazona); cuarto. Lozano Pa-
samar (S, Tarazona). Por equipos, 
Sa.srada Familia (Tarazona), con 
Gutiérrez. Pasamar, Custardoy e Ig-
nacio^ 
Alevines masculinos: P r i m e r o 
J. M. Casado (S. Fernando), 4-0-5; 
segundo, Pascual Redondo (Arenas), 
4- 0-9; tercero, Carlos Roig (Tudela); 
cuarto, Javier Valdés (S. Fernando). 
Por eauipos; primero, San Fernan-
do (Casado, Valdés, Zárate, Pérez 
y Pérez). - ^ • 
Infantiles: Primero, Armando Ca-
talán (Arenas), 7-10; segundo, José 
Abascal (San Femando), 7-14- ter-
cero. J. Lafuente fA. D. Soria);'cuar-
to T •S4. Mova (ITEN). Por eoumos, 
San Francisco Javier de Tudela 
(P.ojr.no. Gojo, Pérez y Escalada). 
Juveniles masculinos: Primero Ja, 
' viér Ibáñez, 11-18 (San • Fernando)-
segundo, J . Cuéllar, 12-1 (San Fer-
nando); tercero, Francisco Santiago 
(Arenas); .cuarto, L.'Lafuente .(S. Ta-
rsizona). Por equipos: San Fernando 
(Ibáhez. Cuéllar, Chico. Mostaza y 
Hernando). • -
Júniors masculinos: Primero, A. 
Villada (Soria); segando, F, Vilíada 
, (Soria); tercero, César Amezúa (So-
ria); cuarto, Angel Sanz (Real Zara-
goza). _ : ' 
Veteranos: Primero Enrique Ba-
rrao (Stadium Casablanca); segundo. 
Ortigosa (San Fernando). 
Sèniors: Primero, Andrés López 
(Réa'l Zaragoza); segundo, P. Alfaro; 
tercero, Agustín Martín; cuarto An-
selmo Salvador (veterano) y quinto, 
•Santiago Martín (veterano), todos 
del Real Zaragoza, que también 
ganó'por equipos» - s w H H 
CRITERIUM DE GRAN FONDO 
E l próximo 8 dé abril se celebra-
rá ' en Zaragoza un criteriúm de 
gran fondo, prueba de categoría na-
cional. Conforme nos lleguen noti-
cias de esta interesante prueba Ies 
iremos informando. Se cree que el 




EN PISTA CUÉIERTA 
ROTTERDAM, 11. — E l cuadro 
de vencedores de los Campeonatos 
Europeos de Atletismo en pista cu* 
bierta, es ei siguiente: 
Categoría femenina 1 
60 metros: Annegret Richter 
•(Alemania occidental), 7-27. 
400 metros: Verona Bernard (In-
glaterra), 52-04. 
• 800 metros: S t e f a Yordanova 
(Bulgaria), 2-2-7. , , 
1.500 metros: Ellen Tittel (Ale-
mania occidental), 4-16-17. 
60 metros vallas: Annelli Effi" 
hárdt (Alemania orientàl). S-02. 
Altura: Yordanka Blágojeva (Bw 
garia), 1'92 metros. , 
Longitud: Diana Yorgova (Bul-
garia), B^S metros. 
Peso: Helena Fibingerofa (di®-
coslovaquia), 19'08 metros. , 
Relevos cuatro por una vuelta-
Alemania occidental, 1-24-15. 
Relevos cuatro por dos vueltas. 
Alemania occidental, 3-10-33. 
; Categoría masculina 
60 metros: Zenon Nowosz (Po10' 
ftla), 6-64. - , .Vl> 
400 metros: Luciano Susanj ^ 
goslavia), 46-38. „ 
800 metros: Prancois Gonf1! 
(Francia), 1-49-17. (El esoanol ^ 
Fernández Ortid, con 1-50-'». 
clasificó en sexto lugar.). s< 
1.500 metros: Henry SzordyKO" 
ki (Polonia), 3 43-01.; .^a i iS 
3.000 metros: Emiel Put1;enl·* 
(Bélgica), 7-44-51. ^ g 
60 metros vallas: Pranlí Siebec 
'(Alemania oriental), 7-71. 
Altura: Istvan Najor (Hunĝ  
2-20 metros. „„rtnef 
Longitud: Hans BaOTgartn^ 
(Alemania occidental). " 85 iLija)» 
Pértisa: Renato Dinisi ciw» 
5'40 metros. , 
Triple salto: C Corbu ( ^ 
nía), 16'80 metros. . „n . i0^ ' Peso: Jiri Brabec (Checosiov 
quia) 20'29 metros. v r.. ^.dtas: 
Relevos cuatro por aos vu 
Francia. 2-46-00. , . vti"'1' 
Relevos cuatro ñor. ^ g ^ 0 ' 
tas: Alemania occidental; 
A L F I L . 
nittWiuinniiinn*1 
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é ^ ' W J È l l i L i 
PRIMERA REGIONAL 
PREFERENTE 
osetas, 0; Tauste. 1. . 
Almúnia. 4; Aragón,. 8. 
Aí'. Mopzón, 2; Numancia, S. 
'Tamarite, 4; Fraga, 5. 
Sa-iñena, 2; Utebo, 0. 
Sa'aiñánigo. 2; Escatrón, 1. 
Meauinenza, 2; Lamusa. 1. 
c'aíatorao, 1; Barbastro, 2, 
A'mazán, 1; Binéfar, 3. 
Calatayud, 0; Oliver, 0. 

















































































ALWNIA, % ARAGON, 9. 
Î A ALMÚNIA DE DOÑA GODI-
NA - r Psrtido muy disputado en-
tre ambos contendientes, ©on fútbol 
de much* cwitó'ad y ntacha noble, 
fca en todo memento. La primera 
miíEd fue de dominio local.' E l pri-
ïEar got llega «n el minuto 17̂  pór 
obr? de Soria; m el 23. Royo, que 
fue el mejor sobre el terreno, saca 
un cómer y Paco remata «I 2 a 
En el 34, Riberola se apunta «1 
3 a 8, y un minuto más tarde Ro. 
yo falla un penalty ««n que se ha-
bía castigado al Aragón. Tras «I 
tíesasnso en la segunda mitad,, y a 
les 27 minutos, otro penalty contó, 
tido por los defensas del Aragón 
es transformado por Royo èn el de-
finitivo 4 ç 0. Arbitraje perfecto el 
rea-izado por el señor Periset. 
ÏA ALMÚNIA: Agustín; Esteban, 
; Calvó. Soria; Armando, Royo; Toni, 
Escudero, paco, Sarasa y, Riberola. 
ARAGON: José Luis; Morcillo, 
Luclnio, India; Lahuerta, Fatás; La-
ifarca, Sampedro, Peña, Blasco y 
Nasarre. 
SABIÏSANICKÏ, i ; ESCATROÑ, 1-, 
SABÍÑAiil©©. — l á ¿st« enmm-
Itro hubo una primera mitad sin ga-
les con daminid íoifal. Ya fctm.m-
zada la segundia pg.rte, s las 9 mi-
nutos de juego, Arilla s® anota ®I 
^r-iir,«r. tant®'-Par? ^las-l«e*ies, y 8 
los 21, Broeal H apunta él segun-
do. Él- gol del honór pata el Esca-
trón es obra de tmorfé, , m el, iffli-
ïiuïo 28. Tenemos que destacar ia 
pésima actuación del colegiado se. 
, ñor Martínez Mayoral, que pudo 
provocar un escándalo públiço. 
ESCATRÓN: Pérez; Tarancón, La-
torre, Koha; Franco, Seminario; 
Pardo, Salvador, Lasa, Látasa y 
Guerrero. 
SABIÑANIGO: Villanova; Anto-
nio, Fieárañta, Muro; . Fran, Para-
dís; Lacasta, Alastruey, Leonardo. 
Arilla y Brocal. 
Destacaron, por el Èssàtrón, Pe-
fez, Noha y Latasa-
.. Todo el equip© daá' SibiñáBifó • 
jugó fei$a, 
MONZON. 2; HÜMANCIA, 
MONZON. — Buen me»mtr& «í 
*«alij3do por ambos equipos, prin-
cipalmente por el Monzón, que en 
toda i» primer^ mitad dominó &m 
claridad a su rival. E n la segwnda 
parte el dominio fu® áitemO. Cre®. 
que el Monzón ha realizado 
uno di iot mejore» partidos que 
hemos visto a 16 largo de lo que v» 
de temporada. Ha habido una ex-
traordinaria deportividad por am-
bos lados. E l primer gol se produjo 
« los 5 minutos de juego, por obra 
de Gistán, y a los 15 García marca 
el yeguada y definitivo gol del en. 
cuentro. En líneas generales, buen 
arbitraje el del señor Ciprés, aun. 
ue en la segunda mitad -ha sido 
teiiy reprochada su actuación por 
*! Público. 
«iv, RANCIA: Otcrmín; Vitoria, 
y iva, Benjamín; Latorre, Gerardo; 
rchón, Carazo, Vitoria I , Munilla 
y Romera. 
ATLET1CO DE MONZON: Alme-
r';"2; Benito, Varela, Delgado; Olt. 
(Fufctos), Castro; García (Ber-
inudez). Royo, Fraji, Cabrero y Gis. 
U«sía>&-i,r8Bn!, por; el Numanete, 
^^jatnín, Ga-ardo y Vitoria i . y 
T 'T el Monzón hubo una buena ac-
lossión de todos sus jugadores-
ÏAMAR1TE, 4; FRAGA, 5-
TAMARITE — Tarde extraordi-
E~na, dada la rivalidad y la gran 
cantidad de goles que se han mar-
cado, ya qUe gn todo momento las 
KJtanteras superaron a la? defen-
f | f •. El primer gol llegó nada más 
k curse el encuentro, cuando Otín 
csae e¡ balón a su portero, con tan 
*pm fortuna' que io introduce eh 
su marco. Fn el minuto 4, Oliver 
consigue el segundo gol para ol 
í ^ s a ; en el 9 Frago I I acorta 
distancias;' en el' 27, Juli se apunta 
M tercero para su equipo; en tí 
& Satué logra el segundo tanto 
|P r̂a él Tamarite; en el 46 este rnis^ 
tim Jíi.gador enmata con un gran 
ru° IJas eI descanso, en ©1 mi-
ml& 75, Oliver vuelvé a adelantar 
Ú »r^?a en el marcador, y en «I 
tr~ 'i11 establece el empate a cua-
ío. Por fin el gol de la victoria 
•y^z en &[ minuto 83 por obra de 
la h-'Í62- :Hubo muchos fallos en 
tua~-- nsa de, Tamarite. Mala ac-
tüp^f^ la del colegiado señor Sanz 
m"pJH?0' ^ periudicó en todo mo-
altt? ? 3,1'Tamarite, pasando por 
fra»,?-0s oiaros penaltys en el área ^gatina. 
p jAMARITE: Paquiío; Mèler fPe-
Ltín c Lattiora, Moliner; Satüé. 
y Gerezoag0' Frag0 ^ Puil Pa(b!l0 
cía, Sánchez; Arroyo, Pérez; Prado, 
Olivèr, Vázquez, Beltráp y Juli. 
CASETAS, 0: TAUSTE, 1, 
CASETAS. — Partido jugado de 
P«-2r a poder, destacando en el 
Tauste su conjunción y fuerza fí-
sica. A pegar de la tarde desapa. 
cioie que hacía hubo una gran 
afluencia de seguidores por ambas 
partes. Gran actuación del medio 
volante del Tauste, Lorente, que a 
pesar de tener sólo diecisiete años 
marcó muy bien al realizador lo-
cal. Cholo E l único gol diel en-
cuentro llegó a los 67 minutos por 
obra de Baleta. Buen arbitraje el 
rsaiijGido ppr e| señor Sánchez 
Pfyeyo 
1AUS1E: Monter íe ; Navarro, 
Calvo, Ismael; Moisés, Lorente; 
Maí-tíneiz, López, Pallaré*, Baïeta 
y Fagüés. 
CASETAS: Yepes; Corral, Ortega 
Santos; Gallardo, Pallarès; ChoJo, 
7^-onso, Orcástegul, Pérez y Tor-
nos. 
Martínez sustituyó a Gargallo, y 
Avellaneda a Martínez. 
MEQUINENZA. 2; LAMUSA, 1. 
MEQUINENZA. — Emocionante 
encuentro ei realizado por astos 
equipos, que en todo momento han 
puesto mucha energía en el juego, 
demostrándonos él Lamusa que a 
es uno d'e los buenos equipos dé 
is Prefeíente, aunque hoy ha des-
entonado cuando aí final sus hom-
bres han protestado masivaihente 
al colegiado, que ño ha sabido im-
poner su autoridad en ningún mo-
mento. El Mequinenza, por su par-
te, ha íènido un primer tiempo en 
el que la mala suerte se ha aliado 
con él, pero ya en la segunda parte 
ha dominado en todo momento la 
situación. E l primer tanto llegó a 
los S, minutos da juego por obra 
de Aídabó- empatando a los 35 ©I 
Lamusa. El gol ó,*, ir, victoria' fus 
marcadb cuando faltaban 4 minutos 
para el final ai transformar un pe-
nalty Aldabó. Regular arbitraje d 
del señor Aliertá. 
LAMUSA: Ferrer; Mallada, Ml^ 
randa, Alayeto; Pedro, José Luis; 
Monleon, Peralta, Quique, Sarasa y 
Grande. 
MEQUINENZA: 'Víctor; Gataián., 
Alconohel, Vidal; Miguel, Corpas; 
Algueró, Godià, Aidabó, Olivéi» y 
Diego. 
Destacaron, por él Lamusa, di 
tr ío defensivo y ¡a media, y por 
el Meauinenza, Oliver, Corpas, Die-
go y Catalán. 
SARIX'ENA, 2; UTEBO, 0-
SARISïENA. f— Desconcertante 
la alineación presentada por el Sa-
riñena en este partido, a la que ya 
nos vamos acostumbrando, haden, 
do un nnrtido muy desigual, ya que 
par ocularmente la segunda mitad 
no tuvo apenas ©ailioad con rela-
ción a la primera. E l Utebo no su-
po aprovechar las faqiTidadés que 
le dio la tíiefensa local, mostrán-
flose en todo momento flojo. E l 
primer tanto llegaría en la primera 
píatte, por obra de Gabasa, al sacar 
una falta desSe fuera del área, y 
ya c^si al final del encuentro La-
marca establece el resaltado defi-
nitivo de 2 a 0. Regular la actuación 
fiel árbitro, señor Campillo. 
L.1EBO: Carmelo; Quintanllla, 
Navarro, Tobajas i(Añoro); Peroo 
che. Latas; Simón (Germán), José, 
Ortega, Vicente y Solanas. 
SaRINENA: Coma; Sendra, Ro-
Real Sociedad, virtual campeón 
LIGA NACIONAL DE 
HOCKEÏ SOBRE HIELO 
MADRID, 11. — Resultados co-
rrespondientes a la jornala de hoy 
en la Liga Nacional de Hockey so-
bre Hielo: 
Puigcerdà, 3; Real Sociedad, 6. 
Barcelona, 4; Real Socieedád, 5. 
Con estas victorias, el equipo de 
la Real Sociedad de San Sebas-
tián es virtual campeón de esta, 
Lisja Nacional de Hockey sobre 
Hielo. — PYRESA. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
P A T R O N A T O D E C A S A S D E L R A M O D E L 
A I R E ~ ~ D E L E G A C I O N D E Z A R A G O Z A 
Se anuncia subasta pública para la adjudicación, èn régimen de 
arrendamiento, de locales sitos en avenida de Valencia y Maestro 
Serrano, de esta ciudad. 
Se admiten proposiciones hasta el día 31 de marzo de 19/3. 
Los pliegos de condiciones están de manifiesto en ia Oficina 
de la Delegación Local, en Fernando, el Católico, 8, entresuelo A 
derecha. ' , • 
La apertura de proposiciones tendrá lugar e! día 5 de abni de 
1973, a las 17 horas, en la Oficina dé la citada Delegación. , 
Zarago?a. — El Delegado: JAVIER MARTINEZ DE LA RIVA. 
Oríguez (Montes), OHván; Ricardo, 
tasaíenas; tamaroa, Basavil, No* 
gués, Gabasa y Expósito (Mora). 
Destacaron, por el Utebo, Nava-
rro y Carmelo, y por el equipo lo-
cal, Sendra, Cadenas y Montes. 
ALMAZAN, 1; BINEFAR. S. 
ALMAZAN. — En este encuen-
tro vimos un primer tiempo de co-
lor local, en el cual conseguirían 
su gol, pero en la continuación se 
impuso en todo momento el Biné-
far, alzándose con una victoria muy 
merecida, demostrando en todo mo-
mento la gran preparación física 
de todos sus hombres. El tanto 
del Almazán llegó en el minutó 26, 
por obra de Teodomiro, llegándose 
al descanso con el resultado de 1-0. 
Ya en la segunda mitad, el Binéfar 
domina, y a los 14 minutos Agón 
establece el empate. Este mismo 
jugador se apuntaría el segundo a 
los 38 minutos, y a los 40, de nue-
vo, vuelve a marcar. Buen arbitra. 
je el rea'izado por el señor Val. 
BIMEFAR: Bravo; Caja, Segura, 
González; Cecilia (López), Serrano; 
Juan María (Usieto), Paco, Agón, 
Metaute v Alberto. 
ALMAZAN: Bermejo; Marco. Vi-
lla, Diago; Doro. Moncín; Jaime 
(Juan), Balta (Sanz I I ) . Teodomiro, 
Muniesa y Taja. 
CALATAYUD, ' 6; OLIVER, • 
CALATAYU \ (De nuestro co-
laborador deportivo, MARTINEZ 
MUÑOZ.) 
OLIVER: Nicolás; Oscar, Alejo, 
Pególo; Marquina. Pedro: Chema, 
Muño, Gay, Casado y Gracia. 
CALATAYUD: Sanclaudlo; Ruiz 
González, Val, Villamayor; Fermín, 
Blázquez; Agustín, González, Cor-
tés, Quintas y Ortín. 
INCIDENCIAS. —- C a m p o en 
buenas condiciones. El Calatayud 
sacó cuatro saques de esquina, y 
el Oliver, dos. 
Tarde de intenso frío. Machos 
seguidores del Oliver en las tribu-
nas. 
COMENTARIO. — De n a á » le 
sirvió al equipo de casa canalizar 
u.i buen fútbol en el centro del 
campo, si a la hora del remate f i -
nal sus delanteros fallaron estre-
pitosamentç. No obstante, hay que 
dejar bien sentad® que la táctica 
d» los visitantes, con un sever© 
mareaje à los hombres más califi-
cados del bando dé Marquina, les 
sirvió para neutralizar los peligros 
que se hubieran cernido sobre la 
meta visitante. Total carencia go-
leadora de ambas delanteras, A 
bien la del Calatayud, por su ma-
yor dominio, contó con claras oca-
siones de . ' r i r el marcador. 
Los primeros quince mimitos fue-
ron de dominio del Oliver, con la 
ayuda del fuerte viento; luego re-
accionó el <. :uipo de casa y se eri-
gió en pleno dominador. La se-
gunda parte tuvo las mismas ca-
. racterisíicas —ahora «1 viento fa-
vorecía al cuadro local—, per® el-
amontonamiento de hombres en la 
parcela del Oliver y los continua-
dos fallos ante el gol determina-
ron ese cero a cero, que por su tn-
certidumbre dio mayor interés a 
este partido. 
Por el bando forastero destaca-
ron Nicolás, con una actuación ex-
celente ; P e d r o , en su labor de 
hombre de cierre; Oscar, y Mimoa,, 
pese à sus incorrecciones. 
Angel•Mal̂  k Asamblea de Socios, 
u e v a e t a p a d e l C , e l i o s 
Ángeí Mallo se dirige a tos asistentes a la Asamblea, tras haber sido elegido presidents 
(Foto MONGE.) 
FRAGA: fiertolínj CasteM, Gar-
Se celebró al doming©, p®r la ma-
ñana, lá asamblea general de so-
cios, para «decidir presidente Idtei 
C. N. Helios, en la que salió ele-
gido don Angel Mallo, única can, 
di ¿atura presentada. E l acto se des-
errolló dentro de un gran ambien-
te ('e máxima expectación y con 
una asistencia masiva de socios del 
veterano club del río. La jornada 
fue presidida por el señor Romeo. 
p*~sidente de la FcUeradón Ara-
gonesa de Natación. 
E n primer lugar. eS presidente 
dimitido, señor Gabasa, dirigió unas 
palabras a los socios asistentes al 
acto, en las que puso de manifiesto 
su encendido amor y cariño por to-
das las cosas de Helios y cerró su 
intervención poniéndose en todo a 
disposición de la nueva Junta. Tam-
bién patento* « t «sradecimiento al 
capitán general de to V ÍReglóK, 
señor Bochs de la Barrera, por su 
ayuda desinteresada eh favor de las 
cosas del club heliófilo, solicitando 
para él a, las autoridades deporti-
vaj la Medalla al Mérito Deportivo. 
Tras unas palabras del señor Mu»' 
rillo —secretario saliente— leyó la 
memoria anterior e hizo la presen», 
tación del nuevo presidente de He-' 
•ios, don Angel Mallo, quien, se-
guidamente, hizo uso de la palabra! 
para exponer, de una manera sen* 
cilla y llana, la difícil situación 
por la que atraviesa eT Centro Na 
tación Helios. Exhortó a la unidad 
de la gran familia heliófila para 
que, unificando los esfiiem»s, • poi' • 
der salvar a Helios del actual atot 
liadero ea Que s@ encuentra me-
tido. 
Después de m. intervención Mt. 
cieron ms© d© fa paüatea varios: 
compromisarios, destacando, «¡n 
gran manera, las apreciaciones del 
socio don Pedro Rodrigo Ruiz, que 
apuntó brevemente algunas de las 
soluciones para paliar el déficit, 
siendo sus apreciaciones muy aplau-
didas- También intervinieron don 
Enrique Riguerola, don Carlos Ro-
yo, don Ramón Albericio, don Ma-
nuel Garro», don Antonio García 
Cuartero y doña María Luisa Fanlo-
Al final, el señor Mallo contestó 
a todas los compromisarios en 
asantes sugerentes le habían sido 
¿SpUeátas, prometiendó qué serían 
tomadas en .consideración, „ y den-
ft V ds un gran ambiente deportivo 
y del mejor espíritu de unidad, se 
'-dio el acto por finalizado. — A. G. 
Por el Calatayud, sn mejor hom. 
bre fue Fermín, seguido de Villa-
mayor y González. 
' La labor d e l colegiado seño* 
íchaso, irrégalar, falto de facul-
tades» con excesiva teatralidad en, 
sus decisiones- Fjjlé rotundamente 
en no señalar un claro penalty en 
ei área visitante. Luego llegaron 
las compensaciones mareando al 
delantero del Oliver un fuera de 
juego cuando se hallaba ej* ópti-
mas condiciones de batir a San-
claadio. 
E R A Y S E G L 
PRIMERA REGIONAL 
Teruel ,6; Torres, 1. 
Zuera, 2; Caspe." 1. 
Norma, 5; Escolapios, 0. 
Tardienta. 2; Boscos, 2. 
Atl. Huesca, 2; Jacetáno, 1. 
Gallur, 2; Almudévar, 2. 
Santa Isabel, 1; Zaidín, .1. 
Juventud Barbastro, í; Alcañiz, 0. 
Leciñena. 4; Vald.efierro, 1. 
Eureka, 4; Arenas, Ï. 
















J. Barbastro 27 
Escolapios 27 
Torres 27 









































28 37+ 9 
47 35 + 7 
53 35+ 9 
42 32+.-4 • 
47 32+ 6 
.32 28 . 
58 27+ 1 
42 26 
38 24— 2 
52 24— 4 
62 23— 5 
61 23— 3 





• EUREKA, 4;, ARENAS, 1 
TARAZONA. — Por 4-1, ha venci-
do el Eureka al Arenas de Zarago-
za, en encuentro perteneciente a la 
Primera Regional. Terreno de juego 
en perfectas condiciones para la 
práctica de! fútbol y mucho públi-
co para presenciar7© en el campo. 
Al descanso se llegó con el resul-
tado de 3-0. El primero en el minu-
to veintinueve obra del extremo Te-
rrado, que aprovechando un recha-
ce en corto de la défeqsa visitante 
marca. E l segundo en el minuto 
treinta y tres, producto de una fal-
ta al borde del área visitante. Se sa-
ca la falta, rebota el balón en la ba-
rrera, se organiza .uáia "mélee" qué 
resuelve favorablemente £alv®. Ç1 
tercero en el minuto cuarenta y 
dos, jugada bien llevada por el ex-
tremó derecha, centró de esté y an-
te la pasividad de defensas y porte-
ro viene lanzado desde a trás Calvó 
y marca. • 
. ES gol del Arenas vendría en , el 
minuto setenta y cinco, al ser. lan-
zado un córner por Lafuente qwe 
Moliner, muy hábilmente, logra ba-
tir al meta Asensio. 
E n las postrimerías del encuen-
tro, minuto ochenta y ocho, es con-
trolado el balón en el centro dei te-
rreno de juégo por Sanz, que cen-
tra, se suceden una serie dé despe-
jes defectuosos por parte de la de-
fensa visitante y Calvo, muy opor-
tuno durante todo ei -encuehtro, 
nuevamente marca,. 
El resultado hay qtite conaiderari® 
Justo, ya que el Eureka hç desP^ 
gado desde di primer -minuto'un 
Juego de' carácter ofensi*® en' busca 
de una victoria, por la cual hsm te-
chado mucho durante todo él En-
cuentre. E n 1* primera mitad los 
locales han ido haciéndose con el 
dominio del terreno, gracias a 1» 
eficaz labor de contención de sus 
lineas de cobertura y a I» movilidad 
de sus medios y delantero». E n ia 
segunda parte donünio alterno, sí 
bien las ocasiones más claras han 
sido del bando local, pues el Arenas 
durante todo ei encuentro adoleció 
de efectividad en su línea dé ata-
que, al amontonar jugadores en la 
zona de medios y defensas. Más se 
esperaba del veterano Arenas, ál 
cual hemos encontrado bastante ba-
jo, respecto a los encuentros de ini-
ciación del torneo.. 
Destacados por el Eurefca, todos 
en conjunto, y en particular. Calvo. 
Por el Arenas, Gazulla, Medran©, 
Aliaga, Moliner, y sobre todos, Pé-
rez ¡ I . 
La labor del colegiado señor Tor-
mes, junto con sus líneas, buena. 
ARENAS: Domènech; P é r e z I I , 
Larrodé, Magallón (Gazulla); Ale-
gre, Aliaga (Serafín); Luis, Alejat 
dre, Medrano, Moliner y Lafuente. 
EUREKA: Asensio; J i m é n e z ! , 
León, Navarro; Jiménez I I , Sanz; 
Terrado I , Vijuescas, Calvó;, Terra-
do I I y Royo, 
T E R U E L , 6; TOREES, 1 
TERUEL, 11. (De nuestro corres-
ponsal. TOMAS ORTIZ.) — Buen 
encuentro en el "Adolfo Masiá", pre-
senciado por muchos aficionados y 
pese a que la tarde ventosa y fría 
no era la idónea para estar en las 
gradas. Ei Torres, pese a que agra-
dó por su juego, no fue enemigo 
para los locales, ya que siempre 
fueron superados, pero por contra 
demostraron una gran deportividad. 
Los tantos fueron conseguidos en 
el minuto veinticuatro de la prime-
ra parte, por Corella, tras una juga-
da individual. Cinco minutos des-
pués, un saque de esquina de Cui-
tarte a boca de gol. Font, con la iz-
quierda. _ empalma y marca el 2-0. 
En el minuto treinta y cinc® de es-
ta primera parte, hay un fallo ga-
rrafa! de Leonardo, ante la salida 
desesperada de Utrillas. Finalmen-
te. Alvarez I , delantero dé¡ Torres, 
marca el único tanto de su equipo. 
En el minuto cuarenta y uno, pa-
se de Font a Quitarte y éste desde 
fuera del área tira fuerte al ángulo 
V marca.. Extraordinario gol (3-1). 
Finaliza la primera parte. 
En la segunda mitad y en e! mi-
nuto dieciséis, jugada de Corella 
con pase a Lahoz, quien tira y iBfH¥-
ca. En el minuto treinta y cuatro, 
Lahoz, en bandeja, da la pelota a 
Escudero que marca el quinto que 
significa el gol 7á del Teruel; por 
lo tanto, al final del encuentro le 
fué entregado el trofeo "Electroten"; 
què significaba la designación de 
este gol. Finalmente, en el minuto 
cuarenta y dos, jugada de Escudero, 
por la izquierda, qué pasa a Guitar-
te, quien marca el definitivo 6-1. 
TORRES: Colón; Navarro, Trébol, 
Alvarez I I ; Latorre I I I , Blanco; 
•Blasco, Velón, Alvarez. I , Sanz y 
Lafuente < ' 
TERUEL: Utrillas; Edo, Leonar-
do. Miguel Angel; Blasco, Carmona 
(Montero); Corella. Guitarte, Lahoz, 
Bosqued (Escudero) y Font. 
Arbitro el señor Aguado, bien en 
términos generales. 
Destacados por el Teruel: Guitarte, 
Bosqued y Fonti Por ®í Torres: Al-
varez I , Blanco, Colón y Blascd, 
GALLUR, 2| ALMUDEVAR, | 
GALLUR. — E l principal protago-
nista del encuentro fue ei árbitro, 
señor Bernad Sancho, que ha ánii-
iado.. varios. goles, y • qus en todo 
momento no ha querido saber nada 
de lo que pasaba eñ el área visi-
tante. Los goles fueron mareados 
por Escar, en el minuto 26, que fus 
el único de la primera mitad. Tras 
el descansó. Borau, en el minutó 59, 
marca; poco después, Riverola mar-
ca el segundo de cabeza; cuando 
faltaba un minuto para el Snal, 
Félix establece el empate definiti-
vo de este encuentro. 
, GALLUR: Estela; Ramiro, Adolfo, 
Borgoñán; Parra, Arbués; Feligrán, 
Díaz, Borao, Pachirri y Echegoyen. 
ALMUDEVAR: Tolosana; Labarta, 
Abadía. Bescós; EscuerÇ Escar: Val. 
Moya, Domper, Luis y Riverola. 
En la segunda parte, Martinas 
sustituyó a Val. 
NORMA, 5; ESCOLAPIOS, - 8 
.SORIA. Gran, eórreçción'. en to* 
. do . momento por . ambos equipos, 
aunque nos dieran. un partido de 
muy poca calidad. En ningUB-HM» 
mentó se emplearon a fondo ninli?-
no de los dos equipos. El primer 
tiempo terminó con. el resultado de 
2a 0. ambos goles marcados "por. 
Luis, Tras el descanso, este mismo 
jugador vuelve a. marcar otros dos 
goles para su equipo, y ei quinto 
fue marcado por Carabias. 
ESCOLAPIOS: Lastre; Paramatro, 
Tomás, Parra; Juan, Sampietro; 
Ronsano, Pardilla, Bandrés, Torres 
y Busqueta. 
NORMA: Chávelo; Pachi, Fernan-
do, Manolo; Corea, hncisxio; Fea?0 
: nández, Carabia, Luis, Renato f 
Félix. 
Luciara® fue sustituid© por Mar» 
. tínez. 
PestacaroBi, Carabias, Luis y Ma-
aol®, ^©r el Norma, y Pariré y Bu*-
tueta, por el Eséóíapios. 
LECIÑENA, 4; VALDEFIERRO, I 
LECIÑENA. — Buen partido el 
realizado por ambos equipos, don* 
de la delantera del Valdefierro hizo 
una buena actuación; ofreciéndomós 
un buen fútbol en todo el encuentro» 
E i primer gol se produjo a ios seis 
minutos, por obra de Domínguez. 
A los 14 minutos llega el empate por 
obra de Roberto. Poco después. Es-
cuer establece el t a 1. Tras el des-
canso, a los 12 minutos, Barcelona 
establece e l . 3 a ,1; poco' después, 
Roberto establece el 4 a i , que fue 
el resultado definitivo. 
VÁLDEFIERRÓ: Gallego; Lezcano, 
Mariano, Díaz; Del Olmo. Domín-
guez; Gracia I , Rute. Vitaller, Go-
mara y Bíierto. 
LECIÑENA:; Gareé^; Arruego, M r 
riftoso, Ricardo; Barcelona, José Mà. 
rtano; Albero, Roberto, Escusr. Las-
herás y Jorge. 
SANTA ISABEL, t| ZAIDIN, i" 
Mal juego el que nos ofrecieron 
estos equipos en estp encuentro. El , 
Zaidírs,. ^1 que no vimps ninguna 
categoría, jugando en todo moméjs-
to al contraataque, teniendo muy 
pocas posibilidadés de marcar. Eh 
la primera mitad no hubo muy buen 
juego y tampoco hubo goles. Tras 
e! descanso, a ios tres, minutos. 
García marca el primer tanto; un 
minuto más tarde, empata el Santa 
Isabel por medio de Goyo. 
Aceptable la actuación del cole-
giado señor Torca!. 
SANTA ISABEL: Blasco; Pablo, 
Zueco, Bono; Capi, Fañanás; Flo-
rentí n, Lacueva, Caballero, Goyo y 
López. , 
En el segundo tiempo, Pellicenst 
entró por Goyo y Paradera po? 
Zueco. 
ZAIDIN: Pico; Isábal, Alzuria. Ca 
lavera; Navarro. Santos; Zambrana, 
García, Sevillano, Díaz y Rico. '-' 
SEGUNDA &EGIONAL 
PREFERENTE 
L&lueza, 1; Bobines, S. 
Borja, 1; Berdiguera, 1. 
SI Gancho, 1; Rompeolas, 1. 
Villamayor, 3; Alfajajm 0, 
Belchite, 4; Lackey, 1. 
Puentes,- 4r Ütrfflás, e. 
Lucen!, 3; Alcorlsa, 1. 
Sánders, 5; Illueca, 9 
Ma,ella, 2; San Mateo, 3. 
Qrañén, 1; CaJamocha. 1„ 































27 8 9 
26 11 2 





























22 44 + 18 
35 89 + 11 
35 38 + 12 
29 37+ 9 
38 29+ 3 
40 29 + 1 
39 27—1 
41 26— 2 
49 26— 2 
58 26 
52 25— I 
70 24 
.41 23— 5 
57 22— 2 
75 22 —6 
54 21— 3 
54 21— % 





Malón, S-, Eureka B S. 
MaJlén. 1; Boquiñeni, 0, 
Pinseque. 2;- Ateca, 1. 
Brea. 2, Novallas, 2. 
Luna, 1: Tauste B, . 1 . -



































3 10 4© 
4 . 8 39' 
6 8 4f 
4 12 40 
6 10 45 
5 10 34 
413 30 















El Burgo, 4; La MUela, l . ; 
Gurréa,. 4; Quinto, 0,: 
At. Alfladén l ; Herrem/ 4. 
Botorrita, • 6. Pina, -9.: • . 
Cariñena, i ; Zuera B, 1. 
Sast&go-A "íamen &i 
Peñaflor, 2; Cuarto, 0, 
J. Q. E. F. S5-: C, P. 
Quinto 
Cariñena 





























2 6 56 
2 S 4T 
3 6.-..§| 
8-8.48 
1 9 45 
4 9 45 
2 11 37 
2 U'S? 
3 11 31 
40 
2 13 '31 
3 15 34 

















©oión, 6; San Juan, 0. 
Zodiac-SaB Gregorio,. sus^ie^diá& 
Buscos B', 4;' Bayo ©áscife, 2. 
ï^imüaicfes, 2; Graa Vía .1= 
Banillaa-Aislam ^ ü s p e a ^ í * . 
La 'Sal lé , 1; OI»*."2.- ;"" ' 
j . G. P. W- C. P. 
®aa Jtu& 20 15-
Gi»er 20- 15 
S a i Astoato , 20 9 
Eaafflas ; 18 1 7 
Itayo CsuseaJ© 18 " S 
Dominieoé 20 í 
Bos cos B 19 8 
Colón 20 6 
ZOdiaç 18 7 
•Sair.GïçgQsi©. 19 7 
G r a » Vía • . 20 5 
La Salle . , 20 3 ' 
Alslam' 20 2 
Grupo «us*!** 
M: 22 32 
35.30 22 
41 30 20 
6 31: 32 36 
8 38. 33 19 
8 33 33 18 
34 18 
» 27 34 11 
14 26 64 
1#26.49 
14 2S'Ü 
liarrer©, i ; Spar, 2. 
B. Leonés, 0; AlmuáeB&¡, Ï, 
Santo Domingo, 0; Cuber, '§. 
,At. Bozada, 3; Agustinos i 
Terminillo, 0;: At, Codorniz, 8,. 
Ebro, 1; Torresol, 
Optica Jen^,, 3; Giclto, 1. 

























5 2 65 
5. 2, 58 
«• ®'42 
5 6 48 
4 S 42 
6 8 37 
5 9 49 
5 9 29 
8 8 32 
5 10 38 
.5 .10- 36 
2 14 .28 
6 13 23 
















Salvador, 5; Andrés Vicente. 0, 
Montañana, 0; Montecarlo, 2. 
Oliver B. 1; independiente, 2. 
La Paz, 1; Casablanca, 2. 
Arenas B. 2: Huracán, 2. 
Universitario, 2; St. Venècia, 1. 
Est. Verdes, 2; El Baturro 0. 









































46 30 31 
4? 28 30 
78 41 29 
78 41 29 
52 25 28 
43 38 26 
58 34 25 
43 38 24 
SO 50 25 
46 45 21 
S8 37 18 
34 43 15 
19 53 7 
9134 0-
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mEUm DE MUERTE A 
su mm y se mío el 
m Cuando acudió la Palkía 
B I D E F Ó R D ( I n g l a t e r r a ) , 12. — U n j o v e n de v e i n t i d ó s a ñ o s e s t u v o 
a m e n a z a n d o a s u n o v i a c o n u n a p i s t o l a d u r a n t e t r e s h o r a s , y finalmente, 
a l ser r o d e a d o p o r l a P o l i c í a , d i s p a r ó e l a r m a c o n t r a s í y m u r i ó c a s i 
i n s t a n t a á n e a m e n t e . 
A u n a v i s o de l o s v e c i n o s d e l a casa , l o s agen tes v i e r o n c o m o R o g a r 
t e n í a e n c a ñ o n a d a a s u n o v i a , . S u s a n , y n o p e r m i t i ó a ce r ca r se a l o s p o l i -
c í a s d u r a n t e t res , h o r a s . 
L o s agen tes t r a t a r o n d e c o n v e n c e r l e p a r a q u e e n t r e g a r a e l a r m a , 
y c u a n d o p a r e c í a q u e R o g e r l o i b a a h a c e r , a p o y ó l a p i s t o l a , e n s u ga r -
g a n t a y d i s p a r ó . S u n ó v i a t u v o q u e ser t r a t a d a e n e l h o s p i t a l , d e u n 
« s h o c k » n e r v i o s o . - ^ E F E . 
SilCfDIO B ESPAÑA 
& ¿ t í ? 
I "THE TIMES" í 
'AYUDA" A I i u 
ROBAR JOYAS 
L O N D R E S , 12. — D o s l a -
d r o n e s ' r o b a r o n h o y j o y a s 
p o r . v a l o r , d e 112.000 d ó l a r e s 
( m á s d e st ' is m i l l o n e s d e p e -
s e t a s ) , e n u n h o t e l de L o n -
d r e s , s i r v i é n d o s e d e u n 
a n u n c i o a p a r e c i d o e n e i d i a -
r i o « T h e T i m e s » . 
É i j o y e r o a u s t r a l i a n o K e n -
n e t h M o r r i s o n , p u s o u n 
a n u n c i o e n e l p e r i ó d i c o d i -
c i e n d o q u e t e n í a c u a t r o c i e n -
t o s c u a r e n t a y c u a t r o ó p a l o s 
e n v e n t a . E s t a m a ñ a n a c o n -
c e r t ó p o r t e l é f o n o u n a e n t r e -
v i s t a c o n u n p o s i b l e c l i e n -
t e , q u e a c u d i ó a l « I n t e r n a -
t i o n a l H o t e l » , e n K e n e i n g t o n , 
y d e s p u é s de i n t e r e s a r s e . p o r 
l a s j o y a s d i j o q u e v o l v e r í a 
m á s t a r d e . • x 
E n l a , s e g u n d a r e u n i ó n , ' - e l 
c l i e n t e . , i n t e r e s a d o s a e ó u n a 
p i s t o l a y o r d e n ó a l j o y e r o 
t u m b a r s e e n e l suello, m i e n -
t r a s u n a s e g u n d a p e r s o n a 
e n t r ó e n l a h a b i t a c i ó n y se 
l l e v ó l a s j o y a s , d e s p u é s d e 
p e g a r l e u n » p a t a d a e n l a s 
c o s t i l l a s a M o r r i s o o . — E F H . 
• * * 
VEHICULOS S U S M I O O S 
L a B r i g a d a R e g i o n a l d e I n v e s -
t i g a c i ó n C r i m i n a l n o s c o m u n i c a 
q u e h a n s i ó s u s t r a í d o s los v e h k n > 
IOF s i g u i e n t e s : 
C o c h e s " S e a t 6 0 0 - D " , B I - 6 4 4 3 5 , 
d s c o l o r g r i s c l a r o , y . " S e a t " 6 0 0 - D " , 
Z-44504, m a r r ó n c l a r o , a s í c o m o l a 
m o t o " B u l t a c o " , N A - 4 5 5 2 3 , de c o l o r 
n e g r o . 
P o r o t r a p a r t e , h a n s i d o r e c u p e . 
r a d o s . l o s coches " S e a t 1500" m a -
t r i c u l a .11-383444; "Sea t 1 4 0 0 - C " , 
Z - 4 0 7 7 4 ; " S e a t 850", G E - 7 5 4 7 1 ; 
" S e a t 124", M-723952 ; " S e a t 1400-
C " , Z-35975, y l a m o t o " Í D e r b i " , 




P A L E R M O ( S i c i l i a ) , ' 12. — U n 
T r i b u n a l de F a J e r m o c o n d e n ó a s i e -
t e agen tes de a d u a n a s p o r a s o c i a r -
se a u n a b a n d a de c o n t r a b a n d i s t a s 
d e c i g a r r o s y r o b a r c a t o r c e a mot r a -
l l a d o r a s de . sus p r o p i o s c u a r t e l e s . 
H a n s i d o c o n d e n a d o s a c u a r e n t a 
y n u e v e a ñ o s , seis meses y c i n c o 
d í a s d e p r i s i ó n , y a l p a g o de u n o s 
c u a r e n t a y c i n c o m i l l o n e s d e pese -
t a s . , ' , , 
E l T r i b u n a l t a m b i é n d i c t ó s e n t e n -
c i a c o n t r a u n g r u p o de d i ez c ó n -
t r a b a n d i s t a s c i v i l e s , q u e f u e r o n 
c o n d e n a d o s a c i n c u e n t a y t r e s a ñ o s , 
t r e s meses y d i ez d í a s d e p r i s i ó n , 
a d e m á s de p a g a r u n o s c u a r e n t a y 
t r e s m i l l o n e s de p e s e t a s — E F E - R E U 
T E R . 
smo/o EN EL Mimo 
EXPLOSION EN 
UN DIQUE 
M u r i e r o n s e i s o b r e r o s 
• E n P e t r u s v i l l e ( A f r i c a d e l 
S u r ) , se is h o m b r e s r e s u l t a r o n 
m u e r t o s a l h a c e r e x p l o s i ó n u n o s 
c a r t u c h o s de d i n a m i t a m i e n t r a s 
t r a b a j a b a n è n l a s o b r a s d e cons -
t r u c c i ó n de u n d i q u e . U n p o r t a v o z 
d*3 l a P o l i c í a h a e x p l i c a d o q u e l a s 
v i c t i m a s — c i n c o a f r i c a n o s y u n 
b l a n c o — , a l h a c e r e x p l o s i ó n l a s 
c a r g a s de d i n a m i t a , . . i n t e n t a b a n 
a b r i r u n t ú n e l . O t r o h d m b r e b l a n -
co r e s u l t ó h e r i d o e n l a e x p l o s i ó ç . 
U n . h p m b r e de . n e g o c i o s i s -
r a e l í h a s i d o a s e s i n a d o a /ba lazos 
p o r - u n j o v e n , a l p a r e c e r q n e s t u -
d i a n t e j o r d e n o , e n u n h o t e r de N i -
c ò s i a . L a v i c t i m a es S i m h a G i l s e r , 
d<- c i n c u e n t a y h u e v e a ñ o s , n a t u -
ra1 de T e l • A v i v . 
• U n a b o m b a de f a b r i c a c i ó n 
c a s e r a e s t a l l ó e n las c e r c a n í a s d e 
l a s e d e d e l P a r t i d o D e m ó c r a t a -
C r i s t i a n o e n l a c i u d a d de V a l p a -
r a í s o ( C h i l e e h i r i ó a dos p e r s o -
n a s q u e d e b i e r o n ser c o n d u c i d a s 
a' h o s p i t a l . 
ATRACO FRUSTRADO 
RIÑA CONYUGAL 
• Apareció muerta la mujer y 
gravemente herido el esposo 
• E n O r e n s e . H e r m i n i a R o d r í -
guez A l v a r e z r e s u l t ó m u e r t a e n 
u n a r i ñ a c o n y u g a l , c u y a s c a r a c -
t e r í s t i c a s se d e s c o n o c e n , y s u m a -
r i d o , P e l i s i n d o Pazos G o n z á l e z , c o n 
g r a v í s i m a s h e r i d a s . A l a s dos y 
m e d i a de l a m a d r u g a d a , l a C o m i -
s a r i a de P o l i c i a r e c i b i ó u n a l l a -
m a d a p a r a d a r c u e n t a de q u e se 
t e m í a q u e se h u b i e r a p r o d u c i d o a l -
g u n a d e s g r a c i a e n e l p r i m e r p i s o 
de u n a casa . L o s i n s p e c t o r e s de 
P o l i c í a q u e a c u d i e r o n a l l u g a r d e l 
suceso e n c o n t r a r o n t e n d i d o s e n e l 
sue lo de l a c o c i n a e l c a d á v e r d é 
H e r m i n i a R o d r í g u e z A l v a r e z y a l 
esposo de é s t a , F e l i s i n d o Pazos , q u e 
p r e s e n t a b a g r a v í s i m a s h e r i d a s . J u n . 
t o a a m b o s c u e r p o s se e n c o n t r a -
r o n u n c u c h i l l o y U n p i c o . F e l i -
s i n d o fue t r a s l a d a d o a u n c e n t r o 
s a n i t a r i o . 
• S a r a M a r t í n E n c i n a s , de se-
s e n t a y t r e s a ñ o s , f a l l e c i ó a c o n -
s e c u e n c i a d e l g o l p e s u f r i d o a l sa-
l i r s e de l a c a r r e t e r a u n a u t o c a r , 
p o r r o t u r a de l a d i r e c c i ó n . E n es te 
suceso r e s u l t a r o n h e r i d a s de g r a -
v e d a d seis p e r s o n a s m á s . 
• E n C á o e r e s , M a r í a E l e n a M a l -
d o n a d o S á n c h e z , de d i e c i n u e v e 
a ñ o s , v e c i n a de B a ñ o z de M o n t e -
m a y o r , m u r i ó a c o n s e c u e n c i a d e l 
v u e l c o de un1 v e h í c u l o m a t r í c u l a 
CC-26764, e n e l q u e v i a j a b a c o n 
o t r a s c u a t r o p e r s o n a s q u e r e s u l -
t a r o n h e r i d a s graves.0 
• E n l a s p r o x i m i d a d e s de L u g o 
t u v o l u g a r u n a p a r a t o s o a c c i d e n -
t e , e n e l q u e r e s u l t ó h e r i d o e l p e -
r i o d i s t a d o n F r a n c i s c o R i v e r a M a n -
so, de c i n c u e n t a y u n a ñ o s , r e d a c -
t o r de " E l P r o g r e s o " , t e n i e n t e d e 
a l c a l d e d e l A y u n t a m i e n t o l u c e n s e , 
c o r r e s p o n s a l d e l a a g e n c i a C i f r a 
y p a d r e a s u vez d e l c o r r e s p o n s a l 
de l a a g e n c i a P y r e s a e n d i c h a 
c i u d a d . 
• E n L e ó n , A l b e r i c o G a r c í a 
I g l e s i a , de Q u i n t a n á d e R u e d a , r e -
s u l t ó m u e r t o c u a n d o l a f u r g o n e t a 
q u e c o n d u c í a f ue a l c a n z a d a p o r 
o t r a q u e c o n d u c í a M a c a r i o C a s c ó n 
d e l A m o . R e s u l t a r o n h e r i d o s g r a -
\'es E m i l i a n o G a r c í a S a l a s , S a t u r -
n i n o d e l a V e g a M a r t í n e z y P e d r o 
R a m o s G a l á n , q u e o c u p a b a n l a ú l -
t i m a f u r g o n e t a . 
• E n l a c a r r e t e r a g e n e r a l d e 
C a r t a g e n a a M a d r i d , k i l ó m e t r o 186, 
t é r m i n o de M i n a y a ( A l b a c e t e ) , d o s 
a u t o m ó v i l e s c h o c a r o n c o n u n c a -
m i ó n p e r e c i e n d o l o s c o n d u c t o r e s de 
l o s dos t u r i s m o s , d o n J o s é A e d O 
O r c a s i t a s , y R i c a r d o Q u i n t a n i l l a 
G o n z á l e z , y e l a c o m p a ñ a n t e de u n o 
d e l o s coches , I s a b e l H u e r t a N i e -
t o . T a m b i é n r e s u l t a r o n h e r i d o s d e 
c o n s i d e r a c i ó n l o s o t r o s u s u a r i o s d e 
l o s t u r i s m o s , A n a H u e r t a N i e t o y 
R a f a e l G u t i é r r e z . 
• O c h o c i e n t a s c i n c u e n t a m i l 
pese ta s e n e f e c t i v o se h a n l l e v a -
d o dos j ó v e n e s a t r a c a d o r e s q u e , 
e m p u ñ a n d o s endas p i s t o l a s , h a n 
a s a l t a d o u n a . s u c u r s a l b a n c à r i a d e 
B a r c e l o n a . L o s a t r a c a d o r e s h i c i e -
r o n s u b i r a u n a l t i l l o a e m p l e a d o s 
y c l i e n t e s , y l o s e n c e r r a r o n e n u n a 
- d e p e n d e n c i a , m i e n t r a s l o s a s a l t a n -
t e s se d e d i m b a n a a p o d e r a r s e d e 
t o d o e l d i n e r o e x i s t e n t e e n l a s v e n -
t a n i l l a s d e c a j a . 
• U n a l i j o d e c i n c o k i l o s d e 
c o c a í n a , p o r u n v a l o r a p r o x i m a d o 
d e u n o s c i e n m i l d ó l a r e s , h a s i d o 
a p r e h e n d i d o p o r l o s s e r v i c i o s a f e c -
t o s a l a G u a r d i a C i v i l d e B a r c e -
l o n a . 
• R a m ó n G o n z á l e z , R o d r í g u e z 
r e s u l t ó m u e r t o e n u n d e s p r e n d i -
m i e n t o de e s c o m b r o s q u e se p r o -
d u j o c u a n d o t r a b a j a b a e n l a e x -
p l o t a c i ó n de m i n e r a l de h i e r r o d e l 
c o t o " W a g n e r " e n e l t é r m i n o m u -
n i c i p a l de C a s t r o p o d a m e ( L e ó n ) . — 
P Y R E S A y C I F R A . 




Ouemados, unos siete mil pinos 
S A N S E B A S T I A N , 12. — Se h a n 
p r o d u c i d o , e n l a s p r o x i m i d a d e s d e 
S a n S e b a s t i á n dos i n c e n d i o s f o r e s -
t a l e s . E l p r i m e r o fue e n e l m o n t e 
U l i a , d e c l a r á n d o s e a ú l t i m a h o r a 
d e l s á b a d o y c o n t i n u a n d o h a s t a 
a p r o x i m a d a m e n t e l a s d iez de l a 
n o c h e de a y e r d o m i n g o . D u r a n t e 
v e i n t i c u a t r o h o r a s i n t e r v i n i e r o n los 
b o m b e r o s de S a n S e b a s t i á n , a s i 
c o m o los de l a J u n t a de O b r a s 
d e l P u e r t o de Pasa jes , f u e r z a s de 
l a G u a r d i a C i v i l y d e l E j é r c i t o , c o n 
ei f i n de c o r t a r es te i n c e n d i o , q u e 
a f o r t u n a d a m e n t e, a u n q u e a f e c t ó 
u n w g r a n s u p e r f i c i e , se t r a t a b a de 
y e r b a l e s secos y m a l e z a s , s i n q u e 
a f ec t a se a n i n g u n o de l o s c a s e r í o s 
m los p i n a r e s de sus m o n t e s . . 
A l a s t r e s y m e d i a de l a t a r d e 
de a y e r se p r o d u j o u n s e g u n d o i n -
c e n d i o e n e l m o n t e J a i z q u í b e l , t é r -
m i n o m u n i c i p a l de F u e n t e r r a b í a , 
a f e c t a n d o a uf tas t r e s c i e n t a s hec -
t á r e a s y q u e m á n d o s a p r o x i m a d a -
m e n t e , u n o s s i e t e m i l p i n o s d e t r e s 
a ñ o s . A c u d i e r o n los b o m b e r o s de 
I r ú n y d e l a e r o p u e r t o p r o v i n c i a l , 
a s í c o m o f u e r z a s d e l a G u a r d i a 
C i v i l , q u e c o n s i g u i e r o n s o f o c a r l o 
a l c a b o d e dos h o r a s . — P Y R E S A . 
• • • 
I fiñi DE SEmm 
VEINTISEIS 
UER T O S 
M A D R I D , 12. — V e i n t i s é i s 
p e r s o n a s p e r d i e r o í i l a v i d a y 
o t r a s q u i n c e j - e s u l t a r o n h e -
r i d a s d e g r a v e d a d e n l o s 
v e i n t i t r é s a c c i d e n t e s d e c i r -
c u l a c i ó n o c u r r i d o s d u r a n t e e l 
p a s a d o fin d e s e m a n a e n l a s 
c a r r e t e r a s e s p a ñ o l a s . 
E l d í a q u e r e g i s t r ó u n n ú -
m e r o m a y o r d e a c c i d e n t e s 
— s e g ú n d a t o s de l a J e f a t u r a 
C e n t r a l d e T r á f i c o — f u e a y e r 
d o m i n g o , c o n d i e c i s é i s , q u e 
c a u s a r o n d i e c i n u e v e m u e r t o s 
y q u i n c e faeridos. E l s á b a d o , 
él . b a l a n c e f u e d e s ie te a c c i -
d e n t e s , q u e c o s t a r o n l a v i d a 
a o t r a s t a n t a s p e r s o n a s . — 
P Y R E S A . 
m Q m 
Evitó un choque aéreo 
Resultaron heridos ocho viajeros 
BARCELONA, 12. — Gon ocho contusionados, entre tripulantes 
y pasajeros, ha aterrizado esta tarde en el aeropuerto de Barcelona 
el birreactor «Caravelle» de la línea belga «Sabena» que regular-
mente hace el servicio Bruselas-Barcelona. 
El avión se vio obligado a hacer una brusca maniobra dé des-
censo para evitar una colisión con un avión, del que sólo ha podido 
saberse que era de nacionalidad norteamericana, en un punto, tam-
poco determinado, situado sobre el canal de la Mancha y entre los 
límites de actuación de los controles de tráfico aéreo de Francia y 
Gran Bretaña. Como consecuencia de esta maniobra, ocho' perso-
nas, entre tripulantes y pasajeros, resultaron contusionados. 
El «Caravelle» de «Sabena» carecía de permiso para sobrevolar 
Francia, decisión tomada por la compañía como consecuencia de 
la anormalidad creada en el espacio aéreo francés por la huelga de 
los controladores de tráfico galos, y por eso efectuaba un rodeo so-
bre Gran Bretaña. 
El avión tomó tierra: en eL aeropuerto de Santiago de Composte-
la a las dos y media de la tarde de hoy para repostar combustible, 
asistir a los contusionados y ser revisado. Poco después prosiguió 
su vuelo hacia Barcelona. 
A su llegada al aeropuerto del Prat, algunos de los contusionados 
fueron trasladados a una clínica de Barcelona para ser sometidos 
a observación, médica. Una azafata, al parecer, padece fractura de 
clavícula o de costillas. — CIFRA. • 
V I C E N Z A ( I t a l i a ) . — C u a t r o de los b a n d i d o s q u e i n t e n t a r o n a t r a c a r 
u n a j o y e r í a y c u y o de l i to q u e d ó f r u s t r a d o c u a n d o e l d u e ñ o d e l es ta-
b l e c i m i e n t o c o n s i g u i ó h a c e r s o n a r l a a l a r m a . E n l a p r e c i p i t a d a h u i d a 
de l o s m a l h e c h o r e s , e l v e h í c u l o q u e u t i l i z a r o n c h o c ó c o n t r a u n á r b o l , 
m u r i e n d o t re s de los a t r a c a d o r e s y dos m u j e r e s que h a b í a n t o m a d o c o m o 
r e h e n e s . A r r i b a , . de i z q u i e r d a a d e r e c h a , N a r c i s o F r a c c a r o , de ten ido e n 
M i l á n , y G u i d o P e r o l i n i , m ü e r t o e n e l acc idente , y a b a j o , p o r e l m i s m a 
o r d e n , O r e s t e M e l a t i n i y M i c h e l e C r e t i . — ( T e l e f o t o C I F R A G R A F I C A . ) 
Amanecer 
Z a r a g o i a , m a r t e s 1 3 d e m a r z o d e 1 9 7 3 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . . . 
NUEVO ACADEMICO 
LA REAL DE MEDLCWA 
El catedrático doctor Hipólito Duran SacmiéB 
M A D R I D . — ( E s p e c i a l de E f e 
p a r a A M A N E C E R ) . — U n a s 
v e i n t e operac iones s e m a n a l e s ; 
c i n c u e n t a y o c h o t r a b a j o s sobre 
c i r u g í a ; se is l ibros m o n o g r á f i -
cos; 23 tes is d i r i g i d a s ; h a 
s ido r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d d e 
V a l l a d o l i d ; c a t e d r á t i c o de l a 
C o m p l u t e n s e . . . m é d i c o d e s d e 
1948; profesor H i p ó l i t o D u r a n 
S a c r i s t á n , n u e v o a c a d é m i c o d e 
l a R e a l de M e d i c i n a . 
— P e r o m i s dos o b r a s m á s e n -
t r a ñ a b l e s s o n diez h i j o s e n e l 
m u n d o y u n g r a n equipo de co 
l a b o r a d o r e s e n este H o s p i t a l 
C l í n i c o de l a U n i v e r s i d a d m a -
d r i l e ñ a . 
E l c i r u j a n o a c a b a de s a l i r 
d e l q u i r ó f a n o . A s p e c t o c a n s a d o , 
h o m b r e p a r c o e n p a l a b r a s . 
P i e n s a u n o s i n s t a n t e s c a d a f r a -
se. C a l z a unos suecos b l a n c o s 
— d i c e n que este c a l z a d o des-
c a n s a los p ies : este h o m b r e se 
p a s a m u c h a s h o r a s de pie d u -
r a n t e u n a j o r n a d a que e m p l e -
na a las s iete de l a m a ñ a n a y 
no t e r m i n a h a s t a b i e n e n t r a d a 
l a n o c h e . 
C u a n d o puedo d e s c a n s a r u n 
poco es e n l a s s a ü d a s a l ex-
t r a n j e r o . 
H a y p o c a s cosas que m e 
i n t e r e s a n e n r e a l i d a d : L a U n i -
v e r s i d a d , m i s e n f e r m o s , n u 
equipo.. . t e n g o u n a v o c a c i ó n , 
c i ega u n i v e r s i t a r i a . 
D e s p u é s nos h a b l a de s u s 
p r i m e r o s estudios , de sus t i em-
pos de e s t u d i a n t e de s u s 
m a e s t r o s . „ , , 
— Y o n a c í e n V a l l a d o l i d e n 
1924. H i c e el B a c h i l l e r a t o en e l 
I n s t i t u t o " Z o r r i l l a " ; a ú n v i -
v e n a l g u n o s de m i s profesores 
de aque l los a ñ o s . I n g r e s é d e s -
p u é s e n l a F a c u l t a d de M e d í -
c i ñ a ¡ q u é g r a n p r o f e s o r a d o ! 
— E l profesor D u r á n S a c r i s t á n 
v a r e c o r d a n d o a q u e l l a é p o c a 
c o n ev idente n o s t a l g i a . No m i -
r a e l r e l o j , p e r o s a b e m o s que 
le a g u a r d a u n a n u e v a inter-
v e n c i ó n q u i r ú r g i c a d e n t r o de 
pocos m i n u t o s . 
E l c o m p e n d i o de s u l i c e n c i a -
t u r a le d i ó l a c o n c e s i ó n d e l 
P r e m i o N a c i o n a l de M e d i c i n a 
e n e l a ñ o 1948 a l m e j o r espe^ 
d iente a c a d é m i c o d e l p a í s . P r e -
m i o e x t r a o r d i n a r i o de l i c e n c i a -
t u r a t a m b i é n . G a n ó n u m e r o s a s 
opos ic iones . 
C A T E D R A T I C O Y R E C T O R 
— M i g r a n m a e s t r o fue e l 
doc tor V a r a L ó p e z . C o n é l 
a p r e n d í c a s i todo lo que s é . F u l 
luego, e n V a l l a d o l i d , a d j u n t o 
de s u C á t e d r a . 
E n 1959 g a n a l a C á t e d r a de-
j a d a v a c a n t e por e l m a e s t r o . 
— T u v e a l l í l a f o r t u n a de s i » 
c l a u s t r a l c o n otros a m i g o s 
m í o s y c o m p a ñ e r o s de m i m i s -
m a é p o c a . 
E n 1960 es n o m b r a d o r e c t o r 
m a g n í f i c o de l a U n i v e r s i d a d 
v a l l i s o l e t a n a , pues to que o c u -
p a h a s t a 1963. C o n t i n ú a a l l í 
c o m o c a t e d r á t i c o h a s t a 1968. 
D e s p u é s , c a t e d r á t i c o de Pato lo-
g í a Q u i r ú r g i c a de l a C o m p l u -
tense . 
— D e s d e e l 69 t r a b a j o a q u i : 
soy feliz. . . A h o r a m e e n c u e n t r o 
c o n e s t á a d m i s i ó n e n l a A c a -
d e m i a . 
— ¿ T r a b a j o s e n e l e x t r a n j e r o ? 
¿ A p o r t a c i o n e s a congresos m é -
d i c o s ? 
— S o n m u y f recuentes , p o r -
que s o n n e c e s a r i o s — p u n t u a l i -
z a — . E l p r ó x i m o a l que a p o r -
t a r é u n a p o n e n c i a s e r á a l I n -
t e r n a c i ó n Q u i r ú r g i c o , que este 
a ñ o se c e l e b r a r á e n B a r c e l o n a . 
E l doctor Hipól i to Duran, ca tedrá t ico y nuevo miembro de la 
Real Academia de Medicina, en su despacho del Clínico ma-
d r i l e ñ o . — ( F o t o F I E L - E F E . ) 
T r a t a r é sobre " L a e n f e r m e d a d 
de C r h o n y col i t is u l c e r o s a " . 
Y a estoy e scr ib i endo l a p o n e n -
c i a . , 
S e r á e l m i s m o t r a b a j o —el 
m i s m o t e m a , por d e c i r m e j o r -
que p r e s e n t a r á e n s u ingreso 
e n l a R e a l A c a d e m i a de M e d i -
c i n a . 
Y p a s a m o s a h a b l a r de l a ci-
r u g í a e n E s p a ñ a , t e m a que 
p r e o c u p a y c u b r e t a n t a s h o r a s 
d i a r i a s de este h o m b r e j o v e n , 
t r a b a j a d o r i n c a n s a b l e , c o n o c i -
do e n c a s i todas l a s u n i v e r s i -
d a d e s de l m u n d o . 
— H a c e m o s c i r u g í a g e n e r a l , 
pero y a s a b e que e n los h o s p i -
ta les c l í n i c o s so lemos r e c i b i r 
e n f e r m o s de procesos m u y c o m -
p l i cados y e n es tado a v a n z a d o 
de e n f e r m e d a d . C a s i s i e m p r e , 
c i r u g í a m u y i m p o r t a n t e y di-
f í c i l . P r e d o m i n a e l c á n c e r e n 
s u s diversas m a n i f e s t a c i o n e s . 
— ¿ P u e d e h a b l a r s e de u n n i -
v e l e s p a ñ o l , ep m a t e r i a q u i r ú r -
g i c a de g r a n a l t u r a ? 
— S í , de m u c h a a l t u r a : e s t a -
m o s a l i n e a d o s c o n los p a í s e s 
m á s a v a n z a d o s de O c c i d e n t e e n 
e s t a m a t e r i a , t a n t o e n e l a s -
pecto a s i s t e n c i a l c o m o de ca -
p a c i t a c i ó n p r o f e s i o n a l . 
P i e n s a u n poco a n t e s de 
c o n t i n u a r . P u n t u a l i z a d e s p u é s . 
— L l e v a m o s c i e r t o l a s t r e e n 
m a t e r i a de i n v e s t i g a c i ó n q u i -
r ú r g i c a . E s u n p r o b l e m a de s o -
p o r t e e c o n ó m i c o . D e todas f o r -
m a s , p u e d e u s t e d d e c i r que se 
v a m e j o r a n d o m u c h o e n los ú l -
t i m o s a ñ o s : es c i er to . C r e o q u é 
e l f u t u r o e n este a p a r t a d o que 
puede p a r e c e r a h o r a m á s atra-
s a d o es prometedor . 1 
— L a s h a y , y m u y concretas , 
p r i m e r o , porque H a y u n i n c r e -
m e n t o de medios a t odos los 
niveles , e n n u e s t r o p a í s , y esto 
r e p e r c u t e e n l a e d u c a c i ó n y, 
d é r e c h a s o y b a s é , e n l a inves-
t i g a c i ó n ; t a m b i é n , porque he -
m o s i n c r e m e n t a d o nuestros 
c o n t a c t o s c o n e l e x t r a n j e r o <* 
a t r a v é s de c o n t i n u o s —y cada 
vez m á s f recuentes— v i a j e s de 
n u e s t r o s a i é d i c o s a l extranjero, 
y p o r l a c e l e b r a c i ó n e n E s p a ñ a 
de congresos y r e u n i o n e s qua 
t r a e n a profesores de o í r o s p a í -
ses, y este i n t e r c a m b i o es f u n . 
d a m e n t a l . 
ï í à y u n a p a u s a a n t e s de es -
t a h u e v a a c l a r a c i ó n del profe 
s o r : 
— Y ex is te u n t e r c e r factor 
que. i n f l u y e : l a o r g a n i z a c i ó n de 
n u e s t r o s c u a d r o s d e n t r o de l a 
l i n e a m á s m o d e r n a de t r a b a j o 
e n equipo, c o n t i empos plenos 
y r e m u n e r a c i o n e s a d e c u a d a s 
p a r a los co laboradores . 
E s l a h o r a de vo lver a l 
q u i r ó f a n o . E l profesor se pa-
s a a m b a s m a n o s e x t e n d i d a s 
desde l a f r e n t e y h a c í a a t r á s 
por e l cabe l lo gr i s . S e i n c o r p o -
r a . E l d e s p a c h o de l H o s p i t a l 
C l í n i c o es de u n a a b s o l u t a so-
b r i e d a d . U n e n f e r m o d i f í c i l es-
p e r a l a a c t u a c i ó n de s u s m a -
nos . E l equipo, u n a de l a s obras 
p r e d i l e c t a s de l n u e v o a c a d é m i -
co, e s t á a c t u a n d o y a m i e n t r a s 
le a g u a r d a . — J O S E M A R I A 
I G L E S I A S R O M E R O . 
L a m i t a d d e l o s r e s i d e n t e s e n 
M a d r i d n o s o n m a d r i l e ñ o s 
M A D R I D . ( C r ó n i c a p a r a 
A M A N E C E R y P y r e s a , p o r J O -
S E L U I S F E R N A N D E Z - R U A . ) 
« L a p e s e t a n o t i e n e u n p a p e l 
p r o t a g o n i s t a e n e l « s h o w » a c -
t u a l . D e a h í h a y que p a r t i r / 
—escr ibe « E l E u r o p e o » — . E l h e -
c h o de q u e l a s i t u a c i ó n i n t e r -
n a d e l a e c o n o m í a , e l e n o r m e 
v ó l ú m e n de l a r e s e r v a d e d i v i -
s a s y l a d e c i s i ó n d e m a n t e n e r 
l a p a r i d a d c o n e l oro h a y a n s i -
do c o m p r e n s i b l e y l e g í t i m a m e n -
te m a n e j a d a s p a r a r e v a l o r i z a r 
l a i m a g e n d e n u e s t r o s i g n o m o -
n e t a r i o , q u i e r e d e c i r m u y p o -
co . C o n u n a s i m p l e p r e g u n t a 
p u e d e p l a n t e a r s e e l p r o b l e m a 
e n s u s v e r d a d e r a s d i m e n s i o n e s . 
S i n u e s t r a s b a r r e r a s a r a n c e l a -
r i a s e s t u v i e r a n y a e n e l n i v e l 
que c o r r e s p o n d e a n u e s t r a s i -
t u a c i ó n e n l a e s c a l a d e l des-
a r r o l l o I n t e r n a c i o n a l , ¿ l a c o t i -
z a c i ó n de l a p e s e t a p o d r í a s e r 
l a m i s m a ? 
P e r o a h o r a , c u a n d o l a m a y o r 
p a r t e de los p a í s e s v a n a a d o p -
t a r q u i z á u n a de l a s dec i s iones 
m á s t r a s c e n d e n t a l e s de l a e c o -
n o m í a y l a p o l í t i c a e n l a s e g u n -
d a m i t a d d e l s ig lo X X , c o m o 
es e l d e m a n t e l a m i e n t o de f in i t i -
vo de u n s i s t e m a m o n e t a r i o 
— c o n t i n ú a d i c i e n d o « E l E u r o -
p e o » — l a p e s e t a h a de a d o p -
t a r t a m b i é n u n a d e c i s i ó n de l a 
que v a n a d e p e n d e r , s i n d u d a , 
m u c h o s de los p l a n t e a m i e n t o s 
s o c i o - p o l í t i c o s y e c o n ó m i c o a d e 
u n f u t u r o m u y p r ó x i m o » . 
DEMOGRAFIA 
R e s u l t a que m á s de l a m i t a d 
de los re s idente s e n M a d r i d n o 
s o n m a d r i l e ñ o s . E n a l g u n o s c a -
sos, h a y p e r s o n a s procedente s 
de u n a m i s m a p r o v i n c i a q u e 
s u m a n m a y o r n ú m e r o que h a -
b l a n t e s t i e n e s u p r o p á a c a p i -
t a l . 
S i a e s t a i n m i g r a c i ó n se a ñ a -
d e n los n a c i m i e n t o s q u e se p r o -
d u c e n c a d a a ñ o , Se c o m p r e n d a 
q u e M a d r i d e s t á , e n l o que à 
s u p o b l a c i ó n r e s p e c t a , m u y c e r -
c a de l a s a t u r a c i ó n . 
T o d a s l a s p r e v i s i o n e s q u e s e 
h i c i e r o n h a s t a a h o r a f u e r o n 
d e s b o r d a d a s , e n e l a s p e c t o de-
m o g r á f i c o p o r u n a u m e n t o des-
p r o p o r c i o n a d o . 
E s t e es u n o d e los m o t i v o s , 
c o m o r e c o r d a b a a y e r u n p e r i ó -
d ico , que e l p r e c i o de los s o l a -
r e s h a y a subido , desde p r i n c i -
p io a f i n a l e s de los a ñ o s s e sen -
t a , desde 160 pese tas a 1.156 pe -
s e t a s e l m e t r o c u a d r a d o . 
LA FERIA DE SAN ISIDRO 
P a r e c e que y a e s t á n u l t i m a -
dos los c a r t e l e s de l a F e r i a d e 
S a n I s i d r o , que é s t a v e z es e l 
r e s u l t a d o d e l a b o r i o s a s ges t io -
nes; P u e d e que s e a n d i e c i n u e -
ve los festejos , a u n q u e t a m b i é n 
c a b e l a p o s i b i l i d a d de que s e 
l l e s u e a los ve in te . 
U n a f e r i a e n l a que, de s e r 
a s í , se v a n a l i d i a r n a d a m e n o s 
que c i e n t o v e i n t e toros . N o f i -
g u r a n los « P a l h a s » , c o m o e n 
u n p r i n c i p i o se d i j o . P e r o s i 
h a b r á reses de todas l a s m á s 
p r e s t i e i o s a s g a n a d e r í a s e s p a ñ o -
l a s . E n t r e l a s a n d a l u z a s , M i u -
r a . B o h ó r q u e z . P a b l o R o m e r o 
O s b o r n e . . . D e l a z o n a centro^ 
B a l t a s a r I b á n . V i c t o r i a n o M a r -
t í n , A m e l i a P é r e z T a b e r n e r o 
D e S a l a m a n c a , A t a n a s i o F e r -
n á n d e z . J u a n M a r i P é r e z T a -
b e r n e r o , E u s e b i a G a l a c h e . . . 
S e d i jo , t a m b i é n , que n o f i -
g u r a r í a n los n o m b r e s de D i e -
go P u e r t a y de « E l V i t i » e n los 
c a r t e l e s i s i d r i l e s . N o e s t á d e s -
c a r t a d a l a p o s i b i l i d a d de q u e 
toreen , y c o n e l los P a c o C a m i -
no. A n t e n i o B i o T . v e n ^ a L u i s 
, M i g u e l , P a l o m o L i n a r e s . . . 
. PROCLAMACION FALLERA 
H a n s i d o p r o c l a m a d a s fa l le-
r a s d e l a C a s a d e V a l e n c i a e n 
M a d r i d p a r a l a s p r ó x i m a s f i e s -
t a s d e S a n J o s é , e n e l t r a n s c u r -
so d e u n a c t o c e l e e b r a d o e n e l 
P a l a r i o d e E x p o s i c i o n e s y C o n -
g resos d e l M i n i s t e r i o d e I Ç ^ ' 
m a c i ó h y T u r i s m o , l a s s e ñ o r i -
t a s C h a n t a ! A m o r ó s A r b a i z a . 
« B e l l e a d e l F o c » , p o r A l i c a n t e ; 
M a r í a D o l o r e s B a l a g u e r F e r r e r , 
« G a y a t e r a » , p o r C a s t e c ó n de l a 
P l a n a , y A m p a r o M o l i n e r J i m é -
nez , F a l l e r a M a y o r , p o r V a l e n -
c i a . 
C o m o m a n t e n e d o r d e l . b r i l l a n -
t e í e s t i v a l a c t u ó d o n A n t o n i o 
R u e d a y S á n c h e z M a l o , suDse-
c r e t a r i o d e l a G o b e r n a c i ó n , q u i e n 
t r a s r e f e r i r s e a los e n c a n t o s que 
a d o r n a n a l a m u j e r v a l e n c i a -
n a , se r e f i r i ó a l p r o g r e s o expe -
r i m e n t a d o p o r a q u e l l a r6^10"- . 
I n t e r p r e t ó v a r i a s piezas , Q" 
f u e r o n c a l u s o r a m e n t e a p l a u a 
d a s p o r e l p ú b l i c o , l a O r q u e s w » 
M u n i c i p a l de V a l e n c i a . 
PUNTO Y APARTE 
• E l v e t e r a n o t o r e r o G r , ^ " ' 
r i o S á n c h e z se p r o p o n e r e t " ' » 
se e s t a t e m p o r a d a . S u P e " u ¿ e 
m a c o r r i d a s e r á e n l a P1^558, pjs 
M a d r i d , e n d o n d e l i d i a r a .»c 
t o r o s . L a d e s o e d i d a t e n d r a i " 
g a r e n l a p l a z a d e T o l e d o , 
s e o t i é m b r e . . . 
m E l e s c r i t o r E r n e s t o O i m ^ 
n e z C a b a l l e r o h a p r e s e n t a a o 
d o c u m e n t a l c i n e m a t o g i 
« A r a n j u e z » , e l s i t i o ma's ^ j e 
d e E s a a ñ a o los o r í a e n e s ^ 
M a d r i d » . d e doce min:}l t.$o' 
p r o y e c c i ó n , e n l a s a l a üe ^ ¿ g . 
D o » , q u e f u e m u y b i e n a c o ^ 
• A l b e r t o Glosas se p r ^ c(> 
e s t r e n a r e n B u e n o s A,r '? , jno-
m o d i a « P n 1 " ^ de 1as rero. 
c e n t e s » , de P e d r o M a n o n e i 
